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En los últimos años, el interés por la combinatoria léxica, en especial por las 
colocaciones o combinaciones habituales y arbitrarias de dos o más palabras de 
significado transparente, ha aumentado notablemente en el ámbito de la filología 
española, hecho que se evidencia en la publicación de algunos repertorios 
lexicográficos, así como en la aparición de una amplia bibliografía sobre el tema. Sin 
embargo, a pesar de los avances, una de las grandes carencias de nuestra lexicografía y 
de la enseñanza del español como segunda lengua es la ausencia de un diccionario de 
colocaciones para estudiantes de español de los diferentes niveles de aprendizaje, 
pues, los pocos diccionarios existentes que abordan el problema están destinados a 
hablantes nativos o estudiantes de nivel avanzado o superior. 
La necesidad de un diccionario de esta índole queda claramente de manifiesto 
cuando los estudiantes extranjeros aprenden español. Una vez asimilados aspectos 
fundamentales como la pronunciación, la gramática y el vocabulario básico, deben 
enfrentarse a las restricciones idiosincrásicas de la lengua; estas son las que hacen que 
se diga, por ejemplo, hacer un sugerencia, pero sin embargo dar un discurso, etc. 
(Calderón Campos, 1994).  
En la línea de lo apuntado en los párrafos anteriores, nuestro trabajo pretende 
contribuir, modestamente, a la investigación colocacional del español desde una 
perspectiva tanto teórica como práctica. Para llevarlo a cabo partimos de las siguientes 
hipótesis o ideas previas: 
1) Dominar las colocaciones resulta indispensable para poder expresarse con 
naturalidad y precisión. De ahí la necesidad de integrarlas explícitamente en la 
enseñanza de E/LE ya desde los niveles iniciales a fin de evitar que los estudiantes 
realicen transferencias erróneas de patrones colocacionales de su lengua materna al 
español.  
2) Es posible elaborar un diccionario combinatorio para cubrir un campo poco 
asistido para enseñar y aprender las colocaciones a partir de la información 
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colocacional dispersa en los materiales de E/LE y de manera que sea útil para todos los 
niveles de aprendizaje.   
3) Debería ser un repertorio: a) en soporte electrónico, por las múltiples 
ventajas que ofrece este formato; b) temático, para favorecer la asimilación del 
vocabulario; c) por niveles, para que los usuarios puedan saber qué colocaciones 
deben trabajarse en cada uno de los niveles de aprendizaje; d) codificador, para ayudar 
en las tareas de producción; e) onomasiológico, para que el usuario pueda dar con la 
palabra que mejor se ajusta a la idea que desea expresar; f) monodireccional, para 
satisfacer las necesidades de un grupo concreto de usuarios; g) contrastivo, para 
advertir al usuario ante los falsos amigos colocacionales; y h) semibilingüe1, para que 
también los usuarios de los niveles inicial e intermedio puedan sacar buen partido de 
él2. 
Teniendo en cuenta estas tres hipótesis de trabajo, los objetivos básicos de 
nuestra investigación son los siguientes: 
1) Revisar el concepto de colocación a fin de establecer una definición que 
resulte adecuada para la elaboración de un diccionario de colocaciones para 
E/LE. 
2) Ofrecer un panorama de los diccionarios combinatorios aparecidos hasta el 
momento y tratar de establecer sus características prototípicas.  
3)  Revisar el estado de la cuestión por lo que respecta a las colocaciones y su 
enseñanza en la clase de E/LE.  
4) A partir de las conclusiones extraídas, presentar una propuesta para la 
compilación de un diccionario combinatorio destinado a la enseñanza-
aprendizaje de E/LE por niveles.   
                                                
1
 Siguiendo a Climent de Benito (2008), entendemos por diccionario semibilingüe un diccionario 
monodireccional que posee una sola nomenclatura (que está en la L2 de los usuarios) y ofrece 
explicaciones y glosas en la L1 de los usuarios. 
2
 Cabe advertir que los diccionarios semibilingües, en determinados niveles de aprendizaje de una L2, 
son de mayor utilidad que un monolingüe; así, resultan especialmente útiles para solucionar el salto de 
conocimiento que se produce entre el nivel inicial en el aprendizaje de una L2 y el avanzado.  Por otra 
parte, como ha señalado Corpas en el prólogo de Molina García (2006: XIII) existen estudios, como el de 
Szczepaniak (2006), que apuntan que el diccionario bilingüe puede resultar más conveniente que el 
monolingüe para la enseñanza de la fraseología en segundas lenguas.  
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En cuanto a la estructura del presente trabajo, dedicamos un primer capítulo a 
resumir las investigaciones más importantes llevadas a cabo sobre el concepto de 
colocación, tanto en al ámbito anglosajón como en el español, y a diferenciar la 
colocación de otros fenómenos léxicos tales como la solidaridad léxica, la expresión 
idiomática y el compuesto sintagmático, para, finalmente, señalar qué es, en nuestra 
opinión, una colocación.  
Tras esta aproximación teórica, nuestra labor se centra en el estudio 
lexicográfico de las colocaciones (capítulos 2, 3 y 4).  
En primer lugar (capítulo 2) describimos las características generales de los 
diccionarios de colocaciones así como su tipología y proporcionamos una visión 
histórica de este tipo de obras: su origen y posterior evolución. La segunda parte del 
capítulo 2 está dedicada a la descripción de los diccionarios de colocaciones bilingües y 
de la lengua de especialidad (LSP). También se ofrece una breve panorámica de los 
diccionarios combinatorios monolingües de la lengua general. Primero nos ocupamos 
de la lexicografía combinatoria anglosajona, por ser la pionera, y después pasamos 
revista a los diccionarios existentes para las lenguas románicas (francés, español e 
italiano)3.   
El siguiente paso (capítulo 3) consiste en el estudio pormenorizado de los 
principales diccionarios de colocaciones monolingües de la lengua general en formato 
papel: en primer lugar se analizan los diccionarios ingleses, después los franceses, a 
continuación los españoles y, por último, el único diccionario existente para el italiano. 
Aún a sabiendas de resultar un tanto redundante, la revisión se realiza obra por obra 
mediante la aplicación de una plantilla o esquema de análisis. Las razones que nos han 
llevado a optar por un tratamiento individual antes que de conjunto han sido 
principalmente las siguientes: 
1) Muchos de los repertorios no han sido nunca objeto de revisión o no han 
sido revisados con la profundidad requerida. 
                                                
3
 Quedan fuera de nuestro estudio los diccionarios combinatorios monolingües existentes para el ruso. 
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2) Si bien comparten características comunes, las soluciones que aportan son 
muy variadas y nos parecía importante poder reflejar esa riqueza.  
3) El análisis pormenorizado nos permitirá observar las características 
predominantes, apreciar cómo van evolucionando y se van introduciendo 
nuevos elementos, para, finalmente, ser capaces de determinar la validez 
de las diferentes soluciones. 
Finalizada esta tarea, llevamos a cabo un estudio comparativo, en forma de 
cuadro resumen, con el propósito de ver qué diccionarios impresos responden mejor a 
las necesidades de los usuarios no nativos (apartado 3.5). 
A continuación, destinamos un cuarto capítulo al estudio detallado de los 
diccionarios de colocaciones electrónicos de la lengua general disponibles para el 
inglés, el francés y el español, tanto en CD-ROM como en línea (el italiano carece, por 
el momento que sepamos, de un diccionario combinatorio en soporte electrónico). 
Dicho análisis se acompaña, como en el caso de los diccionarios impresos, de un 
cuadro comparativo (apartado 4.4.).   
El siguiente capítulo (capítulo 5) aborda la estructuración semántica de la 
información colocacional, tanto implícita como explícita. Tras describir ambos tipos, los 
comparamos con el fin de determinar cuál es el más indicado para nuestra propuesta 
de diccionario.  
Seguidamente (capítulo 6) nos ocupamos de los aspectos relacionados con la 
enseñanza-aprendizaje de las colocaciones. En primer lugar, se reflexiona sobre la 
importancia de enseñar colocaciones, y, a continuación, se ofrecen indicaciones sobre 
cuándo enseñar colocaciones, qué colocaciones enseñar, cómo hacerlo y qué 
herramientas utilizar para ello. 
Cierra el presente trabajo una propuesta para la elaboración de un diccionario 
combinatorio en línea destinado a la enseñanza-aprendizaje de E/LE por niveles 
(capítulo 7), al que hemos bautizado como DiCLELE (Diccionario de combinaciones 
léxicas para la enseñanza-aprendizaje de E/LE por niveles). Se trata de un diccionario 
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monodireccional español-italiano4, pensado para italohablantes que estudian español 
y para sus profesores, que aún se encuentra en fase de desarrollo. Por el momento, 
hemos compilado sólo una pequeña parte de la obra pero lo suficientemente 
significativa para permitir verificar la validez de nuestra propuesta, la cual se enmarca 
en la lexicografía pedagógica, entendida como aquella cuyo fin es “contribuir a que el 
usuario de la obra progrese en su aprendizaje de la lengua extranjera” (Molina García, 
2006: 2). 
Completan nuestro estudio, una conclusión final, la bibliografía y un apéndice 
en el que se incluyen extractos de los distintos diccionarios mencionados, de manera 
que el lector pueda hacerse una idea más exacta de los mismos. 
Lo que pretendemos, en última instancia, con nuestra a labor, es abundar y 
avanzar en el desarrollo de la investigación colocacional con el objetivo de que el 
español no carezca por más tiempo de un diccionario de combinatorio para E/LE. 
Esperamos conseguirlo, dentro de los límites que nos hemos fijado.  
   
                                                
4
 Monolingüe con traducciones de los lemas y de las colocaciones al italiano. 
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1. LAS COLOCACIONES EN SU DIMENSIÓN CONCEPTUAL5 
1.1. LOS ORÍGENES DEL TÉRMINO: PALMER Y FIRTH 
 Se suele atribuir a J. R. Firth la introducción, en la lingüística, del término 
colocación (Corpas, 1996; Ton Var der Wouden, 1997; Downing, 1982; Aguilar-Amat, 
1993; Ruiz Gurillo, 1997). De hecho, en su artículo de 1957 podemos leer:  
At this point in my argument (...) I propose to bring forward as a technical term, 
meaning by ‘collocation’, and to apply the test of ‘collocability’. (Firth, 1957: 
194)  
 Ahora bien, parece ser que lo tomó de Palmer (Howarth, 1996), pues este 
último en 1933 ya señalaba que “In Linguistics it [the term collocation] is already in use 
as a technical but conveniently vague term” (Palmer, 1933: 7), a la vez que daba la 
siguiente definición: 
A collocation is a succession of two or more words that must be learnt as an 
integral whole and not pieced together from its constituents parts. (Palmer, 
1933: 7) 
 Partiendo de Palmer, Firth lo empleó para referirse a un ‘modo de significar’, 
aseverando que “you shall know a word by the company it keeps” (1957: 193). En este 
sentido, llega a identificar el significado de una palabra con el conjunto de sus 
colocados; así, considera que “one of the meanings of night is his collocability with 
dark, and dark, of course, collocation with night” (1957: 194). No obstante, este 
estudioso no proporciona, en ningún momento, una definición explícita de colocación. 
1.2. CORRIENTES O ENFOQUES 
La noción de colocación, desde que fue expuesta por Firth (1957), ha sido 
definida de maneras muy diversas por diferentes estudiosos. No es nuestra intención 
pasar revista aquí a las numerosas definiciones, pues ya hemos tratado con 
                                                
5
 Para la elaboración de este capítulo retomaremos los contenidos de dos de nuestros trabajos 
anteriores (Ferrando, 1998b y 2010a). 
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detenimiento este aspecto en trabajos anteriores (Ferrando, 1998b y 2010a) y existe, 
por otra parte, una extensa bibliografía sobre el tema. Sin embargo, quisiéramos 
señalar que, dentro del amplio abanico de definiciones, podemos distinguir, siguiendo 
a Alonso Ramos (1993) y a Higueras (2006b), cuatro grandes corrientes o tradiciones6: 
a) La corriente probabilística, que caracteriza la colocación en términos de 
probabilidades y frecuencias, sin tener en cuenta, en ningún momento, 
consideraciones de tipo semántico o sintáctico7. 
b) La corriente lexicalista y/o lexicográfica, que describe la colocación como un 
fenómeno de carácter esencialmente léxico-semántico, dejando de lado criterios 
estadísticos8, y que al mismo tiempo plantea cómo incluir la información colocacional 
en los diccionarios (de ahí la denominación de “lexicográfica”).  
c) La corriente funcionalista, que describe la colocación en términos de 
funciones léxicas9. 
d) La corriente pedagógica o didáctica que simplifica la definición del término 
de modo que resulte comprensible y rentable para los profesores de una lengua 
extranjera y permita una aplicación efectiva en el marco del aula10. 
Cabe señalar que en la práctica estas cuatro corrientes están íntimamente 
interrelacionadas y, como veremos, algunos de los representantes podrían incluirse en 
más de una corriente. 
                                                
6
 Alonso Ramos habla de tres enfoques distintos en el estudio de este fenómeno léxico: desde la escuela 
Neo-Firthiana, desde la semántica léxica y la lexicografía y desde la Teoría Sentido-Texto o TST. Higueras, 
por su parte, prefiere distinguir entre definiciones procedentes de la lexicografía, del análisis estadístico, 
de la lingüística y de la didáctica. Nosotros hemos optado por fundir ambas propuestas y establecer 
cuatro corrientes o tradiciones.  
7
 Se corresponde, grosso modo, con lo que Alonso Ramos e Higueras denominan escuela Neo-Firthiana y 
análisis estadístico, respectivamente.   
8
 Se corresponde, grosso modo, con lo que Alonso Ramos e Higueras denominan corriente semántica 
y/o lexicográfica. 
9
 Se corresponde con lo que Alonso Ramos denomina Teoría Sentido-Texto. 
10
 Este enfoque sólo es contemplado por Higueras.  
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1.2.1. LA CORRIENTE PROBABILÍSTICA 
La corriente probabilística está representada principalmente por Halliday 
(1966), Mitchell (1966) y, más recientemente, Sinclair (1991). 
Para Halliday, una colocación es una combinación sintagmática de unidades 
léxicas, textualmente cuantificable como la probabilidad de que ocurran o aparezcan 
en una distancia de m palabras (ib.: 158). Así pues, define la colocación como la simple 
coaparición frecuente de palabras, independientemente de su categoría gramatical; es 
decir, como un fenómeno meramente probabilístico; en este sentido, sostiene que la 
determinación de si dos o más unidades léxicas forman o no una colocación sólo puede 
discutirse en términos de probabilidad (ib.: 159).  
Por otra parte, cabe señalar que Halliday ve la colocación como un medio para 
agrupar las palabras en conjuntos léxicos. Así, apunta que: 
In a lexical analisis it is the lexical restriction which is under focus: the extent to 
which an item is specified by its collocational environment. (...) It is the 
similarity of their collocational restriction which enables us to consider 
grouping lexical items into lexical sets. (ib.: 156)  
y aporta los siguientes ejemplos: 
He put forward a strong argument, but not *He drives a strong car. He put 
forward a powerful argument, but not *This tea’s too powerful. (ib.: 150) 
Según esto, strong y powerful pertenecen al conjunto de lexemas que pueden 
usarse junto a argument, mientras powerful sólo puede usarse con car, y strong 
únicamente con tea. La conclusión a la que llega Halliday es que, si bien strong y 
powerful son considerados, frecuentemente, como sinónimos, pueden no serlo 
dependiendo de a qué palabras acompañen.  
Muy similar es el enfoque de Mitchell (1966), aunque este último prefiere 
hablar de habitualness (habitualidad) como característica definitoria de las 
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colocaciones antes que de probabilidad. Además, señala la necesidad de estudiar la 
estructura gramatical de las colocaciones. Así, a modo de ejemplo, advierte que: 
While it is possible to say heavy damage, to damage heavily, and heavily 
damaged, it is incorrect to say *heavy damager or heavy *damaging. (1966: 
337) 
En cuanto a Sinclair, este lingüista concibe la colocación como la coocurrencia 
de dos o más palabras dentro de un texto, fijando en cuatro palabras la distancia 
máxima entre sus elementos compositivos. Ahora bien, sólo serán consideradas 
significativas aquellas colocaciones cuyos constituyentes coocurran más a menudo de 
lo que se podría deducir a partir de sus frecuencias respectivas y de la longitud del 
texto en el que aparecen (1991: 170). 
Según Sinclair, los elementos que forman la colocación se encuentran en el 
mismo nivel. Sin embargo, diferencia un núcleo –lexema cuyo patrón colocacional se 
está estudiando– y un colocado –lexema que aparece junto al núcleo. Basándose en 
los conceptos de núcleo y colocado, establece las nociones de colocación descendente 
y ascendente. Las colocaciones descendentes son aquellas donde la palabra A es el 
núcleo y la B el colocado. En las colocaciones ascendentes, por el contrario, la palabra 
B es el núcleo y la A es el colocado (ib.:115).  
Sinclair ha sido uno de los primeros en servirse de programas informáticos para 
extraer las colocaciones de un corpus, por lo que ha sido considerado el iniciador del 
llamado “enfoque computacional” (Hell-Höflinger, 2009). Nosotros, dada la similitud 
conceptual de su propuesta con las de Halliday y Mitchell, creemos más oportuno 
enmarcarlo dentro de la corriente probabilística, pues, como los anteriores, lleva a 
cabo una aproximación estadístico formal basada en la frecuencia de coaparición sin 
analizar en ningún momento las relaciones sintáctico-semánticas que determinan que 
una combinación sea más usual que otra.   
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1.2.2. LA CORRIENTE LEXICALISTA Y/O LEXICOGRÁFICA11 
Dentro del campo de la lexicografía, uno de los estudios colocacionales más 
importantes es el de Cowie (1981). Este autor define la colocación como una unidad 
compuesta que permite la sustitución de al menos uno de sus elementos compositivos, 
sin que esto altere el significado de los demás elementos (1981: 224). 
Atendiendo al grado de fijación, distingue tres tipos distintos de colocaciones 
(ib.: 226-228): 
1. Free collocations (colocaciones libres): combinaciones facultativas de 
palabras que se caracterizan por la libertad de coaparición de sus elementos, en el 
sentido de que dichos elementos pueden aparecer, a su vez, en una gran variedad de 
colocaciones. Pone como ejemplo run a bussiness donde tanto el verbo como el 
nombre pueden combinarse con un gran número de lexemas, manteniendo su 
significado constante (run a company, run a institution, etc.; direct a bussiness; 
manage a bussiness, etc.) 
2. Restricted collocations (colocaciones restringidas): combinaciones semi-fijas, 
que se caracterizan por tener un rango colocacional muy restringido. En ellas, uno de 
los elementos suele tener un sentido figurado y esto es lo que determina que la 
capacidad de sustitución de los colocados sea muy limitada. Un ejemplo de este tipo es 
explode a myth, donde el verbo tiene un significado figurado, que sólo mantiene en 
combinación con unos pocos sustantivos (belief, idea, notion, theory).  
3. Bridge category (categoría puente): unidades compuestas que, por un lado, 
contienen un elemento con significado figurado o especializado y presentan 
determinación contextual; y, por otro lado, son prácticamente invariables. Serían 
colocaciones de este tipo foot the bill y curry favour, pues, en ellas el verbo tiene un 
significado figurado, la aparición del sustantivo viene determinada contextualmente, y 
no es posible realizar variaciones (*foot the account o *curry support son 
                                                
11
 En este apartado no ocuparemos únicamente de los aspectos definitorios del fenómeno colocacional, 
dejando para el capítulo 2 las consideraciones de tipo lexicográfico.  
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inaceptables). Estas combinaciones de palabras se encuentran en la frontera entre las 
colocaciones y las expresiones idiomáticas.  
Otro estudio procedente del ámbito de la lexicografía es el de Benson (1985a). 
Según este autor, una colocación es “a group of words that occurs repeatedly, i. e. 
recurs, in a language” (ib.:61). 
Benson, por otro lado, establece una distinción entre grammatical collocations 
(colocaciones gramaticales) y lexical collocations (colocaciones léxicas).  
Las colocaciones gramaticales están formadas por una palabra dominante 
(verbo, nombre o adjetivo), y una palabra gramatical, generalmente una preposición. 
Ejemplos de este tipo de colocaciones son: abide by, abstain from, account for (verbo + 
preposición); abstinence for, access to, accusation against, admiration for (sustantivo + 
preposición); absent from, accountable to, adept at (adjetivo + preposición). 
Las colocaciones léxicas, por su parte, están formadas por dos palabras léxicas. 
Benson diferencia, principalmente, cuatro clases (ib.:63-65).  
1. Noun + verb collocations: formadas por un sustantivo, que funciona como sujeto 
gramatical, y un verbo (adjectives modify, bells ring, etc.) 
2. Adjective + noun collocations: formadas por un adjetivo y un sustantivo (confirmed 
bachelor, pure chance, keep competition). 
3. Verb + noun CA collocations: formadas por un verbo que denota ‘creación’ y/o 
‘activación’ y un sustantivo que funciona como complemento (compile a dictionary, 
inflict a wound, set an alarm, launch a missile, impose an embargo, commit a murder). 
4. Verb + noun EN collocations: formadas por un verbo que denota ‘erradicación’ y/o 
‘anulación’ y un sustantivo que funciona como complemento (invalidate a clause, 
reverse a decision, annul a marriage, cancel a mission). 
Nótese que, a la hora de clasificar las colocaciones verbales, Benson tiene en 
cuenta tanto la estructura sintáctica de la combinación como la tipología semántica de 
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los verbos integrantes. La distinción que establece entre verbos que denotan ‘creación’ 
y/o ‘activación’ y verbos que denotan ‘erradicación’ y/o ‘anulación’ será retomada, 
como veremos en el capítulo 2, por algunos diccionarios combinatorios de la LSP como 
sistema para conferir mayor claridad a la organización de la información colocacional 
contenida en el interior de las entradas.  
Muy similar al de Benson es el enfoque que ofrece Hausmann (1989). Este 
autor define la colocación como una combinación característica de dos palabras en la 
que existe una restricción más o menos arbitraria, que se manifiesta a través de la 
comparación con otras lenguas. Un buen ejemplo es dar un paso, que se traduce por 
take a step en inglés, fare un passo en italiano y donner un pas en francés. Esta 
restricción combinatoria es lo que diferencia las colocaciones de las combinaciones 
libres de palabras como mirar un árbol. Nótese que, si bien la definición de Hausmann 
procede de la lexicografía, se trata de un enfoque extremadamente útil para la 
enseñanza de lenguas. 
Su estudio se centra en las colocaciones léxicas, para las cuales proporciona la 
siguiente taxonomía: 
a) sustantivo + adjetivo (epíteto): célibataire endurci 
b) sustantivo (sujeto) + verbo: la colère s’apaise  
c) verbo + sustantivo (objeto): retirer de l’argent 
d) verbo + adverbio: il pleute à vers 
e) adverbio + adjetivo: grièvement blessé 
f) sustantivo + (preposición +) sustantivo: une bouffée de colère 
 Cabe advertir que la clasificación de Hausmann, a diferencia de la de Benson, 
no proporciona información alguna sobre la naturaleza semántica de los verbos que 
forman parte de una colocación. Se limita a distinguir entre colocaciones en las que el 
sustantivo funciona como sujeto y aquellas en las que funciona como objeto.  
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Mucho más relevante resulta su aportación a nivel conceptual, no en vano le 
debemos el hecho de haber introducido la distinción entre base y colocativo, términos 
que han sido adoptados por la mayoría de los lingüistas que con posterioridad se han 
ocupado del fenómeno colocacional (y que nosotros también emplearemos a lo largo 
del presente trabajo). Para Hausmann, las colocaciones son combinaciones orientadas, 
en el sentido de que uno de los elementos selecciona al otro. El elemento 
seleccionador es la base y el elemento seleccionado, el colocativo. Estos elementos no 
tienen el mismo estatus: la base es semánticamente autónoma, mientras que el 
colocativo añade una caracterización que no modifica la identidad del caracterizado. La 
base es el elemento caracterizado, y el colocativo, el elemento caracterizador, el cual 
sólo realiza plenamente su identidad semántica en la colocación; esto es, 
conjuntamente con la base. En las colocaciones de sustantivo + verbo, de verbo + 
sustantivo, de sustantivo + adjetivo y de sustantivo + (preposición) + sustantivo, la 
base es el sustantivo12; mientras que en las colocaciones de verbo + adverbio y en las 
de adverbio + adjetivo, lo son el verbo y el adjetivo respectivamente. 
 Distinta orientación es la que presenta Cop. Esta estudiosa define las 
colocaciones como “affinitive, bipartite lexical combinations” (1990: 35). 
Señala, asimismo, que la característica más importante de este tipo de 
expresiones es que se trata de combinaciones prefabricadas, que forman parte de la 
lengua como norma: el hablante no necesita crearlas de nuevo, se limita a 
reproducirlas. Esto hace que su conocimiento sea imprescindible para dominar una 
lengua (ib.:35-36). Así, pues, mientras el empleo de colocaciones incorrectas por parte 
de un hablante nativo puede ser interpretado como un recurso expresivo, cuando se 
trata de hablantes de una lengua extranjera supone, por lo general, una falta de 
competencia.  
1.2.3. LA CORRIENTE FUNCIONALISTA  
Por lo que respecta a la corriente funcionalista, esta se basa en la Teoría 
Sentido-Texto (TST). La TST vio la luz en Moscú en 1965, gracias a K. Zholkovsky y I. A. 
                                                
12
 En las colocaciones de sustantivo + preposición + sustantivo, la base suele ser el segundo sustantivo. 
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Mel’čuk. Durante más de diez años, una veintena de investigadores se encargaron de 
perfeccionar la teoría y de aplicarla al ruso. Estas investigaciones dieron como fruto, 
además de numerosos artículos, un diccionario: An Explanatory-Combinatorial 
Dictionary of Modern Russian (I. A. Mel’čuk y K. Zholkovsky, 1984). Por razones 
políticas, K. Zholkovsky y I. A. Mel’čuk se vieron obligados a abandonar la antigua 
URSS. Mel’čuk se instaló en el Departamento de Lingüística de la Universidad de 
Montreal donde creó un nuevo equipo de investigadores con el objetivo de aplicar la 
TST a la lengua francesa y de elaborar un diccionario explicativo y combinatorio para 
esta lengua (Clas, 1984: XIV). Dicho diccionario no es otro que el Dictionnaire explicatif 
et combinatorie du français contemporain13. Hasta el momento han aparecido cuatro 
volúmenes (Mel’čuk et al., 1984, 1988, 1992 y 1999)14. 
Dentro de la TST, las colocaciones son definidas a partir del concepto de 
frasema15: 
un phrasème AB au signifié (AC) ou (BC) qui inclut le signifié de l’un des 
constituants, alors que l’autre soit ne garde pas son sens, soit -même s’il garde 
son sens- n’est pas sélectionné librement. (Mel’čuk et al., 1995: 46) 
Para dar cuenta de las colocaciones, Mel’čuk y sus colaboradores han ideado 
las funciones léxicas (FFLL). Ahora bien, las FFLL no son novedosas en sí mismas, pues 
las relaciones que describen son conocidas desde hace tiempo por la lingüística: las 
construcciones verbo soporte, las solidaridades, las colocaciones, etc. Su novedad 
reside en tratar estas relaciones de modo sistemático, así como en su formulación. 
                                                
13
Para más detalles, véase el punto 3.2.1 de este trabajo donde realizamos un análisis detallado de este 
repertorio. 
14
 Mel’čuk podría enmarcarse asimismo dentro de la corriente lexicalista, pues describe la colocación 
como un fenómeno de carácter esencialmente léxico-semántico. Sin embargo, hemos optado por 
incluirlo en una corriente independiente porque elabora una teoría  propia, basada en las funciones 
léxicas, que más tarde será seguida por otros estudiosos del fenómeno colocacional. 
15
 Además de las colocaciones, existen otros dos tipos de frasemas: 
-Phrasème complet: “phrasème AB au signifié (C) tel que ce signifié n’inclut ni le signifié de A ni celui de 
B (...). Exemple: le signifié de PONT AUX ÂNES (banalité connue de tous) n’inclut ni celui de PONT, ni 
celui d’ÂNE; c’est un phrasème complet (angl. idiom)” (Mel’čuk et al., 1995: 46). 
-Quasi-phrasème: “phrasème AB au signifié (ABC) qui inclut les signifiés des deux constituants et un 
surplus imprévisible (C). Exemple: le signifié de CENTRE COMMERCIAL (centre commercial formé de 
nombreux magasins et de lieux de services, ayant un parc de stationnement...) inclut le sens de CENTRE 
(lieu où diverses activités son groupées) et celui de COMMERCIAL (relatif au commerce) plus la 
composante (formé de nombreux magasins et de lieux de services...); c’est un quasi-phrasème” (Mel’čuk 
et al., 1995: 57). 
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Desde un punto de vista formal, una FL es: 
una correspondencia que asocia a una unidad léxica L, llamada palabra llave, un 
conjunto de unidades léxicas más o menos sinónimas (Li), llamado valor de F, 
que expresan, en relación con L, un significado específico representado por F”. 
(Alonso Ramos, 1993: 194) 
Así, toda FL presenta la forma: F(x) = y, donde F es la FL (designada mediante 
una abreviatura latina), x es la palabra llave (lexema) de la FL e y su valor.  
Desde el punto de vista del contenido, una FL es “un sentido general y 
abstracto que puede ser expresado de diferentes modos dependiendo de la palabra 
llave” (Alonso Ramos, 1993: 194). Si el sentido es lo suficientemente general y 
abstracto para poder ser aplicado a una cantidad relativamente grande de palabras 
llave y dar lugar a un gran número de valores diferentes, entonces estamos ante un FL 
estándar; de lo contrario, estamos ante una FL no estándar. Así, por ejemplo, 
siguiendo a Alonso Ramos (ib.: 197), el sentido ‘cortar una planta a la altura del suelo’ 
es una FL en español, pues decimos “talar un árbol” pero “rozar un arbusto” o “segar 
las mieses”; no obstante, no es una FL estándar sino una FL no estándar, ya que su 
sentido es demasiado concreto y sólo puede aplicarse a un número muy reducido de 
palabras llave. Por poner un número aproximativo, una FL se puede considerar 
estándar si se puede aplicar “al menos a algunos centenares de palabras llave y si 
produce, al menos, algunas docenas de valores” (Alonso Ramos, ib.: 197). 
En una FL, la palabra llave se corresponde con el lexema A de una colocación y 
el valor con el lexema B. Por ejemplo, la colocación fe ciega, sería descrita del modo 
siguiente:  
Mgn (fe): ciega  
En esta formulación, Mgn (‘intenso’, ‘grande’) es la FL, fe es la palabra llave y 
ciega, el valor de la FL. Nótese que la palabra llave y el valor de una FL equivalen, 
respectivamente, a los conceptos de Hausmann de base y colocativo. 
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Hay más de sesenta FFLL diferentes que reciben el nombre de FFLL estándar. 
Muchas de ellas pueden combinarse entre sí y dan lugar a otras FFLL, llamadas 
complejas, que cubren sentidos diferentes a los de las FFLL estándar. Un ejemplo de 
FFLL compleja es, por ejemplo, AntiBon, la cual corresponde a la combinación de los 
sentidos de Anti ‘contrario’ y Bon ‘bueno’:  
AntiBon (gusto): asqueroso 
En el capítulo 5 describiremos con detalle las diferentes FFLL.  
1.2.4. LA CORRIENTE DIDÁCTICA 
A nuestro modo de ver, el iniciador de la corriente didáctica puede 
considerarse Palmer. Este profesor de inglés establecido en Japón no sólo fue el 
primero en utilizar el término colocación en el ámbito de la lingüística, antes incluso 
que Firth, sino que, dada su profesión, también fue el primero en señalar la gran 
dificultad que la combinatoria léxica entraña para el aprendiz de idiomas:  
It is not so much the words of English nor the grammar of English that makes 
English difficult, but that the vague and undefined obstacle to progress in the 
learning of English consists for the most part in the existence of so many odd 
comings-together-of-words. (Palmer, 1933: 33) 
Esta observación llevó a Palmer a elaborar, con la ayuda de A. S. Hornby –otro 
profesor de inglés asentado en Japón– y Michael West, una lista de los casos de 
“comings-together-of-words” o colocaciones más problemáticas para los estudiantes 
de inglés.  
Dicha lista fue el paso previo a la compilación de su obra A Grammar of English 
Words (1938), un diccionario de estilo centrado en las colocaciones16. Nótese que, 
como bien ha señalado Hell-Höffniger (2009: 30), esta preocupación por registrar la 
combinatoria léxica permite enmarcar a Palmer asimismo dentro de la corriente 
lexicalista y/o lexicográfica. 
                                                
16
Analizaremos dicha obra en el apartado 2.3.3, dedicado a los diccionarios de estilo. 
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Ahora bien, su trabajo constituye una gran contribución no sólo para la 
enseñanza de idiomas y la lexicografía sino también para la fraseología teórica, pues se 
preocupó por dar una definición de colocación que permitiera distinguirla de la frase 
hecha: 
While collocations are comparable in meaning and function to ordinary single 
‘words’ (and indeed are often translated by single words in the student’s 
mother-tongue), phrases are more in the nature of conversational formulas, 
sayings, proverbs, etc. (Palmer, 1938: ix) 
A pesar de la importancia de los estudios de Palmer, tendremos que esperar a 
los años noventa para poder presenciar el verdadero auge de la corriente didáctica, 
concretamente gracias a la publicación de los trabajos de Lewis (1993, 1997, 2000). 
Este lingüista es el padre del Enfoque léxico, una evolución del método comunicativo 
que presta una especial atención al léxico y cuyas teorías Higueras (2006a: 12) resume 
en cuatro principios: a) primacía de la enseñanza del léxico sobre la gramática; b) 
atención al reconocimiento y memorización de segmentos léxicos para mejorar la 
fluidez y precisión de los aprendices; c) atención a la organización sintagmática de las 
palabras (colocaciones); y d) importancia del aprendizaje incidental del léxico.  
Para Lewis, pues, el punto de partida en la enseñanza de una lengua no es la 
gramática sino las unidades léxicas y las relaciones existentes entre las mismas 
(aunque no olvidemos que es algo que ya había advertido mucho antes Palmer) y, 
dentro de las diferentes unidades léxicas, las que adquieren mayor importancia son las 
colocaciones (entendidas en sentido lato) porque ayudan a memorizar el léxico y a su 
posterior recuperación. Este estudioso aporta una definición de colocación que 
contempla no sólo combinaciones restringidas o tipificadas sino también 
combinaciones probables o usuales de palabras. Así, las describe como unidades 
léxicas pluriverbales caracterizadas por la coaparición de sus elementos integrantes, su 
arbitrariedad y su variación, tanto en el eje sintagmático como en el paradigmático 
(1993: 195). Se trata de una concepción más amplia que desde el punto de vista de la 
lexicografía, de la lexicología o de la lingüística funcionalista.  
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1.3. LA COLOCACIÓN EN LA LINGÜÍSTICA HISPÁNICA 
Las primeras propuestas surgidas en el ámbito de la lingüística hispánica 
proceden del campo de la lexicología o de la lexicografía.  
El término colocación entra en la lingüística española de la mano de Seco 
(1978), aunque este no lo usa para referirse a una combinación de palabras sino para 
hacer referencia a lo que hoy conocemos como contorno de la definición lexicográfica. 
A principios de los ochenta del siglo pasado, el término recuperará su 
significado originario gracias al estudio contrastivo inglés-español llevado a cabo por 
Downing en 1982. 
Sin embargo, habrá que esperar a la publicación del Manual de fraseología 
española de Gloria Corpas (1996) para que el uso del término colocación se estabilice y 
alcance mayor difusión en el ámbito de la lingüística hispánica. Esta autora, doctora en 
filología inglesa y profesora de Traducción e Interpretación, campos en los que la 
combinatoria léxica ha recibido tradicionalmente una mayor atención –debemos 
precisamente a la escuela sistémica británica la difusión del término colocación en la 
lingüística–, define las colocaciones como:  
unidades fraseológicas17 formadas por dos unidades léxicas en relación 
sintáctica, que no constituyen, por sí mismas, actos de habla ni enunciados; y 
que, debido a su fijación en la norma, presentan restricciones de combinación 
establecidas por el uso, generalmente de base semántica: el colocado 
autónomo semánticamente (la base) no sólo determina la elección del 
colocativo, sino que, además, selecciona en este una acepción especial, 
frecuentemente de carácter abstracto o figurativo. (ib.: 66) 
 Otro estudioso del fenómeno colocacional es Bosque, quien ya en 1982 se 
ocupó de analizar algunos casos especiales de relaciones sintagmáticas. 
Posteriormente, en un artículo publicado en 2001 (“Sobre el concepto de colocación y 
                                                
17
 Aquellas unidades léxicas formadas por dos o más  palabras que se caracterizan por la alta frecuencia 
de uso y de coaparición de sus elementos integrantes, por su institucionalización y por su idiomaticidad 
y variación potenciales (Corpas, 1996:20). 
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sus límites”), Bosque pasa revista a las diferentes definiciones de colocación para 
concluir que, en su opinión, las colocaciones no son combinaciones frecuentes sino 
casos de restricción léxica del predicado sobre sus argumentos, y que, en vista de la 
inestabilidad del concepto, él prefiere hablar de selección léxica. Otra diferencia 
importante en la formulación de Bosque respecto a los trabajos anteriores es el hecho 
de considerar que el elemento seleccionador es el colocativo y no la base. Según 
Bosque, el predicado, que normalmente coincide con el colocativo, selecciona una 
base o un grupo de bases que representan los elementos que pueden saturar la 
posición argumental del predicado. Por ejemplo, en amasar una fortuna el predicado 
amar selecciona el argumento fortuna y no al revés. Este enfoque, como bien advierte 
Perbellini (2007), exige un concepto de predicado más amplio, puesto que ejercen 
como tales también los adverbios de modo y los adjetivos (un adverbio como 
diametralmente seleccionaría adjetivos como opuesto, diferente o distinto). 
La direccionalidad de la restricción léxica propuesta por Bosque es “inversa” a 
la defendida por la corriente funcionalista, cuya principal embajadora en nuestro país 
es Alonso Ramos. Actualmente esta estudiosa dirige la elaboración del Diccionario de 
colocaciones del español, del que hablaremos más adelante (apartado 4.3.1). Alonso 
Ramos (1993) ha descrito la TST y se ha ocupado de aplicarla al español. Así, 
inspirándose en el funcionalismo melchuquiano, sostiene que podemos hablar de 
colocación: 
cuando para expresar un sentido ‘C’, con el lexema A, la elección del lexema B 
está determinada léxicamente por A. Los lexemas A y B formarán entonces una 
colocación. (ib.: 160) 
Por ejemplo, si tenemos el lexema odio y queremos expresar que este es 
intenso, disponemos del adjetivo mortal. Esta combinación –odio mortal– es una 
colocación del español; prueba de ello es que si se parte de otro lexema como, por 
ejemplo, miedo, el adjetivo escogido será atroz, y si se trata de amor, será eterno, no 
pudiendo dichos adjetivos ser libremente intercambiados, a pesar de que todos ellos 
tengan, en la combinación, el significado de ‘intenso’.  
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Sin embargo, coincide con Bosque en considerar que la frecuencia de 
coaparición no es criterio suficiente para considerar una determinada combinación de 
palabras como colocación. El hecho de que, por ejemplo, el sustantivo odio aparezca 
con frecuencia junto al adjetivo mortal es una consecuencia de que ambos lexemas 
formen una colocación y no la causa (Alonso Ramos, ib.: 159). Una colocación no es 
una cuestión puramente estadística o probabilística, sino que entran en juego factores 
gramaticales, semánticos, sintácticos y léxicos. Los métodos estadísticos resultan, sin 
lugar a dudas, útiles para seleccionar grupos de palabras como posibles colocaciones, 
pero no permiten distinguir las colocaciones de otras combinaciones frecuentes de 
palabras que se dan por razones totalmente ajenas a las restricciones colocacionales. 
También seguidora de la corriente funcionalista es Barrios (2010), aunque la 
conjuga con las teorías de Bosque. En sus estudios se sirve simultáneamente de las 
FFLL de la TST y de los datos combinatorios de Bosque, a pesar de que ambos enfoques 
sean tan aparentemente distintos18. Logra aunar ambas posturas porque, como ella 
misma ha demostrado, en realidad no son contradictorias sino complementarias. Para 
Barrios la cuestión de la direccionalidad de la selección léxica no es sino un falso 
problema debido a que los autores usan el término selección con distinto sentido. Así, 
señala que cuando Bosque habla de selección se refiere al hecho de que cualquier 
predicado impone ciertas condiciones semánticas a sus argumentos mientras que 
Alonso Ramos utiliza el término para aludir al proceso del hablante que busca al verbo 
que acompaña a un determinado sustantivo (Barrios, 2010: 15).  
Los dos tipos de selección se dan simultáneamente. Barrios pone como ejemplo 
la combinación arde la llama donde, por un lado, el verbo arder busca un argumento y 
lo restringe admitiendo únicamente sustantivos que incluyen el rasgo ‘combustible’ y 
otros como llama o fuego a los que no añade nada semánticamente, y, por otro lado, 
llama necesita un verbo que exprese que ‘existe y hace lo que es propio de su existir’, y 
selecciona por ello arder.   
                                                
18
 Recordemos que la mayoría de investigadores de la TST defiende que la base determina la selección 
del colocativo, mientras que Bosque sostiene que son los predicados los que restringen semánticamente 
a sus argumentos, por lo que es el colocativo el que selecciona la base y no a la inversa. 
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Para evitar la confusión entre los dos tipos de selección propone denominar 
selección léxica al primer tipo y, subcategorización argumental al segundo. La selección 
léxica alude a un fenómeno comunicativo y cognitivo mientras que la 
subcategorización argumental es algo exclusivamente gramatical.  
También revisa el concepto de colocación y, si bien retoma la definición de 
colocación propuesta por Mel’čuk, añade la posibilidad explícita de que el verbo 
conserve su significado y la condición de que el sentido de una colocación pueda ser 
descrita mediante una FFLL. Concretamente proporciona la siguiente definición: 
Una colocación es una combinación AB que significa ‘S’ y que en ocasiones 
puede significar ‘AB’. El significado de ‘S’ incluye el sentido de ‘A’ y el de alguna 
FL, siendo ‘A’ comunicativamente dominante en ‘S’ (la UL [unidad léxica] A se 
selecciona libremente porque es aquello de lo que el hablante quiere hablar). 
Pero si además de ‘S’ significa ‘AB’, entonces B sigue siendo un predicado que 
restringe sus argumentos, por lo que impone condiciones a A. (Barrios, 2010: 
55) 
Nótese que usa el término colocación en sentido amplio, pues, como advierte la 
propia estudiosa (Barrios, 2010: 55), dicha definición incluye tanto las colocaciones de 
la lexicografía no melchuquiana, como las combinaciones del tipo comer carne o llevar 
sombrero, que fuera de la TST son consideradas combinaciones libres, pero que 
corresponden a una FL. 
Otro gran estudioso de las colocaciones del español es Koike (2001). Su obra 
Colocaciones léxicas en el español actual: estudio formal y léxico-semántico es la 
monografía más pormenorizada sobre las colocaciones del español que existe hasta el 
momento. El autor pasa revista a las distintas definiciones de colocación y aporta una 
exhaustiva caracterización semántica y formal de las mismas, teniendo en cuenta las 
aportaciones de las diferentes corrientes. Así, señala que las colocaciones presentan 
las siguientes características (2001: 29)19: 
1) La concurrencia frecuente de dos unidades léxicas. 
                                                
19
 Aquí  las recogemos de forma esquemática. Para más detalles, véase la monografía del autor. 
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2) Las restricciones combinatorias impuestas por el uso tradicional. 
3) La composicionalidad formal que les permite ciertas flexibilidades formales. 
4) El vínculo de dos lexemas. 
5) La relación típica entre sus componentes. 
6) La precisión semántica de la combinación.  
Desde la óptica de la enseñanza del español como lengua extranjera, destaca la 
propuesta de Higueras (2004, 2006a y 2006b). Esta autora considera que las 
colocaciones son: 
un tipo de unidades léxicas que el profesor tiene que resaltar para que el 
alumno aprenda las combinaciones frecuentes de las palabras en una lengua 
extranjera y que se facilite la creación de redes de significados que permitan 
memorizarlas en el lexicón. (2006b: 38)  
Y, tras pasar revista a las diferentes definiciones de colocación que proporciona 
la lingüística, la autora constata que dichas definiciones no se corresponden con el 
concepto que se aplica en las obras de enseñanza del inglés como lengua extranjera, 
pues muchas de las combinaciones que aparecen en los ejercicios para la enseñanza de 
las colocaciones no serían consideradas como tales por los lingüistas por no presentar 
restricción léxica ni tipicidad. 
Ante este hecho, advierte de la necesidad de un concepto más amplio de 
colocación pero no por ello menos preciso. Así, para conciliar la definición lingüística y 
las aplicaciones prácticas, propone una clasificación no discreta de las unidades léxicas 
que distingue entre colocaciones prototípicas (aquellas que cumplen todas las 
características) y colocaciones no prototípicas o combinaciones sintagmáticas (aquellas 
que cumplen sólo algunas de las características). Las colocaciones no prototípicas 
(planchar la ropa) constituyen una categoría puente entre las colocaciones 
propiamente dichas (reservar una mesa) y las combinaciones libres (comprar un libro) 
y se acercan a estas últimas principalmente por no manifestar una relación de tipicidad 
entre sus elementos, cosa que sí se da en las prototípicas.  
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Las características que, según Higueras (2006b: 54), debe cumplir una 
colocación para ser considerada prototípica son las siguientes:  
1. Restricción léxica. 
2. Direccionalidad. 
3. Tipicidad. 
4. Fijación arbitraria en la norma. 
5. Regularidad sintáctica. 
6. Transparencia semántica. 
7. Institucionalización, pertenencia a una comunidad. 
8. Frecuencia de coaparición. 
Las combinaciones que no cumplan las tres primeras características son 
consideradas colocaciones no prototípicas (hacer la compra, planchar la ropa, fregar 
los platos, etc.). La autora refleja las diferencias entre ambos tipos de colocaciones 
mediante una figura que reproducimos a continuación (ib.: 54): 
  
Figura I: Propuesta de Higueras (2006b: 54) de clasificación de las colocaciones. 
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1.4. TIPOLOGÍA DE LAS COLOCACIONES Y DELIMITACIÓN FRENTE A OTROS FENÓMENOS 
LÉXICOS
20 
Como ya hemos señalado, en la bibliografía colocacional se suelen distinguir 
dos clases distintas de colocaciones: léxicas y gramaticales (Benson, 1985a). Las 
colocaciones léxicas están formadas por dos palabras de clase abierta. Las 
colocaciones gramaticales, por su parte, están formadas por un nombre, adjetivo, o 
verbo, seguido de una preposición o una estructura gramatical como un infinitivo o 
una cláusula. Algunos ejemplos son: admiration for, angry at/with y concerned about. 
Centraremos nuestro estudio en las colocaciones léxicas, pues, en nuestra 
opinión, las colocaciones gramaticales no son colocaciones en sentido estricto, sino 
que corresponden al régimen. Así, por ejemplo, decir que el adjetivo fiel requiere la 
preposición a, o que un determinado lexema verbal lleva una oración de infinitivo, no 
es información colocacional sino sintáctica. Sin embargo, en algunos casos la frontera 
entre ambos tipos resulta difícil de establecer, especialmente cuando estamos ante 
combinaciones que contienen un verbo (ir en bicicleta, dar a elegir, etc.) 
En cuanto a la tipología de las colocaciones léxicas, estas se prestan, a su vez, a 
diferentes clasificaciones: a) en función del tipo de componentes y de su estructura 
sintáctica; b) en función del número de componentes; c) en función del grado de 
cohesión semántica (colocaciones restringidas o estrechas y colocaciones libres o 
amplias); y d) en función del modo de significar (colocaciones semánticas y 
colocaciones idiosincrásicas).  
Por lo que respecta al tipo de componentes y a la estructura sintáctica de la 
combinación, seguiremos la clasificación establecida por Koike, por ser la más 
detallada que existe para el español hasta el momento. Dicho autor (2001: 46) se 
                                                
20
 En este apartado no pretendemos realizar un estudio pormenorizado sobre la fraseología, sino tan 
sólo algunas precisiones sobre las características que distinguen a las colocaciones de otras unidades 
fraseológicas. 
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inspira en los trabajos de Corpas (1996) y en Castillo Carballo (1998) y establece seis 
tipos de colocaciones21: 
A) sustantivo + verbo 
A1) sustantivo (sujeto)+ verbo: rumiar {la vaca}22. 
A2) verbo + sustantivo (CD): cometer un homicidio. 
A3) verbo + preposición + sustantivo: andar con bromas. 
B) sustantivo + adjetivo: lluvia torrencial, amor ciego. 
C) sustantivo + preposición + sustantivo: banco de peces. 
D) verbo + adverbio: comer opíparamente. 
E) adverbio + adjetivo/participio: diametralmente opuesto. 
F) verbo + adjetivo: resultar ileso, salir malparado.23 
En el caso de las colocaciones de verbo + sustantivo con función de 
complemento directo, Koike (2001: 69-72), atendiendo a la naturaleza semántica de 
los verbos integrantes, establece una subclasificación. Concretamente distingue entre 
colocaciones de verbo funcional o soporte y colocaciones de verbo léxico o pleno. 
Ambos tipos se prestan a su vez a una ulterior subdivisión. Así, dentro del grupo de los 
verbos funcionales diferencia entre verbos generales y verbos específicos. Los verbos 
funcionales generales (tal es el caso de dar, tener, hacer, poner, sentir, tomar, llevar, 
                                                
21
 Castillo Carballo y Corpas coincidían en distinguir los siguientes tipos (Koike, 2001: 45): 
Tipo 1: sustantivo (sujeto) + verbo: registrase un incendio, etc. 
Tipo 2: verbo + sustantivo (CD) y verbo + preposición + sustantivo: asestar un golpe, poner en cuestión. 
Tipo 3: sustantivo + adjetivo/sustantivo: ruido infernal, paquete bomba. 
Tipo 4: sustantivo + preposición + sustantivo: ciclo de conferencias. 
Tipo 5: verbo + adverbio: llorar amargamente. 
Tipo 6: adverbio + adjetivo: visiblemente afectado.  
La propuesta de Koike se diferencia de las anteriores en que incluye bajo un mismo grupo las 
colocaciones compuestas por un verbo y un sustantivo, creando tres subgrupos, y añade un nuevo 
grupo, el de verbo + adjetivo que no había sido tenido en cuenta en clasificaciones anteriores.   
22
 El autor indica entre llaves la unidad léxica que realiza la función de sujeto gramatical. 
23
 Koike señala más ejemplos para cada tipo, nosotros nos hemos limitado a copiar sólo algunos. 
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echar, etc.) se caracterizan por ser polisémicos mientras que los verbos funcionales 
específicos (como abrigar en abrigar esperanzas), si bien dentro de la colocación 
pierden algunos de sus rasgos semánticos, cuando aparecen solos poseen un 
significado preciso (abrigar las manos). Esta misma subdivisión se repite en el caso de 
los verbos léxicos; así, un verbo como tocar sería un verbo general (tocar el arpa), pues 
se puede combinar con cualquier instrumento musical, frente a tañer que sería 
específico, pues no se coloca con todos los instrumentos sino sólo con los de cuerda o 
percusión (tañer el arpa). Koike (2001: 72) advierte que los verbos generales pueden 
colocarse con un mayor número de sustantivos que los verbos específicos; es decir, 
tienen mayor colocabilidad. De ahí que las colocaciones más típicas de todas sean las 
formadas por verbos léxicos específicos por presentar la menor colocabilidad.  
Por otro lado, cabe advertir que consideramos, al igual que Koike, que la 
colocación es un fenómeno recursivo24, pues existen colocaciones en las que uno de 
los colocados es, a su vez, una colocación (sufrir una derrota aplastante, saldar una 
deuda astronómica, contratar una póliza de incendios, experimentar una profunda 
alegría, etc.) 
Todas las colocaciones arriba señaladas son colocaciones simples. Pero existe 
también la posibilidad de que uno de los colocados sea una locución o expresión 
idiomática; tal es el caso de combinaciones como abierto de par en par, mujer de 
rompe y rasga, hombre de pelo en pecho, llover a cántaros, etc. Son lo que Koike (ib.: 
55) denomina colocaciones complejas.  
En cuanto al estatus de las colocaciones, coincidimos asimismo con Koike (ib.: 
29) en considerar que se trata de un tipo de unidad fraseológica a medio camino entre 
las combinaciones libres y las locuciones o expresiones idiomáticas, cosa que ya había 
sido advertida con anterioridad por Benson (1985b), Alonso Ramos (1993), Corpas 
(1996) o Ruiz Gurillo (1997), entre otros. Sin embargo, siguiendo a Higueras (2004), 
consideramos pertinente distinguir dentro de las colocaciones entre prototípicas y no 
                                                
24
 No se trata de una característica exclusiva de las colocaciones sino que es común a todas las unidades 
fraseológicas. 
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prototípicas. Estas últimas serían un estadio intermedio entre las colocaciones 
propiamente dichas y las combinaciones libres.  
La diferencia entre expresiones idiomáticas y colocaciones parece ser una 
cuestión de grado. Así, suele decirse que las primeras gozan de mayor fijación e 
idiomaticidad que las segundas.  
Por lo que respecta a la fijación, cabe indicar que las colocaciones son grupos 
de palabras habitualizados (Haensch, 1985: 238), que, sin llegar a estar completamente 
fosilizados, presentan una cierta estabilidad, siendo su empleo más o menos 
obligatorio; frente a estas, las expresiones idiomáticas son combinaciones de palabras 
totalmente fijadas en la lengua25.  
En cuanto a la idiomaticidad, parece ser, como bien ha señalado Alonso Ramos 
(1994-1995), que mientras las expresiones idiomáticas son no composicionales –tienen 
un significado opaco o translaticio, que no se explica a partir del significado de sus 
elementos integrantes– y las combinaciones libres son totalmente composicionales, las 
colocaciones son semicomposicionales; pues, como ya hemos mencionado al hablar de 
sus características, en ellas la base conserva su sentido, pero el colocativo suele tener 
un sentido especial que sólo adquiere en compañía de la base. Este hecho se explica 
por la existencia de lo que Hausmann (1998: 65-66) denomina palabras 
autosemánticas, que pueden definirse sin necesidad de atender al contexto en que 
aparecen, y palabras sinsemánticas, que no se pueden definir sin referencia a un 
contexto específico. Cuando dos vocablos autosemánticos se combinan estamos ante 
una combinación libre, mientras que la combinación de un lexema autosemántico con 
otro sinsemántico da lugar a una colocación. 
                                                
25
 El grado de fijación de una expresión se puede medir a partir del grado de flexibilidad: cuánto más 
fácil resulte modificar una determinada expresión menor fijación tendrá. Los ejemplos más frecuentes 
de modificación son: la inserción o supresión de un elemento, la pronominalización, la relativización, la 
conmutación y la permutación. Las colocaciones, frente a las locuciones o frases hechas, admiten la 
mayoría de transformaciones y esto, junto a su escasa idiomaticidad,  ha llevado a algunos estudiosos a 
considerar que no pertenecen al universo fraseológico (Goldberg, 1995; Massini, 2006; Bosque, 2001, 
entre otros). Sin embargo, en lo que se refiere a la falta de fijación, esta es sólo aparente, pues, como 
bien advierte Perbellini (2007: 61), la fijación o cuasi-fijación es lo único que permite explicar por qué es 
casi imposible producir una colocación sin pretenderlo o sin conocimiento previo de la misma. 
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No obstante, cabe señalar que existen diferentes grados de transparencia 
semántica dentro de las colocaciones, pues, como bien advierte Koike (2002: 29), 
también hay colocaciones en que la transparencia semántica es total (conceder un 
título) y colocaciones totalmente opacas (batir una marca, echar un pulso).  
Atendiendo al grado de composicionalidad, Nesselhauf (2004: 12), siguiendo a 
Mel’čuk, establece cuatro categorías: 
1. Colocaciones que incluyen un verbo deslexicalizado (take a step). 
2. Colocaciones en las que el lexema dependiente o colocativo adquiere un 
significado especial que sólo presenta en combinación con unos pocos 
lexemas (black coffee, donde “black” significa ‘sin leche’). 
3. Colocaciones en las que el lexema dependiente puede usarse con ese 
mismo sentido en combinación con otros muchos lexemas (strong coffee). 
4. Colocaciones en las que el significado del lexema dependiente incluye el 
significado del otro lexema (por ejemplo el adjetivo neigh incluye el 
significado de horse). 
De la apreciación anterior –ausencia/presencia de idiomaticidad– se desprende 
otra diferencia importante: el hecho de que en las colocaciones sus elementos 
integrantes no sólo mantienen una relación sintagmática, sino también conceptual; 
por el contrario, en el caso de las expresiones idiomáticas, dado su alto grado de 
opacidad semántica, no existe ninguna relación lógica, semántica o conceptual entre 
los miembros que la componen. Prueba de todo ello es que existen combinaciones que 
son a la vez colocaciones y locuciones, tal es el caso señalado por Koike (2001) de 
meter un gol. 
No obstante, según Koike (2002: 16), la cohesión semántica de la colocación es, 
como en otros tipos de sintagmas, gradual. Así cabe distinguir entre colocaciones 
estrechas y colocaciones amplias. Las primeras presentan una cohesión semántica 
rígida y sus colocativos suelen tener una baja colocabilidad (batalla campal o comida 
pantagruélica). Por el contrario, las segundas gozan de una cohesión semántica menor 
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y el radio colocacional de sus colocativos es más amplio (abrir la ventana o tener 
hambre), características que hacen que se asemejen mucho a las combinaciones libres.  
Si nos basamos en el modo de significar, también podemos distinguir grados, 
pues existen colocaciones semánticas, determinadas por el conocimiento del mundo 
(caballo bayo, pelo rubio, zarpar un barco, ladrar un perro, jauría de perros o enjambre 
de abejas), y otras idiosincrásicas, que están determinadas por cada lengua y resultan 
totalmente arbitrarias (así, por ejemplo, en español decimos dar un paseo, salir de 
viaje, hacerse a la mar o diente de ajo pero en italiano las colocaciones 
correspondientes son fare una passeggiata, mettersi in viaggio, prendere il largo, 
spicchio d’aglio respectivamente). Nótese que las colocaciones semánticas entrarían 
dentro de la cuarta categoría señalada por Nesselhauf y estarían más cerca de las 
combinaciones libres que de las locuciones o modismos. 
Las colocaciones semánticas también se corresponden con lo que Coseriu 
(1977) llama solidaridad léxica y que define como: 
determinación semántica de un palabra por medio de una clase, un 
archilexema o un lexema, precisamente, en el sentido de que una clase 
determinada, un determinado archilexema o un determinado lexema funciona 
como rasgo distintivo de la palabra considerada. (1977: 148)  
Atendiendo a esta definición, serían casos de solidaridad léxica expresiones 
como nariz aguileña, comida pantagruélica o pelo rubio. En estos ejemplos, el primer 
lexema funciona como rasgo distintivo del segundo. Así, los adjetivos aguileña, 
pantagruélica y rubio sólo se aplican, respectivamente, a los sustantivos nariz, comida, 
y pelo.  
Toda solidaridad consta de un lexema determinante y un lexema determinado. 
Son lexemas determinantes aquellos cuyos contenidos –en su totalidad, o sólo por lo 
que respecta a su base archilexemática o clasemática– están implicados como rasgos 
distintivos en otros lexemas; y lexemas determinados los que reciben dichos rasgos 
distintivos (Coseriu, 1977: 152). En los ejemplos anteriores el sustantivo es el lexema 
determinante y el adjetivo es el determinado. El lexema determinado implica al 
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determinante, pero no a la inversa; de forma que, por ejemplo, aguileña implica a 
nariz pero nariz no tiene por qué implicar a aguileña.  
Coseriu distingue dos tipos de solidaridades léxicas: unilaterales y 
multilaterales. En las primeras (tipo morder/diente):  
el valor clasemático, el archilexema o todo el contenido del lexema 
determinante está contenido como rasgo distintivo en el lexema determinado, 
pero este lexema no se opone a otros lexemas exclusivamente por ese rasgo 
distintivo. (1977: 152)  
En las segundas (tipo caballo/relinchar), en cambio:  
el lexema determinado se opone a otros lexemas, precisamente, por ese rasgo 
distintivo, al que implica como rasgo complementario. (1977: 152)  
Coincidimos con Corpas (1996) en considerar las solidaridades léxicas 
multilaterales como un tipo de colocaciones, pues, aunque uno de los lexemas 
implique semánticamente al otro, ambos lexemas deben estar presentes en el 
discurso, cosa que no sucede en el caso de las solidaridades unilaterales. Así, por 
ejemplo, si bien puedo decir Mordió la manzana sin necesidad de explicitar que lo hizo 
con los dientes –ya que se sobreentiende–, no puedo usar el adjetivo aguileña sin 
hacer necesariamente referencia a nariz (*Quería hacerse una rinoplastia porque tenía 
una aguileña resulta agramatical frente a Quería operarse la nariz porque la tenía 
aguileña donde no hay agramaticalidad porque el pronombre la sustituye al lexema 
nariz). En definitiva, para nosotros, las solidaridades léxicas multilaterales serían un 
caso especial de colocaciones en las que el colocativo, o lexema determinado en 
palabras de Coseriu, contiene el significado de la base, o lexema determinante.  
Otra categoría colindante con las colocaciones, más concretamente con las 
colocaciones sustantivo-nominales y sustantivo-adjetivales, es la de los compuestos 
sintagmáticos sin unión ortográfica del tipo dinero negro, perro lobo, billete de ida o 
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luna de miel o diente de ajo26. La diferencia fundamental entre ambos fenómenos 
estriba en el hecho de que los compuestos sintagmáticos constituyen la denominación 
estable de un referente único; esto es, desempeñan una función denominativa o 
designativa, función que no se da en las colocaciones. En este sentido, los compuestos 
sintagmáticos estarían a caballo entre las colocaciones y las locuciones, pues presentan 
un mayor grado de fijación e idiomaticidad que las primeras pero menor que las 
segundas. Compárense, por ejemplo, combinaciones como idea trasnochada 
(colocación), centro comercial (compuesto sintagmático) o mosca muerta (locución)27. 
El uso y el tiempo es lo que lleva de un sintagma libre a una colocación y de 
esta a un compuesto sintagmático o a una locución28. En nuestra opinión, la 
fraseología debe ser observada como un continuum29 o, mejor dicho, escala, que iría 
desde las colocaciones a los enunciados fraseológicos30 –paremias (refranes y citas) y 
fórmulas rutinarias– pasando por los compuestos sintagmáticos y las locuciones o 
expresiones idiomáticas, y que, dependiendo de “dónde pongamos el rasero”, o dicho 
de otro modo, de qué criterios adoptemos para caracterizar los diferentes tipos de 
                                                
26
 A simple vista esta combinación podría ser equiparable a enjambre de abejas o jauría de perros; sin 
embargo, nótese que mientras en estas últimas hay una relación semántica entre sus elementos (jauría 
implica perro y enjambre implica abeja), el sustantivo diente no remite implícitamente a ajo. 
27
 Alonso Ramos (2009a) argumenta contra la necesidad de la noción de compuesto sintagmático “al 
menos para lenguas como el español, puesto que dicha noción entremezcla la idea de palabra en el 
sentido de unidad léxica, y en el sentido de palabra” (2009a: 22). Esta autora reconoce únicamente la 
existencia de compuestos léxicos (con unión ortográfica); para ella los sintagmas no forman parte de la 
composición sino de la fraseología y opta por considerarlos, según el grado de fraseologización, bien 
colocaciones (diente de leche), bien cuasi-locuciones (pasta de dientes), bien semi-locuciones (lobo de 
mar) o bien locuciones completas (ojo de buey). Nosotros hemos optado por seguir usando el término 
compuesto sintagmático por tratarse de una denominación comúnmente aceptada, como la misma 
Alonso Ramos reconoce, en el ámbito de la lingüística hispánica para denominar combinaciones del tipo 
pasta de dientes o fin de semana; sin embargo, coincidimos con la autora en considerarlos como parte 
de la fraseología, a caballo entre las colocaciones y las locuciones.  
28
 El primero en observar esta gradación ha sido Bally (1951) si bien no empleaba los mismos términos. 
Para este estudioso existen agrupaciones passegers o pasajeras, las cuales a través del uso repetido 
pueden llegar a ser percibidas como agrupaciones usuels  o habituales y que con el tiempo incluso 
pueden llegar a fijarse y convertirse en unidades indecómposables o indivisibles, cuyos elementos 
pierden su autonomía semántica y sintáctica. 
29
 Hay autores como Alonso Ramos (2009a) que, por el contrario, prefieren hablar de una división neta 
entre los diferentes tipos. Ahora bien, nótese que el hecho de hablar de continuum o gradualidad no 
impide necesariamente establecer fronteras; sin embargo, como ya hemos indicado, estas podrán variar 
en función de los criterios adoptados. 
30
 Aunque nosotros consideramos, al igual que Corpas (1996), que las paremias y las fórmulas forman 
parte de la fraseología, es preciso señalar que no todos los estudiosos están de acuerdo con esto. Tal es 
el caso de Ruiz Gurillo (1997), que no contempla en su clasificación de las unidades fraseológicas ni las 
paremias ni las fórmulas, y de Wotjak (1983), que excluye las paremias. 
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unidades, podremos llegar a clasificaciones netamente distintas. Así, por ejemplo, la 
combinación ya citada como dinero negro podría ser considerada por algunos autores 
como colocación mientras que para nosotros estaríamos ante un compuesto 
sintagmático y para otros estudiosos se trataría de una locución nominal31. 
En definitiva, lo que se deduce de todo lo dicho en este apartado es que el 
término colocación engloba combinaciones de naturaleza muy diversa. Así pues, 
estamos de acuerdo con Alonso Ramos (2010: 80) en que “las colocaciones pueden ser 
más o menos impredecibles, más o menos transparentes y más o menos restringidas 
semánticamente” sin dejar por ello de ser consideradas como tales. 
1.5. CONCEPTO DE PARTIDA PARA NUESTRO TRABAJO  
De la comparación de las cuatro corrientes descritas en el apartado 1.3, se 
desprende que, si bien estas no se encuentran totalmente enfrentadas, la adopción de 
uno u otro enfoque podría llevar, en ocasiones, a considerar como colocaciones 
estructuras netamente distintas.  
La corriente probabilística es la que aporta un concepto más amplio–quizás 
demasiado– de colocación; de este modo, considera colocaciones todas aquellas 
expresiones cuyos constituyentes presenten una elevada frecuencia de coaparición, 
independientemente de su categoría gramatical. Así, por ejemplo, y tal como indica 
Van der Wouden (1997), la perspectiva probabilística nos llevaría a calificar de 
colocaciones secuencias como an apple o I love you. Sin embargo, nosotros 
coincidimos con Alonso Ramos (1993) en considerar que una colocación no es una 
cuestión puramente estadística o probabilística, sino que entran en juego factores 
gramaticales, semánticos, sintácticos y léxicos32.  
                                                
31
 Para más detalles, puede consultarse Ferrando (2002).  
32
 Siguiendo a autores como Írsula (1994) o Blasco Mateo (2002), a estos factores restrictivos habría que 
añadir también el factor pragmático, pues la probabilidad lingüística también depende de la realidad 
extralingüística. En palabras de Blasco Mateo (2002: 49): “Aunque no siempre resulta fácil delimitar lo 
semántico de lo pragmático, determinadas asociaciones de términos que infunden cohesión a un texto 
no dependen del conocimiento del significado de los términos, sino de nuestro conocimiento del 
mundo”. Como ejemplo menciona rosa rosa frente a rosa azul y advierte que no se deben confundir 
estas asociaciones pragmáticas de términos con las colocaciones.  
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Mucho más restrictiva es, en cambio, la definición de colocación que nos 
proporciona la corriente funcionalista, pues desde dicha perspectiva sólo serían 
descritas como colocaciones las combinaciones del tipo odio mortal, dar un paseo, 
entablar una conversación, fruncir el ceño etc., en las que uno de los elementos –la 
base– determina la presencia del otro (Alonso Ramos, 1993) o que expresan una 
relación típica entre sus elementos (Koike, 2001).  
La propuesta didáctica, por su parte, se encontraría a medio camino, pues 
también considera que son colocaciones las combinaciones del tipo planchar la ropa. 
Esta última propuesta es la que tomaremos como punto de partida para el presente 
estudio, puesto que este se enmarca en la didáctica de lenguas. Por tanto, nosotros 
abogamos, al igual que Higueras (2006b), por un concepto amplio de colocación que 
tenga en cuenta también aquellas combinaciones que en español carezcan de 
tipicidad, pues es posible que en la lengua materna de los estudiantes se empleen 
otros lexemas. En trabajos anteriores, de carácter lexicográfico, hemos partido de la 
definición de Alonso Ramos (1993), más centrada en la tipicidad de los componentes, 
porque consideramos que era la más rentable para delimitar un corpus de 
colocaciones para la compilación de un diccionario, ya que, como bien advierte 
Higueras, muchas de las colocaciones no prototípicas no tendrían cabida en un 
diccionario de colocaciones para nativos, aunque –matizamos nosotros– sí lo tendrían 
en un diccionario de colocaciones para estudiantes de E/LE. Volveremos sobre este 
aspecto en el apartado 6.2.  
Además de los trabajos que hemos citado, existen muchos otros sobre 
colocaciones; sin embargo, nos hemos limitado a destacar sólo aquellas 
aproximaciones que nos parecen más interesantes en lo referente a la definición del 
concepto de colocación33. 
    
                                                
33
 Para una visión más exhaustiva véase Koike (2001). 
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2. LAS COLOCACIONES EN SU DIMENSIÓN LEXICOGRÁFICA  
Este capítulo tiene por objeto ofrecer una panorámica de los diccionarios de 
colocaciones. Primero llevaremos a cabo una caracterización general de esta clase de 
obras lexicográficas, después pasaremos revista a su tipología y a continuación 
ahondaremos en sus orígenes. El siguiente paso consistirá en la descripción de los 
principales repertorios existentes en la actualidad para las diferentes lenguas. 
Analizaremos primeramente los diccionarios bilingües, por ser los primeros en 
aparecer, y después ofreceremos una breve descripción de los monolingües, los cuales 
serán tratados con mayor detalle en el capítulo 3. En nuestro análisis distinguiremos 
entre diccionarios para la lengua general y diccionarios para las lenguas de 
especialidad.  
Como ya hemos adelantado en la introducción, consideramos necesaria la 
revisión de los diferentes repertorios porque en la mayoría de los casos no existe de 
manera detallada y porque, en última instancia, nos permitirá extraer conclusiones 
relevantes para la elaboración de nuestro diccionario. 
2.1. LOS DICCIONARIOS DE COLOCACIONES: CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Como ya hemos señalado en el capítulo anterior, las colocaciones suelen 
definirse como combinaciones de palabras arbitrarias y no previsibles, pues, están 
basadas en el uso. Esta circunstancia las convierte en un verdadero escollo para el que 
aprende una lengua. Así, aunque generalmente son transparentes en la comprensión, 
plantean numerosos problemas de producción: si bien un hablante puede entender el 
significado de una colocación conociendo el significado de sus componentes, 
difícilmente podrá producirla correctamente, si no la ha visto u oído antes. 
Dominar una lengua supone, por tanto, familiarizarse, necesariamente, con sus 
colocaciones. Así, por ejemplo, un estudiante de español deberá aprender, entre otras 
cuestiones, que mientras resulta correcto decir hacer un viaje o una excursión, no lo es 
*hacer un paseo sino dar un paseo. Con el objetivo de hacer más fácil el acceso a la 
información colocacional, se han ideado los diccionarios de colocaciones. Se trata de 
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obras lexicográficas cuya función es proporcionar, única y exclusivamente, información 
sobre las combinaciones léxicas de una lengua. 
Los diccionarios de colocaciones presentan las siguientes características 
fundamentales: 
1. Son diccionarios especializados, en tanto que se limitan a dar cuenta de las 
colocaciones existentes en una lengua. 
2. Son, como bien señalan Haensch et al. (1982), un tipo específico de 
diccionarios sintagmáticos, pues, tratan las palabras en su contexto. 
3. Están destinados a todos aquellos que quieran mejorar su dominio de un 
idioma, ya sea L1 o L234. Este aspecto nos lleva a considerarlos, siguiendo a Haensch y 
Omeñaca (2004: 70), diccionarios didácticos; esto es, repertorios lexicográficos 
destinados específicamente a la enseñanza y aprendizaje de una lengua.  
4. Tienen una macroestructura reducida puesto que sólo incluyen aquellos 
lemas que forman parte de una colocación. Así, no suelen superar, como veremos, las 
15.000 entradas. 
5. Son diccionarios de producción, pretenden ayudar al usuario en las tareas de 
codificación. 
6. No proporcionan, por lo general, definiciones, pues las colocaciones suelen 
ser, por lo común, totalmente composicionales35; así, dentro de cada entrada 
únicamente se da el listado de las posibles palabras que se colocan frecuentemente 
con el lema.  
7. Dado que son diccionarios enfocados hacia la producción, las colocaciones 
aparecen, por lo común, registradas bajo sus bases. Semejante procedimiento 
                                                
34
 Si bien, es un lugar común decir que el conocimiento de las colocaciones es de vital importancia para 
los que aprenden una lengua extranjera, semejante consideración resulta asimismo válida en el caso de 
los hablantes nativos.  
35
 No obstante, la ausencia de definiciones ha llevado a autores como Corpas (1989) a poner en tela de 
juicio su estatus de diccionarios. 
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responde al hecho de que el hablante organiza sus textos yendo de la base al 
colocativo, y no a la inversa (Hausmann, 1989). La base es el elemento que suele 
conocer el estudiante y, por consiguiente, la única pista de que dispone para construir 
un mensaje coherente. Esto tiene una consecuencia importante: la macroestructura de 
esta clase de diccionarios se limita, por lo general, únicamente a sustantivos, adjetivos 
y verbos, puesto que estos son los elementos que funcionan como posibles bases en 
las colocaciones. 
Estos son, grosso modo, los rasgos distintivos de un diccionario de 
colocaciones. Sin embargo, algunos repertorios pueden, como veremos más adelante 
(capítulos 3 y 4), no cumplir algunas de estas características, sin que por ello tengan 
que dejar de ser considerados diccionarios de colocaciones. 
2.2. TIPOLOGÍA DE LOS DICCIONARIOS DE COLOCACIONES  
Como sucede en el caso de los diccionarios de lengua, existen distintos tipos de 
diccionarios de colocaciones.  
Atendiendo a la lengua podemos distinguir entre: diccionarios monolingües, 
bilingües y multilingües.  
Según el tipo de colocaciones recogidas, es posible diferenciar entre 
diccionarios totales, si registran todos los tipos estructurales de colocaciones, y 
parciales, cuando se centran sólo en determinadas estructuras; así, por ejemplo, 
veremos que hay repertorios que ofrecen las colocaciones frecuentes a partir de un 
inventario de sustantivos, dando cuenta sólo de colocaciones de verbo + sustantivo, 
sustantivo + verbo y verbo + adjetivo. 
En función del contenido, podemos hablar de diccionarios de colocaciones de la 
lengua general o diccionarios de colocaciones de la lengua de especialidad. Estos 
últimos son especialmente numerosos para el francés. Tenemos, por ejemplo, 
diccionarios de colocaciones del francés de la bolsa, de la mecánica, de los negocios o 
de la informática.  
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Una última distinción es la que afecta al formato o soporte de la obra. Así, cabe 
diferenciar entre diccionarios de colocaciones en papel y diccionarios de colocaciones 
electrónicos. En el siguiente subapartado analizaremos brevemente las ventajas e 
inconvenientes de ambos soportes. 
2.2.1. DICCIONARIOS ELECTRÓNICOS VERSUS DICCIONARIOS EN PAPEL 
Las nuevas tecnologías han cambiado aspectos considerables tanto de la teoría 
como de la práctica lexicográfica. En este sentido, Gelpí (2003) ha advertido dos 
momentos y dos hechos en la práctica lexicográfica:  
1. en el siglo XVIII con la introducción de la ficha el ámbito lexicográfico; 2. en el 
siglo XX con las posibilidades abiertas por el uso de ordenadores en la 
elaboración de los diccionarios. (2003: 309) 
Una de las aplicaciones de la informática en el campo de la lexicografía es el 
desarrollo de productos lexicográficos en formato electrónico, entendiendo como 
diccionario electrónico “el que está realizado en soporte electrónico y se consulta 
mediante procedimientos informáticos” (Gran diccionario de uso del español actual). 
Desde su aparición en la década de los 80, la edición de este tipo de diccionarios ha ido 
creciendo paulatinamente y en estos últimos años estamos asistiendo a una auténtica 
proliferación de los mismos.  
No existe un único tipo de diccionario electrónico sino que, siguiendo a Gelpí 
(2003), dentro de los diferentes diccionarios electrónicos es necesario distinguir entre 
los diccionarios digitalizados, que son deudores de su edición impresa y que se 
encuentran disponibles en formato CD-ROM y/o en Internet, y los diccionarios en 
línea, que han sido concebidos exclusivamente como obras electrónicas y pueden 
consultarse también en CD-ROM y/o en Internet. Sin embargo, nosotros preferimos, al 
igual que Águila Escobar (2006: 21), reservar la denominación de en línea 
exclusivamente para referirnos a la vía de acceso a través de estos diccionarios 
electrónicos, en contraposición a los que se presentan en CD-ROM, DVD o en cualquier 
otro dispositivo que no requiera la conexión a Internet. Así, nosotros estableceremos, 
por un lado, una distinción entre diccionarios digitalizados (deudores de la edición en 
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papel) y no digitalizados (carentes de una edición en papel), y, por otro lado, entre 
diccionarios en CD-ROM o en DVD y diccionarios en línea.  
Obviamente la mayor virtud de los diccionarios electrónicos es que, a diferencia 
de las obras impresas, no están sometidos a limitaciones espaciales. También 
presentan importantes ventajas frente a los tradicionales diccionarios en papel por lo 
que respecta al acceso a la información. Águila Escobar en su artículo sobre los 
diccionarios electrónicos del español (2006) menciona doce aspectos ventajosos que 
caracterizan a este tipo de obras frente a las impresas, de los cuales nosotros 
quisiéramos destacar los siguientes: 
-Los diccionarios electrónicos son obras flexibles, dinámicas, rápidas y fáciles de 
manejar frente a los diccionarios impresos que son obras rígidas y estáticas. 
-Liberan al usuario del orden alfabético, permitiendo unas posibilidades 
ilimitadas en el hallazgo de unidades léxicas, pues casi todos los diccionarios ofrecen 
rangos de búsquedas muy diversos que llegan a incluir búsquedas avanzadas o 
complejas a través de operadores lógicos. Veremos que este aspecto es especialmente 
interesante para los diccionarios de colocaciones, pues evita al usuario el dilema de 
decidir bajo qué elemento, la base o el colocativo, buscar una determinada 
combinación. 
-Constan del llamado hipertexto o, en palabras del DRAE 2001, “texto que 
contiene elementos a partir de los cuales se puede acceder a otra información”. El 
hipertexto es lo que hace posible que el usuario pueda navegar libremente de una 
unidad léxica a otra, facilitando de este modo el fenómeno de las remisiones. 
-Pueden actualizarse de forma fácil y rápida frente a una obra impresa, cuya 
única posibilidad de actualización consiste en la publicación de una nueva versión 
actualizada. 
A estas ventajas señaladas por Águila Escobar, cabría añadir una especialmente 
importante para el ámbito de la didáctica: los diccionarios electrónicos ayudan a 
retener mejor el significado y las colocaciones que las obras impresas. Este hecho ha 
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sido puesto en evidencia por Dziemianko (2010) mediante un experimento en el que 
participaron 64 estudiantes de inglés como lengua extranjera de nivel intermedio y 
avanzado. La mitad de los estudiantes tuvo que realizar una serie de ejercicios 
apoyándose en la consulta de un diccionario en papel y la otra mitad lo hizo con la 
ayuda del mismo diccionario en formato electrónico. Dos semanas más tarde los 
participantes fueron sometidos a un test para comprobar el grado de retención del 
vocabulario. Sorprendentemente, los resultados de dicho test revelaron que la 
consulta del diccionario electrónico resultó mucho más beneficiosa a la hora de 
recordar tanto el significado como las colocaciones. La estudiosa se explica este hecho 
del siguiente modo: 
It is possible that the form of presentation on the computer screen, possibly 
more captivating and less distracting than the view of headwords on a page in a 
paper dictionary, accounts for the superiority of electronic dictionaries over 
paper ones in the process of remembering the meaning of new words and 
learning collocations. (2010: 265) 
Junto a los diferentes aspectos positivos que caracterizan a los diccionarios 
electrónicos, Águila Escobar (2006) menciona también otros que no son tan deseables, 
tales como: 
-La necesidad de disponer de un ordenador para su consulta con el 
consiguiente peligro que el uso de las herramientas informáticas puede acarrear 
(pérdida de información, deterioro de los soportes, incompatibilidad con ciertos 
sistemas operativos, etc.). 
-La necesidad de desarrollar habilidades especiales para poder obtener todo el 
provecho posible de esta clase de obras, frente a los diccionarios en papel que sólo 
requieren conocer el orden alfabético y la ortografía de las palabras para ser 
consultados. En cambio, en el caso de los electrónicos primero será necesario 
familiarizarse con el entorno informático y, una vez estén superados los escollos 
informáticos, el usuario deberá aprehender el funcionamiento del diccionario en sí. 
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Las ventajas y desventajas aquí citadas afectan a todos los tipos de diccionarios 
electrónicos, tanto en CD-ROM como en línea. No obstante, siguiendo a Águila Escobar 
(2009: 22), cabe señalar que los diccionarios en línea cuentan con una serie de 
ventajas adicionales frente a los diccionarios en CD-ROM, a saber: 
-Posibilidad de acceder al diccionario en cualquier momento y sin necesidad de 
instalarlo en el ordenador. 
-Permanente proceso de actualización de los contenidos. 
-Posibilidad de incluir enlaces a otras páginas electrónicas. 
-Posibilidad de dirigirse a unos expertos que resolverán las dudas surgidas 
durante el uso del diccionario. 
 Estas ventajas han llevado a algunos autores a considerar que los diccionarios 
en línea representan el futuro de la lexicografía y que los diccionarios publicados en 
CD-ROM acabarán desapareciendo. Sin embargo, semejante afirmación es del todo 
infundada desde el momento en que no es posible consultar este tipo de obras sin 
conectarse a Internet. De manera que en determinados lugares donde no exista acceso 
a la Red o donde no sea permita dicha conexión (en los aviones, por ejemplo), los 
usuarios que quieran hacer uso de un diccionario se verán necesariamente obligados a 
consultar una versión en CD-ROM. Además, los diccionarios en línea no son 
diccionarios perfectos sino que también presentan algunos puntos débiles que cabría 
mejorar, concretamente Águila Escobar (2009: 23-24) enumera los siguientes: 
-La dificultad de comercializar el producto de manera que resulte rentable para 
las editoriales. Una posibilidad es el cobro de una cuota; así, por ejemplo, Larousse 
editorial dispone de la página electrónica <diccionarios.com> donde es posible 
consultar diferentes obras lexicográficas con las marcas Vox y Larousse mediante una 
suscripción mensual.  
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-La necesidad por parte del usuario de saber distinguir entre lo que es científico 
y lo que no, pues Internet permite la publicación de materiales sin pasar por filtros 
editoriales ni científicos. 
-La escasa estabilidad o durabilidad de los contenidos, pues un día pueden estar 
disponibles en la Red y al día siguiente ya no.   
En definitiva, si bien hoy en día los diccionarios en línea no son la panacea, pues 
todavía plantean numerosos inconvenientes –especialmente por lo que respecta a su 
comercialización– no hay duda de que presentan un futuro muy prometedor. No en 
vano, la propuesta de diccionario que presentamos en el capítulo 7 opta por este 
formato. 
2.3. ORÍGENES DE LOS DICCIONARIOS DE COLOCACIONES36 
Hoy en día no todas las lenguas disponen de diccionarios de colocaciones. Así, 
por ejemplo, no existen –al menos que sepamos– diccionarios monolingües de este 
tipo ni para el alemán ni para el portugués ni para el catalán. Sin embargo, en el 
pasado, esta situación era bien distinta.  
Al estudiar los orígenes de los diccionarios de colocaciones, Hausmann (1989) 
ha podido observar que las primeras obras lexicográficas que se preocuparon por 
registrar las combinaciones usuales de palabras fueron los diccionarios de epítetos, 
aparecidos en la época de Humanismo.  
En un segundo momento hicieron su aparición los diccionarios de tipo Gradus, 
como evolución de los diccionarios de epítetos. 
El tercer paso hacia los diccionarios de colocaciones lo constituyen los 
diccionarios de estilo, obras de consulta en las que se trata el uso de las palabras en su 
contexto, por lo general con indicaciones sobre construcción y régimen, colocaciones 
más frecuentes, modismos y refranes (Haensch et al., 1982: 184). 
                                                
36
 Para esta exposición nos basaremos fundamentalmente en el estudio de Hausmann (1989) y en 
algunos trabajos que expusimos con anterioridad (Ferrando, 1998b y 2011). 
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2.3.1. LOS DICCIONARIOS DE EPÍTETOS 
El objetivo de estas obras es servir de ayuda en la producción de textos. Su 
macroestructura está formada únicamente por lemas sustantivos y, al igual que los 
diccionarios de colocaciones, no ofrecen definiciones; así, dentro de cada entrada, 
únicamente se da el listado de los adjetivos que se colocan frecuentemente con el 
lema.  
La aparición de esta clase de obras se remonta a la época del Humanismo 
(principios del siglo XVI), cuando la retórica ocupaba un lugar privilegiado en la 
enseñanza. Uno de los ejercicios más importantes que debían realizar los alumnos 
consistía en la composición de versos en lengua latina o griega. Para llevar a cabo dicha 
tarea era necesario tener un amplio dominio de los epítetos. En respuesta a esta 
necesidad, se crearon los diccionarios de epítetos.  
Los primeros diccionarios de este tipo estaban destinados a las lenguas clásicas 
–latín y griego– pero, poco después, también aparecieron en las lenguas modernas: 
fundamentalmente en francés, pero también en italiano, alemán y holandés37. 
En 1571 aparece el primer repertorio para las lenguas modernas: Les Epithetes 
de M. de La Porte. Está inspirado, según palabras del propio autor, en la lectura de las 
obras de Ronsard y contiene alrededor de 4.000 sustantivos ordenados 
alfabéticamente para los que proporciona un total de 80.000 epítetos38. Tuvo mucho 
éxito, pues, sólo en 1612 se publicaron seis ediciones.  
La tradición de los diccionarios de epítetos llega nada menos que hasta el siglo 
XX, pues en él ven la luz dos nuevos repertorios de este tipo para el francés: el 
Dictionnaire des épithètes et qualificatifs de E.D. Bar (1930) y Les mots et les idées. 
Dictionnaire des termes cadrant avec les idées de U. Lacroix (1931). Este último está 
dirigido a los estudiantes de primaria y, al igual que los repertorios anteriores, incluye 
únicamente lemas sustantivos; ahora bien, por lo que respecta a la microestructura, 
cabe señalar que, junto a la información sobre epítetos, en algunas entradas también 
                                                
37
 No encontramos ningún diccionario de este tipo para el inglés ni para el español. 
38
 Reproducimos dos entradas de este diccionario en las figuras 1 y 2 del apéndice. 
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se proporciona un listado de verbos que se combinan frecuentemente con el lema. 
Este rasgo lo sitúa a medio camino entre los diccionarios de epítetos y los de 
colocaciones39. 
 2.3.2. GRADUS AD PARNASSUM 
A finales del siglo XVI aparece un nuevo diccionario en el que se registran 
epítetos: el Flavissae Poeticae sive Synonymorum, Ephitetorum, et Phrasium 
Poeticarum Thesaurus sacro-profanus, publicado por J. Baccherius en el año 1580. No 
se trata de un simple diccionario de epítetos sino de una obra en la que se combinan 
un repertorio de sinónimos, uno de epítetos y otro de frases poéticas. Es, por tanto, el 
diccionario de producción por excelencia.  
Es a partir de siglo XVII cuando encontramos un mayor número de esta clase de 
obras. Una de las más importantes es el Synonymorum et ephithetorum thesaurus de 
N. Chastillon (1652), del cual aparece una segunda edición en 1666 bajo el título de 
Gradus ad parnassum, sive epithetorum et phrasium poeticarum thesaurus. A partir de 
este momento, este tipo de diccionario empieza a conocerse como Gradus ad 
Parnassum40. Con esta nueva denominación se publicarán entre los siglos XVII y XIX 
numerosos repertorios. 
También el griego cuenta con su propio Gradus ad Parnassum: Bassii Gradus ad 
Parnasum Graecus, publicado por K. Siedhoff en 1839.  
 La idea del Gradus ad Parnassum se ve realizada también en las lenguas 
modernas. La primera lengua en poseer un diccionario de esta clase es el francés; 
concretamente en 1645, fecha en la que A. Montméran publica sus Synonymes et 
éphithètes. También existen diccionarios de este tipo para el alemán (Männling, 1719); 
para el portugués (R. Bluteau, 1728; C. Lusitano, 1765) y para el italiano (C. Rabbi, 
1732). Ahora bien, una vez más, cabe señalar que no existen repertorios de esta clase 
ni para el inglés ni para el español. 
                                                
39
 Para un estudio más detallado de los diccionarios de epítetos véase Bierbach (1988). 
40
 Término latino que significa peldaño para ascender al Parnaso (Martínez de Sousa, 1995). 
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2.3.3. DICCIONARIOS DE ESTILO 
El origen de los diccionarios de estilo se remonta a 1900, año en que el alemán 
A. Heintze creó el término Stilwörterbuch para un diccionario general con un amplio 
contenido colocacional, el Deutscher Sprachhort. Ein Stil-Wörterbuch. Este sería, según 
Hausmann (1989), el primer diccionario que se centra en las colocaciones.  
El término “diccionario de estilo” fue retomado por A. Reum, quien publicó 
cuatro diccionarios con ese título: tres para el francés41 y uno para el inglés42. La 
fórmula de estas obras consiste en combinar información sobre colocaciones, 
sinónimos y compuestos dentro de un diccionario bilingüe. 
La fórmula de los repertorios de A. Reum es aplicada al alemán en forma de 
diccionario monolingüe por H. Becker. Este autor publica en 1966 su Stilwörterbuch. 
Otro diccionario de estilo para el alemán, aunque de aparición mucho más 
reciente, es el Duden - Das Stilwörterbuch (Wermke et al., 2001)43. Recoge todo tipo de 
combinaciones de palabras, no sólo colocaciones sino también frases hechas así como 
proverbios y dichos. Según sus autores, el objetivo de la obra no es otro que el de 
presentar la enorme riqueza expresiva de la lengua alemana (2001: 5). Se trata del 
repertorio alemán más parecido a un diccionario monolingüe de colocaciones, pues, 
como ya hemos indicado, la lengua alemana carece, por el momento, de uno 
propiamente dicho44. 
 
Dentro de la tradición de los diccionarios de estilo monolingües encontramos 
también algunos repertorios para la lengua inglesa. La obra pionera es A Grammar of 
English Words (1938)45, en adelante GEW, compilada por Palmer, el introductor del 
                                                
41
 Guide-lexique de composition française. Petit dictionnaire de style à l´usage des Allemands (1911); 
Guide-lexique de composition française. Dictionnaire de style à l´usage des Néerlandais (1913); y Petit 
dictionnaire de style à l´usage des Allemands (1931). 
42
 A Dictionary of English Style, editado por primera vez en 1931 y reeditado en 1955. Benson (1985b) ha 
señalado acerca de este diccionario que trata de ser prescriptivo y que en muchos casos el inglés 
empleado es poco elegante y/o incorrecto.  
43
 Reproducimos una página de este diccionario en la figura 3 del apéndice.  
44
En 2010 se publicó una nueva edición actualizada de la obra. En la figura 4 del apéndice reproducimos 
una página de la misma. 
45
 Reproducimos una página de este diccionario en la figura 5 del apéndice 
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término colocación en la lingüística inglesa e iniciador de la corriente didáctica. El GEW 
no puede considerarse un diccionario de colocaciones porque incluye también 
definiciones e informaciones sobre pronunciación, derivación y flexión. 
Concretamente, el GEW contiene:  
one thousand English words and their pronunciation, together with information 
concerning the several meanings of each Word, its inflections and derivates, 
and the collocations46 and phrases into which it enters. (Palmer, 1938: iii) 
Palmer pretendía con dicha obra cubrir el vacío existente entre las gramáticas 
tradicionales y los diccionarios. Lamentablemente el GEW no recibió toda la atención 
que merecía, pasando casi inadvertido en la época. Esto se explica, en opinión de Hell-
Höflinger (2009: 69), porque poco después de la publicación del GEW vio la luz el 
Idiomatic and Syntactic English Dictionary (Hornby et al., 1942) un diccionario general 
para estudiantes de inglés como lengua extranjera que prestaba especial atención a la 
fraseología y ello hizo que el repertorio de Palmer quedara en la sombra. 
Mayor fama alcanzó el monumental Word Finder de J. Rodale, publicado en 
Estados Unidos en 1947. En este repertorio confluyen cuatro diccionarios parciales 
elaborados con anterioridad por el autor: The Verb Finder (1937), The Adverb Finder 
(1940), The Adjective Finder (1940) y The Substitute for “very” (1947). Está dirigido a 
los hablantes nativos de inglés, especialmente escritores.  
En cuanto a las lenguas románicas, cabe apuntar que disponemos de dos 
diccionarios de estilo para el francés: Les mots dans la phrase. Petit Dictionnaire de 
Style de H. Klein (1956) y el Brueckner´s French Contextuary de J. Brueckner (1975); y 
de uno para el español: Stilistisch-phraseologisches Wörterbuch Spanish-Deutsch de W. 
Beinhauer, publicado en 1978. Es este un diccionario de estilo bilingüe español-
alemán. El número de lemas es muy reducido, cerca de 7.000; sin embargo, la 
información que se nos proporciona sobre los mismos es muy amplia. Así, en el interior 
                                                
46
 En el interior de las entradas las combinaciones de palabras aparecen resaltadas mediante un símbolo 
(¶).  
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de cada entrada, además de colocaciones, encontramos también sinónimos, 
antónimos, locuciones y derivados47.  
2.4. DICCIONARIOS DE COLOCACIONES BILINGÜES48 
Los diccionarios de colocaciones pueden considerarse una evolución o, mejor 
dicho, una especialización de los diccionarios de estilo: mientras que estos últimos 
registran diferentes tipos de unidades fraseológicas, los de colocaciones se centran en 
un único tipo. Su aparición es bastante reciente, se remonta al año 1958, fecha en la 
que se publica en Tokio el New Dictionary of English Collocations de S. Katsumata –en 
adelante NDEC–, un diccionario de colocaciones bilingüe inglés-japonés, dirigido a 
hablantes del japonés que quieran perfeccionar su dominio del inglés, de hecho, las 
páginas preliminares de la obra están escritas íntegramente en japonés.  
El NDEC incluye un gran número de colocaciones de la lengua inglesa, 
acompañadas de su correspondiente traducción japonesa. Registra colocaciones tanto 
léxicas como gramaticales –unas 200.000, según datos facilitados por la propia 
editorial49– y las lematiza en la entrada correspondiente a la base. Esto explica que los 
lemas sean en su mayoría nombres. En el interior de las entradas se nos ofrecen, en 
listados independientes precedidos de la indicación de categoría, los verbos, adjetivos 
y preposiciones que se combinan con un determinado lema. En el caso de los 
colocados verbales, los verbos transitivos preceden a los intransitivos50. Cabe añadir 
que las combinaciones se presentan siempre en el interior de ejemplos de uso y 
grafiadas en letra cursiva para poder distinguirlas del simple contexto. Los diferentes 
ejemplos aparecen alfabéticamente ordenados por el colocado (así en la entrada 
correspondiente a family el ejemplo ‘abandon one’s family’ precede a ‘I don’t think 
New York is a good place to live and bring up a family’). Nótese que semejante 
ordenación no facilita en absoluto el acceso a la información de cara a la producción, 
                                                
47
 Para una crítica de este diccionario Vid. Alvar Ezquerra (1983). 
48
Cabe distinguir entre diccionarios de colocaciones para la lengua general y diccionarios de 
colocaciones para las lenguas de especialidad (LSP).  
49
 Por su parte, la edición de 1995 incluye casi el doble, 380.000. Es esta una cifra muy elevada; 
posiblemente, junto a las colocaciones propiamente dichas, en el cuerpo de la obra, también se 
registran muchísimas combinaciones libres, pues la lengua inglesa difícilmente dispone de un número 
tan elevado de colocaciones. 
50
 Reproducimos una página de este diccionario en la figura 6 del apéndice. 
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pues el usuario, amén de los casos en que sólo quiera corroborar la existencia o 
corrección de una determinada colocación que ya conoce, generalmente no suele 
saber a priori cuál es el colocativo que se corresponde con el sentido que desea 
expresar, pues, de lo contrario no acudiría al diccionario.  
Por otra parte, es necesario advertir que Benson (1985b) ha señalado, a 
propósito de este repertorio, que posee tres grandes defectos:  
1. Es demasiado largo, pues está repleto de combinaciones libres e innecesarias 
y numerosas construcciones aparecen registradas una y otra vez sin cambios 
significativos. 
2. Hoy en día está anticuado. 
3. Al ser una obra compilada por hablantes no nativos, muchas de las frases y 
ejemplos que contiene están redactados en un inglés inaceptable. 
Parte de estas deficiencias han sido subsanadas en una edición ampliada y 
revisada de la obra a cargo de S. Ichikawa, aparecida en julio de 199551 bajo el título de 
The Kenkyusha Dictionary of English Collocations. Esta nueva edición recoge un total 
380.000 ejemplos de colocaciones, casi el doble que la anterior, siendo un 80% de los 
mismos nuevos. También se han eliminado o corregido los que eran incorrectos. A 
pesar de estas importantes mejoras, aún hay problemas pendientes de solución. El 
más grave sigue siendo, en opinión de Tsai (2000), la gran voluminosidad de la obra, 
pues en el cuerpo de la misma encontramos demasiadas colocaciones libres o abiertas. 
Se trata de un inconveniente ya señalado por Benson al reseñar la edición de 1955 y 
que en la segunda edición, lejos de solucionarse, se ha agravado, pues la obra ha 
pasado de las 1525 páginas a las 2782. En este sentido, Tsai (2000) apunta que sería 
deseable que el diccionario se editara en formato electrónico. Disponer de la obra en 
CD-ROM permitiría no sólo trasportarla con toda comodidad sino también realizar 
                                                
51
A fin de apreciar mejor las diferencias, en el apéndice reproducimos la entrada family de ambas 
ediciones (figuras 7 y 8).  
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búsquedas más rápidas y precisas que consultando la edición en papel52; además, 
también abarataría el precio de la obra. 
El siguiente diccionario de colocaciones bilingüe en ver la luz es el Russian 
Word-Collocations. Learner’s Dictionary de B. Bratus (1979). Se trata de un diccionario 
ruso-inglés dirigido a estudiantes de ruso cuya lengua materna sea el inglés. Dos años 
más tarde, en 1981, su autor compila un nuevo diccionario de colocaciones bilingüe, 
esta vez ruso-alemán, se trata del Worterbindungen der russischen 
Gegenwartssprache. 
En 1985 aparece otro diccionario de colocaciones bilingüe, el Collocational 
Dictionary of Common Chinese verbs (with English Explanations) de la mano de Y. 
Wang y J. Pangyong. Como bien indica su título, en él podemos encontrar aquellas 
colocaciones de la lengua china en las que interviene un verbo, así como sus 
correspondientes equivalencias en inglés.  
En 1989 la editorial alemana Langescheidt publica el primer y único diccionario 
de colocaciones para el par de lenguas francés-alemán. Nos referimos al 
Langenscheidts Kontextwörterbuch Französisch-Deutsch –en adelante, LKW–, obra de 
Ilgenfritz et al., prologada por F. J. Hausmann, uno de los más reconocidos estudiosos 
del fenómeno colocacional (resumimos sus teorías en el punto 1.2.2). El objetivo del 
LKW es presentar las más importantes y necesarias combinaciones de palabras de la 
lengua francesa –que en el prólogo reciben la denominación explícita de colocaciones– 
bajo una misma obra y según una clara concepción que satisfaga las necesidades 
prácticas de sus usuarios. 
El LKW está dirigido a aprendices germanohablantes de francés como lengua 
extranjera. Se presenta como un nuevo diccionario para leer, aprender (francés) y 
formular, indispensable para la redacción de textos y cartas así como para la 
enseñanza y la traducción.  
                                                
52
 En el apartado 2.2.1, nos ocuparemos de analizar los pros y contras de los diccionarios electrónicos 
frente a los diccionarios en papel. 
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Da cuenta de unas 20.000 colocaciones verbo nominales y sustantivo 
adjetivales del francés general acompañadas de su correspondiente equivalente en 
alemán (por ejemplo, bloquer les salaires – die Lönhe einfrieren. Sin embargo, cabe 
advertir que no sólo registra colocaciones, sino que, como ha señalado Zöfgen (1994: 
315), también podemos encontrar en su microestructura algunas locuciones o frases 
hechas como envoyer qn. au diable, tomber du ciel o donner le change à qn., más 
propias de un diccionario fraseológico. 
Siguiendo los postulados de Hausmann, las diferentes combinaciones 
registradas se lematizan bajo la base; de ahí que el lemario esté integrado únicamente 
por sustantivos. Concretamente, los autores dicen haber incluido como lemas los 
3.500 sustantivos más importantes del francés, lamentablemente no indican cuáles 
han sido los criterios empleados para su selección. Bischof (2007: 64) ha advertido que 
dicha selección no siempre es acertada, pues se registran sustantivos poco usuales 
como écharde o écueil a la vez que se omiten otros mucho más frecuentes como écart, 
écrivain o égalité.    
El diccionario sólo puede ser consultado en la dirección francés-alemán. Los 
diferentes lemas franceses aparecen en negrita y seguidos de una abreviatura de 
género (m/f), información indispensable para los estudiantes de francés, pues en dicha 
lengua el género de los sustantivos resulta extremadamente difícil de predecir. Tras 
dicha abreviatura, figura la traducción del lema al alemán (en letra cursiva). En muchas 
ocasiones se ofrece más de una equivalencia, como sucede, por ejemplo, en el caso de 
enseignement1:    
 
En el interior de las entradas se nos ofrecen los adjetivos y verbos que se 
combinan con el lema (en negrita) acompañados de sus correspondientes 
equivalencias alemanas (en cursiva). Una tilde o virgulilla indica la posición del lema. 
Los colocativos adjetivales preceden a los verbales y estos últimos van siempre 
acompañados de ejemplos de uso. En cuanto al orden en que se ofrecen los 
colocativos, cabe advertir que siguen una doble ordenación: alfabética y semántica. El 
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símbolo / separa los diferentes subgrupos combinatorios. Para ejemplificar todo lo 
expuesto en este párrafo reproducimos a continuación la entrada de accent: 
 
Nótese que, en el caso de los colocativos verbales, cuando el lema funciona 
como complemento, el verbo va en infinitivo (mettre un accent sur une lettre; mettre, 
porter l’accent sur qc), mientras que si actúa como sujeto, el verbo se presenta 
flexionado (l’accent tombe sur).  Otro aspecto observable en la entrada de accent es 
que el diccionario registra colocaciones tanto simples (accent chantant, accent 
fauborien, accent fauborien) como concatenadas (un fort accent étranger).  
Los casos más frecuentes de colocaciones concatenadas son aquellas formadas 
por un colocativo verbal y una colocación que actúa como base, como podemos 
apreciar en la entrada de voyage. Así, por ejemplo, mientras en la sección adjetiva 
tenemos las colocaciones simples bon voyage y voyage organisé, en la sección verbal 
dichas colocaciones se combinan con faire dando lugar a las colocaciones 
concatenadas faire un voyage organisé y faire bon voyage:  
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 Es posible que, en el interior de los subgrupos combinatorios, la agrupación 
semántica interrumpa la ordenación alfabética, como sucede en la entrada de liste, 
donde los subgrupos verbales “figurer, être sur une liste” y “rayer, radier d’un liste” no 
siguen el orden alfabético: 
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A fin de evitar un empleo inapropiado de las combinaciones registradas, 
cuando es necesario, se incluyen marcas de uso y/o de registro. Así, se distingue entre 
uso irónico (iron), peyorativo (péj) y figurativo (fig), y entre registro familiar (F) y 
popular (P). También se usan marcas de materia o dominio, como podemos apreciar 
en la entrada de hypothèque, en la que la colocación rebourser une hypothèque 
aparece acompañada de la abreviatura “jur” entre paréntesis y letra cursiva para 
indicar que se trata de una colocación propia del lenguaje jurídico:  
 
Otra posibilidad consiste en especificar el contorno o contexto de uso de una 
determinada colocación; se trata fundamentalmente de indicaciones semánticas de 
carácter desambiguador, las cuales se ofrecen siempre en alemán, entre paréntesis y 
letra cursiva, como podemos apreciar en la entrada de courbe:  
 
En vista de las características hasta aquí expuestas, podemos concluir que el 
LKW es un auténtico diccionario codificador, realmente útil en las tareas de 
producción. El único gran reproche que puede hacérsele en este sentido, amén de la 
falta de ejemplos para mostrar el uso de las colocaciones adjetivales, es el hecho de no 
explicitar la organización categorial y semántica que subyace tras los diferentes grupos 
combinatorios. La inclusión de descriptores categoriales y semánticos no sólo 
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favorecería la legibilidad de las entradas sino que permitiría un acceso onomasiológico 
a la información.  
En 1990 W. Wang edita un nuevo diccionario de colocaciones bilingüe inglés-
chino: A Dictionary of English Collocations. Está destinado a estudiantes chinos de 
inglés que ya tengan un cierto dominio de dicha lengua. Ha sido elaborado por un 
grupo de veinte miembros del departamento de inglés de la Universidad de Suzhow 
(China). Por lo que respecta al corpus, en el prólogo de la obra se dice que contiene 
15.000 entradas y 300.000 ejemplos de colocaciones; se trata de una cifra muy elevada 
si se compara con otros diccionarios de colocaciones. Sin embargo, lo cierto es que 
incluye no sólo colocaciones sino también combinaciones libres. Así, por ejemplo, si 
bien en la entrada de la voz medicine aparecen múltiples colocaciones como take a 
medicine, administer a medicine o make up a medicine, también figuran 
combinaciones totalmente libres como buy a medicine o try a medicine (Tsai, 1997). 
Por otro lado, es necesario indicar que gran parte de las colocaciones proporcionadas 
así como los recursos lexicográficos empleados han sido tomados del NDEC de S. 
Katsumata. De hecho, basta con abrir ambos diccionarios para darse cuenta de dicha 
similitud53. Asimismo, Tsai (1997) ha señalado que muchos de los ejemplos del 
diccionario japonés aparecen tal cual en el diccionario chino, e incluso ha advertido 
que ciertos errores presentes en el primero de estos diccionarios se repiten, a su vez, 
en el segundo. Nos encontramos, por tanto, ante un diccionario poco elaborado desde 
el punto de vista del contenido.  
Otro diccionario de colocaciones bilingüe es el Russian-English Dictionary of 
Verbal Collocations –en adelante REDVC–, obra de M. Benson y E. Benson, publicado 
en 1993. Se trata de un diccionario inglés-ruso que incluye únicamente colocaciones 
verbales54. Registra colocaciones verbales rusas (léxicas y gramaticales) y las traduce al 
inglés55. También recoge algunas expresiones idiomáticas y locuciones verbales las 
cuales se presentan precedidas de un asterisco, lo que permite al usuario 
diferenciarlas de las colocaciones. Está dirigido, según sus autores, a traductores y 
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 En este sentido, Vid. figuras 9 y 10 del apéndice. 
54
 Reproducimos una página de este diccionario en la figura 11 del apéndice.  
55
 Con el objetivo de llegar a un público más amplio, cuando es pertinente, los autores proporcionan 
equivalentes tanto ingleses como americanos (Lubensky, 1996). 
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estudiantes tanto de inglés como de ruso. Sin embargo, dado que el repertorio carece 
de un índice inverso en el que se proporcionen equivalentes rusos a las colocaciones 
inglesas, Lubensky (1996) advierte lo siguiente:  
it seems to be an overstatement that translators of both languages could find 
the dictionary useful: while a translator from Russian into English will benefit 
from using REDVC, it would not be an easy task for a translator from English 
into Russian to use it effectively. (1996: 67)  
La característica más destacada del diccionario, según Lubensky (1996), es la 
claridad de los ejemplos rusos y de sus traducciones inglesas. Como contrapartida, esta 
estudiosa señala que la obra es deficiente en lo que respecta a la presentación formal, 
puesto que para marcar los distintos significados de una palabra polisémica no se 
emplean números arábigos, sino letras mayúsculas en inglés (A, B, C, etc.), y, en el 
interior de los ejemplos, el lema no es sustituido por una tilde o virgulilla, sino por 
letras mayúsculas en ruso que, en ocasiones, pueden confundirse con las letras 
mayúsculas inglesas empleadas para diferenciar los significados, dado que muchas de 
ellas son idénticas56. Lubensky anota asimismo que tanto las traducciones poco 
adecuadas como los errores y las omisiones no son frecuentes en el REDVC; y acaba 
concluyendo que “REDVC should be a valuable tool for learners and translators” (1996: 
68). 
En 1997 se publica un nuevo diccionario de colocaciones bilingüe alemán-
inglés: el Advanced Readers’ Collocation Searcher de Bogatz –en adelante, ARCS. Lo 
más destacable de esta obra es que se trata del primer diccionario de colocaciones en 
línea57. Su autor lo describe como una mezcla de diccionario electrónico y buscador de 
combinaciones de palabras y señala que puede ser de extrema utilidad para evitar los 
típicos errores de traducción así como para expresarse de manera natural y moderna.  
Cabe señalar que, si bien se presenta como un diccionario bilingüe, en realidad 
se trata de un diccionario de colocaciones monolingüe de la lengua inglesa que ofrece 
                                                
56
 Proporcionamos una muestra de este problema en la figura 12 del apéndice. 
57
 Puede consultarse en la siguiente dirección: http://thecollocations.com/home [Fecha de consulta: 
diciembre de 2011] 
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la traducción al alemán de los lemas. Para poder ser considerado realmente bilingüe 
debería ofrecer también la traducción de los colocados. 
El ARCS contiene más de 68.000 lemas, los cuales están conectados con sus 
colocados (un total de dos millones). Semejante abundancia de datos se debe a que su 
autor concibe la colocación como:  
the sequential co-occurrence possibilities of linguistic units, e.g. noun + noun, 
adjective + noun, adverb + adjective/adverb, or in some cases non-adjacent 
ones, e.g. verb + noun, verb + preposition, verb + adverb/ adjective.  
En cuanto al acceso a la información, el programa permite realizar búsquedas 
partiendo tanto del lema en inglés como de su correspondiente equivalente en 
alemán, lo que resulta de gran ayuda para los aprendices alemanes de inglés. Sin 
embargo, se echan en falta glosas o traducciones que muestren el significado de los 
diferentes colocados.  
Los lemas son sustantivos (tanto simples como compuestos), verbos, adjetivos 
o adverbios y en el interior de las entradas se nos ofrecen los diferentes colocados 
separados por categorías y en orden alfabético. Ahora bien, los lemas no siempre son 
las bases, como sería de esperar en un diccionario enfocado a la producción; así, por 
ejemplo, en la entrada del verbo exist se nos presentan no sólo los adverbios que se 
colocan con el lema sino también los sustantivos: 
HEADWORD: exist (between/ for/ in/ on/ towards) v. 
NOUNS: activities, animal(s), antiseptics, arguments, arrangement, art galleries, association, attitudes, back pains, 
bodies, borderline, brain, calendars, capitalism, cases, categories, certainty, chance, cheats, choice, churches, 
circumstances, civilization, class, classification, clear case, climate, cognition, combination(s), communications, 
community, computers, concept, conditions, connections, consciousness, constitution, control, co-ownership, co-
parency, crimes, culture(s), debt, decoding device, defences, description, discrete species, distribution, divorce law, 
doubts, drawing, duties, elements, embryos, enclave, entertainment, entities, estate(s), examples, facility, 
farmlands, features, feedback, finite time, forms, free will, friendship, function(s), gangs, gap, gays, gender 
relations, genes, God, good relations, government, groups(s), hegemonic functions, hope, hostility, human race, 
ideas, incompatibility, increase, individuality, industry label, institution(s), intermediates, investment, issue, joint 
ownership, journals, legal concept/ device/ doctrine/ framework/ principles/ relationship/ rules, legislation, 
lesbians, link(s), literature, maps, marriage, material things/ world, matter, means, men, microbes, minds, models, 
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moral right, nature, needs, network, nuclear plants, observation, opportunities, organism(s), organs, partner(s), 
partnership(s), parallels, pattern, penalty, people, perceptions, period, person, point, political unit, policies, policy, 
pores in the skin, possibilities, potential, precedents, predators, prejudice, pressure groups, principles, private 
property, preparations, programmes, prohibition, Protestants, provocation, relationship, rentcharges, 
republicanism, research, resources, restraints, right(s), segregation distorters, selfishness, semantics, sensible thing, 
set, sexual reproduction/ species, similarity, singularities, size, social structure, society, solution, soul, space, spirit, 
spiritual realm, stage, state, striking similarities, structure, studies, subsocieties, substances, suicide pact, system(s), 
tangible objects, technological development(s), television, tenancy, theory, therapies, time, time-cues, tradition, 
tribal structures, true altruism, trust, tune, unions, universe, values, variety, vertebrates, view, viruses, vocational 
schools, work(s), world order, world of meanings/ things, writs, youth clubs/ hostel;  
ADVERBS: actually, already, always, as well, at all, clearly, commonly, conceivably, doubtless, however, in common, 
indefinitely, independently, long, materially, momentarily, normally, never, no longer, not yet, only, physically, 
possibly, potentially, practically, previously, separately, simply, simultaneously, socially, solely, still, undoubtedly;  
EXAMPLES: there had existed a stage where ...; the marriage is treated as if it had never existed; order can exist 
without the state; a suicide pact exists where two or more people reach an agreement which ...; extreme examples 
exist when ...; there exist two different types of character; hostility and prejudice exist towards homosexuality; 
both, however, exist to ...; only observation itself exists; a solution of these equations is known to exist; 
intermediates never did exist; there did exist the ...; where there exists such a ...; they simply existed side by side; 
mankind has existed solely by hunting; there still exists some considerable division of opinion; the government will 
cease to exist; the old certainty no longer exists; a post-lunch increase in error exists; the community exists only in 
the mutual relation of the individual landowners; a goal so far exists only in thought; the problem exists of ...; I 
should say it existed; ... nor can it be said not to exist; time does not exist in its own right; God and mind do exist; a 
link exists between body temperature and the sensation of fatigue;  
SYNONYMS: be, endure, live, breathe; stay alive, survive, get along; occur, happen, be present, persist;  
GERMAN: existieren, bestehen, leben, überleben, vorkommen;  
Nótese que en el interior de las entradas también encontramos información 
sinonímica (de los lemas) y ejemplos de uso, aunque estos últimos no aparecen junto a 
los colocados, sino en un apartado independiente. 
Asimismo para el par de lenguas alemán-inglés es la propuesta de diccionario 
de colocaciones adjetivo-nominales que lleva a cabo Hell-Höflinger en su tesis doctoral 
(2009). Estamos, como en el caso del REDVC, ante un diccionario parcial, pues sólo 
recoge colocaciones adjetivo-nominales, por ser estas las más usuales. Se dirige a 
aprendices alemanes de inglés de nivel avanzado así como a traductores de inglés-
alemán con el objetivo no sólo de ayudarles a evitar los errores colocacionales más 
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comunes sino también para que a través de su consulta puedan adquirir la fluidez y 
naturalidad propias de los hablantes nativos. 
  
Como botón de muestra, la estudiosa elabora dieciséis entradas nominales que 
permiten hacerse una idea muy precisa de la microestructura del diccionario. Los 
dieciséis sustantivos seleccionados como lemas son una muestra aleatoria obtenida 
tras cruzar los sustantivos presentes en tres listas de vocabulario existentes para el 
inglés: la General Service List (West, 1953), el Longman Defining Vocabulary (1987) y 
un listado de los sustantivos más frecuentes usados en los textos académicos (Hayes, 
1999: 53-55). Para su selección, la estudiosa dice haber procedido del siguiente modo: 
Since the General Service List and the Longman Defining Vocabulary contain not 
only nouns, I first had to find a way of retrieving only these nouns. What I did 
was have the two word lists tagged for parts of speech by Oliver Mason's 
QTAG5.1 deleted all other word classes and came up with 1,137 nouns from the 
Longman Defining Vocabulary and 1,395 nouns from the General Service List. 
The intersection of the two lists and Hayes's list of nouns used in academic 
writing resulted in 22 nouns. These are: basis, collection, comparison, condition, 
content, discovery, discussion, effect, examination, framework, influence, 
inquiry, measures, mechanism, population, principle, proposal, range, remedy, 
sample, study and tendency. From these I randomly chose 16 nouns from which 
I created dictionary entries for the English-German adjective-noun collocation 
dictionary. (2009: 112) 
Por otra parte, los colocativos que se ofrecen para los diferentes lemas son una 
selección tomada de los principales diccionarios de colocaciones monolingües 
existentes para el inglés y de los cuatro grandes diccionarios monolingües de 
aprendizaje existentes para la lengua inglesa, a saber: el Collins Cobuild English 
Language Dictionary (Sinclair, 1987), Longman Dictionary of Contemporany English 
(2003), Macmillan English Dictionary for Advanced Learners (Rundell, 2002) y el Oxford 
Advanced Learner’s Dictionary of Current English (2000). La validez de las colocaciones 
ha sido verificada mediante su búsqueda en el British National Corpus, un corpus de 
inglés británico contemporáneo de más de 100 millones de palabra.  
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Los diferentes colocativos aparecen acompañados de su equivalente en 
alemán. Las traducciones se han tomado del Collins e-GrossWörterbuch English 4.0 
(2004) y del Duden Oxford Grosswörterbuch English on CD-ROM (1999), diccionarios 
bilingües inglés-alemán en formato electrónico, así como de los diccionarios bilingües 
en línea LEO (http://www.leo.org/) y DICT. CC (http://www.dict.cc/).  
En cuanto a la lematización, cabe señalar que los lemas del diccionario son las 
bases de las colocaciones y en el interior de las entradas se ofrecen los colocativos (en 
este caso sólo adjetivos) ordenados alfabéticamente.  
Los diferentes colocativos se presentan agrupados en función de su mayor o 
menos idiosincrasia o de su estructura sintáctica. Así, podemos encontrar dentro de 
una entrada hasta cuatro secciones distintas: 
(1) Colocaciones adjetivo nominales del inglés que en alemán 
corresponden asimismo a una colocación adjetivo nominal.  
(2) Colocaciones adjetivo nominales del inglés que en alemán presentan 
una estructura diferente.  
(3) Colocaciones adjetivo nominales del inglés que forman parte de una 
estructura sintáctica, por ejemplo, de una frase preposicional.  
(4) Colocaciones adjetivo nominales del inglés que en alemán 
corresponden a un compuesto.  
 
A modo de ejemplo, reproducimos a continuación la “Sample Entry” 
correspondiente al lema comparison que Hell-Höflinger glosa en el prefacio de la obra 
(2009: 165): 
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Nótese que la subdivisión de la microestructura en diferentes secciones, si bien 
puede resultar muy útil a efectos de comparar la fraseología de las lenguas inglesa y 
alemana, dificulta enormemente el acceso a la información, pues el usuario no puede 
saber a priori en qué sección se encontrará la colocación que desea traducir, dado que, 
al iniciar la búsqueda, desconoce el equivalente en alemán. Así, se verá obligado a 
rastrear su colocación a través de las diferentes secciones.  
No queremos concluir este apartado sin antes mencionar una obra bilingüe 
español-francés: el Dictionnaire combinatoire de l'espagnol - expessions adverbiales 
(Álvarez & Zinglé, 2010). A pesar de lo que pudiéramos pensar por su título, no 
estamos ante un diccionario de colocaciones sino de expresiones adverbiales como au 
premier abord, de prime abord, par acquit de conscience o à armes égales, las cuales 
constituyen, según sus autores, “des écueils non négligeables pour les apprenants” 
(2010: 198). Concretamente, el diccionario contiene un total de 1.879 entradas léxicas 
que se combinan en 7.154 expresiones adverbiales del francés. Las diferentes 
expresiones aparecen acompañadas de su correspondiente traducción al español o, en 
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aquellos casos en los que no exista una equivalencia directa, de una explicación en 
español, así como de ejemplos de uso. La obra se completa con un índice final de 
palabras clave en español que permite encontrar, a partir de una palabra española, las 
expresiones equivalentes en francés de las expresiones españolas donde aparece dicha 
palabra58. El hecho de que la obra pueda consultarse partiendo tanto del español 
como del francés se debe a que está dirigida tanto a estudiantes hispanohablantes de 
francés como a estudiantes francófonos de español59. 
Estos son los principales diccionarios combinatorios bilingües publicados hasta 
el momento60. Se trata fundamentalmente de obras que ponen en contacto el inglés 
con otros idiomas –ruso, alemán, chino y japonés.  
Como se habrá advertido, no existen diccionarios de colocaciones bilingües 
para las lenguas románicas, pues, como ya hemos indicado, el Dictionnaire 
combinatoire de l'espagnol - expressions adverbiales no es un repertorio de 
colocaciones sino un diccionario de locuciones adverbiales. 
Semejante vacío, se explicaría, a nuestro juicio, por el tardío desarrollo de la 
teoría colocacional en las lenguas románicas. Esta situación contrasta con la que 
podemos observar en la lingüística anglosajona y en la soviética, donde existen 
trabajos centrados en el problema colocacional ya desde los años treinta61 y cuarenta62 
respectivamente. Por el contrario, en las lenguas románicas la investigación 
colocacional es algo mucho más reciente. En el caso del español, por ejemplo, los 
primeros estudios datan, como ya se ha indicado, de la década de los ochenta. Como 
                                                
58
 El problema es que la remisión no reenvía a la entrada donde se encuentra la expresión sino a la 
página donde aparece, lo que obliga al usuario a rastrear todas las entradas presentes en la página hasta 
dar con la expresión que contiene la palabra clave en su traducción.  
59
 En el apéndice reproducimos la primera página del diccionario (figura 13) y la primera página del 
índice de palabras clave en español (figura 14).   
60
 Además de las obras citadas en este apartado, cabe mencionar la existencia de un proyecto en curso 
para la elaboración de un diccionario de colocaciones verbales español-inglés, el Verbs & Co., que 
ayudará a traducir correctamente las colocaciones de los 2.500 verbos más frecuentes del español. Para 
más información, puede consultarse la siguiente dirección:  
http://translationjournal.net/journal/colaboradores.htm. 
61
 Recuérdese que el estudio del fenómeno colocacional en la lingüística anglosajona se inicia con 
Palmer (1933) y es continuado en el seno de la escuela sistémica británica por Firth (1957). 
62
 El máximo investigador de la fraseología soviética es V. Vinogradov. Este estudioso llamó la atención 
sobre las colocaciones en 1947, antes incluso que Firth. Los trabajos de Vinogradov dieron lugar a una 
verdadera escuela de fraseología en la URSS (Ruiz Gurillo, 1997).  
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ya hemos adelantado en la introducción, trataremos de cubrir parcialmente esta 
laguna con una propuesta de diccionario monodireccional español-italiano63 que 
presentaremos en el último capítulo del presente trabajo; de ahí que nos hayamos 
detenido en el análisis de los repertorios bilingües.  
2.5. DICCIONARIOS DE COLOCACIONES MONOLINGÜES DE LA LENGUA GENERAL: BREVE 
PANORÁMICA 
2.5.1. DICCIONARIOS PARA EL INGLÉS 
El primer repertorio monolingüe centrado en las colocaciones data de 1979 y se 
trata, como era de esperar, de un diccionario para la lengua inglesa, pues, como ya 
hemos señalado al hablar del concepto de colocación (apartado 1.1), el introductor del 
término en la lingüística fue el británico Palmer. La obra en cuestión es el Dictionary of 
English Words in Context64 –en adelante DEWC– de W. Friederich y J. Caravan. 
Paradójicamente, no ha sido publicada en el Reino Unido sino en Dortmund, Alemania. 
Está destinada a estudiantes alemanes de inglés, lo que explica que su parte 
introductoria esté escrita en alemán y sólo se comercializara en países de habla 
alemana.  
En el prólogo de la obra, escrito por W. Friederich, se señala que el repertorio 
pretende ser un recurso tanto para docentes como para discentes. Respecto a estos 
últimos, W. Friederich indica que resulta imprescindible que adquieran un buen 
dominio de la combinatoria léxica pues, las relaciones que unen a unas palabras con 
otras son muchas veces arbitrarias y no pueden ser explicadas mediante reglas. Así 
pues, el objetivo de la obra es fundamentalmente proporcionar al usuario una mayor 
seguridad en el uso contextual de las palabras. 
El DEWC registra fundamentalmente colocaciones del tipo adjetivo + 
sustantivo, adverbio + verbo, sustantivo + verbo, verbo + sustantivo y verbo + adjetivo. 
Los lemas del son adjetivos, adverbios (no terminados en –ly), sustantivos y verbos. En 
                                                
63
 Recordemos que es un diccionario monolingüe con traducciones de los lemas y de las colocaciones al 
italiano. 
64
 Reproducimos una página de este diccionario en la figura 15 del apéndice. 
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la microestructura se registran las colocaciones en las que aparece el lema, las cuales 
se ofrecen sin ningún orden, lo que dificulta enormemente el acceso a la información, 
pues obliga al usuario a leerse todo un artículo para dar con la combinación que busca. 
Como aspecto positivo cabe señalar que, en la mayoría de los casos, encontramos 
ejemplos de uso; sin embargo, lamentablemente, en estos casos la colocación es una 
parte integrante del ejemplo. Lo ideal sería que primero se ofreciesen las colocaciones 
y, a continuación, los ejemplos de uso para que quedara clara la relación sintáctica y 
semántica existente entre los elementos integrantes de de una colocación.  
En cuanto a la lematización, cabe señalar que si bien las colocaciones de 
sustantivo + adjetivo y las de verbo + adverbio aparecen, respectivamente, bajo el 
sustantivo y el verbo, como es de esperar en un diccionario enfocado a la producción, 
las de sustantivo + verbo figuran generalmente bajo el verbo, cuando lo esperable y 
aconsejable sería que apareciesen siempre bajo el sustantivo. 
Además de colocaciones, en el cuerpo de la obra se incluyen algunas 
expresiones idiomáticas o locuciones, las cuales se presentan precedidas del símbolo  
o de la indicación “idiomatic phrases” entre paréntesis, lo que permite diferenciarlas 
de las demás combinaciones de palabras.  
El problema que supone registrar este tipo de combinaciones es que, tal como 
está concebido el repertorio, el usuario sólo puede dar con ellas si las conoce de 
antemano. Lo cierto es que las expresiones idiomáticas no tienen cabida en un 
diccionario de producción, su lugar está en los diccionarios de descodificación65; así, en 
opinión de Hausmann, “in Friederich’s dictionary, space is simply wasted with 
idiomatic expressions” (1991: 230).  
Otro problema presente en el diccionario es que, si bien contiene material muy 
útil, desafortunadamente, también recoge algunas combinaciones forzadas y 
rocambolescas; tal es el caso de friedship arises; it asks for attention; to award a 
penalty, etc. (Benson, 1985b), así como un elevado número de combinaciones libres.  
                                                
65
 Como bien advierte Hausmann (1991), para que en un diccionario de producción el usuario pueda 
acceder a una expresión como to lose face esta debería registrarse bajo prestige puesto que este es el 
concepto clave que subyace tras dicha expresión.  
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Un último aspecto que quisiéramos comentar acerca del DEWC es que, aunque 
no haya nada en su título que haga referencia explícita al fenómeno colocacional, pues 
se presenta como un diccionario de palabras en contexto, en el prólogo de la obra sí se 
menciona explícitamente el término colocación (Kollokation en alemán): 
Wir wissen, daß der schwierigste Baustein zusammenhängender Texte nicht die 
Einzelwörter oder die Regeln der Grammatik sind, sondern die Redewendungen 
oder Kollokationen66 die Verbindungen, die Wörter miteinander eingehen. (W. 
Friederich 1979: i) 
Este hecho, así como la tipología y forma de presentación de la información que 
se ofrece en el interior de las entradas, permite considerar este diccionario como el 
verdadero precursor de lo que hoy entendemos por diccionario de colocaciones, pues 
va más allá de un simple diccionario de estilo.  
Ahora bien, en un sentido estricto, el primer diccionario de colocaciones 
monolingüe propiamente dicho, porque –entre otras cosas– menciona tanto en el 
título como en sus páginas preliminares el concepto de colocación, es el Selected 
English Collocations, comúnmente conocido como SEC y publicado en 1982 en Polonia 
por los estudiosos polacos H. Dzierzanowska y C. Kozlowska. Se trata de un repertorio 
de colocaciones parcial, pues incluye únicamente combinaciones de adjetivo + 
sustantivo, verbo + sustantivo y sustantivo + verbo. Está destinado fundamentalmente 
a los traductores, aunque también a todos aquellos que quieran mejorar su inglés; sin 
embargo, dado que fue publicado en Varsovia, su difusión ha sido escasa67. 
En 1986, aparece el primer diccionario de colocaciones monolingüe para el 
inglés publicado en el Reino Unido, The BBI Combinatory Dictionary of English. A guide 
to Word combinations, obra de M. Benson, E. Benson y R. Ilson. Es uno de los 
diccionarios de colocaciones más conocidos hoy en día. Está pensado para estudiantes 
de inglés como lengua extranjera. Registra colocaciones tanto léxicas como 
                                                
66
 El subrayado es nuestro. 
67
 Reproducimos una página de este diccionario en la figura 16 del apéndice. 
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gramaticales y presta una gran atención a las diferencias colocacionales existentes 
entre el inglés británico y el inglés americano68.  
En 1991, C. Kozlowska publica en Varsovia otro diccionario de colocaciones 
parcial para la lengua inglesa, el English Adverbial Collocations –en adelante, EAC. Este 
repertorio incluye únicamente colocaciones del tipo verbo + adverbio y adverbio + 
adjetivo, siendo su objetivo el de servir de complemento al ya mencionado SEC. Al 
igual que este, está dirigido tanto a los traductores, como a los estudiantes de inglés, 
pero su difusión fuera de Polonia ha sido, asimismo, escasa69. 
Tres años más tarde, en 1994, G. Kjellmer publica el repertorio A Dictionary of 
English Collocations, en tres volúmenes, e incluye colocaciones tanto gramaticales 
como léxicas70. Es una obra deudora de la corriente Neo-Firthiana, pues la selección 
del corpus se ha llevado a cabo mediante técnicas estadístico-informáticas que 
permiten la identificación automática de combinaciones recurrentes de palabras. Las 
distintas colocaciones que proporciona han sido extraídas del Brown Corpus, una base 
de datos para el estudio del inglés americano que contiene alrededor de un millón de 
palabras. 
G. Kjellmer, para la compilación del repertorio, parte de la siguiente definición 
de colocación: “secuencias recurrentes de piezas léxicas, gramaticalmente bien 
formadas”; e indica que, para que una secuencia de piezas léxicas adyacentes pueda 
ser considerada una colocación debe, en primer lugar, ocurrir varias veces en el corpus 
y, en segundo lugar, ajustarse a uno de los deicinueve esquemas colocacionales 
previamente establecidos. Semejante concepción del fenómeno colocacional lleva a 
incluir en el cuerpo del diccionario combinaciones de palabras que no son colocaciones 
genuinas. Por ejemplo, el diccionario dedica una entrada al artículo the, bajo la que 
aparecen listadas todas sus ocurrencias en el Brown Corpus (más de 15.000).  
                                                
68
 Reproducimos una página de este diccionario en la figura 17 del apéndice. 
69
 Reproducimos una página de este diccionario en la figura 18 del apéndice. 
70
 Reproducimos una página de este diccionario en la figura 19 del apéndice. 
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Benson (1995), quien ha analizado con detalle el repertorio de G. Kjellmer, 
señala que, si bien a raíz de su título y de su extensión uno podría pensar que es la 
mayor contribución lexicográfica a la descripción de las colocaciones, lo cierto es que 
se trata de una obra que muy pocos lexicógrafos calificarían de diccionario de 
colocaciones, pues, incluye un gran número de combinaciones totalmente innecesarias 
y predecibles, a la vez que obvia muchas colocaciones reales. 
Otro diccionario que responde a una concepción probabilística del fenómeno 
de la colocación es el Cobuild English Collocations on CD-ROM editado por J. Sinclair en 
1995. Se trata, nuevamente, de un diccionario de colocaciones monolingüe para el 
inglés, pero, frente a las obras precedentes, no se presenta en soporte papel, sino en 
CD-ROM. Contiene 10.000 entradas y 140.000 colocaciones. Está basado en The Bank 
of English, la mayor base de datos que existe para el estudio de la lengua inglesa. 
En 1997 aparece un séptimo repertorio de colocaciones para el inglés general, 
el LTP Dictionary of Selected Collocations, editado por J. Hill y M. Lewis. Esta obra está 
inspirada en dos diccionarios anteriores: el SEC y el EAC; en realidad, no es más que 
una reedición ampliada y revisada de ambos diccionarios, presentada en un solo tomo; 
ahora bien, a diferencia de aquellos, ha sido publicada en el Reino Unido. El objetivo 
perseguido por sus editores es hacer que la información contenida en los repertorios 
polacos sea accesible para los estudiantes de inglés de todo el mundo. En cuanto a su 
estructura, cabe destacar que se encuentra dividido en dos secciones: Noun Section y 
Adverb Section. En la primera sección se registran aquellas colocaciones que tienen 
como base un sustantivo –un total de 50.000–; en la segunda, en cambio, se muestra 
cómo combinar cerca de 5.000 adverbios con algo más de 1.200 verbos y adjetivos. 
Está dirigido a estudiantes de inglés que tengan un nivel intermedio o avanzado.  
Cinco años más tarde, en 2002, se publica el Oxford Collocations Dictionary for 
Students of English que, como su título indica, está destinado a los estudiantes de 
inglés, concretamente a aquellos de nivel intermedio alto. Incluye 9.000 lemas y ofrece 
un total de 250.000 combinaciones acompañadas de ejemplos ilustrativos. Contiene 
únicamente combinaciones del inglés británico porque el diccionario ha sido elaborado 
a partir del British Nacional Corpus. Sin embargo, recientemente, en 2009, ha 
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aparecido una segunda edición revisada y ampliada usando el Oxford English Corpus, 
una base de datos de más de dos billones de palabras que permite dar cuenta también 
de las colocaciones del inglés americano.  
El último diccionario monolingüe de colocaciones para el inglés del que 
tenemos constancia es el Macmillan Collocations Dictionary, editado por M. Rundell en 
2010. Se trata de un repertorio para estudiantes de inglés de nivel intermedio alto o 
avanzado. Está enfocado hacia la producción y pretende ser una herramienta 
indispensable para los que quieran presentarse al examen IELTS (International English 
Language Testing System)71. La macroestructura del diccionario, unos 4.500 lemas, es 
bastante más reducida que la de otros repertorios de colocaciones porque la obra 
registra fundamentalmente strong collocations o ‘colocaciones fuertes’ (en nuestra 
terminología, colocaciones restringidas o estrechas). 
2.5.2. DICCIONARIOS PARA LAS LENGUAS ROMÁNICAS 
Por lo que respecta a las lenguas románicas, cabe señalar que en el siglo XX se 
publican sólo dos diccionarios monolingües centrados en las colocaciones, ambos para 
la lengua francesa. 
 El primero en ver la luz es el ya citado Dictionnaire Explicatif et combinatoire 
du français contemporain (Mel’čuk et al., 1984, 1988, 1992 y 1999) –en adelante, DEC–
, que no es de un diccionario de colocaciones propiamente dicho, sino de un 
diccionario monolingüe de carácter general que presta una especial atención a las 
combinaciones de palabras, pues describe la coocurrencia léxica restringida –
entendida como la capacidad de los lexemas de combinarse en sintagmas para 
expresar un sentido dado– de cada lema mediante el uso de las ya citadas FFLL.  
El segundo diccionario de colocaciones publicado en el siglo XX es el 
Dictionnaire collocationnel du français géneral, obra de L. Grobelak, editado en Polonia 
en 1990. Se trata del único diccionario combinatorio existente para el francés que 
                                                
71
 El IELTS es una prueba oficialmente reconocida por las instituciones académicas del Reino Unido, 
Nueva Zelanda y Australia para medir las aptitudes y capacidades del candidato en el manejo de la 
lengua inglesa, y que se pide para la admisión en las instituciones universitarias y de enseñanza 
superiores en el ámbito internacional. 
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contiene en su título el término colocación, los demás diccionarios, optan, como 
veremos, por términos más generales como cooccurrences o combinaisons.   
Respecto a este último repertorio, podemos señalar, siguiendo a Tutin (2010: 
1075-1090)72, que ha sido compilado a partir de un corpus de dos millones de palabras 
y la extracción de las colocaciones parece haberse llevado a cabo de forma manual. 
Está dirigido a estudiantes polacos de francés, lo que explica que los lemas vayan 
acompañados de una glosa sinonímica –si bien bastante imprecisa y no siempre 
adecuada para un usuario no nativo. En cuanto al tipo de combinaciones, cabe advertir 
que estamos ante un diccionario parcial, pues sólo registra colocaciones de base 
nominal (verbo + preposición + sustantivo, sustantivo + adjetivo y sustantivo + 
preposición + sustantivo). Contiene unas 30.000 combinaciones, la mayoría de las 
cuales aparecen lematizadas tanto en la entrada de la base como en la del colocativo; 
como bien indica Tutin (2010: 1079), se trata de un recurso muy práctico para el 
usuario, pero poco económico para un diccionario en papel. En el interior de las 
entradas, las colocaciones se ofrecen implícitamente agrupadas por categoría y en 
orden alfabético; se prescinde de cualquier tipo de clasificación semántica que permita 
un acceso onomasiológico a la información colocacional73. 
En el año 2001 se publica el Dictionnaire des cooccurrences, de J. Beauchesne. 
Estamos ante el primer diccionario de colocaciones del francés general publicado en 
un país francófono. En la obra se nos ofrecen las colocaciones más frecuentes de la 
lengua francesa, a partir de un lemario integrado únicamente por sustantivos. Para 
cada lema encontramos un listado alfabético de adjetivos calificativos y otro de 
verbos, también alfabético, con los que puede combinarse. Está disponible también en 
línea74. 
En 2003 ve la luz otro diccionario combinatorio para el francés, el Dictionnaire 
combinatoire du français: expressions, locutions et constructions de Henri Zinglé. Como 
                                                
72
 Nos basamos en el artículo de Tutin porque, lamentablemente, no hemos tenido acceso directo al 
diccionario por tratarse de una obra que ha alcanzado una escasa difusión fuera de Polonia.  
73
 Reproducimos una entrada de este diccionario en la figura 20 del apéndice. 
74
 Puede consultarse en la siguiente dirección: 
http://www.termiumplus.gc.ca/site/termium.php?lang=eng&cont=043. [Fecha de consulta: diciembre 
de 2011] 
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su título indica, en su interior encontramos, además de colocaciones, también 
locuciones y expresiones idiomáticas. En este sentido, no podemos considerarlo un 
diccionario de colocaciones propiamente dicho sino un diccionario fraseológico. Está 
destinado a todas aquellas personas que quieran escribir textos en francés, ya sea por 
motivos profesionales o personales. El cuerpo de la obra da cuenta de 8.200 lemas y su 
manera de combinarse en 34.000 expresiones, locuciones y construcciones 
habituales75. Desde 2011 existe en el mercado una versión compacta de la obra, el 
Dictionnaire combinatoire compact du français de H. Zinglé y M.-L. Brobeck-Zinglé, 
disponible no sólo en papel sino también como PDF en CD-ROM76.  
Mucho más innovador y comprometido metodológicamente que los tres 
diccionarios franceses anteriores resulta el Dictionnaire d’apprentissage du français 
langue étrangère ou seconde, en adelante DAFLES, un diccionario electrónico para FLE 
en línea, elaborado en 2003 por el GRELEP, un grupo de investigación en lexicografía 
pedagógica formado por Serge Verlinde, Jean Binon y Thierry Selva. Como en el caso 
del DEC, no se trata de un diccionario de colocaciones propiamente dicho sino de un 
diccionario general monodireccional multilingüe (traduce los lemas y combinaciones 
del francés a cinco idiomas) que presta una especial atención a las colocaciones. Desde 
2006 este diccionario está integrado en la Base lexicale du français, una base de datos 
que facilita el acceso a las principales herramientas léxicas en línea para el francés77, y 
que puede consultarse en la red de manera gratuita.  
También para FLE es el Dictionnaire des collocations, de A. González Rodríguez 
(2004), un diccionario de colocaciones sólo disponible en línea78. Si bien no es tan 
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 Esta obra también está disponible en CD-ROM editado por Lexpro. El mismo editor propone una 
versión en CD-ROM ampliada con cerca de 11.700 entradas y 65.000 expresiones, locuciones y 
construcciones, incluyendo el registro vulgar y el argot. Ambas versiones electrónicas se pueden 
consultar, previo pago, en la siguiente dirección: www.lex-pro.com [Fecha de consulta: diciembre de 
2011] 
76
 Esta forma de presentación trae a engaño, pues podría fácilmente pensarse que se trata de un 
diccionario electrónico cuando en realidad es la misma obra en papel que simplemente ha sido grabada 
en un CD como PDF. 
77
 Existe una herramienta similar también para el inglés: A Lexical Database for English, disponible en 
http://www.cogsci.princenton.edu./~wn/ [Fecha de consulta: diciembre de 2011] 
78
 Se puede consultar en la siguiente dirección: http://www.tonitraduction.net/ [Fecha de consulta: 
diciembre de 2011] 
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completo como el anterior, resulta especialmente interesante porque está destinado a 
estudiantes hispanohablantes y contiene una sección de ejercicios combinatorios. 
Otra obra para FLE que ofrece información colocacional es el Lexique actif du 
français de I. Mel’čuk y A. Polguère, publicada en 2007. No es un simple diccionario de 
colocaciones sino que más bien se trata de una versión vulgarizada del DEC, destinada 
al gran público, donde las FFLL han sido substituidas por paráfrasis formuladas en una 
especie de “meta-francés”. Sus autores lo presentan como un diccionario de 
aprendizaje; de hecho, cuenta con una página web en la que se pueden encontrar 
diferentes actividades para su explotación didáctica79. Ha sido compilado de forma 
semiautomática a partir del Dictionnaire en ligne de combinatoire du Français –en 
adelante, DiCo– desarrollado en el Observatorio de lingüística Sentido-Texto (OLST) de 
la Universidad de Montreal por Igor Mel’čuk y Alain Polguère (2005). El DiCo es, al 
mismo tiempo, un diccionario y una base de datos léxicos del francés, accesible en 
línea mediante la interfaz DiCouèbe80. Describiremos ambas herramientas en el punto 
4.2.4. 
Asimismo en 2007, ve la luz el Dictionnaire des combinaisons de mots, de la 
editorial Le Robert. Ha sido elaborado a partir de un corpus de textos literarios y 
periodísticos. Recoge las combinaciones más frecuentes para un total de 2.600 lemas 
sustantivos, tanto simples como compuestos. En total, contiene cerca de 162.000 
colocaciones tanto libres (grand débat) como restringidas (colère noire). 
El último diccionario de colocaciones para el francés del que tenemos 
constancia es Le Grand Dictionnaire des cooccurrences, Beauchesne et filles de Maude 
y Kim Beauchesne, aparecido en 2009. En realidad, no se trata de un nuevo repertorio, 
sino de una nueva edición revisada, ampliada y puesta al día del ya mencionado 
Dictionnaire des cooccurrences que J. Beauchesne editó en 2001.  
                                                
79
 La dirección en cuestión es  http://olst.ling.umontreal.ca/laf/ [Fecha de consulta: diciembre de 2011] 
80
 Esta consulta se lleva a cabo con la ayuda de un simple navegador, directamente a partir de la página 
web del OLST, en la siguiente dirección: http://www.olst.umontreal.ca/dicouebe [Fecha de consulta: 
diciembre de 2011] 
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Tras el francés, la siguiente lengua románica en disponer de un diccionario de 
colocaciones ha sido el español. Lo cierto es que el desarrollo de la lexicografía 
combinatoria del español discurre de forma casi paralela a la del francés. Así, el primer 
diccionario de colocaciones para la lengua española, el Diccionario euléxico de J. 
Boneu, ve la luz en 2001, el mismo año en que se publica que el ya citado Dictionnaire 
des cooccurrences.  
El diccionario de J. Boneu contiene unas 1.800 entradas sustantivas y bajo cada 
una de ellas se nos ofrecen los verbos y adjetivos con que se combinan. Es una obra 
claramente deudora de los diccionarios de estilo, pues está concebida para ayudar al 
usuario a expresarse con estilo y rigor, no en vano va dirigida a los profesionales de la 
palabra.  
El español cuenta a su vez, como el francés, con un diccionario de colocaciones 
en línea: el Diccionario de Colocaciones del Español (Alonso Ramos, 2004), en adelante 
DiCE, que todavía está en preparación81. Por el momento, su nomenclatura se limita a 
los nombres de sentimiento (un total de 219). Está basado en las FFLL de Mel'čuk, y, al 
igual que otros diccionarios de colocaciones, se trata de una obra de carácter 
codificador que convierte las bases de las colocaciones en lemas. 
En 2004 aparece un nuevo diccionario de colocaciones para el español: Redes. 
Diccionario combinatorio del español contemporáneo (Bosque, 2004) –en adelante, 
Redes. Cabe advertir que no estamos ante un diccionario de colocaciones en sentido 
estricto, sino que va más allá. Si bien muchas de las combinaciones que ofrece son 
colocaciones, lo que se especifica en cada entrada son las restricciones semánticas que 
las palabras se imponen unas a otras. Así, su objetivo principal es listar las clases 
léxicas de los argumentos que selecciona un predicado (Alonso Ramos, 2008: 1216). 
Contiene más de 8.000 entradas e incluye aproximadamente 200.000 combinaciones.  
En 2006 se publica el Diccionario combinatorio práctico del español 
contemporáneo (en adelante, Práctico), bajo la dirección de I. Bosque. Es una versión 
menos conceptual y más extensa de Redes. Con un total de 14.000 entradas recoge 
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 Se puede consultar en la siguiente dirección: www.dicesp.com/ [Fecha de consulta: febrero de 2012] 
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casi 400.000 combinaciones de palabras –casi el doble que el anterior– entre las que 
encontramos, claro está, múltiples colocaciones. Está concebido como un diccionario 
de uso y con el fin de hacerlo más accesible se han eliminados las clases léxicas82.  
La última lengua románica en disponer de un diccionario de colocaciones ha 
sido el italiano. El primer y, por el momento que sepamos, único diccionario 
combinatorio de la lengua italiana es el Dizionario delle Combinazioni Lessicali de F. 
Urzì, traductor en el Palamento Europeo. Dicha obra, publicada en 2009, contiene unos 
6.700 lemas y 110.000 combinaciones de palabras. Está dirigida a todas aquellas 
personas que usan la lengua de manera activa (traductores, periodistas, estudiantes, 
aprendices de italiano como lengua extranjera o cualquiera que se vea en la necesidad 
de redactar un texto). 
Estos son los diccionarios de colocaciones monolingües para la lengua general 
publicados hasta el momento. Dejando de lado la lengua rusa83, la primera lengua en 
disponer de un diccionario de colocaciones monolingüe ha sido, como en el caso de los 
diccionarios bilingües, el inglés. Encontramos también algunos repertorios para el 
francés, el español y el italiano, pero su aparición es mucho más reciente debido al, ya 
señalado, tardío desarrollo de la teoría colocacional en las lenguas romances. Así, hay 
que esperar hasta principios del siglo XXI para que la lexicografía combinatoria de las 
lenguas románicas empiece a dar realmente sus frutos. 
En cuanto al formato de este tipo de obras, predominan los diccionarios en 
papel, aunque también encontramos algunos en CD-ROM y en línea, especialmente en 
el caso de los diccionarios para el francés. En el capítulo 3 analizaremos con detalle los 
diferentes repertorios en papel y en el capítulo 4 nos ocuparemos de los electrónicos, 
tanto en CD-ROM como en línea. 
                                                
82
 Para un estudio comparativo de Redes y Práctico véase Barrios Rodríguez (2007).   
83
 En 1976 aparece el primer  repertorio de colocaciones para la lengua rusa; se trata del Ustojcivye 
slovosocetanija russkogo jazyka, editado por K. Reginina, G. Tjurina y L. Sirikova, un diccionario de 
colocaciones léxicas que proporciona un gran número de combinaciones de verbo + sustantivo y de 
sustantivo + adjetivo, y en 1978 P. Denisov y V. Morkovkin compilan el Ucebnyj slovar’ socetaemosti slov 
russkogo jazyka, obra que proporciona tanto colocaciones léxicas como gramaticales, ahora bien, su 
macroestructura es muy reducida, pues contiene tan sólo 2.500 lemas.  
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2.6. DICCIONARIOS DE COLOCACIONES DE LA LENGUA DE ESPECIALIDAD (LSP) 
Como ya han puesto de relieve algunos estudiosos del fenómeno colocacional 
(Corpas, 1996, y Aguilar-Amat & Tuells, 1994, entre otros), en toda lengua de 
especialidad encontramos, al igual que sucede en la lengua general, ciertas 
combinaciones léxicas de carácter más o menos fijo. Así, existen colocaciones que 
tienen preferencia por determinados tipos de texto o registro84. Por ejemplo, 
combinaciones como satisfacer una prima o producirse un siniestro son colocaciones 
propias de la terminología aseguradora del español.   
Este tipo de colocaciones son muy importantes tanto para el traductor como 
para el redactor o corrector de textos especializados. Su dominio es indispensable para 
poder expresarse con claridad y precisión en el discurso especializado. Como han 
apuntado Bergenholtz y Tarp (1995), un conocimiento lingüístico insuficiente impide 
saber qué combinaciones son las correctas en un determinado campo del saber. Por 
ejemplo, dentro de la terminología aseguradora ¿cuál es la expresión típica para 
indicar la finalización de un seguro?: ¿acabar un seguro, cesar un seguro o expirar un 
seguro? Una persona no especialista en seguros podría tener cierta dificultad para 
determinar que la combinación más usual es expirar un seguro. Este tipo de problemas 
pone de relieve que los traductores y autores de textos técnicos deberían disponer de 
amplios repertorios colocacionales para los distintos sublenguajes.  
En respuesta a esta necesidad, cabe señalar que en los últimos tiempos han 
aparecido una serie de diccionarios combinatorios terminológicos. 
Como en el caso de los diccionarios generales, la primera lengua en contar con 
un repertorio monolingüe centrado en las colocaciones de la lengua de especialidad es 
                                                
84
 Ahora bien, cabe señalar que las colocaciones de las lenguas de especialidad presentan ciertas 
diferencias con respecto a las colocaciones de la lengua general. De hecho, L’Homme (2000: 105-106) ha 
optado por denominar a las colocaciones terminológicas specialized lexical combinations o SLC y 
emplear el  término colocación sólo para las combinaciones del discurso general. Las colocaciones de la 
lengua general presentan un mayor grado de arbitrariedad, están determinadas idiosincráticamente, 
son la manifestación de una coocurrencia léxica restringida. En cambio, en el caso de las SLC, la 
descripción debe hacerse desde la coocurrencia léxica libre, porque 1) la ausencia de composicionalidad 
no parece ser un criterio relevante para identificarlas y 2) frecuentemente lexemas con rasgos 
semánticos comunes comparten colocativos; esto es, los colocativos de una SLC se combinan con 
determinados grupos de términos y estos términos se pueden agrupar en clases semánticas. 
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el inglés. Nos referimos a la obra de Spencer Noun-Verb Expressions in Legal English, 
publicada en 1975. Estamos nuevamente ante un repertorio que, si bien recoge 
colocaciones, no contiene en su título dicho término sino que se presenta 
sencillamente como un diccionario de expresiones sustantivo-verbales del inglés 
jurídico. Se trata de un diccionario parcial, pues sólo da cuenta de colocaciones 
compuestas por un sustantivo y un verbo, las cuales se lematizan bajo la entrada 
correspondiente a la base. El lemario está, por tanto, integrado únicamente por 
sustantivos. Las entradas suelen tener una extensión bastante considerable y, a fin de 
que el usuario pueda tener una visión general de la misma, al principio de cada 
entrada encontramos un diagrama arbóreo que resume el campo colocacional del 
lema mediante hiperónimos verbales. Los hiperónimos se ofrecen en mayúsculas, 
entre paréntesis y encabezados por una letra mayúscula (A, B, C, D…), y para cada uno 
de los hiperónimos se van concretando las diferentes colocaciones (en letra minúscula, 
subrayadas y encabezadas por cifras arábigas) acompañadas de un ejemplo de uso, tal 
como puede apreciarse en el siguiente extracto de la entrada de evidence85: 
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 Extraído de Hell-Höflinger (2009: 82), quien a su vez lo toma de Cowie (1986: 23). 
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Según Cowie (1986: 67-68), esta disposición de la información colocacional es la 
más original y efectiva; sin embargo, dado que requiere mucho espacio, sólo puede 
emplearse en los diccionarios especializados de carácter parcial, que tengan un 
lemario muy reducido. 
 Respecto a las obras bilingües, contamos con un diccionario temático ruso-
inglés centrado en el cuerpo humano, el A Russian-English Collocational Dictionary of 
the Human Body –en adelante, RECDHB– de L. Iordanskaja y S. Paperno (1996). No se 
trata de un diccionario de colocaciones en sentido estricto sino de un diccionario que, 
como el DEC o el LAF, presta una especial atención a la combinatoria léxica. 
Actualmente también está disponible en línea y en CD-ROM. Nosotros reseñaremos 
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sólo la versión en línea por ser la más accesible, ya que está disponible de forma 
gratuita86. 
El RECDHB es un diccionario temático ruso-inglés centrado en el cuerpo 
humano. Tal como advierten su autores en la introducción (p. 1), el lemario está 
integrado por sesenta y tres partes del cuerpo, dos órganos (heart, stomach), ciertas 
secreciones (tears, sweat, blood), algunas manifestaciones físicas de estados 
emocionales (laughter, smile) y la voz voice. 
Los lemas se ofrecen en ruso y van acompañados de su correspondiente 
traducción al inglés.  
En cuanto al formato de las entradas, se trata de una versión simplificada del 
formato de An Explanatory Combinatorial Dictionary of Modern Russian de I. Mel'čuk y 
A. Zholkovsky (1984). Sin embargo, difiere de dicha obra en que se trata de un 
repertorio bilingüe donde las definiciones en ruso han sido sustituidas por el 
equivalente inglés del lema. 
Cada entrada está dividida en cinco partes o secciones: semántica, morfología, 
sintaxis, relaciones léxicas y ejemplos. La versión en línea permite consultar tanto la 
entrada completa como cada una de las partes por separado. Así, la interfaz está 
compuesta de tres partes: un primer panel vertical con la lista de lemas contenidos en 
el diccionario, un panel horizontal donde encontramos el lema acompañado de la 
traducción y el esquema de la entrada, y otra ventana más amplia donde se nos 
muestran las entradas o la parte de la entrada que hemos seleccionado: 
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 En la siguiente dirección: http://russian.cornell.edu/body/accented/index.htm [Fecha de consulta: 
diciembre de 2011] 
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Las colocaciones se ofrecen en la sección de relaciones léxicas, donde también 
encontramos sinónimos, diminutivos, aumentativos y derivados sintácticos. 
Los autores dicen haber incluido también algunas combinaciones libres como 
one’s nose is cold, pues el objetivo de la obra es presentar todas las combinaciones 
frecuentes que se utilizan para describir las propiedades típicas de las diferentes partes 
del cuerpo, así como las situaciones típicas en las que se producen, y algunas de estas 
combinaciones frecuentes son libres. Por otra parte, dicen haber excluido las frases 
hechas o locuciones que contienen partes del cuerpo porque el significado de la parte 
del cuerpo no se refleja en el significado de la expresión.  
 En cuanto al modo de ofrecer las colocaciones, estas se presentan 
semánticamente agrupadas bajo diferentes encabezamientos, frecuentemente 
subdivididos: expresiones para describir el cuerpo humano (tamaño y forma), lesiones 
típicas, sensaciones, movimientos, etc. Los diferentes encabezamientos y 
subencabezamientos bajo los que se encuentran agrupadas las combinaciones son una 
simplificación de las funciones léxicas de la TST; concretamente, en la introducción se 
indica lo siguiente: 
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The user of a collocational dictionary of the simplified type represented by this 
book need know nothing about lexical functions themselves, but it is important 
to note that this dictionary is organized according to some reasonable principle 
—it is not merely a miscellaneous collection of phrases. Each entry in the 
dictionary contains a section entitled Lexical Relationships and the headings 
and sub-headings under this rubric represent lexical functions (or their classes).  
A modo de ejemplo, reproducimos a continuación los contenidos de la sección 
de relaciones léxicas de la entrada de глђз (eye): 
Lexical Relationships  
  Synonyms  
  Diminutives  
  Augmentatives  
  Syntactic derivatives  
  Parts  
  Appearance, conditions, and sensations  
  Size and shape; aesthetics  
  Color  
  Make-up  
  Sensations and medical conditions  
  Inflicting and sustaining injuries  
  Expressing emotional or physical states and personality traits  
  General expressions for various emotions  
  Crying  
  Joy and happiness, dejection and unhappiness  
  Surprise, amazement, and shock  
  Kindness and generosity, malice and anger  
  Exhaustion and sleepiness, energy and excitement  
  Other emotional or physical states; personality traits  
  Conditions of the eyes as an organ of sight; medical treatment  
  Seeing and looking  
  Movements related to looking  
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  Other movements  
  Other expressions  
Bajo los encabezamientos en negrita y sus correspondientes 
subencabezamientos encontramos las diferentes combinaciones en las que participa el 
lema. Así, por ejemplo, clicando sobre el subencabezamiento “Make-up” accedemos a 
la siguiente información: 
Make-up 
карандђш  eyeliner  
тљни (Plural) для вљкg  eyeshadow  
тџшь для реснќцg  mascara  
крђсить/подкрђсить; накрђсить 
Colloquial (себљd) глазђa  
to make up one's eyes  
подводќть/подвестќ (себљd) глазђa;  
подмалёвывать/подмалевђть (себљd) 
глазђa Colloquial  
to apply eyeliner  
накрђшенные глазђ  made-up eyes  
подведённые глазђ; подмалёванные 
глазђ Colloquial  
eyes which have eyeliner on them  
La clasificación de las colocaciones para las diferentes partes del cuerpo es 
básicamente la misma, aunque es posible que en algunas entradas hallemos secciones 
o encabezamientos específicos de una determinada parte del cuerpo. 
Nótese que esta agrupación nocional de la información colocacional permite al 
usuario encontrar con gran facilidad la colocación o combinación más adecuada a la 
idea que desea expresar.   
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La siguiente lengua en disponer de un diccionario combinatorio LSP es el 
francés. Concretamente en 1986 se publica el Lexique des coocurrents. Bourse – 
conjoncture économique87, obra de Cohen en la que aparecen recogidas las 
colocaciones de más de un centenar de sustantivos de francés de la bolsa, las cuales se 
presentan según una doble clasificación: en función de las fases de un proceso (inicio, 
crecimiento, declive y fin), y en función de la categoría de los colocativos (nombre, 
verbo o adjetivo).  
Siguiendo a Montero Martínez (2003), cabe indicar que la presentación y 
organización del material se hace en dos dimensiones. La información se presenta en 
tablas y no se conserva la linealidad de los diccionarios tradicionales, permitiendo el 
acceso a la información colocacional de dos maneras: 
1. Término base > comportamiento sintáctico del colocado > descripción 
semántica de la colocación > colocación 
2. Término base > descripción semántica de la colocación > comportamiento 
sintáctico del colocado > colocación 
La estructuración nocional de las colocaciones en función de las fases 
temporales llevada a cabo por Cohen es el resultado de la adaptación al discurso 
especializado de la metodología propuesta por Mel’čuk et al. en la compilación del 
DEC, pues Cohen utiliza paráfrasis de un número determinado de funciones léxicas en 
lugar de estas88. Sin embargo, como ya ha apuntado Montero Martínez (2003), la 
estructuración de Cohen resulta a veces insuficiente. Además de las categorías 
temporales, algunas entradas presentan una sexta categoría denominada “otros”. Se 
trata de una especie de cajón de sastre al que van a parar aquellas colocaciones que no 
expresan fases de un proceso. No existe, por tanto, una verdadera clasificación de 
todos los colocativos; la categoría “otros” da cabida a muchos tipos de colocaciones 
que deberían recibir alguna explicación. No obstante, hay que tener en cuenta que 
                                                
87
 Reproducimos una entrada de este diccionario en la figura 21 del apéndice. 
88
 Es posible establecer una clara correspondencia entre las categorías semánticas que emplea Cohen y 
las FFLL de Mel’čuk. Por ejemplo, en el caso de la unidad léxica capital, las FFLL serían las siguientes: 
Magn(capital) = apreciable, considérable, élevé, gros; IncepPredPlus(capital) = s’accroître, augmenter, 
croître; AntiMagn(capital) = petit; IncepPredMinus(capital) = baisser, diminuir; Oper1(capital) = avoir, 
posséder.  
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siempre habrá combinaciones que escapen a una determinada clasificación. De hecho, 
la categoría “otros” está presente también en el Dictionnaire d’apprentissage du 
français des affaires y en el Dictionnaire d’apprentissage du français langue étrangère 
ou seconde, diccionarios combinatorios de los que hablaremos más adelante. En 
nuestra opinión, se trata de una categoría necesaria pero de la que no debe abusarse.  
Siguiendo la iniciativa de Cohen, algunos lingüistas del Module Canadien du 
Rint han realizado proyectos lexicográficos similares. Así, Claude Lainé (1993) es el 
autor del Vocabulaire combinatoire de la CFAO mécanique89, diccionario destinado, 
según se indica en su introducción, a traductores, redactores técnicos, terminólogos, 
técnicos, profesores y estudiantes. 
El trabajo de Lainé registra colocaciones de la terminología utilizada en la 
creación y fabricación asistida por ordenador. Concretamente distingue los siguientes 
tipos de colocaciones: a) término + verbo (ordonnancement connaître les ordres 
lancés); 2) verbo + término (choisir ordonnancement); 3) término + adjetivo 
(ordonnancement informatisé) 4) término + (preposición) + (artículo) + sustantivo 
(ordonnancement à buts multiples); y 5) sustantivo + (preposición) + (artículo) + 
término (l’art de l’ordonnancement).  
Nótese que el término es siempre un sustantivo; este se considera el núcleo o 
base de la colocación, mientras que los elementos que se combinan con él (verbos, 
adjetivos y otros sustantivos) son los colocativos. Los lemas del diccionario son las 
bases y en las distintas entradas se nos ofrecen los colocativos organizados en función 
de la estructura sintáctica de la colocación y en orden alfabético. 
No encontramos, pues, en el diccionario de Lainé una clasificación nocional de 
las colocaciones. Estas aparecen agrupadas únicamente en función de la categoría 
gramatical de los elementos integrantes. Esta clasificación distribucionalista o 
estructural no aporta nada nuevo en lo que se refiere a la organización de las 
colocaciones. De hecho, es la que predomina en la mayoría de diccionarios 
monolingües de colocaciones de la lengua general. 
                                                
89
 Reproducimos una entrada de este diccionario (ordonnancement) en la figura 22 del apéndice. 
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Mucho más innovadores y comprometidos metodológicamente son los 
diccionarios LSP elaborados por el ya mencionado grupo de investigación en 
lexicografía pedagógica (GRELEP)90. Este grupo de investigadores belgas ha redactado 
dos obras lexicográficas que prestan una especial atención al fenómeno combinatorio 
en el discurso especializado: el Dictionnaire contextuel du français économique (1993) 
–en adelante, DICOFE– y el Dictionnaire d’apprentissage du français des affaires (2000) 
–en adelante, DAFA.  
Ambos repertorios están dedicados al francés de los negocios, si bien el 
segundo de ellos se presenta como un diccionario de aprendizaje semi-multilingüe, 
pues ofrece la traducción de los distintos lemas del francés en cinco idiomas (alemán, 
inglés, español, italiano y neerlandés) y está especialmente dirigido a los discentes de 
francés como lengua extranjera o segunda a fin de ayudarles a utilizar el lenguaje del 
mundo de los negocios y de la economía en situaciones de comunicación real. También 
pretende ser un diccionario descodificador destinado a todos aquellos (estudiantes, 
profesores, traductores, hombres de negocios; francófonos o no) que quieran 
comprender y dominar mejor el francés de los negocios y de la economía. Define de 
forma clara las 3.200 palabras más frecuentes del francés de los negocios (cada lema 
se presenta acompañado de un índice de frecuencia) y describe y clasifica de forma 
sistemática 11.000 colocaciones, extraídas de un corpus electrónico de 25 millones de 
palabras. 
Respecto al DICOFE, cabe señalar que es un pequeño diccionario de francés 
económico y comercial publicado en cuatro fascículos de carácter monotemático: la 
empresa, el comercio, las finanzas y el empleo. Se dirige a los estudiantes de nivel 
inicial o intermedio. Tal como advierten los autores en la introducción de la obra, esta 
ofrece una descripción sistemática de los cuatro elementos léxicos considerados 
indispensables para poder producir un discurso fluido en L2 sobre cuestiones 
económicas: 1) el inventario de términos específicos del campo de la economía; 2) las 
                                                
90
 El lector podrá encontrar una amplia descripción de los diferentes diccionarios de colocaciones 
existentes para la lengua francesa en Ferrando (2006). 
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combinaciones o colocaciones en las que intervienen dichos términos91; 3) las palabras 
emparentadas con los distintos términos y 4) datos extralingüísticos sobre el mundo de 
los negocios (su funcionamiento, organización, etc.).  
Cada una de estas informaciones ocupa un lugar determinado dentro del 
DICOFE. En cuanto a la información colocacional, que es la que aquí nos ocupa, esta se 
presenta en las páginas impares del diccionario, concretamente en los subapartados 
caracterizados como "1.1." y siguientes. En algunos casos las colocaciones aparecen 
acompañadas de una breve definición o explicación.  
Las entradas están organizadas de forma onomasiológica, pues las distintas 
colocaciones se presentan según una progresión lógica que responde a la organización 
de la realidad económica. Por lo que respecta a los distintos subapartados, las 
colocaciones aparecen agrupadas según una doble clasificación: 1) en función de la 
categoría gramatical de los componentes: las colocaciones verbales92 y las nominales93 
figuran en subapartados distintos94; y 2) en función del significado: las colocaciones 
semánticamente relacionadas aparecen bajo un mismo subapartado. Cabe advertir 
que se trata de una organización semántica “exocéntrica”, en el sentido de que no 
tiene en cuenta las relaciones de significado que se establecen entre los términos de la 
colocación sino únicamente las que se dan entre las distintas colocaciones. A título 
ilustrativo, a continuación reproducimos la información colocacional de la voz prix 
(Tome B: Le commerce, 1993): 
1.1. fixer, établir, calculer le prix  
pratiquer des prix raisonnables  
modifier le prix en vigueur  
                                                
91
 Los autores toman el término colocación en sentido amplio, así incluyen en esta categoría tanto 
combinaciones idiosincrásicas del tipo monter un commerce como otras de naturaleza composicional 
tales como commerce indépendant o tribunal de commerce. De hecho, sobre estos dos últimos tipos de 
combinaciones cabe señalar que no existe unanimidad en la bibliografía: algunos estudiosos las 
consideran términos compuestos y otros, colocaciones terminológicas.  
92
 Son colocaciones verbales aquellas que presentan la estructura verbo + sustantivo (objeto) y 
sustantivo (sujeto) + verbo y sustantivo + preposición + sustantivo. 
93
 Son colocaciones nominales aquellas que presentan la estructura sustantivo + adjetivo y sustantivo + 
(preposición) + sustantivo. 
94
 Dado que la microestructura está organizada de forma onomasiológica, el orden en que aparecen los 
distintos tipos de colocaciones puede variar. Así, hay casos en que las colocaciones nominales preceden 
a las verbales. Otra posibilidad es que aparezcan intercaladas. 
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1.2. le prix unitaire: le prix au kilo, au metre, a la piece  
<->
95
 prix forfaitaire  
1.3. le prix de vente conseillé     
1.4. le prix de revient ou le prix coûtant + la marge bénéficiaire brute = le prix de vente   
a savoir  le coût de production + le coût de distribution  
ou  le coût d'achat + les frais d'achat  
1.5. un prix net, ferme ou fixe  
<-> un prix variable  
1.6. un prix-plafond  
<-> un prix-plancher  
Las relaciones semánticas que se establecen entre los componentes de la 
colocación (la base y el colocativo) sí están en cambio explicitadas en el DAFA que, en 
este sentido, supone un paso adelante con respecto al DICOFE.  
En el DAFA las colocaciones se registran bajo los lemas correspondientes a las 
bases, salvo las combinaciones de sustantivo + preposición + sustantivo, las cuales 
aparecen recogidas bajo ambos sustantivos. Así, por ejemplo, una combinación como 
prix de vente, si bien aparece recogida, definida y ejemplificada bajo prix, en la entrada 
de vente encontramos nuevamente recogida la combinación acompañada únicamente 
de una remisión a la entrada de prix. Nótese que esto sólo es posible cuando ambos 
sustantivos cuentan con entrada propia; así, por ejemplo, le niveau des prix, aparece 
sólo bajo prix, pues el diccionario no le dedica una entrada al sustantivo niveau por no 
tratarse de término exclusivo del francés de los negocios (resulta específico de dicho 
campo sólo cuando se combina con sustantivos como prix o vie96). Se trata de una 
solución que tendremos en cuenta a la hora de compilar los diferentes temas de 
nuestro diccionario, pues, como ya hemos adelantado en la introducción de este 
trabajo, su macroestructura estará temáticamente organizada. 
 Las diferentes combinaciones del DAFA aparecen clasificadas no sólo en 
función de la forma sino también en función del significado.  
                                                
95
 Símbolo que indica combinación de significado opuesto o contrario. 
96
 La combinación niveau de vie cuenta con entrada propia. 
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Desde el punto de vista formal, se diferencian cuatro tipos de colocaciones: 1) 
sustantivo + adjetivo (ej.: un prix abordable que aparece bajo prix); 2) sustantivo + 
(preposición) + sustantivo (ej.: le prix au kilo que aparece bajo prix); 3) adjetivo + 
adverbio (ej.: hautement compétitif que aparece bajo compétitif); y 4) verbo + 
sustantivo (ej.: déterminer un prix que aparece bajo prix).  
Por lo que respecta a la clasificación semántica, cabe señalar que las 
colocaciones nominales y las verbales reciben tratamientos diferenciados. Las 
colocaciones de adjetivo + sustantivo y sustantivo + (preposición) + sustantivo 
aparecen clasificadas bajo cinco marcas semánticas (o repères sémantiques): 1) Type 
(tipo): combinaciones que hacen referencia a conceptos técnicos y tienen un valor 
clasificativo, tal es el caso de prix nominal y le prix de vente. No pueden ser 
modificadas por un adverbio, así no es posible decir *un prix très nominal; 2) 
Caracterisation (caracterización): combinaciones con valor calificativo, en las que el 
colocativo está calificando a la base, como ocurre en un prix concurrentiel y le prix en 
vigueur. Pueden ser modificadas por un adverbio: un prix très concurrentiel; 3) Niveau 
(nivel): combinaciones que indican cantidad, importancia (rasgos cuantitativos), por 
ejemplo un prix élevé y le niveau des prix; 4) Localisation (localización): combinaciones 
que remiten a un lugar (real o ficticio) donde tiene lugar el concepto, tal es el caso de 
les prix intérieurs y les prix mondiaux; 5) Mesure (medida): combinaciones que remiten 
a una medida o dimensión (el tiempo, el volumen...), por ejemplo le prix unitaire y le 
prix au kilo.     
Las colocaciones verbales, en cambio, se presentan mediante tablas 
organizadas en función de los actantes (X, Y, Z)97 como respuesta a la pregunta “¿quién 
hace qué?”. Las relaciones de significado que se dan entre el verbo y el sustantivo 
aparecen explicitadas mediante símbolos98. Son fundamentalmente significados que 
                                                
97
 Los actantes aparecen especificados en la definición de los distintos lemas. 
98
 Concretamente, los autores de este diccionario distinguen:  1) verbos que indican aparición o creación 
( ); 2) verbos que indican presencia o realización ( ); 3) verbos que indican desaparición o fin ( ); 4) 
verbos que indican  (fuerte) incremento o mejora ( / ); 5) verbos que indican (fuerte) disminución o 
deterioro (  / ); 6) verbos que indican restablecimiento ( ); 7) verbos que indican degradación 
( ); 8) verbos que indican un parón en la subida ( ); 9) verbos que indican un parón en la bajada 
(  ); 10) verbos que indican restablecimiento de la subida ( ); 11) verbos que indican 
restablecimiento de la bajada ( ); 12) verbos que indican mantenimiento del status quo ( ); 13) 
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hacen referencia a las distintas etapas de un proceso (el inicio, las fluctuaciones 
intermedias y el final), tal como podemos apreciar en la tabla actancial 
correspondiente al lema prix99: 
X  
fixer   le prix (de Y)
déterminer le prix (de Y)
Établir  le prix (de Y)
 
la fixation du prix (de Y) 
la détermination du prix (de Y) 




 un prix   s'établir sur le marché 
 
l'établissement d'un prix   
         
X (un commerçant, une 
entreprise, une banque) 
 




    
offrir un/des prix (fréq. : + 
adjectif, ...) 
 
-   
    
afficher un/des prix (fréq. : + 
adjectif, ...) 
 
-   
>< Z   
Obtenir un/des prix (fréq. : + 
adjectif, ...) 
 
l'obtention d'un prix + 
adjectif, ...  
  
X (un commerçant, une 
entreprise, une banque) 
  
garantir un/des prix (+ 
indication de période) 
 
la garantie d'un prix (+ 
indication de période) 
2 
     
X (un commerçant, une 
entreprise, une banque) 
 
Baisser  le(s) prix (de Y)
Réduire  le(s) prix (de Y)
diminuer le(s) prix (de Y)
 
une baisse de(s) prix (de Y) 
une réduction de(s) prix (de Y) 
une diminution de(s) prix (de 
Y) 
  
X (un commerçant)   démarquer les prix ( + adjectif
 
le démarquage des prix   
X (un commerçant)  
Passer  les prix 
brader  les prix 
Écraser  les prix 
sacrifier les prix ( + adjectif
 
- 




                                                                                                                                               
verbos que indican modificación ( )q; 14) verbos que indican situación positiva (+); 15) verbos que 
indican situación negativa (-); y 16) verbos que muestran la evolución de un proceso y se presentan 
según una sucesión (crono)lógica ( ). Esta caracterización de las colocaciones verbales recuerda, en 
parte, a la establecida por Benson (1985a). 
99
 Por limitaciones de espacio, se reproducen sólo las 17 primeras. La tabla completa incluye un total de 
60 colocaciones verbales. 
100
 Símbolo que indica combinación de significado opuesto o contrario. 
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El DAFA está disponible también en línea101. La versión electrónica, si bien  
resulta visualmente mucho más atractiva que la obra en papel ya que se han añadido 
colores con el objeto de diferenciar mejor en pantalla las diferentes informaciones, 
presenta los mismos contenidos lexicográficos que la versión impresa, de manera que 
una búsqueda en línea y otra manual darán los mismos resultados. Sin embargo, la 
versión electrónica permite acceder a los datos de forma más ágil y directa mediante 
diferentes tipos de búsquedas.  Así, en el lado izquierdo de la pantalla que sirve de 
portal de acceso a la información se nos ofrece la posibilidad de realizar una consulta 
bien a partir de una búsqueda por dominio (ENTREPRISE, COMMERCE, FINANCE, 
EMPLOI, MOT-OUTIL, ASSURANCE, CONJONCTURE, CROISSANCE, ÉCONOMIE, 
RESSOURCES y TRANSPORT) bien a partir de una búsqueda por palabra. La búsqueda 
por palabra puede realizarse en francés, pero también a partir de sus equivalentes en 
alemán, inglés, español, italiano o neerlandés: 
 
La versión impresa también permitía la búsqueda de una palabra a partir de su 
equivalente en otra lengua, aunque no directamente sino a través de índices 
alfabéticos inversos.   
                                                
101
 En la siguiente dirección: http://www.projetdafa.net/ [Fecha de consulta: diciembre de 2011] 
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Por lo que respecta a los artículos, cabe señalar que la estructura es idéntica a 
la versión impresa, pero en la ventana de la entrada no se nos muestra el artículo 
completo sino sólo el cuadro de familia de palabras y las definiciones, como puede 
apreciarse en la entrada de bourse que reproducimos a continuación:  
 
 Nótese que las definiciones se ofrecen en su forma abreviada pero pueden 
ampliarse simplemente clicando sobre “Définitions longues”: 
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A las demás informaciones del artículo (“Expressions”, “Collocations” y “Pour 
en savoir plus”) se tiene acceso directo simplemente clicando sobre el nombre de la 
sección correspondiente (en azul y subrayada), que figura en una ventana 
independiente bajo el panel de la entrada. Así, por ejemplo, clicando en “Collocations” 
obtenemos lo siguiente: 
 
Desde el panel vertical situado a la izquierda de la pantalla es posible acceder a 
los diferentes tipos de colocaciones que se ofrecen para cada uno de los sentidos del 
lema, las cuales aparecen agrupadas, como sucedía en la versión impresa, primero 
según la forma y después según el significado. Así, por ejemplo, para el sentido 1.1. 
(‘Marché de valeurs mobilières’) se nos proporcionan colocativos nominales y verbales. 
Los primeros aparecen clasificados bajo marcas semánticas (“localisation”, “type” y 
“autre”102), mientras que los segundos se ofrecen en una tabla actancial. Para acceder 
a los mismos basta con clicar sobre la marca o tabla que queremos consultar. 
                                                
102
 La función “autre” se ha añadido en la versión en línea para poder acceder a aquellas combinaciones 
que en la versión impresa carecían de función. 
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Podemos concluir que la versión en línea si bien, por lo que respecta al 
contenido, es prácticamente idéntica a la versión impresa, posee la ventaja de acceder 
a todo ese contenido mediante motores de búsqueda (en el caso de la pantalla inicial) 
e hipertextos (en el interior de las entradas) que aumentan su potencialidad.  
Otro diccionario combinatorio electrónico para la lengua de especialidad es Le 
dictionnaire fondamental de l’informatique et de l’Internet103, más conocido como 
DiCoInfo, elaborado por el equipo ÉCLECTIK del Observatorio de lingüística Sentido-
Texto (OLST), bajo la dirección de L’Homme. Está inspirado en un diccionario 
electrónico del francés general, el ya citado DiCo, una obra basada en los modelos 
lexicográficos de la TST que será analizada en el capítulo 4. 
La compilación del DiCoInfo se inició en 2002 y actualmente aún se encuentra 
en fase de redacción; de hecho, sólo unos pocos artículos –los de estado 0– están 
completamente terminados. 
El objetivo del diccionario es enumerar y explicar la multitud de relaciones 
existentes entre los términos del campo de la informática y de Internet. Permite, por 
ejemplo, responder a las siguientes preguntas: 
-¿Cuál es el término que sirve para designar al diseñador típico de un 
programa? Respuesta: programador. 
-¿Cuáles son los términos que sirven para designar a los usuarios típicos de 
Internet? Respuesta: internauta, usuario. 
-¿Qué ponemos en un disco duro? Respuesta: ficheros, datos, programas. 
-¿Cuáles son las acciones típicas asociadas a la Web? Respuesta: navegar, 
buscar, encontrar, publicar, difundir. 
                                                
103
 La versión española puede consultarse en la siguiente dirección: 
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/dicoinfo-bilingue-es.html#top 
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En el manual de uso se indica que el diccionario está dirigido a todas aquellas 
personas que deseen conocer mejor la lengua de la informática, pero distinguiendo 
dos niveles de codificación diferentes en función del tipo de usuario: 
le premier niveau est dépouillé du maximum de métalangage technique et 
s’adresse à un utilisateur qui souhaite accéder à des renseignements sur les 
termes et leur combinatoire ; le second niveau s’adresse à des linguistes, des 
lexicographes ou à des terminologues qui souhaitent accéder à un métalangage 
technique utilisable pour d’autres travaux de description des termes. (p. 4)  
El DiCoInfo está concebido como un diccionario multilingüe; de momento 
contempla sólo tres lenguas: francés, inglés y español, pero está previsto ir añadiendo 
más idiomas, entre ellos el coreano. La versión que reseñamos aquí es, lógicamente, la 
española. 
El lemario está integrado por sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios así 
como por algunas locuciones. Contiene también aquellos nombres propios y siglas que 
se comportan como nombres comunes (Internet, PC, URL). 
El DiCoInfo puede ser consultado de dos maneras. Una primera versión de 
carácter estático propone un índice alfabético y listas de términos: 
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En este caso el usuario efectúa su elección clicando sobre los elementos que le 
interesan. Esta versión de búsqueda se actualiza a diario.   
La otra posibilidad consiste en realizar la consulta a través de un módulo de 
búsqueda que permite distintas opciones: la opción “Modo”, que permite elegir entre 
término, palabra, relación léxica o expresión; la opción “Idioma”, que permite elegir la 
lengua (francés, español, inglés o trilingüe) a la que pertenece el 
término/palabra/relación léxica o expresión que se busca; la opción “Precisión”, que 
permite definir la exactitud de la correspondencia (exacto, empieza por y contiene) 
que debe establecerse entre la cadena de caracteres que introduce el usuario y el 
contenido de las fichas lexicográficas; y, por último, la caja de consulta “Buscar”, que 
permite introducir la unidad buscada. A continuación, reproducimos el módulo de 
búsqueda en cuestión: 
 
En cuanto a la organización de los artículos, cada artículo corresponde a una 
acepción especializada y está dividido en una docena de apartados, algunos de los 
cuales son a su vez objeto de subdivisiones. Los apartados Entrada (en color rojo y 
siempre con un superíndice en cifras arábigas, independientemente de que sea o no 
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polisémica), Información gramatical (abreviada), Estado (0, 1 ó 2), Estructura actancial 
y su correspondiente subapartado Relaciones lingüísticas de los actantes, Contexto(s), 
Redacción y Última actualización aparecen en todas los artículos. La sección Definición 
sólo se ofrece en los artículos que están completamente terminados –aquellos de 
estado 0. Los apartados Variante(s), Femenino, Sinónimo(s) y Relaciones léxicas sólo 
aparecen en aquellos artículos que contienen informaciones correspondientes a dichos 
apartados. Finalmente, el apartado Informaciones complementarias es facultativo. 
Otra información no siempre presente son los equivalentes en otras lenguas y el 
correspondiente hipervínculo al artículo. 
Ciertas secciones, cuando se ofrecen, aparecen sistemáticamente en pantalla 
por defecto (Entrada, Información gramatical, Estado, Estructura actancial, Definición, 
Variante(s), Femenino y Sinónimo(s), Redacción y Última actualización) mientras que 
otras (en color azul) sólo se visualizan si el usuario clica sobre ellas (Relaciones 
lingüísticas de los actantes, Contexto(s), Relaciones léxicas e Informaciones 
complementarias), tal como puede apreciarse en el artículo correspondiente al 
término Web:  
 
Vemos ahora el mismo artículo con todas las informaciones desplegadas: 
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Tal como podemos apreciar en la entrada que acabamos de reproducir, la 
información colocacional o sintagmática de la voz Web (navegar por la Web y publicar 
en la Web) se ofrece dentro de un cuadro en la sección de Relaciones léxicas, bajo la 
denominación de “Combinaciones” junto a los “Significados relacionados” (relaciones 
paradigmáticas) y la categoría “Otros”. Una tilde o virgulilla ocupa la posición del lema 
y las distintas colocaciones aparecen acompañadas de una explicación de su 
significado y de su rol actancial. A fin de facilitar la interpretación de las relaciones 
semánticas, la explicación que aparece en la columna de la izquierda constituye una 
vulgarización de las FFLL de la TST. 
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En las entradas terminadas, aquellas que han alcanzado el estado cero, tras los 
roles actanciales se incluye una descripción de las colocaciones mediante el uso de las 
FFLL, como puede apreciarse en el artículo de disco donde se registran las colocaciones 
grabar en un disco y guardar en un disco, ambas descritas con la FFLL “Labreal” (‘hacer 
cumplir su finalidad’):  
 
Lamentablemente, en la versión española la subsección “Fonctions lexicales” ha 
sido erróneamente traducida como “Relaciones léxicas” –en vez de “Funciones léxicas” 
que sería lo correcto–, de manera que el usuario no puede advertir la naturaleza de la 
información hasta que no clica sobre la sección en cuestión. De hecho, si consultamos 
la misma entrada en su versión francesa veremos que el nombre de la subsección es 
“Fonctions lexicales” y no “Liens Lexicaux”: 
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Amén de esta pequeña confusión terminológica, estamos ante un diccionario 
realmente original y sistemático, cuyos aspectos más sobresalientes son la 
multiaccesibilidad y el hecho de presentar una descripción nocional de las colocaciones 
que se adapta a los diferentes tipos de usuarios para los que ha sido concebido. El nivel 
descriptivo de las glosas está pensado para el público general mientras que el de las 
FFLL se dirige a lingüistas, lexicógrafos y terminólogos. 
Siguiendo el ejemplo del DiCoInfo, los componentes del equipo ÉCLECTIK, 
conscientes de la necesidad de un diccionario especializado sobre el medio ambiente, 
han creado el DiCoEnviro (2010), Dictionnaire fondamental de l’environnement, un 
diccionario electrónico en inglés, francés y español que, al igual que su predecesor, 
sigue los principios de la lexicología combinatoria y explicativa104. Tanto la estructura 
como el tipo de informaciones que presenta son idénticas a las del DiCoInfo, la única 
diferencia estriba en la lengua de especialidad que, en este caso, es el lenguaje del 
medio ambiente. Dada la similitud de ambas obras, no creemos oportuno detenernos 
aquí en el análisis del DiCoEnviro105. 
No hay, al menos que sepamos, otros diccionarios de colocaciones LSP para las 
lenguas románicas. Es esta una asignatura pendiente en la lexicografía romance que 
confiamos que sea cubierta en un futuro no muy lejano. En Ferrando (2004) quisimos 
hacer una pequeña contribución a esta parcela de la lexicografía elaborando una 
propuesta para la compilación de un diccionario de colocaciones de la terminología 
aseguradora del español.  
                                                
104
 Puede consultarse en http://olst.ling.umontreal.ca/dicoenviro/dicoenviro-bilingue-es.html [Fecha de 
consulta: diciembre de 2011] 
105
 Para una descripción detallada del DiCoEnviro en español puede consultarse el manual de uso en 
español, disponible en http://olst.ling.umontreal.ca/dicoenviro/Dicoenviro_manual_Es.pdf, mientras 
que para los aspectos referentes a la compilación de las entradas en español puede verse Ortego Antón 
(2011), disponible en http://olst.ling.umontreal.ca/pdf/Ortego2011.pdf 
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3. LOS DICCIONARIOS DE COLOCACIONES MONOLINGÜES DE LA LENGUA GENERAL: 
ANÁLISIS DETALLADO 
Tras pasar brevemente revista, en el punto 2.5, a los distintos diccionarios 
monolingües de colocaciones de la lengua general publicados hasta el momento, en el 
presente capítulo estudiaremos los principales y más importantes diccionarios de 
colocaciones monolingües de la lengua general disponibles en papel tanto para el 
inglés como para las lenguas románicas. Primero analizaremos los ingleses, después los 
franceses, a continuación los españoles y, por último, el repertorio existente para el 
italiano.  
Los diccionarios de colocaciones de la lengua inglesa seleccionados para 
nuestro análisis son cuatro106:  
1. The BBI Combinatory Dictionary of English (1986) 
2. LTP Dictionary of Selected Collocations (1997) 
3. Oxford Dictionary for Students of English (2002 y 2009) 
4. Macmillan Collocations Dictionary (2010) 
En el caso de los repertorios de las lenguas románicas, teniendo en cuenta que 
son mucho menos numerosos, hemos optado por analizarlos en su totalidad. 
Para poder dar cumplida cuenta de la heterogeneidad y riqueza de los 
diferentes diccionarios analizaremos cada obra por separado, aunque puedan resultar 
redundantes algunas informaciones. Esta recopilación sistemática nos permitirá 
ofrecer una comparación que sea significativa para valorar el conjunto de estas obras. 
Los apartados en los que se va a estructurar la descripción de cada una de ellas serán 
los siguientes: 
                                                
106
 Dejaremos fuera de nuestro estudio: el A Dictionary of English Collocations y el DEWC, por no ser 
diccionarios de colocaciones en sentido estricto, así como el SEC y el EAC, por estar ambos diccionarios 
contenidos en el LTP.  
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A) Breve presentación de la obra. 
B) Grupo de destino, esto es, a quién va dirigida la obra. 
C) Objetivos de la obra. 
D) Estructura de la obra. 
E) Noción de colocación de la que parten los compiladores del repertorio. 
F) Corpus, es decir, tipos de expresiones registradas en el repertorio. 
G) Lematización de las expresiones. 
H) Organización y contenido de la macroestructura. 
I) Organización y contenido de la microestructura. 
J) Breve valoración de la obra. 
Para llevar a cabo esta caracterización nos basaremos fundamentalmente en la 
información contenida en las páginas preliminares de los distintos repertorios 
sometidos a examen, pues la mayoría de los mismos poseen introducciones 
ejemplares, en las que se explica con todo detalle su contenido y modo de empleo. 
Cuando la información proporcionada no proceda de dichas fuentes, lo indicaremos de 
forma explícita.  
En el caso de que existan precedentes en el análisis de los diccionarios, ya sea 
en el interior de artículos especializados sobre fraseografía ya sea como reseñas 
propiamente dichas, traeremos a colación dichos trabajos. 
El estudio pormenorizado de los distintos diccionarios nos permitirá observar 
sus características predominantes y apreciar cómo van evolucionando y se van 
introduciendo nuevos elementos en este tipo de obras lexicográficas, para, en último 
término, determinar qué características debería reunir todo diccionario de 
colocaciones para poder ser considerado una herramienta realmente útil en el 
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desarrollo de la competencia colocacional de sus usuarios, porque, como muy 
acertadamente ha advertido M. Rundell en la introducción, disponible en línea, del 
MCD:  
Whereas the ‘advanced learner’s dictionary’ is a well-established category, with 
a number of standard features (they are all around the same size and all, for 
example, use a limited defining vocabulary), there is no fixed model for what a 
collocations dictionary should look like, or what range of information it should 
include. 107 
Como ya hemos señalado en la introducción de este trabajo, las características 
que se colijan de nuestro análisis nos servirán de base para la compilación de nuestro 
diccionario combinatorio para E/LE, obra que presentamos en el capítulo 7.   
3.1. DICCIONARIOS PARA EL INGLÉS 
3.1.1. THE BBI COMBINATORY DICTIONARY OF ENGLISH 
A) Presentación de la obra. The BBI Combinatory Dictionary of English108 –en 
adelante, BBI– es, como ya hemos señalado, el primer diccionario de colocaciones para 
la lengua inglesa publicado en el Reino Unido.  
Como ya hemos indicado en el punto 2.5.1, el diccionario vio la luz en 1987; 
ahora bien, en 1993 aparece una nueva edición ampliada y revisada, que es la 
sometemos a análisis en el presente apartado109.  
B) Grupo de destino. La obra está especialmente dirigida a aquellos estudiantes 
que aprenden inglés como lengua extranjera. Así, en su prefacio se dice lo siguiente:  
                                                
107
 No podemos indicar la página de la que hemos tomado esta cita porque la introducción en línea 
carece de paginación. 
108
 Las letras “BBI” presentes en el título son las iniciales de los apellidos de sus autores (M. Benson, E. 
Benson y R. Ilson). 
109
 Existe una tercera edición revisada y ampliada que data de 1997. Dicha edición cuenta con 18.000 
lemas (2.000 más que la de 1993) y 90.000 combinaciones (20.000 más que la edición de 1993), entre 
las cuales podemos encontrar nuevas acuñaciones del tipo to browse the web, to create a home page, to 
go online, to surf the Internet, to visit a web site, etc. La presentación y organización de la información 
no varía respecto a la edición de 1993. 
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(...) the material provided in this Dictionary (...) is of vital importance to those 
learners of English who are native speakers of other languages. (1993: vii) 
C) Objetivos. El objetivo perseguido en la confección del diccionario es ayudar 
al estudiante a expresarse correctamente en inglés, pues, como ya hemos apuntado en 
numerosas ocasiones a lo largo de este trabajo, para dominar una lengua hay que 
conocer perfectamente sus colocaciones. En la introducción de la obra se indica que el 
BBI es “a specialized dictionary designed to help learners of English find collocations 
quickly and easily” (p. ix). 
D) Estructura. Además del diccionario propiamente dicho, la obra contiene una 
extensa parte introductoria en la que encontramos110: 
(i) Una guía práctica para el uso del diccionario111. 
(ii) Una guía visual donde se muestra la estructuración de las entradas112. 
(iii) Una introducción en la que se explica qué tipo de construcciones registra 
 el diccionario. 
(iv) Un apartado dedicado a la descripción de las entradas. 
(v) Una guía de estilo en la que aparecen detallados los recursos tipográficos 
 empleados en el cuerpo de la obra. 
E) Noción de colocación. Los autores del BBI definen las colocaciones como 
“fixed, identifiable, non-idiomatic phrases and constructions” (p. ix); y emplean como 
sinónimo la expresión recurrent combinations, de modo que, nuevamente, se acude al 
criterio de la frecuencia para considerar una combinación dada como colocación. 
F) Corpus. La obra registra colocaciones tanto léxicas como gramaticales –un 
total de 70.000. Los autores distinguen siete subtipos de colocaciones léxicas y 
                                                
110
 En la figura 23 del apéndice reproducimos la tabla de contenidos del diccionario. 
111
 Esta guía no aparecía en la edición de 1986. 
112
 Esta guía no aparecía en la edición de 1986. 
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diecinueve subtipos de colocaciones gramaticales que describen en su introducción. 
Los subtipos de colocaciones léxicas son los siguientes113: 
L1: Verbo (generalmente transitivo) que significa ‘creación’ o ‘activación’ y 
 sustantivo o pronombre. Ej.: make an impression, launch a missile. 
L2: Verbo que significa ‘erradicación’ y sustantivo. Ej.: dispel a fear, squander 
 a fortune. 
L3: Adjetivo y sustantivo. Ej: strong tea, a formidable challenge. 
L4: Sustantivo y verbo que significa ‘una acción característica de la persona o 
 cosa designada por el nombre’. Ej.: blood circulates, bombs explode. 
L5: Sustantivo y sustantivo (unidos, generalmente, mediante la preposición 
 of), en donde uno designa la unidad y el otro el conjunto. Ej.: a bit of advice, 
 an act of violence. 
L6: Adverbio y adjetivo. Ej.: strictly accurate, sound asleep. 
L7: Verbo y adverbio. Ej.: apologize humbly, argue heatedly. 
Las colocaciones que se ofrecen pertenecen, en su mayor parte, a la lengua 
general, aunque también se registran algunas colocaciones técnicas. Se incluyen tanto 
combinaciones propias del inglés británico, como del inglés americano; las primeras 
aparecen marcadas mediante la abreviatura “BE” (British English) y las segundas con 
“AE” (American English)114. 
Por otra parte, en la introducción del BBI se indica que el diccionario no 
contiene combinaciones libres. Sin embargo, P. A. Howarth (1996) ha advertido la 
presencia en el cuerpo de la obra de expresiones como build a house o spend money, 
las cuales son, en su opinión, totalmente libres. Nosotros, en estos casos, preferimos 
                                                
113
 Por lo que respecta a las colocaciones gramaticales, cabe señalar que, como ya hemos indicado, no 
las trataremos aquí puesto que corresponden al régimen. 
114
 Cuando una combinación carece de marca, debe asumirse que pertenece al “Common English” (CE) 
(Benson, 1989a). 
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hablar de colocaciones amplias y consideramos que su aparición en un diccionario de 
colocaciones para estudiantes de lengua extranjera está más que justificada,  
Los autores del BBI dicen excluir, asimismo, del diccionario expresiones como to 
cause a damage argumentando que las combinaciones con el verbo to cause forman 
un número casi ilimitado115. Ahora bien, tal como señala Alonso Ramos (1993), si no se 
incluye esa combinación, el usuario puede pensar que el único modo de expresar 
‘causar daño’ en inglés es to inflict a damage. Para evitar este problema habría que 
explicitar desde el principio si la lista de colocaciones que se proporciona pretende ser 
exhaustiva, o, por el contrario, constituye tan sólo una muestra.  
Además de colocaciones, en el cuerpo de la obra, se registran combinaciones 
de palabras que se encuentran a medio camino entre las colocaciones y las 
expresiones idiomáticas, pues, en ellas, el significado de los elementos compositivos se 
refleja parcialmente en el significado del conjunto. Se trata, fundamentalmente, de 
frases que expresan una semejanza; por ejemplo, as free as a bird o as light as feather 
(p. xxxv). También se recogen algunas frases fijas que no entran en ninguno de los 
subtipos de colocaciones descritos en la obra; tal es el caso de la expresión to mix 
business with pleasure que se registra en la entrada del sustantivo business. 
Encontramos, asimismo, algunas expresiones idiomáticas como kick the bucket, flog a 
dead horse, etc.  
Si bien en algunos pasajes de la introducción se hace alusión al criterio de la 
frecuencia, no se menciona en ningún momento qué métodos han sido los utilizados 
para reunir las combinaciones de palabras presentes en el cuerpo de la obra. Como 
advierten Bejoint y Thoiron (1987), habría sido necesario indicar si se ha utilizado un 
corpus en la compilación del diccionario (y de qué tipo), o bien, si, por el contrario, los 
autores se han guiado por su intuición lingüística, etc. 
G) Lematización. Las colocaciones gramaticales aparecen listadas bajo la 
entrada de la palabra dominante –verbo, nombre, adjetivo o adverbio– (p. ix), esto es, 
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 Como bien señalan Bejoint y Thoiron (1987), paradójicamente sí encontramos esta colocación en la 
entrada del lema damage, lo que supone una contradicción con lo expuesto en la introducción de la 
obra. 
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de la base. Por lo que respecta a las colocaciones léxicas, en la guía práctica del 
diccionario se proporciona al usuario la siguiente indicación: 
In order to find lexical collocations in de BBI, follow this step-by-step 
procedure: if there is a noun in the collocation, look under de noun; if there are 
two nouns, look under the second; if there is no noun, look under the adjective; 
if there is no noun or adjective, look under the verb. (1993: x) 
De dicha indicación se deduce que las colocaciones léxicas se registran, al igual 
que las gramaticales, bajo sus bases116. Así, las colocaciones de sustantivo + verbo, de 
verbo + sustantivo y de adjetivo + nombre aparecen bajo la entrada del sustantivo; las 
de sustantivo + preposición + sustantivo bajo la del segundo sustantivo; las de 
adverbio + adjetivo bajo la del adjetivo; y las de verbo + adverbio bajo el verbo. Esta 
forma de lematización permite al usuario encontrar las colocaciones de forma fácil y 
rápida, como ha puesto de relieve un test realizado en el verano de 1987 (Benson, 
1989b). En él se pedía a un grupo de profesores soviéticos de inglés que, usando el BBI 
como herramienta, resolviesen diversos ejercicios. Los ejercicios consistían, 
fundamentalmente, en aportar bien la base, bien el colocativo de una determinada 
colocación. Mientras que en un test previo, realizado sin el BBI, los participantes sólo 
fueron capaces de completar con éxito el 32% de los espacios en blanco que aparecían 
en las oraciones, con la ayuda del BBI, el número de respuestas correctas resultó ser 
superior al 90% (Benson, 1989b). 
No obstante, Bejoint y Thoiron (1987: 157) han señalado que los criterios de 
lematización expuestos en la parte introductoria de la obra no se cumplen en todos los 
casos. Así, por ejemplo, la colocación to browse though a book (ojear un libro) figura 
en el artículo del verbo. Como bien apuntan los estudiosos franceses, esto es 
“particulièrement fâcheux si on essaie d’imaginer les conditions dans les quelles 
l’utilisateur aura besoin de l’information” (Bejoint & Thoiron, 1987: 157) 
H) Macroestructura. El BBI contiene cerca de 12.000 artículos. Los lemas son 
fundamentalmente sustantivos (abstractos y concretos), adjetivos y verbos (tanto 
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 Si bien este recurso se corresponde con los postulados de Hausmann, Benson (1989b) ha señalado 
que, durante la compilación del diccionario, los autores no conocían los trabajos del estudioso alemán. 
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frasales como simples), aunque también encontramos algunos adverbios, así como 
unas pocas preposiciones (p. xxxv). La ordenación es alfabética, sin tener en cuenta los 
espacios en blanco, así tras el sustantivo goal aparece el verbo frasal go along. Los 
compuestos que presentan unión ortográfica, preceden a los sintagmáticos; por 
ejemplo, el sustantivo makeup, figura antes que el verbo make up. 
Los homógrafos, esto es, palabras con una misma forma pero que tienen origen 
y significado distintos, se presentan en entradas separadas, numeradas mediante cifras 
romanas –así, tenemos abandon I (nombre) y abandon II (verbo)– y se ordenan según 
el orden alfabético de su categoría gramatical (adjetivo, adverbio, nombre y verbo).  
En cuanto a la tipografía de la macroestructura, cabe señalar que los lemas se 
presentan en letra redonda negrita, para así poderlos diferenciar del resto de 
informaciones contenidas en el cuerpo del diccionario, las cuales se ofrecen en tipo 
fino117. 
I) Microestructura. En la microestructura se nos ofrecen las colocaciones en las 
que aparece el lema. Las colocaciones léxicas preceden a las gramaticales. Ahora bien, 
si las gramaticales aparecen siempre, las léxicas pueden faltar. Por otro lado, dentro de 
las entradas no se repite el lema, sino que este es sustituido por una tilde o virgulilla.  
Por lo general, cada subtipo de colocación (L1, L2, L3, etc.) se presenta en una 
“subentrada” numerada:  
 
Sin embargo, en ocasiones, colocaciones que tienen idéntica estructura se 
presentan en diferentes subentradas. Semejante procedimiento obedece a una 
ordenación ideológica o semántica de las mismas:  
                                                
117
 En este sentido, vid. figura 17 del apéndice. 
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En aquellos casos en que el lema se coloca con varias palabras, las colocaciones 
resultantes aparecen en series. Esta medida no sólo ahorra espacio, sino que permite 
concentrar gran cantidad de material, agilizando, de este modo, la consulta del 
diccionario. Los elementos que forman las series de colocaciones están listados en 
orden alfabético. Una coma separa los sinónimos o cuasi-sinónimos y un punto y coma 
los que no lo son: 
 
Nótese que los miembros sinónimos de las series aparecen agrupados, hecho 
que, en ocasiones, puede romper la ordenación alfabética: 
  
Cuando un mismo sustantivo se coloca con diferentes verbos y con distintas 
preposiciones, las colocaciones resultantes se presentan en series diferentes, 
separadas mediante un punto y coma: 
 
Así, en el ejemplo anterior las colocaciones to award a degree y to confer a 
degree on son sinónimas, pues aparecen en la misma serie; en ese caso, el punto y 
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coma no separa miembros no sinónimos de una misma cadena, sino cadenas 
colocacionales diferentes. 
El orden en que se presentan las diferentes subentradas también responde a 
criterios semánticos, como puede apreciarse en la entrada correspondiente a fight I 
(lucha): 
 
Nótese que en la entrada anterior encontramos una doble ordenación de las 
subentradas: sintáctica y semántica. Sintáctica porque las tres primeras subentradas 
ofrecen colocaciones de verbo transitivo + sustantivo y la cuarta de adjetivo + 
sustantivo; semántica porque los verbos de la primera subentrada tienen que ver con 
el inicio de una lucha, los de la segunda subentrada con la continuación de la lucha, y 
los de la tercera indican participación en la lucha. Esto es, la ordenación semántica se 
puede dar no sólo a nivel interno (entre los elementos que pertenecen a un misma 
entrada) sino también a nivel externo (entre las diferentes subentradas). Mientras la 
ordenación “endocéntrica” está claramente marcada mediante el uso de los signos de 
puntuación (uso de la coma para separar colocativos sinónimos y uso del punto y coma 
para los que no lo son), la ordenación “exocéntrica” carece de marcación propia. Al 
utilizar el mismo sistema que la ordenación sintáctica (subentradas numeradas) puede 
pasar fácilmente desapercibida ante los ojos del usuario. Sería necesario hacerla 
explícita para que el usuario supiera a priori en qué subentrada buscar la colocación 
que necesita en función del sentido que desee expresar (inicio de algo, continuación 
de algo o participación en algo). 
Algunos lemas van acompañados de definiciones o paráfrasis, las cuales 
aparecen entre comillas simples y corchetes en el caso de sustantivos, adjetivos y 
adverbios (s.v. instance y s. v. over y s. v. off); y entre comillas simples y paréntesis 
cuando se trata de verbos (s.v. push on): 
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En una misma entrada pueden aparecer sentidos distintos del lema. Así, 
cuando se trata de palabras polisémicas encontramos varias definiciones dentro de un 
mismo artículo, las cuales hacen referencia a los elementos que se presentan tras ellas:  
 
Las definiciones que figuran en el artículo anterior afectan a las colocaciones 
presentes en las subentradas 1 y 2 respectivamente. Esto es, el sustantivo jungle 
significando ‘tropical forest’ se coloca con los adjetivos dense y tropical, y significando 
‘dangerous place’ con asphalt, concrete y blackboard.  
Las colocaciones, por su parte, también pueden aparecer glosadas. Por 
ejemplo, s.v. hunch se nos ofrece la colocación to play a hunch, la cual se presenta 
acompañada de la explicación ‘to act on the basis of a hunch’; dicha explicación figura 
entre comillas simples y paréntesis: 
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En algunos casos es posible encontrar ejemplos tras una determinada 
colocación, los cuales se dan entre paréntesis118: 
 
La mayoría de los ejemplos han sido sugeridos a partir de materiales tomados 
de periódicos, revistas, libros, etc. Otros han sido elaborados por los propios autores. 
Este procedimiento se basa en el principio chomskyano de que el hablante nativo de 
una lengua es capaz de producir un número infinito de secuencias gramaticales –esto 
es, correctas– en su lengua (Benson, 1989a). 
Otra posibilidad es que una colocación aparezca desarrollada, con el objetivo 
de servir de ilustración. Por ejemplo, bajo la entrada river se nos proporciona la 
colocación a river flows expandida por el sintagma into the sea, que se ofrece entre 
paréntesis: 
 
Tanto las definiciones de los lemas como las glosas que acompañan a las 
colocaciones, no se ofrecen de forma sistemática, sino únicamente cuando son 
consideradas necesarias para asegurar el uso apropiado del lema y de sus colocaciones 
(Iannucci, 1987). Ante este hecho cabe preguntarse qué criterios han seguido los 
autores del BBI para determinar cuándo es necesaria una explicación y cuándo no lo 
es. Lo cierto es que desconocemos cuál es la norma de su elección.  
Además del listado de colocaciones, dentro de las entradas, podemos 
encontrar otras informaciones tales como: 
(i) La categoría gramatical del lema, que se indica mediante el uso de una 
 abreviatura y que aparece de forma sistemática en todas las entradas. Las 
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 Las colocaciones verbales aparecen siempre acompañadas, al menos, de un ejemplo ilustrativo 
(Benson, 1989a). 
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 abreviaturas empleadas son adj. (adjective), adv (adverb), n. (noun), prep. 
 (preposition) y v. (verb), las cuales figuran en letra cursiva. En el caso de los 
 verbos también se indica si son intransitivos (intr.), reflexivos (refl.) o 
 transitivos (tr.). 
(ii) Marcas de uso y de registro, presentadas entre paréntesis: 
  
(iii) Notas de uso. En ellas se proporciona información adicional sobre el uso 
 apropiado de los lemas y de sus colocaciones. También pueden incluir 
 observaciones sobre las diferencias existentes entre el inglés británico y el 
 inglés americano: 
 
(iv) Información sintáctica. Por ejemplo, s. v. paint II: 
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(v) Pronunciación. Con el objetivo de diferenciar entre palabras homógrafas, 
 en unas pocas entradas se nos ofrece la transcripción fonética del lema119. Por 
 ejemplo, s.v. bow I y s. v. bow III: 
 
 
Como bien advierte Iannucci (1987) se trata en su mayor parte de 
informaciones que, si bien son consideradas esenciales en los diccionarios generales, 
en el BBI se proporcionan de forma casual y tan sólo con el propósito de apoyar el 
objetivo principal de la obra (mostrar al usuario las restricciones colocacionales de la 
lengua inglesa).  
J) Valoración. El BBI presenta, en nuestra opinión, tres aciertos importantes: en 
primer lugar, pone un gran énfasis en la caracterización de las colocaciones de acuerdo 
con sus esquemas sintácticos; en segundo lugar, clasifica semánticamente las 
colocaciones (a nivel interno y externo), si bien, al ser una clasificación implícita, no 
siempre resulta clara para el usuario; y, en tercer lugar, proporciona ejemplos 
concretos de las colocaciones registradas, aunque hay que lamentar que esta clase de 
información sólo se ofrezca esporádicamente. 
A pesar de todo, creemos que se trata de un diccionario que aborda de forma 
bastante detallada y sistemática el problema colocacional, hecho que lo convierte en 
una valiosa herramienta para el aprendizaje del inglés. 
3.1.2. THE LTP DICTIONARY OF SELECTED COLLOCATIONS120  
A) Presentación de la obra. El LTP Dictionary of Selected Collocations –en 
adelante, LTP– está basado, como ya se ha apuntado, en dos diccionarios anteriores: el 
                                                
119
 El sistema de transcripción del BBI es el usado en The Lexicographic Description of English obra de los 
mismos autores (Iannucci, 1987). 
120
 Hemos analizado con anterioridad este diccionario en Ferrando (2001). 
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SEC y el EAC. Así, al principio de la obra, encontramos una página de tributo121 a los 
autores de dichos diccionarios –C. Kozlowska y H. Dierzanowska–, redactada por los 
editores del LTP, en la cual podemos leer, entre otras informaciones, la siguiente nota 
de agradecimiento: 
We are grateful to the original Polish publishers –the Polish Scientific Publishers 
PWN Ltd– for giving us permission to combine the two original books and to 
edit and up-date them extensively to make them suitable for ELT learners 
worldwide. 
Tales palabras ponen de manifiesto que el LTP es una edición ampliada y 
revisada de los repertorios polacos; de hecho, las diferencias con respecto a estos 
últimos son mínimas. 
B) Grupo de destino. La obra está dirigida a los estudiantes de inglés de niveles 
intermedio o avanzado. 
C) Objetivos. El objetivo del LTP es el de ayudar a los aprendices de inglés a usar 
las palabras que conocen. Concretamente en la introducción se dice que el LTP “is a 
new kind of dictionary to help learners of English to use the words they know more 
effectively” (p. 6). 
La idea que subyace tras este objetivo no es otra que la de que, para hablar 
correctamente una lengua, resulta imprescindible saber de qué modo se combinan las 
palabras. Por otra parte, en la contracubierta, se señala que el diccionario es una 
herramienta ideal para escribir ensayos o artículos, para traducir, para preparar 
cualquier tipo de exámenes, así como la clave para hablar un inglés “natural”. El 
diccionario está, pues, destinado a usos muy diversos. 
D) Estructura. El cuerpo del diccionario está dividido en dos partes o secciones: 
“The Noun section” y “The Adverb section”. En la primera se ofrecen colocaciones 
sustantivas122 (aquellas que tienen como base un sustantivo), y en la segunda 
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 Para más detalles, véase la figura 24 del apéndice donde reproducimos íntegramente dicha página. 
122
 Reproducimos una página de esta sección en la figura 25 del apéndice. 
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colocaciones adverbiales123 (aquellas cuyo colocativo es un adverbio)124. Además de 
estas dos secciones, se incluye un apartado, titulado “Sentence adverbs”, donde 
encontramos un listado de adverbios oracionales, esto es, adverbios que se sitúan, por 
lo general, al principio de una oración o cláusula y tienen alcance oracional (p. ej.: 
essentially, finally, fundamentally, etc.). Estos tres apartados conforman el cuerpo del 
diccionario, el cual se presenta precedido de una extensa parte introductoria en la que 
se explican los componentes de la obra, cómo se han dispuesto y las normas de 
empleo, lo cual resulta de gran ayuda para el usuario. 
E) Noción de colocación. Los autores del LTP definen las colocaciones como 
combinaciones de palabras predecibles, en el sentido de que, viendo uno de los 
elementos de la combinación, uno puede fácilmente imaginarse o deducir cuál es el 
otro.  
F) Corpus. La obra recoge un total de 55.000 colocaciones, entre las que 
encontramos los siguientes tipos: 
1. Adjetivo + sustantivo (brillant career) 
2. Verbo (+ preposición) + sustantivo (abandon a career, take up a career) 
3. Sustantivo + verbo (career blossomed) 
4. Sustantivo (+ preposición) + sustantivo (pinacle of career, ego trip) 
5. Adverbio + adjetivo (opently contemptuous) 
6. Verbo + adverbio125 (suggest politely)  
Por otra parte, en la introducción del diccionario, se indica que este no da 
cuenta de todas las colocaciones existentes en inglés, pues, de lo contrario, sería una 
obra demasiado extensa y de difícil manejo. Así, se han incluido sólo aquellas 
colocaciones que se han considerado útiles para el usuario en el caso de que este 
                                                
123
 Reproducimos una página de esta sección en la figura 26 del apéndice. 
124
 La primera parte se corresponde con el contenido del SEC y la segunda con el del EAC. 
125
 Los cuatro primeros tipos son los que figuran en el SEC y los otros dos, los que ofrece el EAC. 
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necesite usar la lengua inglesa con mayor cuidado y precisión; de ahí la denominación 
de “Dictionary of Selected Collocations126”. 
En la parte introductoria se advierte, asimismo, que la obra recoge algunas 
colocaciones “fuertes”127, esto es, colocaciones que expresan ideas poco corrientes, 
pero que, cuando uno necesita hacer referencia a esas ideas, debe echar mano, 
inevitablemente, de tales combinaciones si quiere que su inglés resulte natural (p. ej. 
declare war, impose rigid discipline). 
Cabe indicar, por otro lado, que el LTP no presenta, por lo general, 
combinaciones libres (p. ej. big house), sino que en su lugar encontramos colocaciones 
de significado más preciso como magnificient house, las cuales se emplean 
preferentemente en la lengua escrita o bien cuando el hablante tiene que prepararse 
lo que va a decir. De este modo, no se incluyen en el cuerpo de la obra los adjetivos de 
uso muy general como good, bad, big, small, old, new, los cuales pueden combinarse 
con un gran número de sustantivos128. De igual forma, también se omiten los 
adverbios muy comunes como, por ejemplo, really, very, rather o quite. 
Tampoco hallamos en el interior de la obra colocaciones técnicas, esto es, 
propias de los lenguajes de especialidad, así como colocaciones muy coloquiales, pues 
estas pueden parecer poco naturales en boca de un aprendiz de inglés.  
G) Lematización. Las colocaciones aparecen sancionadas bajo sus bases, 
procedimiento que ya empleaban el SEC y el EAC. De este modo, las colocaciones de 
sustantivo + verbo, de verbo + sustantivo y de adjetivo + sustantivo aparecen bajo la 
entrada del sustantivo; las de sustantivo + preposición + sustantivo bajo la del segundo 
sustantivo; las de adverbio + adjetivo bajo la del adjetivo; y las de verbo + adverbio 
bajo el verbo. Esta forma de lematización permite al usuario encontrar cualquier 
colocación con rapidez, pues es reflejo del orden en que el hablante construye sus 
textos, orden que, por otra parte, aparece especificado al inicio de la denominada 
Noun Section:  
                                                
126
 El subrayado es nuestro. 
127
 El término empleado en la obra es strong collocations. 
128
 Salvo que la combinación esté muy fijada, por ejemplo bad/good luck. 
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(...) the order in you wich you build an idea: 
1. from noun to adjective 
2. from adjective+noun to verb 
3. from verb+adjective+noun to any adverb or adverbial expression. (1997: 15)  
Esta indicación también debería realizarse en la Adverb Section, haciendo 
especial hincapié en las colocaciones adverbiales. Sin embargo, sorprendentemente, 
no encontramos ninguna alusión al respecto en dicha sección. 
H) Macroestructura. La macroestructura del diccionario está formada por los 
lexemas (unos 3.200) que actúan como bases de las colocaciones que se ofrecen. Así, 
en la Noun Section todos los lemas son sustantivos, mientras que en la Adverb Section 
son adjetivos y verbos (tanto simples como frasales). Los distintos lemas se presentan 
en riguroso orden alfabético y en letra mayúscula negrita, lo que permite al usuario 
localizarlos con facilidad.  
A veces, encontramos varias entradas para una misma base. Esto sucede 
cuando la palabra es polisémica. En estos casos, tras el lema, se especifica entre 
paréntesis de qué sentido o acepción se trata: 
  
Un reducido número de lemas aparece en plural por ser este el uso más común 
de la palabra. En ocasiones, el plural tiene un significado distinto del singular, en cuyo 
caso, encontramos entradas separadas para cada unas de las formas: 
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I) Microestructura. En la microestructura del LTP se nos ofrecen los colocativos 
que pueden acompañar a un determinado lema. Los diferentes colocativos aparecen 
agrupados en listados, en función de su categoría gramatical. En el interior de los 
artículos de la sección nominal podemos encontrar los siguientes listados: 
(i) Un listado de los verbos que preceden al sustantivo; esto es, que pueden ser 
usados con el lema como objeto. Dicho listado se presenta precedido de la abreviatura 
“V.” (verb) en letra redonda. 
(ii) Un listado de los verbos que aparecen tras el sustantivo; esto es, que 
pueden ser usados con el preceden al sustantivo; esto es, que pueden ser usados con 
el lema como sujeto. Dicho listado está asimismo encabezado por la abreviatura “V.” 
(verb) en letra redonda. 
(iii) Un listado de los adjetivos que pueden ser usados para calificar al lema, 
precedido, en este caso, de la abreviatura “A.” (adjective) en cursiva: 
 
Esto supone un cambio respecto al SEC donde la abreviatura utilizada era 
“Adj.”, grafiada en letra cursiva. A nuestro modo de ver, era preferible la abreviatura 
empleada en el SEC por ser más mnemotécnica. Como bien indica Garriga (1992-93), 
las abreviaturas deben ser formuladas de forma que no sea necesario acudir a las 
primeras páginas y realizar una nueva consulta. De este modo la consulta será más ágil 
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y se conseguirá un aprovechamiento máximo de las informaciones por parte del 
usuario. 
(iv) Un listado de sintagmas que contienen al lema; se trata, 
fundamentalmente, de colocaciones del tipo sustantivo + preposición + sustantivo, 
aunque también podemos encontrar algunas combinaciones de verbo + preposición + 
sustantivo (come into force), frases breves (make provision for (your) future) o 
sintagmas adjetivos (a health hazard). Dicho listado se presenta precedido de la 
abreviatura “P.” (phrase) 129: 
. 
Los lexemas listados se ofrecen en orden alfabético y separados mediante 
comas. Una tilde o virgulilla indica la posición del lema. Este modo de organizar los 
artículos agiliza la consulta del diccionario, pues permite al usuario acceder con rapidez 
a la información.  
Respecto a la sección adverbial, cabe señalar que en su microestructura se nos 
ofrecen los adverbios que se colocan con un determinado lema (verbo o adjetivo). Al 
igual que en la sección nominal, los distintos colocativos se presentan listados 
alfabéticamente y separados por comas. La principal diferencia radica en la lista de 
colocativos: en este caso el lema no es sustituido por una tilde o virgulilla sino que 
aparece reproducido de forma íntegra y, para poderlo diferenciar de los colocativos, 
figura en letra cursiva130. Cuando rige preposición ésta figura en letra redonda tras el 
                                                
129
 Esto supone un cambio respecto al SEC donde el listado aparecía prendido de la abreviatura “N.” 
(noun) en cursiva y contenía únicamente sustantivos que se colocaban con el lema. 
130
 Esto supone una diferencia respecto al EAC. 
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verbo y, si se trata de un verbo transitivo, también aparece una indicación sobre tipo 
de complemento (directo o indirecto) que puede llevar (belive in sth):  
 
En algunas entradas es posible encontrar listados diferentes dependiendo de 
que los adverbios que se ofrezcan vayan antepuestos o pospuestos al lema: 
 
En el interior de algunos artículos se incluyen observaciones aisladas sobre las 
propiedades colocacionales del lema. Dichas observaciones aparecen tras el listado de 
colocativos y se presentan encerradas dentro de un cuadro gris131:  
 
Por último, cabe indicar que no se ofrecen informaciones sobre el uso de las 
voces, algo indispensable en un diccionario destinado a la codificación. 
 J) Valoración. Se trata, a nuestro modo de ver, de una obra que, si bien realiza 
una aproximación más detallada, sistemática y coherente al problema colocacional 
que las anteriores, tiene cuatro importantes lagunas o carencias que sería necesario 
subsanar, especialmente teniendo en cuenta que se presenta como un diccionario 
codificador: 1) el hecho de no indicar las relaciones semánticas entre las distintas 
                                                
131
 Esto supone otra novedad respecto al EAC. 
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colocaciones, cosa que, como ya hemos apuntado, sí realizaba el BBI; 2) el no explicitar 
si las listas de posibles colocativos están cerradas o por el contrario constituyen tan 
sólo una muestra, aspecto que, por otra parte, tampoco ha sido abordado de forma 
satisfactoria por el BBI; 3) la falta de marcas de uso, que sí emplea el BBI; y, por último, 
4) la ausencia de ejemplos, los cuales resultan esenciales para la comprensión y 
correcta reutilización de las combinaciones. 
3.1.3. THE OXFORD COLLOCATIONS DICTIONARY FOR STUDENTS OF ENGLISH 
A) Presentación de la obra. El Oxford Collocations Dictionary for Students of 
English –en adelante, OCD– es el tercer diccionario de colocaciones publicado en el 
Reino Unido. Como ya hemos indicado en el punto 2.5.1, vio la luz en 2002; ahora bien, 
en 2009 aparece una nueva edición ampliada y revisada, que es la sometemos a 
análisis en el presente apartado132. 
B) Grupo de destino. Como su título indica, el diccionario está destinado 
principalmente a estudiantes de inglés como lengua extranjera, concretamente de 
nivel intermedio alto en adelante (B2, C1 y C2). También se dirige a aquellos 
profesores de inglés como lengua extranjera (ya sean nativos o no) que quieran 
abordar el tema de las colocaciones en clase, así como a traductores, académicos, 
gente de negocios y, en último término, a todas aquellas personas que quieran 
expresarse en un inglés fluido e idiomático. 
C) Objetivos. El OCD ha sido concebido para que sirva de ayuda a los 
estudiantes en el uso del idioma, especialmente a la hora de producir textos escritos. 
D) Estructura. La obra cuenta con una breve pero eficaz introducción en la que, 
entre otras informaciones, se explica qué es una colocación, por qué usar un 
diccionario de colocaciones y, lo más importante, cómo usarlo. Otra característica 
encomiable de este diccionario es que, en consonancia con su enfoque didáctico, 
presenta una guía visual de las entradas, una sección de ejercicios para que los 
estudiantes puedan familiarizarse con su uso, así como diez páginas especialmente 
                                                
132
 La nueva edición va acompañada de una versión del diccionario en CD-ROM que analizamos en el 
apartado 4.1.2. 
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dedicadas a temas concretos (negocios, reuniones, deportes…) donde aparecen 
reunidas las colocaciones que se emplean más frecuentemente en los diferentes temas 
y que pueden ser usadas por los profesores para trabajarlas en clase o como lluvia de 
ideas antes de que los alumnos redacten un texto.  
E) Noción de colocación. En la introducción de la obra se nos proporciona la 
siguiente definición de colocación: 
Collocation is the way words combine in a language to produce natural-
sounding speech and writing. For example, in English you say strong wind but 
heavy rain. It would not be normal to say *heavy wind or *strong rain. (2009: 
vii) 
Nótese que, si bien no puede considerarse una definición en sentido estricto, 
pues es demasiado vaga o general, resulta especialmente ilustrativa para el tipo de 
usuario al que va dirigido el diccionario.  
F) Corpus. La obra recoge unas 250.000 combinaciones de palabras, entre las 
que encontramos tanto colocaciones léxicas como gramaticales. Incluye 
combinaciones propias no sólo del inglés británico sino también del inglés americano 
pues, como ya hemos indicado en el punto 2.5.1, la nueva edición está basada en el 
Oxford English Corpus133. Las combinaciones proceden en su mayoría de la lengua 
general (registro formal propio de ensayos, informes y cartas formales) y del lenguaje 
periodístico aunque también encontramos algunas propias de la lengua de 
especialidad, mayoritariamente del derecho o de la medicina, así como de la lengua 
coloquial, las cuales aparecen acompañadas de la correspondiente marca de registro o 
de materia (entre paréntesis y letra cursiva).  
En cuanto a la estructura de las colocaciones, la obra da cuenta de los 
siguientes tipos: 
                                                
133
 Este hecho constituye una diferencia importante respecto a la edición de 2002 que, al estar basada 
en el British National Corpus sólo podía incluir combinaciones del inglés británico. 
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1. Adjetivo + sustantivo: bright light134 (entradas nominales) 
2. Cuantificador + sustantivo: ray of light (entradas nominales) 
3. Verbo (+ preposición) + sustantivo: give light, fight for live 
(entradas nominales) 
4. Sustantivo + verbo: light shines (entradas nominales) 
5. Sustantivo (+ preposición) + sustantivo: a light source, light of the moon 
(entradas nominales) 
6. Preposición + sustantivo: by the light of the moon (entradas nominales) 
7. Sustantivo + preposición: the light from the window (entradas nominales) 
8. Verbo + adverbio: choose carefully (entradas verbales) 
9. Verbo + verbo: be free to choose (entradas verbales) 
10. Verbo + preposición: choose between two things (entradas verbales) 
11. Verbo + adjetivo: declare sth safe (entradas adjetivales) 
12. Adverbio + adjetivo: prefectly safe (entradas adjetivales) 
13. Adjetivo + preposición: safe from attack (entradas adjetivales) 
Además de colocaciones, también contiene frases breves en las que aparece el 
lema (the speed of the light, pick and choose, safe and sound).  
Por otra parte, en la introducción del diccionario, se indica que tienen cabida en 
el mismo tanto word collocations o colocaciones en las que el colocativo no puede ser 
intercambiado por un sinónimo (small fortune pero no *little fortune) como category 
collocations o colocaciones en las que una palabra puede combinarse con todas las 
                                                
134
 En negrita marcamos la palabra bajo la cual se encuentra recogida la combinación. 
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palabras de una determinada categoría semántica. En este último caso al final del 
grupo de colocaciones aparece la abreviatura “etc.” para indicar que los elementos de 
la lista son sólo una muestra y pueden ser sustituidos por otros de la misma clase. Así 
por ejemplo, en la entrada correspondiente a walk encontramos, entre otros, el 
siguiente grupo de elementos: “three-minute, five minutes’, etc.” La presencia de “etc.” 
indica que podemos usar cualquier otra expresión de tiempo en lugar de las 
anteriores. 
Por último, cabe señalar que, en el cuerpo de la obra, encontramos no sólo 
colocaciones muy restringidas (see reason)135, sino también combinaciones de 
restricción media, (see a doctor) así como otras de restricción más baja (see a movie), 
próximas a las combinaciones libres. 
G) Lematización. Como en el caso de los dos diccionarios anteriores, el OCD 
está pensado para la producción, especialmente escrita y, por ello, las colocaciones 
aparecen en la entrada de la base. Así, la obra contiene únicamente entradas 
nominales, verbales y adjetivales. En las nominales se incluyen colocaciones136 de 
adjetivo + sustantivo, cuantificador + sustantivo, verbo (+ preposición) + sustantivo, 
sustantivo+ verbo, sustantivo (+ preposición) + sustantivo, preposición + sustantivo y 
sustantivo + preposición. En las verbales, de verbo + adverbio, verbo + verbo (be free 
to choose) y verbo + preposición. En las adjetivales, de verbo + adjetivo, adverbio + 
adjetivo y adjetivo + preposición. 
H) Macroestructura. El diccionario contiene cerca de 9.000 entradas, tanto del 
inglés británico como del americano, convenientemente marcadas mediante las 
abreviaturas BrE o AmE en caso de que se usen especial o únicamente en una de las 
dos variedades. En este último caso se ofrece el equivalente correspondiente, como 
podemos apreciar en la entrada de driving licence, expresión del inglés británico que 
corresponde a la americana driver’s licence:  
                                                
135
 Se entiende por colocación restringida aquella cuyos colocados sólo pueden coaparecer con un grupo 
muy limitado de palabras. 
136
 Las enumeramos en el orden en que se presentan en el interior de las entradas, pues se trata de un 
orden fijo. 
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Los lemas (sustantivos, verbos o adjetivos) aparecen en orden alfabético, en 
letra negrita de color azul y en un tamaño de letra mayor que el resto de la entrada 
para poder localizarlos con rapidez. 
En el caso de lemas polisémicos, para distinguir las distintas acepciones se 
utilizan cifras arábigas en letra negrita de color azul seguidas de breves definiciones 
(sense discriminators) en letra redonda de color negro, pero de mayor tamaño que la 
letra utilizada para dar cuenta de la información colocacional (también en color negro), 
como puede apreciarse en la entrada correspondiente al lema able: 
 
I) Microestructura. En la microestructura se nos ofrecen los diferentes 
colocativos tanto del inglés británico como del americano. Cuando una determinada 
combinación se usa sólo o especialmente en una de las variantes aparece acompañada 
de la marca correspondiente: AmE, BrE, esp.AmE, esp.BrE. Dichas marcas hacen 
referencia únicamente al colocativo que las precede. Para indicar que una marca 
afecta a más de un colocativo se utilizan las siguientes indicaciones: all BrE, all AmE, 
etc. y both BrE, both AmE, etc. que señalan que bien todos o bien ambos colocativos 
del grupo son del inglés británico o del inglés americano. En el caso de tratarse de 
colocaciones que se usan particularmente en inglés británico o en inglés americano 
por el simple hecho de hacer referencia a instituciones que pertenecen a uno u otro 
país, las marcas empleadas son UK o US, tal es el caso de las colocaciones in cricket y in 
baseball que aparecen marcadas como UK y US respectivamente.  
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Los colocativos aparecen agrupados primero en función de la categoría 
gramatical y después, dentro de cada grupo categorial, en función del significado o de 
la categoría (entendida como clase).  
En las entradas nominales se nos ofrecen los colocativos adjetivales, 
cuantificadores, verbales, nominales y preposicionales que se combinan con el lema: 
 
En las entradas verbales encontramos los colocativos adverbiales, verbales y 
preposicionales que acompañan al lema: 
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 Por su parte, las entradas adjetivales contienen los colocativos verbales, 
adverbiales y preposicionales que suelen aparecer junto al lema: 
 
Nótese como para facilitar su localización, los grupos de colocativos adjetivales, 
preposicionales y adverbiales aparecen precedidos de la correspondiente abreviatura 
de categoría en mayúsculas (“ADJ.”, “ADV.”, “PREP.”) y en color azul. En el caso de los 
cuantificadores, el descriptor empleado es “…OF” asimismo en mayúsculas y color azul. 
Los grupos de colocativos verbales y nominales de las entradas nominales aparecen 
precedidos de la estructura colocacional correspondiente también en mayúsculas y 
color azul. Por su parte, los colocativos verbales de las entradas adjetivales se 
presentan precedidos de la categoría gramatical “VERBS” que, como en los casos 
anteriores, se ofrece en mayúscula y color azul. 
Dentro de un mismo subgrupo combinatorio los colocativos aparecen 
separados mediante comas y una barra vertical o semicolumna sirve de división entre 
los diferentes subgrupos; cuando es necesario, la posición del lema se indica mediante 
una tilde o virgulilla. En la mayoría de los casos se nos ofrecen ejemplos de uso en letra 
cursiva y precedidos del símbolo ◊. A fin de ahorrar espacio, en los ejemplos una 
virgulilla sustituye al lema:  
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En cuanto a la ordenación semántica de los subgrupos combinatorios, tal como 
se indica en la introducción de la obra, la disposición en que se ofrecen los subgrupos 
combinatorios trata de ser lo más intuitiva posible; así, por ejemplo para un sustantivo 
como pollution los subgrupos de colocativos verbales se ordenan: “from the ‘strongest’ 
form of action (avoid/eliminate/prevent) to the ‘mildest’ (monitor)” (p. viii): 
 
Sin embargo, esta ordenación intuitiva resulta insuficiente; se siguen echando 
en falta, en nuestra opinión, indicaciones semánticas explícitas que glosen el 
significado de los diferentes colocados, pues el aprendiz puede tener problemas a la 
hora de determinar su significado. 
En cuanto a las frases, estas se presentan en un grupo categorial propio 
(encabezado por la indicación “phrases” en letra mayúscula) generalmente 
acompañadas de un ejemplo de uso (en letra cursiva y precedido del símbolo ◊) y, en 
caso necesario, también de una pequeña definición (entre paréntesis y precedida del 
signo de igual). En el apartado de frases también se incluyen combinaciones de 
sustantivo + preposición + sustantivo del tipo light of the moon o the rest of the 
morning.  
Los verbos frasales se ofrecen al final de las entradas y precedidos de la 
abreviatura “PHR V” en mayúsculas y en color azul. A fin de que se puedan apreciar 
mejor estos aspectos, reproducimos a continuación la entrada correspondiente al 
verbo sell: 
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En algunos casos los colocativos pueden ser compartidos por un grupo de bases 
pertenecientes a la misma categoría semántica (días de la semana, meses, medidas, 
pesos, comidas, etc.) Para evitar repetir la información colocacional en cada una de las 
entradas de la categoría, se han incluido veinticinco notas de uso, en las que se tratan 
las colocaciones de una categoría determinada. En las entradas individuales de las 
palabras pertenecientes a una categoría se incluye una referencia a la nota de uso. En 
el caso de que todos los colocativos son compartidos por los lemas miembros de una 
categoría (tal es el caso de los meses del año, por ejemplo) en la entrada 
encontraremos una referencia a la nota de uso como única información. En aquellos 
casos en que los lemas miembros de una categoría sólo comparten algunas 
colocaciones (las estaciones del año, por ejemplo), en la entrada se ofrecen 
únicamente las colocaciones particulares y una remisión dirige al usuario a la nota de 
uso donde encontrará información sobre las colocaciones compartidas por todos los 
miembros de una categoría. Reproducimos a continuación la entrada correspondiente 
a winter y la nota de uso de la categoría “SEASON” (estación del año) a la que remite 
dicha entrada (p. 734): 
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J) Valoración. El mayor acierto del OCD, frente a los diccionarios anteriores, 
reside en la organización semántica de los grupos combinatorios, los cuales se 
presentan siguiendo una ordenación intuitiva; sin embargo, como bien advierte 
Nurmukhamedov:  
OCD lists adjective, verb and preposition choices and it is the learner’s 
responsibility to explore their use and determine their meaning, which are both 
often problematic for learners to figure out. (2010: 96).  
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Para facilitar la labor de consulta y hacerla más fructífera, sería, por tanto, 
necesario proporcionar además indicaciones explícitas, en forma de glosas o marcas 
semánticas, sobre el significado de los distintos grupos combinatorios de manera que 
el usuario no se viera obligado a acudir a un diccionario general en caso de necesitar 
discernir el significado de los diferentes colocativos. 
3.1.4. MACMILLAN COLLOCATIONS DICTIONARY 
A) Presentación de la obra. El Macmillan Collocations Dictionary –en adelante, 
MCD–, editado en el año 2010 por M. Rundell, es el último diccionario de colocaciones 
publicado hasta el momento para la lengua inglesa.  
B) Grupo de destino. Si bien el diccionario está destinado en general a todas 
aquellas personas que utilicen el inglés en un contexto académico o profesional, los 
principales destinatarios son los estudiantes de inglés de nivel intermedio alto o 
avanzado, en especial aquellos que quieran presentarse al examen IELTS (International 
English Language Testing System).  
C) Objetivos. El MCD ha sido concebido para que sirva de ayuda a los 
estudiantes de inglés a la hora de prepararse para el examen IELTS. Se trata de una 
prueba en la que el objetivo “is not to test students’ knowledge of the English 
language, but to assess their competence in using it” (p. ix). De ahí que la obra haya 
sido diseñada para satisfacer las necesidades productivas de los usuarios. 
D) Estructura. El MCD cuenta con una muy breve introducción de la mano de 
M. Rundell, editor del diccionario (p. vii), un apartado sobre cómo usar el diccionario 
para la preparación de las diferentes pruebas (comprensión lectora y auditiva, 
expresión oral y escrita) de los exámenes IELTS (pp. ix-xi) y una guía visual sobre el uso 
del diccionario (p. xii-xiii). En nuestra opinión, la información que se ofrece en las 
páginas preliminares, si bien resulta suficiente para conocer la finalidad y el manejo de 
la obra, es demasiado escueta. Sin embargo, las personas que quieran obtener más 
información sobre el MCD pueden leer una presentación más detallada y consultar 
algunas actividades didácticas ofrecidas por los autores del diccionario en la página 
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web de la editorial. Con todo, se siguen echando en falta informaciones básicas tales 
como qué variante del inglés se contempla en la obra (¿inglés británico o americano?), 
así como una tabla de las abreviaturas o marcas empleadas en el cuerpo de la obra. 
E) Noción de colocación. En la introducción de la obra se nos proporciona la 
siguiente definición de colocación: “the property of language whereby two or more 
words seem to appear frequently in each other’s company” (p. vii). 
Y se señala que, a partir del nivel inicial, las colocaciones resultan esenciales 
para expresar ideas de una forma natural.  
F) Corpus. La obra recoge fundamentalmente colocaciones léxicas y, según se 
indica en la contraportada de la misma, está basada en un corpus de dos billones de 
palabras del inglés moderno. Las diferentes colocaciones han sido extraídas mediante 
el uso de un avanzado software, teniendo en cuenta datos de frecuencia y 
probabilidad. Nada se dice sobre la procedencia de las diferentes combinaciones 
(lengua general, coloquial, formal, etc.) ni tampoco si pertenecen al inglés británico o 
americano. Si bien al ser una obra publicada en el Reino Unido podemos suponer que 
la variante reflejada es la británica, los autores deberían haberlo indicado de forma 
explícita. 
En cuanto a la estructura de las colocaciones, la obra da cuenta de los patrones 
sintácticos más prototípicos: 
1. Adjetivo + sustantivo: detailed analysis 
2. Verbo (+ preposición) + sustantivo: commit a crime  
3. Sustantivo + verbo: sun slips 
4. Verbo + infinitivo: summon to appear 
5. Sustantivo + sustantivo: crime detection 
6. Sustantivo + preposición + sustantivo: fight against crime 
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7. Verbo + adverbio: completely abandon 
8. Adverbio + adjetivo: generally aceptable 
Además de los tipos anteriores, también contiene combinaciones menos 
prototípicas como las de verbo + preposición + sustantivo (poised for success) o 
sustantivo + and/or + sustantivo (imaginative and/or creative).  
G) Lematización. La mayoría de las colocaciones aparecen recogidas en la 
entrada correspondiente a la base, pues, como en el caso de los tres diccionarios 
anteriores, el MCD está pensado para la producción. Sin embargo, algunas 
colocaciones de verbo + sustantivo y de adjetivo + sustantivo se ofrecen también bajo 
la entrada correspondiente al colocativo. Tal es el caso de la colocación arbitrary 
arrest, que se encuentra no sólo en la entrada de arrest (lo esperable) sino también en 
la de arbitrary. Como advierte M. Rundell en la introducción que podemos consultar 
en la página web de la editorial: 
It could be argued that these combinations are ‘the wrong way around’: that is, 
that a user will want to know which verb to use with nouns like caution or 
restraint, but is less likely to ask: ‘what kinds of thing can you exercise?’. But 
entries like those at exercise and arbitrary have a valuable language-awareness 
function: it is the collocates that help to explain what words like this really 
mean. 137 
H) Macroestructura. Los lemas, en su mayoría sustantivos, verbos o adjetivos, 
rondan los 4.500. Nótese que el diccionario contiene menos lemas que otros 
diccionarios combinatorios (lo normal son 9.000 o más); ello se debe a que incluye sólo 
aquellos vocablos del vocabulario nuclear del inglés que tienen un gran número de 
colocativos fuertes. Según sus autores, esto permite centrarse en las colocaciones más 
problemáticas para los estudiantes.  
Además de lemas nominales, verbales y adjetivales, también encontramos 
algunos lemas que son verbos frasales. Así, por ejemplo, un verbo frasal como rest on 
                                                
137
 No podemos indicar la página de la que hemos tomado esta cita porque, como ya hemos señalado, la 
introducción en línea carece de paginación. 
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no se ofrecen en la entrada de rest, como sucedía en el OCD, sino que cuenta con una 
entrada propia y la correspondiente abreviatura de categoría (“PHR VB”): 
   
En cuanto la tipografía, como puede apreciarse por la imagen anterior, el 
diccionario está impreso en dos colores (rojo y negro). Los lemas se presentan en color 
rojo y en un tamaño de letra mayor que la utilizada en el cuerpo de las entradas. El 
lema va acompañado de la categoría gramatical abreviada y en letra mayúscula de 
color negro. Nótese que el hecho de jugar con dos colores facilita enormemente el 
acceso a la información. 
I) Microestructura. En la microestructura se nos ofrece una pequeña definición 
del lema y, a continuación, los vocablos que se colocan con él. Generalmente son los 
colocativos de las colocaciones en las que participa el lema pero, en el caso de 
colocaciones verbales y adjetivales en las que el colocativo tiene un rango colocacional 
muy limitado, estas se ofrecen no sólo bajo la entrada del sustantivo sino también bajo 
la del verbo o adjetivo. Así, por ejemplo, en el diccionario encontramos una entrada 
para el verbo respect donde aparecen registrados los sustantivos con los que suele 
colocarse: 
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Los colocativos aparecen organizados, en función de una doble agrupación: 
primero, según su estructura sintáctica y, después, dentro de cada grupo categorial se 
establecen subgrupos a partir del significado de los colocativos, que se especifica 
explícitamente.  
Los diferentes grupos categoriales aparecen dispuestos uno debajo de otro y 
precedidos de la estructura sintáctica abreviada y precedida del símbolo • (en color 
rojo). Tras la categoría sintáctica, si es posible, aparece una breve definición de 
carácter general (en letra redonda) de los colocativos que se ofrecen a continuación 
(en letra negrita), los cuales figuran en orden alfabético. Para cada uno de los grupos 
semánticos se incluye como mínimo un ejemplo de uso (en letra cursiva). En el caso de 
que una misma categoría sintáctica contenga más de un grupo semántico, los distintos 
grupos aparecen dispuestos uno debajo de otro, como los grupos categoriales, pero 
precedidos del símbolo  (en color rojo) para diferenciarlos de los anteriores y facilitar 
su localización: 
 
Nótese que la inclusión de definiciones mínimas sólo es posible cuando el grupo 
de colocativos es semánticamente homogéneo. Así, por ejemplo, en la entrada 
anterior esto sucede en el caso de la serie verbal “agree, come to, confirm, discuss...” 
glosada como “make or agree an arrangement”, pero no en el de las series adjetivales. 
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Las definiciones mínimas también se ofrecen cuando un grupo combinatorio 
semánticamente homogéneo está integrado por las bases de las colocaciones en la 
que participa el lema. Tal es el caso de los colocados sustantivos que se recogen para 
el lema demanding, los cuales aparecen organizados en dos subgrupos semánticos 
encabezados por los descriptores semánticos ‘job’ y ‘situation’:  
 
  
Un último aspecto, de suma utilidad para los aprendices de inglés, que 
quisiéramos destacar es que en algunas entradas se nos proporcionan notas de uso de 
las colocaciones registradas. Así, podemos encontrar dos tipos de notas diferentes: a) 
notas que hacen referencia al uso de la propia colocación (si el verbo de la colocación 
se usa en forma pasiva o activa, o si un sustantivo suele aparecer en singular o plural, 
etc.), las cuales aparecen sobre fondo rosa y precedidas de la palabra “Usage” también 
en rosa; b) notas que incluyen expresiones alternativas usuales que podemos emplear 
en vez de la colocación, las cuales aparecen sobre fondo gris. A modo de ejemplo, 
reproducimos a continuación la entrada verbal commend donde encontramos ambos 
tipos de notas: 
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J) Valoración. Estamos, en nuestra opinión, ante el mejor diccionario de 
colocaciones publicado hasta el momento para el inglés. El gran mérito de la obra 
reside en el hecho de incluir breves definiciones mínimas para explicitar el significado 
de las distintas colocaciones. Algo que se echaba en falta en los tres diccionarios 
anteriormente analizados. 
Otro gran acierto reside en los recursos tipográficos empleados (uso de 
distintos colores para resaltar las informaciones, presentación de los grupos 
combinatorios en párrafos diferentes, utilización de símbolos para separar los distintos 
grupos y subgrupos combinatorios, etc.), que hacen del mismo una obra de fácil 
manejo y agradable consulta.  
Sin embargo, lamentablemente, no existe un diccionario perfecto. De hecho, 
hemos advertido, al menos, dos carencias que cabría subsanar:  
1) La ausencia de determinadas informaciones en las páginas preliminares de la 
obra indispensables para permitir a los usuarios sacar el máximo partido de la consulta 
de la obra, tales como tabla de abreviaturas, información detallada sobre el tipo de 
combinaciones incluidas en el cuerpo de la obra y sobre el orden en que se ofrecen así 
como indicaciones explícitas sobre qué variante (británica o americana) se incluye en la 
obra.  
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2) La falta de una versión en CD-ROM para aquellos usuarios que prefieran 
consultar la obra en formato electrónico antes que en papel138. De esta misma opinión 
es Nurmukhamedov, quien señala al respecto que:  
Since ESL/EFL classes nowadays are full of ‘digital natives’, that is, learners who 
prefer using technology to learn foreign languages, it would be more practical 
to have an accompanying CD Rom. (2010: 97) 
3.2. DICCIONARIOS PARA EL FRANCÉS 
En este apartado analizaremos los distintos diccionarios para el francés en 
formato papel mencionados en el apartado 2.5.2. Estudiaremos tanto los diccionarios 
combinatorios propiamente dichos como aquellos que, si bien son diccionarios de 
lengua, prestan una especial atención a la combinatoria léxica de los lemas, incluyendo 
en sus entradas un apartado específicamente dedicado a consignar este tipo de 
información. Recordemos que al primer grupo pertenecen el Dictionnaire des 
combinaisons de mots (Le Robert, 2009), el Dictionnaire combinatoire du français: 
expressions, locutions et constructions (Zinglé, 2003) y su versión compacta, el 
Dictionnaire combinatoire compact du français (Zinglé & Brobeck-Zinglé, 2011); 
forman, en cambio, parte del segundo grupo: el Dictionnaire explicatif et combinatoire 
du français contemporain (Mel’čuk et al., 1984-1999) y el Lexique actif du français 
(Mel’čuk & Polguère, 2007). Aplicaremos el mismo esquema de análisis utilizado en la 
revisión de los repertorios combinatorios existentes para el inglés.  
3.2.1. DICTIONNAIRE EXPLICATIF ET COMBINATOIRE DU FRANÇAIS CONTEMPORAIN 
A) Presentación de la obra. Como ya hemos indicado al ofrecer la panorámica 
general de los diccionarios de colocaciones, el DEC es un repertorio de la lengua 
general basado en los presupuestos de la TST y que otorga una especial atención al 
fenómeno colocacional. Lo cierto es que el DEC es una obra difícil de clasificar desde 
un punto de vista tipológico, pues, como advierten sus autores, reúne rasgos propios 
de distintas clases de diccionarios (Mel’čuk et al., 1984: 6). Así, entre otras muchas 
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 En el punto 2.2.1, nos ocuparemos de las ventajas y desventajas de uno y otro formato. 
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cosas, es un diccionario combinatorio, pues describe la coocurrencia léxica restringida 
de cada entrada.  
De los cuatro volúmenes que han aparecido hasta el momento (Mel’čuk et al., 
1984, 1988, 1992 y 1999), en este apartado analizaremos principalmente el último 
volumen porque presenta algunas mejoras frente a los anteriores.  
B) Grupo de destino. En la contraportada del DEC 4 se indica que la obra 
resultará útil a lingüistas, traductores, terminólogos, redactores, periodistas e 
informáticos así como a docentes de la lengua francesa de cualquier nivel.  
C) Objetivos. El DEC está concebido como un léxico teórico. La diferencia entre 
un diccionario ordinario y un léxico teórico es que, a la hora de presentar la realidad 
lingüística, el primero recurre a la intuición de los hablantes, mientras que el segundo 
trata de no dar nada por sabido. Así, en las páginas preliminares del DEC 1, Mel’čuk 
llega a decir que el diccionario está dirigido “a un Martien naïf, symbole d´un puissance 
intellectuel et d´une ignorance absolue des choses terrestres” (1984: 4). 
Y, como tal, su función es servir de ayuda en las tareas de codificación. Así, a 
diferencia de la mayoría de los diccionarios de lengua, se centra en cómo decir X y no 
en qué quiere decir X. 
D) Estructura. Cada uno de los volúmenes del diccionario está dividido en dos 
partes claramente diferenciadas: una primera parte donde se tratan aspectos teóricos 
de la TST y una segunda parte que contiene los distintos artículos lexicográficos. 
E) Noción de colocación. Como ya hemos indicado en el punto dedicado a la 
corriente funcionalista (apartado 1.2.3), en la TST no se habla de colocaciones sino de 
frasema: 
un phrasème AB au signifié (AC) ou (BC) qui inclut le signifié de l’un des 
constituants, alors que l’autre soit ne garde pas son sens, soit -même s’il garde 
son sens- n’est pas sélectionné librement (Mel’čuk et al., 1995: 46). 
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F) Corpus. En el DEC 4 se describen un total de 180 vocablos del francés 
contemporáneo pertenecientes a veintiún campos semánticos diferentes. Una 
novedad respecto a los volúmenes anteriores es que se describen no sólo palabras 
léxicas139 sino también gramaticales140. 
Respecto a las colocaciones, cabe indicar que el repertorio da cuenta de los 
siguientes tipos estructurales: sustantivo + adjetivo (abri imoprovisé), adjetivo + 
sustantivo (bon appétit), sustantivo + preposición + sustantivo (botte de carottes), 
sustantivo (sujeto) + verbo (aumenter l’appétit), verbo + sustantivo (stimuler l’appétit), 
verbo + preposición + sustantivo (succomber à une blessure), verbo + adverbio (accuser 
violemment) y adjetivo + adverbio (abrité bien).     
G) Lematización. Cabe señalar que el DEC registra las colocaciones bajo las 
bases. Semejante procedimiento parece responder al hecho de que se trata de un 
diccionario codificador; esto es, enfocado hacia la producción. Así, en la entrada de los 
sustantivos, el valor de una FL sintagmática será un verbo, un adjetivo u otro 
sustantivo con preposición; mientras que en la de los verbos y adjetivos será un 
adverbio. A modo de ejemplo, reproducimos a continuación la sección léxico-
combinatoria de abri 2a, de abrité y de abriter 1a: 
                                                
139
 Las palabras léxicas pertenecen a los siguientes campos léxicos: ‘attente’, ‘bercer’, ‘blessure’, ‘brûler’, 
‘changement’, ‘cuire’, défi’, ‘désapprobation’, ‘dessiner’, ‘fruit et legumes’, ‘instruments’, ‘nourriture’, 
‘phénomènes atmosphériques’, ‘protection’, ‘risquer’, ‘ski’, ‘sûr’ y ‘toilette’.    
140
 Las palabras gramaticales pertenecen a los siguientes campos léxicos: ‘de lien argumentatif’, ‘des 
connecteurs textuels’ y ‘des expressions discursives’. 
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Figura II: Sección léxico-combinatorio de abri 2a. 
 
Figura III: Sección léxico-combinatorio de abrité. 
 
Figura IV: Sección léxico-combinatorio de abriter 1a. 
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H) Macroestructura. La unidad de descripción del DEC es la lexía. Una lexía 
puede ser bien un lexema, bien un frasema. Se entiende por lexema:  
un mot pris dans une seule acception bien déterminée et muni de tous les 
renseignements qui spécifient totalement son comportement dans un texte. 
(Mel’čuk et al., 1995: 56)  
Se entiende, en cambio, por frasema:  
une locution prise dans une seule acception bien déterminée et muni de tous 
les renseignements qui spécifient totalement son comportement dans un texte. 
(Mel’čuk et al., 1995:57)  
Así pues, frente a los diccionarios tradicionales, el DEC toma como unidad léxica 
no sólo la palabra (= lexema), sino también las expresiones idiomáticas o locuciones (= 
frasemas). 
Otro hecho que lo diferencia de los repertorios tradicionales es la ausencia de 
entradas polisémicas. En el DEC, a cada uno de los significados de una palabra 
polisémica le corresponde una entrada independiente. Esto explica que, como 
acabamos de ver, un lexema o frasema se defina como una palabra o locución, tomada 
en una sola acepción. Ahora bien, todos aquellos lexemas cuyos significantes sean 
idénticos y cuyos significados estén emparentados se presentan agrupados formando 
un vocablo. En el caso del DEC 4, como ya se ha indicado, los vocablos descritos son 
180; bajo estos vocablos encontramos un total de 587 lexías. A cada vocablo le 
corresponde una superentrada, que consta de: 
1. El lema, escrito en mayúsculas. Este aparece tan sólo una vez y no se vuelve a 
repetir al principio de cada entrada. Los lemas se encuentran organizados por campos 
semánticos, aunque presentados por orden alfabético.  
2. Informaciones morfológicas y sintácticas comunes a todos los lemas 
(categoría sintáctica, género, número, etc.). 
3. La lista de los lexemas con definiciones abreviadas y ejemplos. 
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4. Las entradas de los distintos lexemas. Dichas entradas aparecen numeradas. 
La numeración se usa para establecer la distancia semántica entre los lexemas; cuanto 
más numerosos sean los componentes semánticos comunes, menor será la distancia. 
Las distancias grandes se indican mediante cifras romanas y las intermedias mediante 
cifras arábigas. Las distancias mínimas se representan, en cambio, mediante letras 
minúsculas. 
5. La lista de los frasemas en los que aparece el lema, sin más explicaciones, ya 
que cada frasema cuenta con su propia entrada en el cuerpo del diccionario. Esta 
sección fraseológica sirve, pues, únicamente de reenvío a otros lemas; su función es 
esencialmente mnemotécnica.  
I) Microestructura. Por cuanto se refiere a las entradas, estas presentan una 
estructura rígida, que es la misma para todos los lemas. Así, cada entrada del DEC 
comprende tres zonas principales: la zona semántica (grosso modo la definición), la 
zona sintáctica (el esquema de régimen), y, por último, la zona de combinatoria léxica 
(las funciones léxicas), que es la que interesa especialmente para nuestro estudio.  
En la zona de combinatoria léxica se describe de forma sistemática la 
coocurrencia léxica restringida del lema por medio de las FFLL. Como ya hemos 
señalado en el punto 1.2.3., toda FL presenta la forma: F(x) = y, donde F es la FL 
(designada mediante una abreviatura latina), x es la palabra llave (lexema) de la FL e y 
su valor. Sin embargo, a la hora de presentarlas en la entrada lexicográfica, el símbolo 
de la FL figura en primer lugar y a su derecha, después de dos puntos, se consigna el 
valor que puede ir seguido de un esquema de régimen. La palabra llave se omite, ya 
que se sobreentiende que es el lema. Así, por ejemplo, en la entrada de abrité figura 
únicamente “Ver141 : bien” (DEC 4, p.89). 
En cuanto a su función, es necesario señalar que las FFLL sirven para describir 
las relaciones derivativas y colocacionales de una unidad léxica. Para estos efectos se 
han ideado alrededor de ochenta FFLL. Estas FFLL pueden ser de dos tipos: 
                                                
141
 Ver es una expresión que atribuye al referente de la palabra llave la cualidad de ser conforme a los 
requisitos pretendidos. Su valor prototípico es ‘como es debido’.  
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paradigmáticas o sintagmáticas. Mientras las paradigmáticas describen fenómenos que 
no tienen que ver con la coocurrencia, tales como la sinonimia, la antonimia, la 
hiperonimia, o la conversión; las sintagmáticas predicen coocurrencias a nivel léxico, es 
decir, dan cuenta de las relaciones colocacionales. A nosotros nos interesan de manera 
especial las segundas.  
Por cuanto respecta a la presentación de las FFLL en el interior de los artículos, 
cabe señalar que estas se ofrecen en un orden fijo. En primer lugar, se presentan las FL 
paradigmáticas, dispuestas del siguiente modo: primero los sinónimos, después los 
antónimos y los conversivos, y, por último, los derivados sintácticos. Tras las FFLL 
paradigmáticas, figura el resto de FFLL según un orden preestablecido, que se 
especifica en la introducción del DEC 2. 
Por otra parte, es necesario apuntar que las FFLL sintagmáticas proporcionan 
tan sólo colocaciones léxicas, tanto semánticas como idiosincrásicas; las colocaciones 
gramaticales son tratadas en el esquema de régimen, pues se considera que estas 
últimas son casos de coocurrencia sintáctica y no léxica. En cuanto al tipo de 
colocaciones léxicas, las FFLL permiten describir tanto colocaciones semánticas como 
idiosincrásicas.  
J) Valoración. Las características del DEC lo convierten en una obra 
lexicográfica sui generis, que ha abierto un nuevo camino en el arte de hacer 
diccionarios. Ahora bien, como contrapartida, cabe señalar que, dado su elevado 
cientificismo, es un repertorio difícil de manejar. No en vano, Leroyer et. al. (2009: 
119) definen el DEC como un diccionario científico, apto sólo para lingüistas, 
lexicólogos y lexicógrafos. Lo cierto es que, como bien ha apuntado Montero Martínez 
(2003), el diccionario Mel'čuk da prioridad a la teoría lingüística y lexicográfica antes 
que a la accesibilidad para el usuario final. 
La mayor dificultad del DEC reside en la interpretación de las FFLL. Así, tal como 
ha señalado Alonso Ramos (1993: 88), si bien, en lo que respecta a las FFLL simples, el 
DEC puede ser utilizado como diccionario onomasiológico, de la idea a la palabra; en el 
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caso de las FFLL complejas o combinaciones de FFLL, la utilidad del DEC puede ser 
cuestionada. 
Otra crítica, que se le puede hacer a las FFLL, es que algunas de ellas describen 
combinaciones libres. En este sentido, Benson et al. (1986: 256) señalan que la FL 
Caus, que proporciona el verbo to cause, puede combinarse libremente con cientos de 
nombres.  
A pesar de la complejidad de las FFLL creemos que la labor del DEC es 
encomiable, pues es el primer diccionario de carácter general que trata de describir de 
manera exhaustiva, formalizada y coherente las colocaciones y solidaridades léxicas de 
una lengua. 
3.2.2. DICTIONNAIRE DES COOCCURRENCES 
A) Presentación de la obra. Como ya hemos indicado en el punto 2.5.2, el 
Dictionnaire des Cooccurrences –en adelante DdC– se trata del primer diccionario 
combinatorio para el francés general publicado en un país de habla francesa142. Es un 
diccionario de autor, fruto de más de treinta años de trabajo del traductor y 
terminólogo J. Beauchesne. En la introducción de la obra explica cómo surgió la idea 
de compilar un diccionario de estas características: 
C'était en 1971. À la sortie du Salon du livre de Montréal où le traducteur 
débutant que j'étais n'avait pas trouvé l'article précis qu'il cherchait, je résolus 
de me confectionner une sorte de pense-bête en dressant une liste, la plus 
étoffée possible, d'adjectifs et de verbes à utiliser avec tel ou tel nom pour le 
cas où un jour, en plein travail, je serais en panne du mot adéquat.143    
 B) Grupo de destino. En el prefacio de la obra se dice que el DdC está 
destinado a todas las personas que escriben en francés, ya sea por motivos 
profesionales o personales, sin entrar en mayores detalles.  
                                                
142
 Como ya hemos señalado en el punto 2.5.2, existe también una versión en línea que analizaremos en 
el punto 4.2.1. 
143
 No podemos indicar la página de la que hemos tomado esta cita porque la Introducción del DdC 
carece de paginación. 
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C) Objetivos. Se trata de una obra, como su subtítulo indica,  “au service de 
l’écriture”, concebida para permitir al usuario dar con “le mot juste” y “exploiter 
davantage les immenses richesses de la langue française”. Nótese que estamos 
nuevamente ante un diccionario enfocado a la producción de textos. 
D) Estructura. Además del diccionario propiamente dicho, en las páginas 
preliminares –lamentablemente no numeradas– encontramos los siguientes 
apartados: un breve prefacio, cuya extensión no llega a una página, donde el autor 
explica cuál es la utilidad de la obra, cómo ha sido compilada, cuáles han sido las 
fuentes consultadas y quiénes son sus destinatarios; una tabla de las abreviaturas 
empleadas en el cuerpo de la obra; y, por último, una introducción, en forma de misiva 
dirigida a “l’amice lectrice” o “l’amice lecteur”, donde se explicita la motivación de la 
obra y se describe de manera muy somera la organización de su macro y micro 
estructura. 
E) Noción de colocación. El autor no menciona en ningún momento el término 
colocación sino que habla de coocurrencia entendida como la coaparición frecuente de 
palabras.   
F) Corpus. Según declara el propio autor en el prefacio, las diferentes 
combinaciones contenidas en la obra han sido seleccionadas durante la lectura, pluma 
en mano, de diferentes tipos de fuentes, y recogidas en fichas. Respecto a las distintas 
fuentes, cabe indicar que el autor ha consultado revistas especializadas (Actualité 
terminologique, Magazine littéraire, Écrire, Geo…), periódicos de gran tirada (Le Figaro, 
Paris Match….) así como novelas de autores clásicos (Flaubert, Zola, Maupassant…) y 
contemporáneos (Le Clézio)144.   
En cuanto al tipo de combinaciones, la obra registra únicamente colocaciones 
de sustantivo + adjetivo, de adjetivo + sustantivo, de verbo + sustantivo (objeto), de 
verbo + preposición + sustantivo y de sustantivo (sujeto) + verbo. Se trata, por tanto, 
de un diccionario combinatorio parcial. 
                                                
144
 En al introducción de la obra, el autor ofrece un listado detallado de las fuentes consultadas. 
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G) Lematización. Las combinaciones aparecen lematizadas bajo la base; de ahí 
que el lemario esté integrado exclusivamente por sustantivos. 
H) Macroestructura. El lemario está formado por unos 4.200 sustantivos. Los 
lemas aparecen en orden alfabético y en letra mayúscula de color verde frente a los 
colocativos que se presentan en letra minúscula y de color azul.  
Los sustantivos se lematizan en singular, salvo que la voz se use sólo en plural, 
como, por ejemplo, décombres:  
 
I) Microestructura. Las informaciones microestructurales se ofrecen, como ya 
hemos indicado, en color azul. Para cada lema encontramos un listado alfabético de 
adjetivos calificativos y otro de verbos, también alfabético, con los que puede 
combinarse. Para diferenciar visualmente los dos tipos de listados, el de adjetivos se 
presenta en letra redonda y el de verbos en letra cursiva. A modo de ejemplo, 
reproducimos a continuación la entrada de acompte: 
 
Adviértase que mientras en el listado de verbos una tilde o virgulilla indica la 
posición del lema, en el listado de adjetivos no se señala. Se trata de una grave 
omisión, pues, en francés, la posición de los colocativos adjetivales es muy difícil de 
predecir.  
En cuanto al orden de los diferentes adjetivos, primero se ofrecen las formas en 
singular y después aquellos adjetivos que acompañan al sustantivo preferiblemente en 
su forma plural. Un punto y coma separa los usos singulares de los plurales, como 
puede apreciarse en la entrada de chaussure: 
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También aparecen precedidos de un punto y coma los adjetivos de color, tal 
como sucede en la entrada de chat: 
 
Ahora bien, nótese cómo, a diferencia de los adjetivos plurales, los adjetivos de 
color van precedidos de una aclaración entre paréntesis que indica su naturaleza (“ses 
colours”), lo que facilita su localización. 
A veces en los listados adjetivales se incluyen –entre paréntesis– los adverbios 
(encore, hautement, presque, fortemente, peu, bien, mal, très, trop, etc.) que suelen 
acompañar a un determinado adjetivo: 
 
 
Para economizar espacio, los antónimos del tipo “parfait, imparfait” o “legal, 
ilegal” aparecen juntos, separados únicamente por un paréntesis, como puede 
apreciarse en la entrada de conjoncture donde tenemos las formas (dé)favorable y 
(mal)heureuse: 
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Por lo que respecta al listado de verbos, estos se presentan agrupados según la 
estructura de la combinación y/o la función sintáctica que en ella desempeña el 
sustantivo (objeto directo o indirecto, sujeto, complemento de régimen, etc.). 
Concretamente en la introducción de la obra se indica lo siguiente: 
Les compléments des verbes en italique apparaissent généralement dans 
l'ordre suivant: les articles indéfinis et différents compléments, les articles 
définis et différents compléments, les compléments du nom, les articles 
partitifs et différents compléments, les compléments d'agent, les adjectifs 
possessifs et différents compléments et, enfin, les compléments sans article. 
Afin de faciliter la lecture, j'ai quelquefois rassemblé tous les compléments 
directs ou indirects, peu importe le déterminant qui précède chacun d'entre 
eux. Quant au signe (+ adj.), il signifie que le verbe ainsi employé est le plus 
souvent suivi ou précédé d'un adjectif qualificatif. 
El paso de un tipo de construcción a otro se indica, al igual que en el caso de los 
adjetivos, mediante el punto y coma; ahora bien, dentro de cada subgrupo de verbos 
una tilde o virgulilla sustituye al lema, como podemos apreciar en la entrada de 
absence: 
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Nótese que aquellas combinaciones verbales en las que el lema funciona como 
sujeto (une absence dure, se prolonge, s’éternise) se ofrecen al final de la entrada, 
separadas por un punto del listado anterior, de manera que el listado empieza con 
mayúscula.  
En los lemas polisémicos un rombito verde marca los diferentes sentidos, los 
cuales se especifican entre paréntesis y se subrayan para diferenciarlos claramente del 
resto de informaciones microestructurales. Así, por ejemplo, para el lema charge se 
distinguen cuatro acepciones o sentidos diferentes:  
 
 
También se utiliza el recurso de rombito verde para separar los usos literales de 
los figurados: 
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J) Valoración. El Dictionnaire des cooccurrences constituye una herramienta de 
gran utilidad para todas aquellas personas francófonas145que, a la hora de redactar un 
texto, tengan dudas respecto a la combinatoria de una palabra y deseen saber qué 
adjetivo calificativo o verbo es el más apropiado en cada caso.  
No obstante, al analizar pormenorizadamente la obra, nos damos cuenta de sus 
múltiples carencias. La más evidente y reprochable es, sin duda, la falta de ejemplos. 
Estos resultan imprescindibles en toda obra lexicográfica a fin de mostrar el uso 
contextual de las voces, pues, como decía J. Rey-Debove ya en 1971, “un diccionario 
sin ejemplos es un esqueleto”, afirmación que hacemos extensible también a los 
diccionarios combinatorios. 
También se echan en falta marcas que indiquen el género de los lemas, así 
como marcas de uso y registro, informaciones que serían del todo indispensables si la 
obra contemplara entre sus usuarios a los hablantes no nativos. 
 Otro aspecto mejorable del DdC son las estructuras de acceso a la información 
microestructural. En nuestra opinión, los recursos empleados resultan en algunos 
casos insuficientes o poco efectivos; serían necesarios recursos tipográficos ad hoc, 
más elaborados que el punto y coma, el punto o el tipo de letra, que explicitaran los 
tipos de listados así como las diferentes estructuras de las combinaciones ofrecidas en 
el interior de las entradas. Ello permitiría un acceso más rápido y directo a la 
combinación que se está buscando así como una consulta más cómoda y agradable de 
las entradas. 
También cabe señalar, siguiendo a Tutin (2005), que el tratamiento lingüístico 
que reciben las colocaciones en el DdC es muy limitado, pues, como sucede en la 
mayoría de los diccionarios combinatorios existentes en el mercado, se trata 
esencialmente de un repertorio de expresiones, agrupadas en función de su estructura 
sintáctica y ofrecidas en orden alfabético, sin información semántica, cuando lo ideal 
sería es que contara con definiciones o glosas que permitieran un acceso 
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 La utilidad del DdC sería altamente cuestionable como herramienta para estudiantes de francés como 
lengua extranjera. Sin embargo, no entraremos en esta cuestión porque la obra  no contempla entre sus 
usuarios, al menos explícitamente, a los hablantes no nativos. 
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onomasiológico a las combinaciones. Así, estamos asimismo de acuerdo con Tutin 
(2005) en que la obra no está del todo adaptada a la codificación y que, por lo que 
respecta a su aplicación didáctica, su interés es limitado. 
Con todo, si bien se trata de un diccionario metodológicamente poco ambicioso 
y que resulta mejorable en muchos aspectos, tiene el mérito de ser una obra 
precursora en al ámbito de la lexicografía francesa. 
3.2.3. DICTIONNAIRE COMBINATOIRE DU FRANÇAIS: EXPRESSIONS, LOCUTIONS ET 
CONSTRUCTIONS  
A) Presentación de la obra. El Dictionnaire combinatoire du français: 
expressions, locutions et constructions –en adelante, DCF– es una obra de considerable 
volumen (tiene un total de 1.306 páginas) que, como su título indica, registra en sus 
entradas distintos tipos de unidades fraseológicas, entre las que encontramos también 
colocaciones. No se trata, pues, de un repertorio de colocaciones, sino de un 
diccionario fraseológico.  
B) Grupo de destino. Según sus autores, el DCF será apreciado por todas 
aquellas personas que deseen conocer las sutilezas del francés contemporáneo y 
expresarse con mayor precisión a nivel tanto escrito como oral. También se 
mencionan, como posibles destinatarios, los hablantes no nativos (p. III).   
C) Objetivos. El DCF ha sido concebido con una doble función: por un lado, 
permitir al usuario verificar el significado de una palabra a partir de las unidades 
fraseológicas en las que esta participa; por otro, poder ser usado para documentarse 
sobre las construcciones admitidas por un determinado vocablo (p. III). Pretende, por 
tanto, ser a un tiempo una obra codificadora y descodificadora. 
D) Estructura. Además del diccionario propiamente dicho, el DCF contiene un 
breve pero conciso prefacio, donde se explican las características de la obra así como 
la organización de sus entradas.  
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La parte interior de la cubierta se aprovecha para incluir una lista con las 
marcas gramaticales o funcionales usadas en la obra (“adv.”, “loc.”, “phr.”, etc.), otra 
lista con las marcas de uso (“fam.”, “impr.”, etc.) y dominio (“admin.”, “aéro.”, 
“archit.”, etc.) y una tercera lista con los símbolos categoriales (“qqch”, “qqn”, etc.). 
Finalmente, el interior de la contracubierta se destina a la lista de símbolos 
categoriales (“<adj_colour>”, “<adj_langue>”, “<n_déf>”, etc.)146. El hecho de imprimir 
los listados de marcas y abreviaturas en las cubiertas interiores de la obra, además de 
economizar espacio, agiliza considerablemente la consulta de los mismos.  
E) Noción de colocación. El DCF es, como ya hemos indicado, un diccionario 
fraseológico. Para su compilación los autores han partido del siguiente concepto de 
unidad fraseológica:  
tout groupement de mots récurrent (expression, locution ou construction au 
sens large) auquel les locuteurs français associent un sens précis, qui n’est pas 
nécessairement lié au sens de ses composantes prises individuellement. (p. III) 
Se trata de un concepto amplio de UF, que abarca tanto las unidades 
semánticamente no composicionales como aquellas de significado transparente, entre 
las que encontramos múltiples colocaciones. Ahora bien, aunque las colocaciones 
formen parte del diccionario, los autores en ningún momento hacen mención del 
término colocación sino que prefieren hablar de estructuras o sintagmas. 
F) Corpus. El corpus del DCF se basa en el procesamiento informático de los 
datos recogidos a partir de una amplia muestra del francés estándar, lamentablemente 
no se explicita cómo se ha llevado a cabo la obtención de dichos datos.  
Tal como ya hemos adelantado en el punto 2.5.2, el diccionario da cuenta de 
34.000 unidades fraseológicas. Nótese que se trata de un número muy inferior al que 
encontramos en los demás diccionarios combinatorios no parciales, pues estos tienen 
entre 70.000 combinaciones (el que menos) y 400.000 combinaciones (el que más). 
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 Reproducimos el interior de la cubierta y de la contracubierta en las figuras 27 y 28 del apéndice. 
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 Respecto al tipo de combinaciones registradas, concretamente el DFC registra 
los siguientes tipos:  
1. Sintagmas adverbiales (a l’aube, dès aube, etc.). 
2. Locuciones adverbiales (à chaud, au premier abord, après accord, a pas de 
loup, etc.).  
3. Locuciones adjetivas (de haute extraction, dans son genre, bien luné). 
4. Locuciones exclamativas (le ciel me préserve!, pour l’amour du Dieu!, que 
Dieu me protège!) 
5. Locuciones verbales (souffler le chaud et le froid, avoir une écriture de chat, 
tirer à a la court paille). 
6. Colocaciones de sustantivo + verbo (le soleil chauffle/tape/descend/se lève, 
etc.), donde el sustantivo actúa como sujeto. Estas combinaciones son las 
menos numerosas. De hecho, hemos podido apreciar que no se registran de 
forma sistemática sino sólo casualmente. 
7. Colocaciones de verbo + sustantivo (avoir un accident, commettre un 
attentat, avoir la coutume de, observer des coutumes, etc.), donde el 
sustantivo actúa como objeto directo. 
8. Colocaciones de verbo + preposición + sustantivo (morir dans un accident, 
respondre a la gentillesse de qqn, se mettre a genoux). 
9. Colocaciones de verbo + adverbio (marcher lourdement/pesamment, 
sourire malicieusement, parler posément).  
10. Colocaciones de verbo + adjetivo (manger chaud/froid, mal posé). 
11.  Colocaciones de adjetivo + adverbio (installé confortablement, lourdemente 
chargé).   
No se incluyen combinaciones de sustantivo + adjetivo, salvo que formen parte 
de una colocación concatenada (avoir un caractère docile147, c’est le vivant portrait de 
qqn, conformément au plan prévu). 
G) Lematización. El usuario puede acceder a una combinación o construcción a 
partir de cualquiera de sus palabras integrantes. Mediante este recurso la obra 
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 La negrita es nuestra; con ella marcamos las combinaciones de sustantivo + adjetivo. 
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pretende dar prioridad a la rapidez de acceso a la información. Concretamente en el 
prólogo se dice al respecto que:  
La recherche des unités phraséologiques dans les dictionnaires traditionnels 
oblige souvent l’utilisateur à parcourir plusieurs articles de dictionnaire avant 
de localiser l’information recherchée. Dans la présentation que nous proposons 
ici, l’utilisateur peut trouver rapidement ce qu’il cherche, quel que soit le mot 
d’entrée utilisé. Ainsi pendre des vessies pour des lanternes peut être consulté 
indifféremment à partir de prendre, vessie ou lanterne. (p. III).  
Ello explica que el DCF sea tan voluminoso, a pesar de recoger muchas menos 
combinaciones que otros diccionarios combinatorios. 
H) Macroestructura. El lemario está integrado por unos 8.200 lemas, entre los 
que encontramos mayoritariamente sustantivos y verbos aunque también bastantes 
adjetivos, algunos adverbios tanto simples (pas, bien, mal…) como derivados en –
mente (lamentablement, rudement…) y unas pocas preposiciones (à, avec, contre, en, 
par, pour y sans). También se incluyen algunos lemas pluriverbales, generalmente 
expresiones latinas, tal es el caso de a priori. 
Los lemas se ofrecen en orden alfabético y en letra negrita. Los espacios en 
blanco contabilizan para la alfabetización. Así, por ejemplo, el lema de visu precede al 
lema déballer. 
La categoría gramatical sólo se usa para distinguir lemas homónimos. Así, por 
ejemplo, llevan indicación categorial tanto el sustantivo masculino somme, marcado 
como “nm” (substantif masculin), como su homónimo femenino, marcado como “nf” 
(substantif féminin). La marca de categoría se presenta entre paréntesis y letra negrita, 
como podemos apreciar en las entradas adverbial y nominal de pas148: 
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 No reproducimos las entradas al completo por ser muy extensas. 
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En las entradas verbales el lema se ofrece en infinitivo y en participio, ambas 
formas se separan mediante una coma (manger, mangé).  
Cuando uno de los lemas homónimos es un verbo, este no necesita llevar 
marca categorial porque la inclusión de la forma participial como parte del lema 
resulta ya de por sí indicadora de la categoría gramatical; así, por ejemplo, mientras la 
entrada nominal del sustantivo meublé va acompañada de la abreviatura “nm” 
(substantif masculin), la correspondiente entrada verbal carece de indicación 
categorial: 
 
Cabe advertir que hay casos en que si bien sería necesario marcar 
categorialmente las dos entradas homónimas, sólo se marca una de ellas. Así, por 
ejemplo, en el lemario encontramos un plein adjetivo y un plein sustantivo pero sólo 
este último  lleva marca de categoría. 
I) Microestructura. En la microestructura se nos ofrecen, por orden alfabético, 
las unidades fraseológicas en las que participa el lema (escritas en cursiva), seguidas 
siempre de dos puntos y de una marca gramatical o funcional (abreviada) –indicadora 
del tipo de UF–, así como de una definición o explicación de su significado (en letra 
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redonda). A título ilustrativo, reproducimos a continuación la entrada correspondiente 
al sustantivo beauté: 
 
 
En esta entrada encontramos tres categorías diferentes de combinaciones:  
 
a) Unidades marcadas como frases (phr.), tales como avoir la beauté du 
diable, conserver sa beauté o égaler la beauté de qqch; se trata de 
estructuras cuyo núcleo es un verbo.  
b) Unidades marcadas como estructuras cualitativas (qual.), tales como 
de toute beauté, d’une beauté eblouissante o sensible à la beauté; 
son combinaciones que tienen una función adjetival. 
c) Unidades marcadas como estructuras adverbiales (adv.), tal es el caso 
de en beauté y pour la beauté du geste; estamos ante unidades que 
desempeñan una función adverbial. 
 
Otra categoría posible es la de locución (loc.), reservada a aquellas estructuras 
que se insertan en el discurso sin sufrir modificaciones, como sucede con bien 
compris?, eh bien! o il es bien connu que. También se distingue entre sintagma (s.), 
sintagma femenino singular (sf.), sintagma masculino singular (sm.) y sintagma plural 
(spl.). 
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Respecto a las definiciones, cabe advertir que, como norma general, se 
intentan glosar todas las unidades fraseológicas registradas en la entrada, tanto si su 
significado es translaticio (avoi la beauté di diable) como si este es transparente 
(conserver sa beauté).  
El hecho de que las combinaciones semánticamente transparentes también se 
glosen hace que en ocasiones la glosa resulte redundante por ser prácticamente 
idéntica a la unidad fraseológica; así, por ejemplo, la combinación mourir dans un 
accident se glosa como “mourir a la suite d’un accident”.  
En el caso de colocaciones en las que interviene un verbo soporte o funcional, 
la glosa puede ser un verbo simple equivalente, como sucede en faire des achats que 
se define como ‘achater’. 
Cuando la paráfrasis resulta del todo superflua por ser totalmente equivalente 
a la combinación, los autores han optado por sustituir la glosa por una tilde o virgulilla; 
así se procede, por ejemplo, con moi aussi y beige rosé. Suele procederse de este 
mismo modo también en el caso de combinaciones como aujoter qqch, las cuales 
están formadas por un verbo seguido de un complemento en forma de símbolo 
categorial (qqch=quelque chose, qqn= quelqu’un, qqpart= quelque part) o a la hora de 
definir colocaciones de verbo soporte como se mettre en còlere.    
Cuando a diferentes combinaciones de una misma entrada les corresponde la 
misma paráfrasis (détruire les abus, redresser les abus, réformer les abus = ‘mettre fin 
aux abus’), estas no aparecen agrupadas, sino que se presentan en el lugar que les 
corresponde alfabéticamente con la consiguiente repetición de la paráfrasis:  
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Nótese que los autores privilegian una vez más la rapidez de acceso a las 
informaciones en detrimento del espacio. 
La paráfrasis también puede ir acompañada de una o más marcas de uso o de 
dominio, entre corchetes, a fin de evitar un empleo inoportuno de las unidades 
fraseológicas. Generalmente estas marcas aparecen abreviadas (“admin.”, “aéro.”, 
“archit.”, etc.), salvo que sean poco frecuentes, en cuyo caso no se abrevian 
(“banque”, “restauration”, “théatre”…). 
A veces, tras la definición, se han incluido uno o más ejemplos con el fin de 
aportar informaciones complementarias sobre el uso de una determinada unidad 
fraseológica. Los ejemplos aparecen grafiados en letra redonda, precedidos de la 
abreviatura “ex.” y un punto y coma los separa de la paráfrasis explicativa, como 
puede apreciarse en la entrada de chandelle: 
 
 
Además del ejemplo, en la entrada anterior se nos proporciona, entre 
paréntesis, información sobre el uso contextual de la expresión, concretamente que 
monter en chandelle se predica de los aviones.  
Los paréntesis se usan también para señalar que “plusieurs éléments sont 
combinables avec ce qui figure à gouche ou à droite” (p. IV), como sucede en algunas 
combinaciones registradas en la entrada de administrer o en la de verre: 
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Finalmente, como se indica en el prólogo de la obra, con el fin de reducir la 
extensión de ciertas unidades fraseológicas, los autores recurren al empleo de  
symboles catégoriels représentés par un identificateur figurant entre les 
symboles ‘<‘et’>’. Ainsi <adj> remplace n’importe quel adjectiv, <prop_subj> 
une proposition au subjonctif et <n_couleur> un substantif exprimant une 
couleur. (p. IV)  
La lista completa de símbolos categoriales se encuentra, como ya hemos 
indicado, en las cubiertas interiores de la obra.  
Un último aspecto que quisiéramos comentar respecto a la información 
microestructural, es el hecho de que en algunas entradas, se incluyen, probablemente 
para mostrar que no se trata de un uso privativo del lema, combinaciones en las el 
lema no participa directamente; así, por ejemplo, en la entrada de taxi se nos informa 
de que no sólo es posible appeler un taxi sino también appeler une ambulance, si bien 
lo esperable sería encontrar esta última combinación en la entrada de appeler y en la 
de ambulance pero no en la de taxi. 
  
En la entrada de ambulance se procede de igual manera, con la diferencia de 
que primero se menciona el taxi y después la ambulancia, lo que resulta aún más 
surrealista: 
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J) Valoración. El DCF es una obra que, por sus características, se asemeja más a 
un diccionario de modismos que a un repertorio de colocaciones; así, por ejemplo, la 
inclusión de paráfrasis o definiciones de las unidades registradas es un recurso 
claramente heredado de los diccionarios de modismos. Sin embargo, cabe advertir 
que, aunque se trata de un tipo de información que no suele aparecer en los 
diccionarios combinatorios, so pena de ser redundante o superflua, puede resultar de 
gran ayuda para los usuarios no nativos.  
Otro aspecto sui generis de la obra es la ya mencionada posibilidad de buscar 
una unidad fraseológica a partir de cualquiera de sus elementos integrantes. Se trata 
de un recurso que aunque, por un lado, facilita mucho el acceso a la información ya 
que el usuario no debe plantearse bajo qué entrada ir a buscar una determinada 
combinación, por otro, convierte al DCF en una obra poco manejable debido a su 
voluminosidad y a la más que considerable extensión que adquieren algunas de sus 
entradas (por ejemplo, la de passer ocupa más de seis páginas). 
Como aspecto negativo, cabe mencionar la presencia casi inexistente de 
ejemplos de uso –de hecho la gran mayoría de las entradas carecen de ellos–, cuando 
lo ideal sería incluir ejemplos en todos los casos. 
En las entradas se echa asimismo en falta la indicación de la categoría 
gramatical del lema y del género de los sustantivos, aspecto de vital importancia para 
los estudiantes de FLE. Lo que sí se indica sistemáticamente es la categoría gramatical 
o funcional de las unidades fraseológicas; sin embargo, la utilidad de dicha información 
resulta cuestionable, pues generalmente los usuarios acuden a un diccionario de estas 
características para saber qué significa una determinada unidad fraseológica o cuál es 
la combinación más adecuada y no les interesa tanto conocer de qué tipo de 
combinación –locución, expresión, sintagma, etc.– se trata. Además, el estatus 
asignado a las diferentes UF responde a cuestiones puramente estructurales o 
funcionales antes que semánticas; así, por ejemplo, en la entrada del verbo deviner la 
locución verbal deviner qn. (‘ver las intenciones de alguien’) aparece junto a las 
colocaciones de verbo + sustantivo deviner la pensé (‘adivinar el pensamiento’), 
deviner l’avenir (‘adivinar el futuro’) o deviner un mystère (‘descubrir un misterio’) y 
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todas ellas se marcan como “structure à noyau verbal” sin establecer ulteriores 
distinciones. 
Otro punto deficiente es el tratamiento de la polisemia, ya que no se 
establecen distinciones entre los diferentes sentidos de un mismo lema; así, por 
ejemplo, como ha advertido Bischof (2007: 66), mientras en el Petit Larousse el 
sustantivo mal cuenta con seis acepciones diferentes, en el DCF dicha polisemia no se 
contempla. Otro caso señalado por Bischof es el sustantivo sensation que en francés, 
entre otros significados, puede tener tanto el sentido de ‘estado emotivo’ como el de 
‘sorpresa’, distinción que no establece el DCF, pues en la entrada de sensation se nos 
ofrecen conjuntamente las colocaciones éproveur une sensation (sentir una sensación) 
y faire sensation (causar sensación) cuando debería aparecer separadas, bien en 
entradas diferentes bien en subentradas. 
 Un último aspecto a comentar, que, en nuestra opinión, constituye el mayor 
hándicap del DCF, es la tipografía empleada en el interior de las entradas. Salvo las 
combinaciones, que se presentan en cursiva, el resto de indicaciones 
microestructurales van en letra redonda, sólo diferenciables unas de otras por la 
abreviatura que las precede, lo que dificulta enormemente la consulta de la obra. 
3.2.4. LEXIQUE ACTIF DU FRANÇAIS 
A) Presentación de la obra. Como ya hemos adelantado en el punto 2.5.2, el 
Lexique actif du français –en adelante, LAF– viene a ser una adaptación, para el gran 
público, del DEC. Como indican sus autores en la introducción (p. 17), se trata de un 
diccionario experimental que propone un modo de describir el léxico que facilita su 
adquisición. A fin de aprovechar al máximo su potencial didáctico, el diccionario 
dispone, como ya hemos indicado, de una página web149, donde el usuario podrá 
acceder a los datos lingüísticos del LAF y encontrará toda una serie de herramientas 
pedagógicas complementarias ligadas a la utilización del mismo (actividades para 
exploración del léxico, actividades para la producción lingüística y actividades para la 
                                                
149
La dirección en cuestión es  http://olst.ling.umontreal.ca/laf/ [Fecha de consulta: diciembre de 2011] 
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descripción lingüística). En definitiva, la obra se presenta como un nuevo tipo de 
diccionario destinado al aprendizaje del léxico. 
B) Grupo de destino. La obra se dirige a dos tipos de público diferentes: por un 
lado, a los docentes y discentes de francés (ya sea como lengua materna o L2); por 
otro lado, a todas aquellas personas cuya actividad profesional tenga que ver con el 
uso activo de la lengua (traductores, correctores, redactores, periodistas, etc.). 
C) Objetivos. El objetivo del LAF es facilitar al usuario toda la información léxica 
necesaria para expresar, de la forma más idiomática posible, una idea dada. Se trata, 
por tanto, de un diccionario enfocado a la producción lingüística.  
D) Estructura. Como bien advierten sus autores en la introducción (p. 9), la 
obra consta de dos partes bien diferenciadas: una primera parte introductoria, 
Lexicologie et apprentissage du vocabulaire, de carácter teórico, donde los discentes y 
aprendientes de FLE encontrarán métodos para explorar y comprender mejor los 
fenómenos léxicos así como una descripción de la estructura y manejo del cuerpo de la 
obra; y una segunda parte, Lexique actif¸ de carácter lexicográfico, donde se describen 
de forma detallada y explícita las relaciones paradigmáticas (sinónimos, antónimos y 
derivados semánticos) y sintagmáticas (colocaciones) de una parte representativa del 
léxico francés.  
La parte introductoria se divide en cuatro capítulos: en el primer capítulo se 
introducen las nociones lexicológicas de base necesarias para el estudio del léxico; en 
el segundo capítulo se detalla la estructura del LAF; en el tercer capítulo encontramos 
una guía sobre cómo utilizar el LAF para la enseñanza-aprendizaje del vocabulario, 
destinada tanto a los lingüistas como a los profesores de francés; en el cuarto y último 
capítulo se presentan los formalismos del LAF (abreviaturas, convenciones y símbolos). 
En cuanto a la segunda parte, cabe señalar que es un mini-diccionario de 395 
páginas. 
Dos anexos (uno de etiquetas semánticas y otro de campos semánticos), un 
índice de nociones lingüísticas y una tabla de materias (donde se indica, entre otras 
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informaciones, qué entradas se incluyen en el diccionario y en qué página están 
desarrolladas) completan la obra. 
E) Noción de colocación. En la introducción del LAF se nos proporciona la 
siguiente definición de colocación:  
Une collocation est une combinaison de lexies qui est construite en fonction de 
contraintes bien particuliers : elle est constituée d’une base, que le locuteur 
choisit librement en fonction de ce qu’il veut exprimer (argument, méchant, 
brouillard…), et d’un collocatif (massue pour argument, comme la gale pour 
méchant, dense pour brouillard…), choisi pour exprimer un sens donné (ici 
‘intense’) en fonction de la base. (pp. 20-21) 
F) Corpus. El LAF es un diccionario especializado, en el sentido de que no 
describe las voces en su totalidad (significado, posibles usos, pronunciación, 
propiedades morfológicas, locuciones, etc.) sino que se centra exclusivamente en la 
descripción de las derivaciones semánticas (por ejemplo, las relaciones que unen, 
galop á couse, trot, galoper, cheval…) y las colocaciones (expresiones como 
grand/doble/triple galop, galop rapide o se metre/partir au galop…). En total, describe 
unas 20.000 derivaciones semánticas y colocaciones del francés. 
Una derivación semántica es una relación entre dos lexías basada en un 
parentesco de significado. Dentro de esta definición entran tanto los casos de 
derivación tradicional (amar/amante) como la relación que se establece entre hache 
(hacha) y couper (cortar), pues la primera lexía se define en base a la segunda, ya que 
un hacha es un instrumento que sirve para cortar (p. 18). 
En la introducción del LAF (p. 19) se distinguen tres tipos de derivación 
semántica: 
1. Cuando las dos lexías poseen aproximadamente el mismo significado; se 
trata de casos de sinonimia exacta o aproximativa (coche/automóvil), de 
conversión (comprar/vender) y de cambio categorial (vender/vendedor). 
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2. Cuando las dos lexías son semánticamente opuestas; se trata de casos de 
antonimia exacta o aproximativa. 
3. Cuando una de las lexías designa un elemento de la situación designada por 
la otra lexía; puede ser un participante (accidente/víctima), un circunstante 
(dormir/cama) o una característica de un participante o circunstante 
(comprender/comprensible).  
Respecto a las colocaciones, cabe advertir que se incluyen principalmente 
colocaciones de sustantivo + adjetivo, de sustantivo + preposición + sustantivo, de 
verbo + sustantivo (objeto), de verbo + preposición + sustantivo, de sustantivo (sujeto) 
+ verbo, de verbo + adverbio y de adjetivo + adverbio.  
Como ya hemos adelantado en el punto 2.5.2, el corpus del diccionario ha sido 
obtenido de forma semiautomática a partir del DiCo. El objetivo del proyecto DiCo es la 
construcción de un modelo formalizado del léxico del francés, modelo a partir del cual 
pueden derivarse dos productos lexicográficos diferentes: primeramente, permite 
producir automáticamente léxicos de sistemas de tratamiento automático de la lengua 
(TAL); en segundo lugar, el DiCo contiene toda la información necesaria para crear 
versiones vulgarizadas, destinadas al gran público. El LAF constituye un ejemplo de 
esto último, pues para su compilación se ha extraído del DiCo un subconjunto 
representativo de 386 vocablos, correspondientes a 781 lexías diferentes (p. 26). 
G) Lematización. En el LAF las colocaciones se lematizan bajo el elemento que 
actúa como base. 
H) Macroestructura. La estructura global del LAF, su macroestructura, es 
estándar; esto es, las entradas de los diferentes vocablos se presentan en orden 
alfabético. Sin embargo, se diferencia de los diccionarios tradicionales en que contiene 
sólo aquellos vocablos de uso corriente que controlan un conjunto significativo de 
derivaciones semánticas o colocaciones (p. 14). De ahí que el lemario esté integrado 
mayoritariamente por sustantivos, aunque también forman parte del mismo algunos 
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verbos (abdiquer, exagérer…) y adjetivos (tactique, criminel, élogieux, ému…) así como 
algunas locuciones150 (à l’arrière-plan, d’accord, en service…). 
Los diferentes lemas se presentan en letra mayúscula negrita y van siempre 
acompañados de la categoría gramatical (en minúscula redonda).  
Los homónimos cuentan con entradas separadas y numeradas; así, por 
ejemplo, tenemos los lemas homógrafos avocat1 (abogado) y avocat2 (aguacate). 
Ahora bien, si son lemas homónimos de distinta categoría gramatical, en vez de un 
número volado, el sistema para distinguirlos consiste en incluir la categoría gramatical 
abreviada como subíndice, tal como sucede en el caso de homicide: 
 
 
En el caso de los lemas sustantivos se indica el género y, cuando es necesario, 
también informaciones sobre el número; así, por ejemplo, para el lema abat-jour se 
nos indica que es un sustantivo masculino invariable en número, en el caso de 
acclamation se nos informa de que es un sustantivo femenino que se usa 
preferiblemente en plural, y sobre admiration se nos advierte de que es un sustantivo 
femenino que carece de plural.  
Algunos lemas sustantivos aparecen en plural, por ser esta su forma más usual 
(applaudissements). 
 Cuando el lema es una locución se indica la categoría gramatical de la misma. 
Así, se distingue entre locución nominal (boîte aux lettres, bonne humeur) y locución 
preposicional; en este último caso, además se explicita si esta tiene un uso adjetival 
(en bouillie) o adverbial (sur le même plan) o si son posibles ambos (à l’arriére-plan).  
                                                
150
 Los autores del LAF entienden por locución “un groupe syntaxique figé dont le sens ne résulte pas de 
la composition régulière du sens de ses constituants” (p. 27).  
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Respecto a la categoría de los lemas verbales, únicamente se diferencia entre 
verbo y verbo pronominal (suiciderse).  
Los lemas también pueden ir acompañados de indicaciones sobre construcción 
y/o régimen; así, por ejemplo, se nos indica que la locución bonne humeur sólo admite 
el artículo definido:  
 
Cuando el lema es un verbo que admite una construcción performativa, dicha 
información se explicita tras la categoría, tal como podemos observar en el caso de 
complimenter:  
 
También se incluyen las variantes ortográficas del lema, como puede apreciarse 
en clé:  
 
La variante menos usual (clef) se incluye asimismo en el lemario, acompañada 
de una remisión a la forma más usual: 
 
I) Microestructura. 
El LAF es un diccionario fuertemente formalizado. La necesidad de presentar un 
gran número de informaciones de manera explícita hace inevitable el uso de un 
número de formalismos más elevado de lo normal. En la introducción se señala que 
dichos formalismos facilitan el acceso a la información, pues aseguran rigor y 
sistematicidad en la descripción lexicográfica y la hacen más compacta; sin embargo, 
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requieren un esfuerzo extra por parte del usuario, que deberá aprender a 
interpretarlos (p. 16). 
 Un aspecto particular del carácter formal del LAF es el uso sistemático de 
números distintivos para hacer referencia a las diferentes acepciones de las voces 
polisémicas. Así, por ejemplo, el LAF identifica tres lexías diferentes como acepciones 
de la palabra chien (perro):  
 
En el cuerpo de la obra cada mención de una de estas tres acepciones irá 
acompañada del número correspondiente a fin de poderlas distinguir. 
En el caso de vocablos polisémicos como chien, la entrada incluye un apartado 
especial, llamado sumario de la entrada donde se resume la estructura de la misma 
con el objetivo de facilitar “la navigation dans l’organisation polysémique du vocable” 
(p. 30). A título ilustrativo, reproducimos seguidamente el esquema de la entrada del 
vocablo polisémico abaissement que los autores han incluido en la introducción del 
LAF (p. 30): 
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Los artículos lexicográficos del LAF están divididos en seis zonas, cada una de 
las cuales da cuenta de una propiedad diferente del lema: 1) características 
gramaticales, 2) etiqueta semántica, 3) fórmula actancial, 4) derivaciones semánticas y 
colocaciones, 5) ejemplos y 6) lista de locuciones en las que participa el lema151. 
Por lo que respecta a las colocaciones –las cuales se ofrecen en la zona cuatro, 
generalmente a continuación de las derivaciones semánticas–, cabe advertir que su 
descripción se basa en las FFLL, pero, a fin de que resulte accesible para un público no 
especializado, las distintas FFLL son, como ya hemos indicado en el punto 2.5.2, 
sustituidas por paráfrasis formuladas en una especie de "meta-francés".  
Concretamente toda colocación se codifica del modo siguiente: 
Fórmula de descripción de la colocación Realizaciones posibles en francés.  
Las fórmulas de descripción (en negrita) son bastante explícitas y constituyen 
una paráfrasis de los valores que se ofrecen (en letra redonda). Cuando las 
realizaciones o valores son verbos que toman al lema como sujeto, la fórmula es una 
frase en presente de indicativo donde la inicial del lema aparece en la posición de 
sujeto gramatical; por ejemplo, en la entrada de gratitude (p. 261) tenemos:  
 
En todos los otros casos de valores verbales, la fórmula es un grupo verbal en 
infinitivo; por ejemplo, en la misma entrada de gratitude tenemos también: 
 
 
Nótese que los colocativos pueden presentarse acompañados de indicaciones 
entre corchetes sobre su comportamiento sintáctico (presencia/ausencia de artículo, 
información actancial, tipo de complementos seleccionados, régimen preposicional, 
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 En la figura 29 del apéndice reproducimos la estructura de los artículos del LAF. 
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etc.). En algunas ocasiones, cuando la descripción puede resultar difícil de interpretar, 
se aportan ejemplos ilustrativos (en letra cursiva y entre corchetes), como puede 
apreciarse en la entrada de émoi (p. 200): 
 
Respecto al orden en que aparece la información colocacional, primero se 
presentan los colocativos que indican intensidad (cuya gradación se indica mediante el 
símbolo “<”) o exageración, después los verbos soporte, a continuación los verbos 
frásicos (commencer, etc.) y, por último, los colocativos de manifestación. Dentro de 
las diferentes series semánticas, se usa la coma para separar colocativos 
prácticamente equivalentes, mientras que el punto y coma separa colocativos que 
presentan una diferencia de significado importante. Junto a los colocativos, a veces se 
nos ofrecen expresiones fusionadas de la colocación, esto es, expresiones que no se 
combinan con el lema sino que remplazan a la colocación en su totalidad, las cuales 
van precedidas de una doble barra oblicua (//). A modo de ejemplo de lo expuesto en 
este párrafo, reproducimos la entrada de admiration: 
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Adviértase como, en el caso de colocativos adjetivos, se nos indica de manera 
sistemática si van antepuestos (profonde, folle) o pospuestos (immense, absolue); 
cuando dicha información se omite quiere decir que ambas posiciones son posibles 
(indéfectible).  
El orden en que se ofrecen los colocativos es idéntico en todas las entradas; no 
obstante, cuando los artículos son muy extensos, los descriptores semánticos aparecen 
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en forma de subtítulos (INTENSITÉ DE ~, TYPES DE ~, ÉPROUVER DE ~ , EFFETS de ~ y 
MANIFESTATION DE ~), tal como puede apreciarse en la entrada de haine152. Estos 
subtítulos facilitan enormemente la localización y lectura de las diferentes 
colocaciones.  
J) Valoración. El LAF es el diccionario que posibilita un acceso más directo a las 
colocaciones, gracias al uso de descriptores semánticos (fórmulas de descripción), y el 
que proporciona una información lingüística más detallada de las colocaciones 
registradas. Estos aspectos convierten al LAF en un diccionario verdaderamente 
codificador y didáctico. Sin embargo, no es perfecto; así, se echan en falta indicadores 
de categoría, por ejemplo VERBO + SUSTANTIVO o SUSTANTIVO + ADJETIVO, que 
especifiquen los diferentes tipos de estructuras colocacionales recogidas en el cuerpo 
de la obra. Ello facilitaría enormemente la consulta onomasiológica.  
Por otro lado, como bien ha advertido Tutin (2005), los descriptores semánticos 
no parecen ser suficientes para permitir la elección, por parte del usuario, de la 
colocación correcta. A fin de facilitar la selección de la combinación más adecuada a la 
idea que se desea expresar, habría que afinar más el metalenguaje empleado, aunque 
sin caer en la ilegibilidad. 
No obstante, el mayor hándicap del LAF es, como en el caso del DEC, su 
carácter formal. De hecho, si bien los autores dicen haber tratado de simplificar al 
máximo los formalismos de manera que resulten intuitivos; ello no evita que el usuario 
tenga que familiarizarse con los mismos si quiere sacarle el máximo partido al 
diccionario. Lo cierto es que, dada la complejidad de algunas formulaciones, si bien los 
profesores y lingüistas podrán disfrutar sin mayores problemas de la consulta, 
dudamos de que la obra pueda ser utilizada de manera exitosa por un público no 
especializado y menos aún por los discentes de francés.  
                                                
152
 Dada su extensión, reproducimos esta entrada en la figura 30 del apéndice. 
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3.2.5. DICTIONNAIRE DES COMBINAISONS DE MOTS  
A) Presentación de la obra. El Dictionnaire des combinaisons de mots –en 
adelante, DCM–, aunque no es tan ambicioso ni arriesgado como el DEC o el LAF, 
constituye un proyecto de gran envergadura, en el que ha participado un nutrido 
equipo de redactores. En este sentido, resulta equiparable a otros diccionarios 
combinatorios ya analizados como el OCD o el MCD. Ahora bien, a diferencia de estos 
últimos no incluye en su título el término colocación, porque en francés dicho término 
ha alcanzado escasa difusión fuera del ámbito lingüístico.  
B) Grupo de destino. Los autores no son muy explícitos al definir el grupo de 
destino, pues se limitan a indicar que la obra se dirige a toda persona interesada en 
enriquecer su capacidad expresiva y curiosa de conocer las riquezas de la lengua (p. 
VIII).  
C) Objetivos. El DCM, según se explicita en el prefacio del mismo, pretende ser 
una herramienta práctica que permita al lector asociar armoniosamente las palabras 
para construir su discurso y evitar impropiedades y formas incorrectas. En este 
sentido, se indica que puede resultar muy efectivo como diccionario de sinónimos, 
pues a la hora de buscar un sinónimo no basta con que el significado sea equivalente 
sino que es necesario que ambas palabras puedan usarse en el mismo contexto, 
aspecto que no suelen tener en cuenta los diccionarios de sinónimos tradicionales. El 
DCM permite al lector encontrar rápidamente el sinónimo más preciso en cada caso (p. 
VI).  
D) Estructura. Además del diccionario propiamente dicho, la obra contiene un 
breve pero conciso prefacio donde encontramos todas las informaciones necesarias 
para un buen manejo de la misma. Le siguen una guía visual de las entradas y una tabla 
de abreviaturas y marcas empleadas en la descripción lexicográfica.  
E) Noción de colocación. Como ya hemos dado a entender en el punto 
dedicado a la presentación, en el DCM no se utiliza el término colocación. Los autores 
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prefieren hablar de combinaciones o asociaciones de palabras por tratarse de una 
noción más comprensible para el gran público. Concretamente señalan que:  
Certaines combinaisons de mots sont plus probables, plus naturelles que 
d’autres. Elles forment le socle d’un code partagé par l’ensemble des locuteurs 
d’une même langue. Ce sont ces associations lexicales que présente ce 
dictionnaire. (p. V) 
F) Corpus. Siguiendo a Tutin (2010), cabe indicar que la obra se basa en un 
corpus de textos periodísticos y literarios de 500 millones de palabras. Las diferentes 
colocaciones registradas han sido obtenidas mediante el uso de un programa de 
concordancias.  
En total, contiene cerca de 162.000 colocaciones tanto libres (grand débat) 
como restringidas (colère noire); se trata del diccionario que da cuenta de un mayor 
número de colocaciones del francés. En cuanto a la tipología de las mismas, cabe 
advertir que estamos ante un diccionario parcial, que sólo registra combinaciones de 
sustantivo + adjetivo (antepuesto y pospuesto), sustantivo + verbo, verbo + 
(preposición +) sustantivo y sustantivo + preposición + sustantivo. 
No se incluyen expresiones fijas (l’oreille baisse, avoir voix au chapitre) ni 
asociaciones muy puntuales o de escaso interés (diverses prèvisions, nouvelles 
certitudes). 
G) Lematización. Las diferentes combinaciones aparecen lematizadas bajo la 
base; de ahí que el lemario esté integrado únicamente por sustantivos. De hecho, los 
autores consideran que “le nom est au cœur de la phrase et porteur de concept” (p. 
V).  
H) Macroestructura. El DCM recoge las combinaciones más frecuentes para 
algo más de 2.600 lemas sustantivos, tanto simples (affinité, humeur, certitude, etc.) 
como compuestos (ètat d’esprit, mauvaise foi, etc.). Los lemas se presentan en letra 
negrita y en un cuerpo mayor que el resto de informaciones. Siempre van 
acompañados de la categoría (“nom”) y de la abreviatura de género (“masc.” o 
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“fém.”), informaciones que se presentan en cursiva y en cuerpo de letra menor que el 
lema: 
 
Algunos sustantivos se lematizan en plural por ser la única forma posible o la 
más usual, en cuyo caso, tras la abreviatura de género, se añade una abreviatura de 
número (applaudissements): 
 
Cuando una palabra presenta una combinatoria diferente según se use en 
singular o en plural, cuenta con dos entradas separadas (affaire y affaires). 
Los lemas polisémicos poseen entradas independientes para cada sentido, pues 
una palabra se combina de forma diferente en función de su significado. Esto hace que 
las entradas homógrafas resulten mucho más numerosas que en otros diccionarios, 
siendo habitual encontrar tres o cuatro entradas para una misma voz; incluso hay 
algunas voces como classe que dan lugar a cinco entradas diferentes. 
Otra diferencia significativa, por lo que respecta al tratamiento de los 
homógrafos, es que el número de homógrafo aparece a la izquierda del lema cuando 
lo normal es que figure a la derecha. Los lemas homógrafos llevan un indicador de 
sentido, entre paréntesis y letra redonda para distinguirlo de la indicación categorial:  
  
Otra forma de diferenciar lemas homógrafos es mediante una marca de 
materia o dominio; tal es el caso de 1reprise, lema que lleva la abreviatura “Écon.” 
(économie): 
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Puede darse el caso excepcional de que la serie de voces homónimas se vea 
interrumpida por un lema compuesto; así, por ejemplo, entre 2classe y 3classe, figura 
el lema compuesto clase politique. 
Por último, cabe indicar que tanto las marcas de dominio como los indicadores 
de sentido no son privativos de los lemas homógrafos sino que también se emplean 
para precisar o aclarar el significado de algunos lemas monosémicos; tal es el caso del 
sustantivo avances, que lleva la indicación de sentido “propositions amoureuses”, y del 
sustantivo bataille, el cual va acompañado no sólo de la abreviatura de dominio “Mil.” 
(“militaire”) sino de la marca “fig.” (“sens figuré”): 
 
 
I) Microestructura. Tal como se indica en la introducción de la obra, el DCM 
permite acceder, a partir de una palabra clave, a toda una multitud de contextos en los 
que dicha palabra aparece regularmente (p. VI).  
Las palabras o expresiones que se asocian con el lema figuran primero 
clasificadas por categoría gramatical (adjetivos, verbos y nombres) y después por 
significado. La agrupación categorial es explícita, pues los diferentes tipos de 
estructuras son introducidas por etiquetas estructurales, como puede apreciarse en la 
entrada del lema 2compétence:  
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En dicha entrada encontramos los cuatro grupos categoriales posibles: 
“compétence + ADJECTIF” (jurisdictionelle, juridique…); “compétence + VERBE” 
(s’excerser), “VERBE + compétence” (redefinir, delimiter…), y “NOM + de + 
compétences” (bloc). 
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En cuanto al segundo tipo de agrupación, la semántica, cabe señalar que los 
colocativos se presentan en grupos de significado correspondientes a conceptos 
universales: la intensidad (gros appétit, appétit d’ogre; stimuler l’ appétit) y la 
atenuación (appétit d’oiseau; l’appétit s’emousse); el principio, el desarrollo y el fin de 
un proceso (la colère éclat, retombe, s’évanouit); lo que ayuda o dificulta un proceso 
(forger, batir, consolider une réputation; écorner, entacher, érafler, flétir, tenir une 
réputation); la multiplicidad (une batterie, un cocktail, un éventail, un train de 
mesures), etc. Dentro de cada grupo semántico (precedido de un cuadratín negro), los 
colocativos aparecen en orden alfabético y reagrupados por matices de sentido. Los 
subgrupos de sentido van precedidos del símbolo • y dentro de un mismo subgrupo los 
diferentes colocativos se separan mediante el símbolo ·. Los subgrupos de sentido se 
presentan según una progresión natural que pretende ser intuitiva. Así, en el caso de 
estados, acciones y procesos el artículo va de lo que expresa la causa y el inicio hasta la 
desaparición pasando por la intensificación y la atenuación. Tanto en el caso de los 
grupos semánticos como de los subgrupos de sentido estamos ante una agrupación 
semántica implícita, marcada sólo tipográficamente; se trata de una descripción que 
recuerda a las FFLL del DEC o a los descriptores semánticos del LAF, pero, a diferencia 
de lo que sucede en estos diccionarios, el DCM no recurre a descriptores semánticos 
que expliciten el significado de los diferentes colocativos. A título ilustrativo de lo 
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Nótese que los colocativos pueden ir acompañados de ejemplos ilustrativos (en 
letra cursiva y precedidos de dos puntos). Estos no se ofrecen de modo sistemático 
sino sólo en aquellos casos en que la combinación entrañe problemas de significado o 
de construcción. En total, los autores dicen haber incluido unos 26.000 ejemplos.  
Cuando una determinada combinación tiene su origen en un texto literario o en 
el título de una obra, el diccionario incluye la cita exacta, entrecomillada y en letra 
cursiva, y precisa la referencia, entre paréntesis y letra cursiva: 
 
Los colocativos también pueden ir acompañados de informaciones 
gramaticales, tales como: 
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- La posición de los adjetivos cuando estos preceden al nombre, lo que se 
indica mediante el superíndice + nom: 
 
- El uso plural del lema, entre corchetes: 
 
- El uso del verbo en su forma pasiva, entre paréntesis: 
 
- Precisiones sobre la ausencia de artículo o su naturaleza, entre corchetes, 
acompañadas siempre de un ejemplo de uso, en cursiva y precedido de dos 
puntos: 
 
También se nos ofrecen informaciones acerca de la naturaleza de las 
combinaciones; así, cuando una combinación goza de una gran fijación, una pequeña 
luna atrae la atención del lector:  
 
En aquellos casos en que un colocativo no pertenece a la lengua estándar, se 
incluyen marcas de registro (familiar, literario, técnico, etc.) en forma de superíndices: 
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Un último tipo de información presente en el interior de las entradas son las 
alertas sobre combinaciones incorrectas o inadecuadas. Se presentan al final del 
artículo y encabezadas por la abreviatura “REM.” (“remarque”). Puede tratarse de 
confusiones entre parónimos (délicate intention en vez de délicate attention), 
confusiones entre sinónimos (tisser des connaissances en base al modelo tisser des 
liens) o pleonasmos (ego personnel):  
 
Dichas alertas tienen una función prescriptiva, invitan al lector a evitar el uso de 
las expresiones, y pueden resultar especialmente útiles para los usuarios no nativos. 
J) Valoración. En nuestra opinión, el DCM es, junto con el ya analizado LAF, el 
mejor diccionario combinatorio para el francés existente hasta el momento. Frente a 
este último, presenta la ventaja de ser mucho menos formal, lo que posibilita que 
pueda ser consultado sin dificultad por el gran público, incluso por usuarios no nativos. 
Además, la información microestructural que proporciona es muy extensa, 
pues para una nomenclatura de 2.600 lemas da cuenta de más de 160.000 
colocaciones. Ahora bien, su microestructura no sólo es rica en cantidad sino también 
en detallismo, ya que en ella se incluyen informaciones esenciales para la codificación 
como son el índice de fijación, las marcas de registro, las informaciones gramaticales 
(género de los sustantivos, posición del adjetivo, tipo de artículo, etc.) o las alertas 
sobre combinaciones incorrectas, aspectos que otros diccionarios omiten o no ofrecen 
de forma sistemática. 
 Otro punto fuerte del DCM es la eficacia de sus estructuras de acceso. La triple 
agrupación de los colocativos (categorial, nocional y sinonímica), diferenciada 
tipográficamente de forma clara y precisa, convierte la obra en una herramienta ideal 
para la producción de textos, pues permite ir de la idea a la palabra de un modo ágil y 
rápido, aunque, como ya se ha señalado, se echan en falta indicadores semánticos que 
permitan un acceso verdaderamente onomasiológico a los colocativos. 
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A modo de conclusión, cabe advertir que estamos ante un diccionario de gran 
didactismo que, por sus características, podría resultar una herramienta 
extremadamente útil en la enseñanza-aprendizaje de FLE. Sorprendentemente, en sus 
páginas preliminares no se indica explícitamente este uso didáctico ni se menciona al 
discente de francés como posible usuario de la obra, cuando hemos visto que otros 
diccionarios, a pesar de ser menos apropiados para ello, sí lo hacían. 
 3.2.6. LE GRAND DICTIONNAIRE DES COOCCURRENCES 
A) Presentación de la obra. Le Grand Dictionnaire des cooccurrences, 
Beauchesne et filles –en adelante, GDdC– es una versión revisada, aumentada y puesta 
al día del ya analizado Dictionnaire des cooccurrences de J. Beauchesne, llevada a cabo 
por sus hijas, Maude y Kim Beauchesne. En el prefacio se indica que, si bien la obra 
sigue los mismos principios que el DdC, “constitue un ouvrage tout nouveau et 
entièrement repensé tant par le nombre très important des ajouts et innovations que 
par la nouvelle présentation visuelle”.  
B) Grupo de destino. En el prefacio de la obra no se explicita el grupo de 
destino, pero, dado que está basada en el DdC, es de suponer que el grupo de destino 
será el mismo: todas las personas que escriben en francés, tanto por motivos 
profesionales como personales.  
C) Objetivos. Como en el caso del DdC, se trata de un diccionario de carácter 
codificador, concebido para permitir al usuario dar con “le mot juste”. 
D) Estructura. En las páginas preliminares encontramos, además de una 
dedicatoria y una página de agradecimientos, un breve prefacio, donde se explica muy 
someramente la utilidad de la obra y se describe de manera muy general la 
organización de su macro y micro estructuras. No se indica cómo ha sido compilado el 
diccionario, cuáles han sido las fuentes consultadas y quiénes son sus destinatarios, 
por tratarse de puntos coincidentes con el DdC; sin embargo, las autoras deberían 
haber tenido en cuenta que es posible que el lector de esta nueva obra desconozca la 
anterior.  
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En la parte introductoria, también encontramos una tabla de las abreviaturas 
empleadas en el cuerpo de la obra; es mucho más reducida que la que aparecía en el 
DdC porque en la nueva versión el sistema de abreviaturas se ha simplificado.  
E) Noción de colocación. Puesto que el GDdC sigue los principios del DdC, 
tampoco se recurre al término colocación sino que se habla de coocurrencias.   
F) Corpus. El GDdC registra los mismos tipos de combinaciones que el DdC; esto 
es, colocaciones de sustantivo + adjetivo, de adjetivo + sustantivo, de verbo + 
sustantivo (objeto), de verbo + preposición + sustantivo y de sustantivo (sujeto) + 
verbo.  
Si bien son obras coincidentes en cuanto a la tipología de las combinaciones 
registradas, el GDdC incluye bastantes más lemas y muchas más combinaciones que su 
predecesor, pues no hay entrada en la que no se hayan añadido nuevas colocaciones. 
En cuanto a las fuentes empleadas para la ampliación y revisión de la obra, sus 
autoras se limitan a señalar en el prefacio que se han basado principalmente en los 
apuntes o esbozos de J. Beauchesne a los que han incorporado el resultado de sus 
propias lecturas e investigaciones, aunque sin explicitar la naturaleza de las mismas.    
G) Lematización. Las combinaciones aparecen lematizadas bajo la base; de ahí 
que el lemario esté integrado únicamente por sustantivos. 
H) Macroestructura. El lemario está formado por cerca de 5.000 sustantivos, 
unos 800 más que el DdC; sin embargo, también se han eliminado algunas voces. Así, 
hemos comparado un fragmento de la letra a (desde el principio de la letra hasta el 
lema âge) de ambos diccionarios, y hemos podido observar que en dicho tramo se han 
eliminado cinco lemas, generalmente por tener un significado muy específico 
(acception, adjudication) o una combinatoria muy limitada (absolu, abstraction, 
affabilité) y se han añadido catorce lemas nuevos entre los cuales encontramos 
palabras específicas de un determinado campo como adherence, achalandage, 
aérogare pero también palabras comunes que se echaban en falta en la otra edición 
(abeille, accolade, accessoire, acné o adulte).  
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Los lemas aparecen en orden alfabético y en letra mayúscula, como sucedía en 
el DdC; sin embargo, el color elegido ya no es el verde sino que ahora los lemas 
aparecen en azul.  
Al igual que en el DdC, los sustantivos se lematizan en singular, salvo que sean 
sustantivos que únicamente posean ese número o que se usen preferiblemente en 
plural, como el caso ya citado de décombres:  
 
Ahora bien, algunos sustantivos que en el DdC estaban lematizados en plural 
(aboiements), en el GDdC aparecen en singular (aboiement). Aunque también se da el 
caso contrario; así, por ejemplo, en el DdC tenemos acclamation pero en la nueva 
versión dicha voz se recoge en plural.  
Una novedad importante respecto al DdC es que los lemas sustantivos que 
designan personas se desdoblan, como sucede con los sustantivos acteur/actrice. Así, 
mientras en el DdC el lema se presenta bajo la forma masculina “ACTEUR”, en el GDdC 
aparece como “ACTEUR, TRICE”. 
I) Microestructura. Para cada lema encontramos, en primer lugar, un listado 
alfabético de adjetivos calificativos y, a continuación, otro de verbos, también 
alfabético, con los que puede combinarse. Para diferenciar visualmente la naturaleza 
de los listados se juega con el color y el tipo de letra. El listado de los adjetivos aparece 
en letra redonda de color negro (para que contraste con el lema que es de color azul) y 
el de los verbos va en letra cursiva de color azul. Esta nueva presentación visual 
permite un acceso más fácil y didáctico a las diferentes informaciones 
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microestructurales. A modo de ejemplo, reproducimos a continuación la entrada de 
acompte153: 
 
Adviértase que, como sucedía en el DdC, sólo se indica la posición del lema en 
el listado de los verbos, cuando resultaría indispensable hacerlo también en el de los 
adjetivos, pues, como ya hemos apuntado, en francés la posición de los colocativos 
adjetivales resulta muy difícil de predecir. 
Por lo que respecta al listado de verbos, en el prefacio se nos advierte de que 
se ha simplificado el orden en que estos se ofrecían en el DdC; lamentablemente, no se 
específica en qué ha consistido dicha simplificación. Por nuestra parte, hemos 
comparado varias entradas verbales de una y otra obra y hemos llegado a la conclusión 
de que dicha simplificación hace referencia principalmente a la consulta de las 
entradas y no tanto a los tipos de subgrupos; así, para que la consulta resulte más 
sencilla, se ha optado por recurrir a una separación más clara entre los diferentes tipos 
de construcciones, aunque ello conlleve repetir un mismo verbo en más de un 
subgrupo si dicho verbo participa en diferentes construcciones. A título ilustrativo, 
reproducimos, a continuación, el listado de verbos de la entrada de absence de ambos 
diccionarios: 
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 Puede compararse esta entrada con la entrada acompte del DdC que hemos reproducido en la página 
151. 
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Si comparamos ambas entradas vemos que, por lo que respecta al contenido, el 
GDdC registra más combinaciones que el DdC. Concretamente se han añadido: cinco 
combinaciones de verbo + artículo indeterminado/posesivo + sustantivo (combler, 
excuser, observer, apiller, signaler une/son absence), una de sustantivo + artículo 
determinado + sustantivo + complemento del nombre (resentir l’absence de qqn), una 
construcción de verbo + complemento introducido por la preposición à (remedier à 
une absence), una construcción partitiva (prévenir de l’absence de qqn) y cuatro 
combinaciones en las que el lema actúa como sujeto (une absence intervient, passe 
inaperçue, se fait sentir y se produit). 
En cuanto al modo en que se presentan u organizan los diferentes tipos de 
combinaciones, se advierte lo siguiente: 
 -La simplificación de los listados no implica necesariamente una reducción en 
número de los mismos, pues la entrada del GDdC tiene un subgrupo combinatorio más 
que la del DdC154.  
-Los verbos del DdC que integran el segundo subgrupo, los cuales admiten 
tanto la construcción con eune/son absence como con l’absence de qqn, en el GDdC 
dan lugar a dos subgrupos diferentes; así, por ejemplo, en el primer grupo tenemos 
remarquer une/son absence mientras que en el segundo la forma que se nos facilita es 
remarquer l’absence de qqn.  
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 Nótese que en el GDdC no se recoge la combinación Faire une absence + (adj.) –probablemente por 
ser poco usual–, que en el DdC formaba por sí misma un subgrupo combinatorio, de lo contrario el GDdC 
tendría dos grupos combinatorios más que el DdC. 
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-En el GDdC sólo se indica el complemento de persona (qqn) y no el de cosa 
(qqch),  
-La forma de algunas construcciones puede variar de una a otra obra. Así, en el 
DdC tenemos suppléer à une/l’absence de qqn/qqch mientras que en el GDdC esta se 
recoge también sin preposición (suppléer une absence). Otro ejemplo es la 
combinación souffrir une/l’ absence de qqn/qqch que en el GDdC se registra como 
partitiva (souffrir de l’ absence de qqn). 
-Una última diferencia que simplifica enormemente el acceso a la información 
es el hecho de que las combinaciones que tiene al lema como sujeto aparecen en color 
negro para distinguirlo del resto de combinaciones verbales, las cuales se presentan en 
azul. 
J) Valoración. El GDdC es una obra mucho más agradable y fácil de consultar 
que el DdC, gracias especialmente a los cambios introducidos en la tipografía y en la 
presentación visual de las entradas, los cuales permiten un acceso más rápido y directo 
a lo que se está buscando. Ahora bien, como ya hemos indicado al analizar el DdC, 
creemos que el GDdC ganaría aún más en legibilidad si los diferentes listados 
estuvieran encabezados por símbolos o abreviaturas que explicitaran el contenido de 
los mismos.   
Otra carencia de la obra, heredada también del DdC, es la falta de marcas 
categoriales que expliciten el género de los lemas así como de marcas de uso y 
registro, a fin de evitar un uso inapropiado de las diferentes voces y combinaciones 
registradas en el cuerpo de la obra.   
Sería asimismo necesario organizar semánticamente las combinaciones que 
integran los diferentes listados y subgrupos categoriales y hacer explícita dicha 
ordenación para así posibilitar una consulta onomasiológica de las entradas. 
No obstante, el mayor hándicap de la obra es, al igual que en el caso del DdC, la 
falta de ejemplos que muestren el uso contextual de las voces, más allá de la mera 
combinación.  
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3.2.7. DICTIONNAIRE COMBINATOIRE COMPACT DU FRANÇAIS 
A) Presentación de la obra. El Dictionnaire combinatoire compact du français –
en adelante, DCCF– es una versión abreviada del ya analizado DCF, llevada a cabo por 
los mismos autores. La denominación de “compact” responde principalmente al hecho 
de que se trata de una obra mucho menos voluminosa, sólo tiene 608 páginas frente a 
las 1.306 páginas de la anterior edición155.  
B) Grupo de destino. En el prólogo se indica que el DCCF se dirige a “tous ceux 
qui veulent écrire pour des raisons personnelles ou professionnelles, en 
utilisant toujours le mot juste et à bon escient” (p. 4).   
A diferencia de lo que sucedía en el DCF, en la versión compacta no se 
menciona a los hablantes no nativos como destinatarios posibles de la obra. 
C) Objetivos. El objetivo de la obra es, como en el caso del DCF, servir tanto 
para la descodificación como para la codificación de textos. Concretamente, los 
autores del DCCF declaran que ha sido concebida de manera que sus usuarios 
“puissent vérifier rapidement le sens d’un mot mais aussi qu’ils puissent trouver 
l’adjectif qualificatif, le verbe ou le sujet qui lui conviendrait” (p. 3). 
D) Estructura. Sólo un breve prólogo precede al cuerpo de la obra. Las 
informaciones que en él se nos proporcionan son poco detalladas, especialmente en lo 
referente a marcación y recursos tipográficos, y se echan en falta indicaciones sobre 
cómo buscar las diferentes combinaciones así como sobre la organización de las 
entradas, algo imprescindible en un diccionario de estas características. Al final del 
diccionario encontramos una lista con las marcas gramaticales o funcionales usadas en 
la obra (“adv”, “loc”, “phr”…), otra con las marcas de uso (“fam”, “impr”…) y dominio 
(“admin”, “aéro”, “archit”…) y una tercera lista con los símbolos categoriales (“qqch”, 
“qqn”, “<adj_colour>”, “<adj_langue>”, “<n_déf>”…), informaciones que en el DCF 
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 Cabe advertir que la disminución del número de páginas no se debe sólo al hecho de que la obra 
tiene menos entradas sino especialmente al hecho de que las páginas de la versión compacta son de un 
tamaño algo mayor. El formato del DCCF es de 16 x 24 cm mientras que el del DCF era de 14,5 x 21 cm.  
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ocupaban las cubiertas interiores de la obra, lo que, además de economizar espacio, 
facilitaba considerablemente su consulta.  
E) Noción de colocación. El DCCF es, al igual que su predecesor, un diccionario 
fraseológico. Los autores han partido, como en el caso del DCF, de un concepto amplio 
de UF, que abarca tanto las unidades semánticamente no composicionales, como 
aquellas de significado transparente. De hecho, en el prólogo se nos facilita la misma 
definición de UF que aparece en el DCF156.  
F) Corpus. Esta nueva edición privilegia la lengua estándar y contiene muchas 
más expresiones que su predecesora. Concretamente dice registrar unas 150.000 
combinaciones de palabras y más de 20.000 unidades fraseológicas frente a las 34.000 
registradas por el DCF. Semejante aumento en el número de combinaciones recogidas 
se explica por el hecho de que se han añadido estructuras que el DCF no recogía, o al 
menos no de forma sistemática, concretamente combinaciones de verbo + sustantivo 
(sujeto) y de sustantivo + adjetivo calificativo. 
G) Lematización. En el prólogo de la obra no se explicita el sistema de 
lematización empleado; sin embargo, del análisis de las entradas, hemos deducido que 
en la mayoría de los casos, al igual que sucedía en el DCF, es posible buscar las 
combinaciones a partir de cualquiera de sus elementos integrantes; así, por ejemplo, la 
expresión fonder un foyer figura tanto en la entrada del verbo como en la del 
sustantivo. 
Por desgracia, parece ser que esta regla no se aplica de forma sistemática, pues 
hay combinaciones que sólo se registran bajo uno de sus elementos integrantes, como 
sucede con fonder sur la fource que únicamente se incluye en la entrada fonder. 
H) Macroestructura. El lemario está integrado principalmente por sustantivos, 
verbos, adjetivos y adverbios, como sucedía en el DCF. También seguimos encontrando 
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 En el DCCF una unidad fraseológica es definida como: “tout groupement de mots récurrent 
(expression, locution ou construction au sens large) auquel les locuteurs français associent un sens 
precís, qui n’est pas nécessairement lié au sens de ses composantes prises séparémen” (p. 3). Si se 
comparan ambas definiciones se verá que la única diferencia estriba en el empleo del adverbio 
séparément en vez de individuellement. 
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algunas locuciones entre los lemas (de A à Z, par A plus B, prendre a pour B, etc.), las 
cuales llevan la marca categorial “loc” (locution). 
Respecto a la forma de los lemas, cabe destacar que los verbos sólo se 
presentan en infinitivo, ya no se incluye la forma participial. 
Otra diferencia importante es que en la edición abreviada se indica la categoría 
gramatical de todos los lemas, mientras que en el DCF esta sólo se incluía para 
diferenciar los casos de homonimia. 
La extensión del lemario constituye otro aspecto divergente entre ambas obras. 
El DCF decía incluir 8.200 entradas frente al DCCF que incluye sólo 8.000. Sin embargo, 
la diferencia entre ambos lemarios no se limita a la ausencia de determinados lemas 
sino también a la inclusión de algún lema nuevo, generalmente locuciones que en el 
DCF aparecían en el interior de una entrada y que en el DCCF cuentan con una entrada 
propia porque la entrada en la que figuraban ha sido eliminada (tal es el caso de de la 
A à la Z, par A plus B y pendré A pour B que en el DCF aparecían en la entrada de la 
letra A, lema inexistente en el DCCF). A modo de muestra, hemos comparado un 
fragmento del lemario de ambas obras correspondiente a la letra a (desde el principio 
de la letra hasta el lema âge), y hemos podido observar que en dicho tramo el DCCF 
contiene casi la mitad de lemas (62) que el DCF (115). Concretamente se han eliminado 
66 lemas y se han añadido cuatro lemas nuevos (las locuciones ya citadas de la A à la Z, 
par A plus B y pendré A pour B y el sustantivo absence). La mayoría de los lemas 
eliminados son verbos (33) y sustantivos (21). Hemos observado una tendencia a 
eliminar lemas poco usuales (abhorrer, acerbe, agacement…) o de significado muy 
específico (abjurer, abstinente, acidité…), entradas de escasa extensión (abaisser, 
absolu, abondance, absolument…) así como lemas preposicionales (à). 
Lamentablemente también se han eliminado lemas muy usuales que participan 
frecuentemente en colocaciones, tal es el caso de los sustantivos accident o abus. 
I) Microestructura.  
Las entradas del DCCF resultan, sin lugar a dudas, visualmente menos densas y 
más fáciles de consultar que las del DCF. La mayor legibilidad se ha conseguido 
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fundamentalmente gracias al uso de la tilde o virgulilla como sustituta del lema (que 
antes se usaba para indicar que la definición o glosa era idéntica a la combinación) y a 
la eliminación de las paráfrasis superfluas. El espacio ganado se ha destinado a la 
inclusión de nuevos tipos de combinaciones. Lo que podemos advertir claramente si 
comparamos la entrada accusation de ambas obras (primero reproducimos la entrada 
del DCF y a continuación la del DCCF): 
 
 
Respecto a la organización de las entradas, tal como podemos observar en la 
entrada de accusation del DCCF, reproducida en segundo lugar: primero se nos 
ofrecen, en orden alfabético, las combinaciones de sustantivo + de + sustantivo y de 
sustantivo + adjetivo, después los restantes tipos de combinaciones de significado 
composicional –entre paréntesis y en letra redonda– y por último las combinaciones 
semánticamente opacas, las cuales, a diferencia de lo que sucedía en el DCF, son las 
únicas que van acompañadas de una definición.  
En nuestra opinión, el hecho de separar las combinaciones de significado 
transparente de aquellas que requieren ser glosadas constituye un gran acierto, pues 
permite al usuario dirigirse directamente a la parte de la entrada que más le interesa.  
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No obstante, se echan en falta indicaciones que expliciten la estructuración de 
las entradas o, en otras palabras, la naturaleza de los diferentes tipos de listados. Esto 
es, los listados deberían aparecer encabezados por símbolos o abreviaturas que 
permitieran distinguir a simple vista tanto la estructura categorial de las 
combinaciones contenidas como la diferente naturaleza semántica de las mismas 
(colocaciones frente a frases hechas o expresiones de significado traslaticio).   
También se ha ganado en legibilidad con la eliminación de la abreviatura de 
categoría que acompañaba a las diferentes combinaciones registradas, información 
que, como hemos indicado al analizar el DCF, resultaban de escasa utilidad para los 
usuarios.  
J) Valoración. La edición abreviada presenta considerables mejoras frente al 
DCF. La primera y más evidente es que se ha reducido el volumen de la obra, 
haciéndola mucho más manejable.  
Otra mejora importante es la indicación de la categoría gramatical de los lemas 
de manera sistemática y no sólo como recurso para distinguir lemas homónimos.   
Respecto a las informaciones microestructurales, cabe destacar que la consulta 
de las entradas ha ganado en claridad, gracias especialmente a la separación de los 
diferentes tipos de combinaciones y al uso de la tilde o virgulilla como sustituta del 
lema. Para agilizar la consulta de la obra también se han eliminado informaciones 
superfluas que resultaban poco útiles para los usuarios, tales como la categoría de las 
combinaciones registradas o la paráfrasis de combinaciones de significado 
completamente transparente.  
Los cambios no sólo han sido de carácter reductivo o estructural sino que 
también se han añadido informaciones nuevas. La más importante es, sin lugar a 
dudas, la inclusión de combinaciones de verbo + sujeto y sustantivo + verbo 
calificativo, ausentes en el DCF.   
Lamentablemente no todos los cambios han sido para mejor. En nuestra 
opinión, uno de los mayores defectos de la obra, sino el mayor, es la pobreza de su 
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prólogo. En él se han obviado dos informaciones primordiales como son la 
explicitación del sistema de lematización de las combinaciones y la descripción de la 
organización de las entradas (en qué orden se ofrecen los diferentes tipos de 
combinaciones y cuál es la tipografía empleada en cada caso). Esta última información 
tampoco se explicitaba en el DCF; sin embargo, cabe advertir que, dado que la 
tipología de combinaciones era menos variada, estas se ofrecían en riguroso orden 
alfabético sin recurrir a distinciones tipológicas.  
Otro cambio, asimismo poco afortunado, es la eliminación de la forma 
participial de los lemas verbales, pues se trataba de una información especialmente 
útil en el caso de que el participio fuese irregular.  
A modo de conclusión, debemos apuntar que el DCCF es una obra conceptual y 
estructuralmente más elaborada que su predecesora, pero que, aún así, requiere ser 
mejorada en muchos aspectos, especialmente por lo que a las estructuras de acceso se 
refiere.  
3.3. DICCIONARIOS PARA EL ESPAÑOL 
3.3.1. DICCIONARIO EULÉXICO 
A) Presentación de la obra. El Diccionario euléxico –en adelante, DEu–Se trata, 
como en el caso del ya revisado DdC de J. Beauchesne, de un diccionario de autor, 
pues está redactado íntegramente por J. Boneu. Su aparición constituye una total 
novedad en la lexicografía española, ya que es el primer diccionario del español 
centrado exclusivamente en el fenómeno de la combinatoria léxica. Como se verá si se 
compara esta revisión con la del DdC que llevamos a cabo en el punto 3.2.2, ambos 
repertorios, además del hecho de ser diccionarios de autor, guardan muchos otros 
puntos en común. Si no fuera porque ambas obras han sido publicadas prácticamente 
al mismo tiempo, cabría pensar que J. Boneu se hubiera inspirado en la obra de J. 
Beauchesne, o viceversa.   
B) Grupo de destino. En el prólogo del DEu se dice que la obra está dirigida a los 
profesionales de la palabra, tanto oral (profesores, conferenciantes, políticos, etc.), 
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como escrita (redactores, escritores, periodistas, etc.), así como a toda persona que 
deba enfrentarse a la redacción de un texto (ya sea un informe profesional, un breve 
artículo, una novela, un guión o una simple carta). Se indica, asimismo, que será una 
herramienta indispensable para los estudiantes en la redacción de sus trabajos. 
C) Objetivos. Pretende servir de herramienta “para redactar sin apenas 
esfuerzo y dominar el difícil arte de expresarse con rigor y estilo”, pues, su consulta, 
permite encontrar la expresión adecuada de una idea, o la combinación ideal del 
sustantivo, verbo y adjetivo.  
D) Estructura. El diccionario, dada su simplicidad, carece de parte introductoria; 
sólo un breve prólogo, donde se detalla para qué sirve el diccionario, cómo consultarlo 
y quiénes pueden beneficiarse de su uso, precede al cuerpo de la obra.  
E) Noción de colocación. En el prólogo de la obra no se habla de colocación sino 
simplemente de estudiada combinación. Concretamente se señala que “una estudiada 
combinación del sustantivo, el verbo y el adjetivo permite expresar el concepto o idea 
deseados con mayor estilo y rigor”. 
F) Corpus. Como ya han advertido Haensch y Omeñaca (2004: 70), se trata de 
un diccionario parcial de colocaciones, pues sólo registra combinaciones de sustantivo 
+ adjetivo, de verbo + sustantivo, de sustantivo + verbo y de verbo + preposición + 
sustantivo.   
G) Lematización. Los lemas son las bases de las colocaciones.  
H) Macroestructura. El lemario está integrado únicamente por sustantivos, un 
total de 1.800. Se presentan en letra mayúscula negrita para asegurar una rápida 
localización por parte del usuario 
I) Microestructura. En el interior de las entradas se ofrecen, en orden 
alfabético, los verbos y adjetivos que se combinan con los lemas. En primer lugar, 
figura el listado de verbos, precedidos ambos de la indicación categorial 
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correspondiente y del símbolo , como se puede apreciar en la entrada 
correspondiente al sustantivo accidente: 
 
Nótese que en el caso de las colocaciones verbo + sustantivo, sustantivo + 
verbo y de verbo + preposición + sustantivo, cuando el sustantivo que participa en la 
combinación requiere ser usado con artículo, este se indica, según sea el caso, tras el 
verbo (acaecer un accidente, acarrear un accidente) o la preposición (convalecer de un 
accidente). Cuando un sustantivo va sin artículo, entonces sencillamente no se incluye 
(contabilizar(se) accidentes o deparar accidentes). La forma canónica es el 
indeterminado. Si el artículo ofrecido es el determinado quiere decir que estamos ante 
una combinación que admite sólo el uso de este tipo de artículo; así por ejemplo, en 
español podemos decir tanto denegar un acceso como denegar el acceso pero, en 
cambio, decimos sólo restringir el acceso: 
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En aquellos casos en los que el sustantivo requiera ir en plural (despejar los 
accesos), el colocativo aparece al final del listado separado de los usos singulares 
mediante un punto y coma y precedido de la indicación “plural” ofrecida entre 
paréntesis y letra cursiva. Ello a veces conlleva, como en el caso de acceso, una ruptura 
del orden alfabético. 
La indicación de plural también se ofrece en el listado de adjetivos. Así, por 
ejemplo, en la entrada del sustantivo adorno, al final del listado adjetival encontramos 
los colocativos plurales discretos, opulentos, profusos, prolijos: 
 
En determinados casos, en la microestructura encontramos una remisión a otro 
vocablo para completar los verbos y adjetivos que combinan con el sustantivo 
correspondiente, como ocurre en la entrada del lema brillo donde se nos reenvía a luz: 
  
En otros casos, verbos y adjetivos se expresan con algunas sílabas entre 
paréntesis, lo que significa que su uso es optativo. Este uso es habitual en aquellos 
verbos que pueden tener un uso tanto reflexivo como transitivo. Encontramos varios 
ejemplos en la entrada del sustantivo descontento: 
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 Dicho uso también se da en adjetivos que admiten el prefijo in para denotar el 
significado contrario, como podemos apreciar en la entrada de alegación: 
  
Por último, quisiéramos señalar que lo que más se echa en falta en las entradas 
son ejemplos de uso de las combinaciones registradas así como marcas de registro. 
Este tipo de informaciones resultarían imprescindibles en un diccionario destinado a 
estudiantes de ELE.  
J) Valoración. Se trata de un repertorio modesto, metodológicamente muy 
simple y que, quizás por ello, ha alcanzado escasa difusión. Sin embargo, tiene el 
mérito de ser la primera obra de esta índole para el español.  
3.3.2. REDES. DICCIONARIO COMBINATORIO DEL ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO 
A) Presentación de la obra. Si bien, como apuntan DeCesaris y Battaner (2006: 
400), por el subtítulo podríamos pensar que Redes es otro diccionario combinatorio 
más, del tipo del BBI o, añadimos nosotros, del Dictionnaire des combinaisons de mots, 
pues contiene en el título una alusión explícita al fenómeno de la combinatoria léxica, 
lo cierto es que, como el propio Bosque advierte en su introducción, se trata un 
diccionario sui generis porque es un diccionario combinatorio pero se fundamenta en 
las relaciones semánticas que se dan entre las palabras. Así pues, no estamos ante un 
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diccionario de colocaciones en sentido estricto, sino que va más allá. Aunque muchas 
de las combinaciones que ofrece Redes son colocaciones, lo que se específica en cada 
entrada son las restricciones semánticas que las palabras se imponen unas a otras. En 
palabras de Bosque:  
En Redes se exploran las combinaciones frecuentes tomando como punto de 
partida los criterios semánticos que permiten agrupar conceptualmente estas 
voces, y muy especialmente las formas en que los predicados restringen a sus 
argumentos. (p. LXXXVI) 
B) Grupo de destino. Es preciso matizar que, aunque el diccionario va dirigido a 
un público muy amplio –concretamente en la presentación se dice que puede resultar 
muy útil tanto a los profesionales del idioma como a los hablantes que se preocupan 
por su uso, ya sean nativos o extranjeros–, Bosque coloca entre los principales 
destinatarios de la obra a los profesores y estudiantes extranjeros de español, sea cual 
sea su lengua materna, y advierte que, al consultar el diccionario, estos últimos 
tendrán una percepción de la obra diferente a la de un nativo, pues: 
El estudiante que aprende como segunda lengua entenderá enseguida que 
debe adquirir familiaridad con muchas de estas combinaciones, tan naturales e 
inmediatas para el hablante nativo como desconocidas para él. (p. XXIII) 
Lo cierto es que la información combinatoria que ofrece Redes no se muestra 
de forma explícita en ninguno de los diccionarios de E/LE existentes en el mercado, y 
esto lo convierte en una obra de consulta indispensable para nuestro alumnado en 
determinados niveles de aprendizaje. 
C) Objetivos. El objetivo principal de Redes es listar las clases léxicas de los 
argumentos que selecciona un predicado (Alonso Ramos, 2008: 1216). Por ejemplo, las 
clases de sustantivos que se combinan con el adjetivo accesible: a) sustantivos que 
expresan nociones asociadas con las relaciones particulares de la lengua (sintaxis 
accesible); b) sustantivos que designan iniciativas o metas (propuesta accesible); c) 
sustantivos que denotan asunto o materia (contenidos accesibles); y d) sustantivos que 
denotan resolución o resultado de un proceso (solución accesible). Esta información 
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supone una importantísima contribución a la descripción lingüística del español y lo 
distingue de los tradicionales diccionarios de colocaciones. 
 D) Estructura. Además del diccionario propiamente dicho, la obra contiene una 
extensa y completísima introducción (de casi doscientas páginas). Esta densa 
introducción presenta dos grandes partes claramente diferenciadas. La primera parte 
es de carácter general y consta de: un índice de la obra, una presentación preliminar, 
una guía rápida sobre el uso del diccionario, una descripción de las características 
fundamentales de la obra y, por último, una lista de las siglas, abreviaturas y símbolos 
empleados en el cuerpo del diccionarios. La segunda parte es una descripción 
detallada de la obra y se desdobla a su vez en dos partes: Preguntas naturales del 
consultor de REDES, destinada a los usuarios normales que no poseen un conocimiento 
especializado de lingüística, y Combinatoria y significación, dirigida a los profesionales 
del idioma y que presupone en el lector conocimientos de gramática y lexicografía. En 
esta última parte de carácter más técnico es donde se exponen los presupuestos 
teóricos y lingüísticos en los que se ha basado la compilación de Redes. 
E) Noción de colocación. En el prólogo Bosque prefiere hablar de restricciones 
léxicas antes que de colocaciones: 
Redes es un diccionario de restricciones léxicas, más exactamente un 
diccionario que trata de acotar o delimitar las restricciones significativas que los 
predicados imponen a sus argumentos (p. XCVI) 
De hecho en Redes se incluyen numerosas expresiones que no suelen 
considerarse colocaciones (dinero negro) y se omiten otras que sí lo son (sacar la 
basura). 
F) Corpus. Redes registra unas 200.000 combinaciones. Ha sido elaborado a 
partir del análisis de un corpus de prensa española y americana de los últimos veinte 
años, de textos procedentes de sesenta y ocho fuentes periodísticas, que contiene más 
de 250 millones de palabras.  
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Sin embargo, en algunos casos, los autores –conscientes de que por muy 
amplio que sea un corpus no es posible encontrar en él muestras de todas las 
combinaciones comunes– han considerado necesario añadir algunas combinaciones 
que resultaban naturales a los oídos de los hablantes y que no estaban en el corpus. 
Aún así, como ha señalado Model (2005), se echan en falta algunas combinaciones 
propias de la vida cotidiana tales como echar gasolina que, en nuestra opinión, 
resultan de especial interés para los estudiantes de español. Sin embargo, el propio 
Bosque ya advierte en la introducción de la obra de que “las listas que Redes contiene 
pretenden ser representativas, no exhaustivas” (p. XXXIV).   
En cuanto a la tipología de las combinaciones registradas, Redes describe las 
siguientes estructuras: sustantivo + adjetivo, adjetivo + sustantivo, verbo + sustantivo, 
sustantivo + verbo, verbo + preposición + sustantivo, sustantivo + preposición + 
sustantivo, verbo + adverbio y adjetivo + adverbio. También incluye algunos modismos 
o frases hechas.  
G) Lematización. En Redes hay dos tipos de entradas diferentes: analíticas 
(también llamadas largas) y abreviadas (o cortas). Estas últimas se dividen, a su vez, en 
cinco tipos: referencias cruzadas a voces, referencias cruzadas a conceptos, entradas 
del índice conceptual, series abreviadas y remisiones.  
Los lemas de las entradas analíticas son colocativos o, según Bosque, palabras 
seleccionadoras. Mientras que, en el caso de las entradas abreviadas, los lemas son 
bases o palabras seleccionadas. Recordemos que para Bosque un predicado selecciona 
a sus argumentos. De ahí que los lemas de las entradas analíticas de Redes sean 
considerados los elementos seleccionadores, mientras que los de las entradas 
abreviadas sean los elementos seleccionados.    
 H) Macroestructura. La obra contiene más de 8.000 entradas, de las cuales 
sólo unas 1.500 son analíticas. Ello se debe al hecho de que los autores del diccionario 
han optado por no incluir como lemas las palabras que no imponen restricciones 
léxicas así como aquellas cuyos argumentos, por su heterogeneidad, no son 
susceptibles de ser agrupados en clases léxicas.    
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El lemario está integrado fundamentalmente por verbos, adjetivos y adverbios. 
El número de lemas nominales es muy reducido (sólo en el caso de algunas entradas 
abreviadas) y suelen ser en su mayoría sustantivos abstractos. Entre los lemas 
nominales encontramos algunos sustantivos como asomo de o ápice de, llamados 
“sustantivos cuantificativos”.  
También forman parte del lemario preposiciones como entre, así como las 
locuciones adjetivas (de perros), adverbiales (a rajatabla) y preposicionales (a fuerza 
de). No son lemas, en cambio, los modismos o locuciones verbales (estirar la pata).   
Los lemas se presentan en estricto orden alfabético; esto es, sin tener en 
cuenta los espacios en blanco u otros signos no alfabéticos. 
Dado que en Redes hay diferentes tipos de entradas, es posible que un mismo 
lema tenga más de una entrada. Los diferentes tipos de entradas se diferencian 
tipográficamente: los lemas de las entradas analíticas, de las entradas de referencias 
cruzadas a voces y de las series abreviadas van en letra redonda negrita; los de las 
entradas de referencias cruzadas a los conceptos van en LETRA VERSALITA; los de las 
entradas del índice conceptual, en VERSALITA CURSIVA; y los de las remisiones van en letra 
redonda negrita y entre corchetes también en negrita. 
I) Microestructura. Las entradas analíticas son las más importantes; en ellas se 
nos ofrece la combinatoria agrupada en torno a clases léxicas (identificadas por letras 
mayúsculas y escritas en letra versalita) y dentro de cada clase léxica se nos ofrecen 
una serie de voces que ilustran el concepto (precedidas de un número y en negrita), 
acompañadas en la mayoría de los casos de una marca de frecuencia157 y seguidas 
siempre de un ejemplo158.  
                                                
157
 La frecuencia se indica mediante signos: ++ para las combinaciones sumamente frecuentes, + para las 
combinaciones bastante frecuentes, - para las combinaciones poco frecuentes. Las combinaciones 
carentes de marca son combinaciones atestiguadas que suelen resultar aceptables a los oídos de un 
hablante nativo (p. XLVII). 
158
 La mayoría de los ejemplos están documentados y aparecen  seguidos de la fuente de la cita. Cuando 
se trata de ejemplos inventados por los redactores, tras los mismos figura la marca de indocumentado 
(indoc.). 
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A continuación, a título ilustrativo, reproducimos la entrada del adjetivo 
acogedor:  
 
Nótese que en la microestructura de las entradas analíticas se nos 
proporcionan las bases o, según Bosque, palabras seleccionadas. Así, en la entrada que 
hemos reproducido, se muestra que acogedor selecciona léxicamente sustantivos 
como trato o ambiente dando lugar a colocaciones. Se parte, pues, de los predicados 
para llegar a los argumentos. Esta direccionalidad es opuesta a la que encontramos en 
la mayoría de los diccionarios combinatorios. 
Respecto al otro tipo de entradas –las entradas abreviadas159– son, como su 
nombre indica, mucho menos extensas. Ello es debido al hecho de que carecen de 
clases léxicas y de ejemplos. Se trata de entradas obtenidas por ordenador a partir del 
                                                
159
 Las entradas abreviadas se dividen en cinco tipos: referencias cruzadas a voces, referencias cruzadas 
a conceptos, entradas del índice conceptual, series abreviadas y remisiones. Para más detalles, véase la 
parte introductoria de Redes. 
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cuerpo de las entradas analíticas. Están formadas por listas ordenadas y reenvíos. En 
su interior se nos ofrece el listado de los colocativos agrupados según la categoría 
gramatical y ordenados alfabéticamente. Las clases de palabras se separan entre sí por 
el signo ♦. El orden en que aparecen las agrupaciones es el siguiente: adjetivos y 
locuciones adjetivas, adverbios y locuciones adverbiales, preposiciones y locuciones 
preposicionales, sustantivos y sustantivos cuantificativos, y, por último, verbos y 
locuciones verbales. Retomando el ejemplo de trato acogedor, antes hemos visto que 
acogedor tiene una entrada analítica en cuyo interior se nos informa de que se 
combina con trato; por tanto, es natural que trato sea, a su vez, una entrada breve en 
cuyo interior se nos ofrece el adjetivo acogedor como combinación posible:  
 
La entrada de trato es una entrada abreviada de referencias cruzadas a voces. 
Obsérvese que muchas de las palabras que aparecen en la entrada llevan un 
superíndice numérico. Esta información procede de la entrada analítica 
correspondiente. Retomando el ejemplo anterior, la referencia acogedor15 significa 
que en la entrada correspondiente a acogedor, el sustantivo trato aparece con el 
número 15; esto es, la función de este tipo de entradas es reordenar los contenidos de 
las entradas analíticas a partir de los argumentos seleccionados.  
Algo diferentes son las entradas abreviadas de referencias cruzadas a 
conceptos. Se diferencian de la anterior en que las palabras que contiene la entrada 
van seguidas de una letra mayúscula en superíndice, no de un número, como puede 
apreciarse en la entrada correspondiente al concepto JUICIO: 
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En ella se nos proporciona una lista de las clases léxicas, por ello todas las 
palabras llevan una letra identificativa. 
El lema juicio también dispone de una entrada abreviada de índice conceptual 
en la que, a diferencia de la anterior, no se nos presentan clases léxicas sino aquellas 
palabras que se combinan con el lema que tienen entrada en Redes ordenadas por 
categorías: 
  
En otros casos Redes proporciona en las entradas (llamadas de series 
abreviadas) varias series de combinaciones léxicas, las cuales carecen de número. Este 
formato se utiliza bien para aquellos lemas que participan en un número muy limitado 
de combinaciones, o bien en aquellos casos en los que no ha sido posible sistematizar 
adecuadamente las restricciones semánticas de una voz. Así, en el primer caso las 
entradas suelen ser muy breves, como a demonios: 
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Mientras que en el segundo caso suelen ser algo más extensas, como adelanto: 
 
Las entradas breves presentan, en nuestra opinión, un importante hándicap, y 
es que en ellas no se nos proporciona la categoría gramatical del lema. Esta 
información resulta especialmente necesaria en el caso de las entradas breves 
nominales. Veamos, por ejemplo, la siguiente entrada: 
 
 Ante una entrada como la anterior, dado que en ella no se indica si el lema es 
un sustantivo masculino o femenino, un usuario no nativo y poco experimentado en el 
uso de Redes podría pensar erróneamente, atendiendo a la forma en que se presenta 
la combinatoria adjetiva (que siempre se ofrece en el masculino singular, aunque el 
lema sea femenino), que calvicie es un sustantivo masculino y que en español 
hablamos de *calvicie avanzado y no de calvicie avanzada, que sería lo correcto. Lo 
cierto es que en una obra que tenga entre sus destinatarios principales a los 
estudiantes extranjeros es mejor no dar nunca nada por sabido, aunque sea 
redundante. 
Un tercer tipo de entradas en Redes son las llamadas entradas de remisión, las 
cuales aparecen entre corchetes; en ellas encontramos únicamente una remisión a una 
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Esta no es la única forma de remisión, sino que lo largo del diccionario hay 
otros muchos tipos de remisiones para ayudar a la consulta de la obra. Dichas 
remisiones se dividen en dos grupos:  
1) Las llamadas sugerencias. Presentan la forma □ Véase también… y se 
incluyen al final de la entrada para completar la información que se ofrece con la que 
proporcionan otras entradas similares: 
 
2) Las llamadas reenvíos. Se trata de remisiones obligadas; esto es, envían a 
otra entrada del diccionario porque la información no se encuentra en la entrada 




J) Valoración. Redes es una obra completamente innovadora en el panorama 
lexicográfico. Como muy acertadamente ha señalado Gutiérrez Cuadrado, “se trata de 
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un instrumento que no existía antes en español, ni existe todavía en muchas otras 
lenguas” (2005-2006: 293). En realidad nos atreveríamos a decir que no existe en 
ninguna otra, pues, si bien al informar sobre las relaciones semánticas que se 
establecen entre los elementos de una combinación sigue la línea de otros diccionarios 
combinatorios de base semántica como el DEC, el LAF o el DiCE, la información sobre 
clase léxicas que proporciona Redes no la encontramos en ningún otro diccionario. 
Esto mismo se hace extensible también a sus estructuras de acceso. La variada 
tipología de entradas que contiene Redes permite acceder a las informaciones de 
múltiples maneras y hacer diferentes usos de la obra. No obstante, esta variedad 
también puede ser vista como un hándicap. En este sentido, Battaner y DeCesaris 
señalan que 
This variety of entry type, together with a complete system of cross-references, 
provides an insightful view of the lexical semantics of the language. At the same 
time, however, it may make REDES difficult to use for many, because all the 
entry types are ordered alphabetically in the body of the dictionary and the 
potential for mistaking one type of entry for another is considerable, despite 
the complex system of fonts and typefaces used. (2006: 404) 
En nuestra opinión, como diccionario novedoso que es, su consulta requiere 
necesariamente un entrenamiento por parte del usuario, pero la claridad y detallismo 
de las explicaciones contenidas en sus páginas preliminares permitirán al lector 
familiarizarse, sin duda alguna, rápidamente con el manejo de la obra. Además, cabe 
añadir que, a pesar de la dificultad inicial que podría acarrear su consulta, el 
formalismo de Redes es mínimo comparado con el de otros diccionarios combinatorios 
de base semántica como, por ejemplo, el DEC o el LAF; de hecho, Redes, a diferencia 
del los repertorios franceses, puede ser consultado por un público heterogéneo y no 
únicamente por los estudiosos del idioma. De esta misma opinión es Palmerini, quien 
apunta que  
Redes si caratterizza […] per l’impiego di uno scarso formalismo, che 
contribuisce all’alto grado di fruibilità dell’opera, che può essere consultata da 
un pubblico eterogeneo e non soltanto dagli studiosi del linguaggio. (2007: 83)  
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Otra característica elogiable de Redes es que su compilación se basa en un 
corpus de textos y no en la mera introspección de sus redactores. Ahora bien, llegado 
el momento de determinar qué combinaciones incluir en el diccionario, lejos de 
guiarse únicamente por criterios estadísticos o de frecuencia, los autores han filtrado 
los datos del corpus atendiendo a la teoría e intuición lingüísticas, y optando, en 
algunos, por añadir combinaciones que no se reflejaban en el corpus pero que 
resultaban naturales para un hablante nativo160. 
El diccionario también contiene, como es de esperar en toda obra lexicográfica, 
algunos aspectos negativos o no completamente resueltos, especialmente si el usuario 
es un estudiante de español como lengua extranjera. Así, por ejemplo, Redes no 
incluye marcas de uso ni de registro. Este tipo de marcación resulta especialmente 
necesaria a fin de evitar que determinadas combinaciones coloquiales (a la bartola) o 
vulgares (echar una meada) puedan ser empleadas por un hablante extranjero en 
contextos inadecuados.  
En nuestra opinión, el que se den por supuestas determinadas informaciones 
(registro, categoría gramatical, etc.) hace de Redes un diccionario apropiado sólo para 
aquellos estudiantes que tengan un grado de competencia lingüística prácticamente 
equiparable a la de un nativo. 
Una última crítica que se le podría hacer a Redes es, como ya ha advertido 
Gutiérrez Cuadrado, la subjetividad en la selección de las entradas analíticas, pues, “no 
existe un algoritmo que haya conducido a elegir una entrada analítica determinada” 
(2006: 297).  
A modo de conclusión de nuestra valoración, quisiéramos señalar que las 
carencias de Redes son insignificantes en comparación con los incontables aciertos de 
la obra.   
                                                
160
 El hecho de mezclar análisis del corpus e intuición lingüística también podría ser visto como un 
aspecto negativo por lo defensores a ultranza de la lingüística del corpus. 
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3.3.3. DICCIONARIO COMBINATORIO PRÁCTICO DEL ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO 
A) Presentación de la obra. El Diccionario práctico del español contemporáneo 
–en adelante, Práctico– es una versión menos conceptual y más extensa de Redes. Está 
concebido como un diccionario de uso y con el fin de hacerlo más accesible se han 
eliminado las clases léxicas161. 
B) Grupo de destino. En su introducción se dice que se dirige a cualquier 
persona interesada en usar el idioma con corrección, fluidez y precisión (sea o no 
nativo), si bien se destaca que será una obra fundamental para los estudiantes de 
español, “a quienes ayudará a construir mensajes de forma correcta y a evitar posibles 
errores cometidos por influencia de otras lenguas” (Bosque, 2006: XXIII).  
C) Objetivos. El objetivo es ayudar al usuario que escribe textos o los traduce a 
encontrar el término adecuado para cada contexto. Además, se advierte que en el caso 
de los que estudian español como segunda lengua el diccionario servirá para 
complementar el trabajo en clase, pues les permitirá familiarizarse con el fundamento 
semántico que sustenta las diferentes combinaciones de la lengua española (Bosque, 
2006: XX). 
D) Estructura. Además del diccionario propiamente dicho, la obra contiene una 
detallada parte introductoria de casi cuarenta páginas en la que no sólo se explican las 
características y el funcionamiento de la obra, sino que también se exponen algunos 
de los problemas de la lexicografía combinatoria, entre ellos el de la direccionalidad 
que tanta tinta ha derramado y al que ya hemos hecho alusión en distintos puntos de 
este trabajo. 
E) Noción de colocación. En el prólogo, Bosque admite que si bien Práctico 
contiene un gran número de colocaciones, prefiere presentarlo como un diccionario de 
combinaciones para evitar asumir el riesgo conceptual de que cada combinación 
contenida en la obra se corresponda exactamente con lo que la fraseología denomina 
colocación, pues, algunas de las expresiones registradas podrían ser fruto de una 
                                                
161
 Para un estudio comparativo de Redes y Práctico véase Barrios (2007).   
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asociación semántica, sintáctica o léxica de otra clase (Bosque, 2006: XVII). De hecho, 
Alonso Ramos ha señalado respecto a Práctico que “muchas de las combinaciones que 
ahí aparecen nada tiene que ver con las colocaciones” (2010: 65); tal es el caso de la 
combinación adoptar un niño, que es un ejemplo de combinatoria libre frente a otras 
combinaciones como adoptar una solución o adoptar una medida que también están 
en Práctico y que sí son colocaciones (Alonso Ramos, 2010).  
Lo cierto es que el hecho de optar por la denominación de diccionario 
combinatorio, antes que de colocaciones, se trata de una decisión que, como muy 
acertadamente ha advertido Model (2007), se debe más a cuestiones terminológicas 
que al carácter de la obra. Estamos asimismo de acuerdo con este estudioso alemán en 
que el diccionario hace bien en no limitarse a recoger únicamente las colocaciones 
evidentes y, en aras de dar facilidades al usuario, incluir también todas aquellas 
combinaciones problemáticas en la producción de textos, independientemente de cuál 
sea su clasificación fraseológica. Este enfoque práctico, que prioriza las necesidades 
del usuario, será sin lugar a dudas un buen punto de anclaje también para la 
compilación de nuestro diccionario. 
F) Corpus. Práctico ha sido elaborado a partir del mismo corpus lingüístico que 
se utilizó para la compilación de Redes, pero recoge aproximadamente el doble de 
combinaciones que el anterior (unas 400.000).   
G) Lematización. Práctico describe las diferentes combinaciones partiendo 
tanto de las bases como de los colocativos.  
H) Macroestructura. La obra contiene alrededor de 14.000 entradas. Se ha 
eliminado la distinción entre entradas analíticas y abreviadas de Redes, que se han 
fundido dando lugar a un único tipo de entradas llamadas entradas simples. Esta fusión 
hace que el número de entradas sustantivas aumente notablemente, aunque seguimos 
encontrando entradas de colocativos y entradas de bases. Así, además de lemas 
nominales, cuenta también con numerosos lemas adjetivales, verbales y adverbiales, 
los cuales, como señala Bosque en la presentación (p. XIX) y como nosotros hemos 
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podido constatar mediante el análisis de los diferentes diccionarios combinatorios, son 
poco frecuentes en los repertorios de colocaciones de otras lenguas. 
Los verbos polisémicos que cambian de significado según sean transitivos o 
intransitivos o en función de qué preposición rijan gozan de diferentes entradas. Así, 
por ejemplo, el verbo venir se presenta desdoblado en las entradas venir, venir (a 
alguien), venir (con), y venir (en).  
También forman parte del lemario las preposiciones entre y bajo, así como las 
locuciones. Encontramos numerosas locuciones verbales, adjetivas, adverbiales y 
preposicionales así como unas pocas locuciones nominales (caldo de cultivo, guerra 
santa o proceso de paz). 
En la parte introductoria se nos advierte de que no tienen cabida como lemas 
los sustantivos manera, individuo, modo, cosa, objeto y otros similares, ni los 
cuantificadores adjetivales (mucho, bastante, poco, etc.) ni tampoco los adverbios 
como bien, mal, regular, deprisa, espléndidamente o lentamente porque estos 
vocablos carecen de capacidad restrictoria. 
Tampoco son lemas la mayoría de los adjetivos llamados relacionales162como 
austriaco, napoleónico o bioquímico aunque sí son lemas espacial, laboral, aéreo o 
mensual entre otros.    
Los lemas se presentan en estricto orden alfabético; esto es, sin tener en 
cuenta los espacios en blanco u otros signos no alfabéticos. Las locuciones no se 
alfabetizan bajo ninguno de sus componentes sino por su primera palabra, en el lugar 
en que corresponde a su forma canónica. 
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 La RAE en su Nueva gramática de la lengua española (2010: 252-253) define los adjetivos relacionales 
como adjetivos que derivan de bases nominales o se asocian semánticamente con ellas, y resalta como 
características distintivas de los mismos el hecho de que no suelen organizarse en oposiciones 
antonímicas, no son graduables ni tienen complementos y están muy a menudo restringidos 
léxicamente. 
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Ciertos lemas se dividen en sublemas, que aparecen numerados. Esta división 
puede estar determinada por diferencias de categoría gramatical (bien sustantivo y 
bien adverbio) o por diferencias de flexión (bienes). 
También encontramos sublemas relativos al complemento de la voz descrita. 
Así, por ejemplo, al final de la entrada de halo encontramos como sublema halo (de): 
  
A diferencia de Redes, todas los lemas van acompañados de categoría 
gramatical y puede darse el caso de que una locución tenga doble categoría, como a 
cámara lenta que se marca al mismo tiempo como locución adverbial y adjetiva 
(loc.adv./loc.adj.). En algunos casos, la categoría gramatical se utiliza para distinguir 
acepciones, como en el caso de ascendiente: 
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Nótese que en estos casos el lema carece de categoría y lo que se marca 
categorialmente son los sublemas. 
Además de la indicación categorial, hay lemas que llevan también una marca de 
uso o de registro. Concretamente, si atendemos a la tabla de abreviaturas que aparece 
al principio de la obra, el diccionario distingue los siguientes usos: coloquial, 
despectivo, irónico, poético y vulgar. Esta información resulta imprescindible para los 
estudiantes de español como lengua extranjera, pues estos necesitan conocer las 
condiciones de uso de las voces en relación con el contexto en que estas actúan. Se 
trata, pues, de una mejora muy importante respecto a Redes. Con todo, cabe señalar 
que echamos en falta en la parte introductoria del diccionario una explicación 
individual del significado de cada una de las marcas de uso empleadas en el cuerpo de 
la obra.  
Además de las entradas simples hasta aquí descritas, encontramos un segundo 
tipo de entradas, las llamadas entradas genéricas, donde se describen combinaciones 
que se aplican a una determinada noción semántica como MES, ROPA, BEBIDA, etc.163. 
Las entradas genéricas presentan el lema en mayúscula, para diferenciarlo de las 
correspondientes entradas simples (mes, ropa, bebida), y enmarcadas en un cuadro. 
Las combinaciones presentes en una entrada genérica y en su correspondiente entrada 
simple no tienen por qué ser coincidentes. Muchas veces las entradas simples añaden 
alguna información que no se obtiene en la entrada genérica. Así, por ejemplo, en la 
entrada del lema jersey, además de una remisión a ROPA, encontramos combinaciones 
específicas que no están en la entrada genérica (de pico, de cuello alto/vuelto/cisne, 
etc.).  
Un tercer tipo de entradas son las llamadas entradas de remisión, que, como en 
el caso de Redes, aparecen entre corchetes y pueden proporcionar bien información 
sobre locuciones (guerra), como en Redes, bien información flexiva (pupila)164: 
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 Hay un total de dieciocho entradas genéricas: ÁRBOL, BEBIDA, CALZADO, COLOR, CREYENTE, 
DEPORTE, DÍA, DISCIPLINA, DROGA, ESTABLECIMIENTO, GOLPE, IDIOMA, INSTRUMENTO MUSICAL, MES, 
MONEDA, RELIGIÓN, ROPA y TÍTULO NOBILIARIO. 
164
 Cabe advertir que en Redes la información flexiva no da lugar a entradas de remisión.  
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También es posible encontrar remisiones ortográficas (trasmigrar, trasmisión, 
trasmitir) o morfológicas (foto) así como remisiones a una entrada genérica 
(guayabera), pero en estos casos no se crea una entrada de remisión sino que la 
remisión aparece en el interior de una entrada simple precedida de la indicación 
“Véase” o “Véase también”: 
 
 
I) Microestructura. En el cuerpo de las entradas aparecen los llamados grupos 
combinatorios, grupos de palabras que se combinan con el lema agrupados por 
categorías gramaticales; dichos grupos van precedidos del signo ● y se marcan en letra 
versalita.  
Se distinguen los siguientes grupos combinatorios: combinaciones con 
sustantivos y locuciones sustantivas (CON SUST.), combinaciones con adjetivos y 
locuciones adjetivas (CON ADJS.), combinaciones con adverbios y locuciones adverbiales 
(CON ADVS.), combinaciones con preposiciones y locuciones prepositivas (CON PREPS.), y 
combinaciones con verbos y grupos verbales (VBOS.). 
Respecto al último grupo, el de los verbos, cabe señalar que está ordenado 
sintácticamente, lo que da lugar a subgrupos. Primero aparecen los verbos que 
admiten al lema como sujeto, después los verbos que lo admiten como complemento 
directo o indirecto y, finalmente las combinaciones en las que el lema es término de 
una preposición. Los límites de los subgrupos sintácticos no se señalan 
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tipográficamente como sucede en otros diccionarios combinatorios; esto es, no hay 
ninguna indicación tipográfica (ya sea abreviatura, signo o símbolo) que explicite qué 
tipo de función corresponde a cada grupo. Ahora bien, en los casos en que la función 
sintáctica pueda no quedar clara, se recurre al recurso del bloqueo, que consiste en 
incluir entre paréntesis los complementos para bloquear o saturar la función que no 
corresponde al lema. Así, se recurre a la indicación del pronombre indefinido algo o a 
alguien tras el verbo para bloquear la función de objeto directo (de lo que el usuario 
debería deducir que el lema actúa como sujeto); cuando lo que se quiere restringir es 
el sujeto entonces se recurre a variables que bloqueen el complemento preposicional 
(de algo, en alguien, etc.).   
La ejemplificación es otro de los recursos empleados para indicar la función del 
lema en los subgrupos combinatorios verbales. Sin embargo, parece ser que este 
recurso no se aplica de forma sistemática, pues Model ha advertido que “quedan 
grupos combinatorios cuya asignación al tramo de sujetos o al tramo de objetos no se 
ejemplifica” (2007: 195) y como ejemplo menciona la entrada genérica ÁRBOL donde 
los verbos reverdecer y abonar se tratan del mismo modo (2007: 196).  
Dentro de cada categoría, las combinaciones se agrupan en función de los 
significados, atendiendo a una agrupación sinonímica o cuasi-sinonímica, lo que da 
lugar a bloques de combinaciones o subgrupos combinatorios separados por una doble 
barra vertical. Los usos físicos o literales preceden a los figurados y se ofrecen, de 
forma salteada, ejemplos construidos ad hoc. 
Tras los grupos combinatorios, algunas entradas presentan un apartado 
especial, llamado EXPRESIONES, donde se recogen las locuciones en las que figura el 
lema acompañadas de una breve paráfrasis y, en ocasiones, también de un ejemplo. 
A fin de mostrar estos aspectos, reproducimos a continuación la entrada del 
sustantivo cuidado: 
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En cuanto al orden de los grupos combinatorios, si la entrada es sustantiva, 
como puede apreciarse en el ejemplo anterior, primero se ofrecen los adjetivos, a 
continuación los sustantivos, después los verbos y por último las preposiciones. En 
cambio, si la entrada es adjetiva, en primer lugar se indican los sustantivos, luego los 
adverbios y finalmente los verbos, como sucede en la entrada de antidemocrático: 
 
En el grupo verbal de las entradas adjetivales, se indica con qué cópula se 
combinan. El diccionario parte de la base de que los adjetivos predicativos se 
combinan con ser. Así, cuando no encontramos ni ser ni estar en el grupo de verbos, 
debemos sobrentender que el adjetivo se combina con ser. Cuando se combina con 
estar y no con ser en el grupo combinatorio se incluye en primero de estos verbos, tal 
como sucede en la entrada de satisfecho: 
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Si el adjetivo admite tanto ser como estar, en el grupo aparecen ambas formas, 
como se puede comprobar en la entrada de arisco:     
 
Aunque no se actúa de este modo en aquellos casos en que un adjetivo 
funciona generalmente con ser y sólo puntualmente con estar, como, por ejemplo, 
inteligente u obediente, los cuales se combinan por lo general con ser pero si designan 
un comportamiento ocasional entonces se construyen con estar. En esos casos, en el 
grupo combinatorio no se menciona ninguno de los dos verbos y el usuario debe 
interpretar que se construyen con ser.  
Lamentablemente la indicación sobre el tipo de cópula no se proporciona de 
forma sistemática, pues no todas las entradas adjetivales disponen de un grupo de 
combinaciones verbales (p. ej. claro). 
Si el lema es un adverbio, primero se mencionan los verbos y después los 
adjetivos, como vemos en la entrada de manifiestamente: 
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Cuando el lema es un verbo, en primer lugar figuran los sustantivos (primero 
los usos literales y después los figurados), luego los adjetivos, después las 
preposiciones, a continuación los adverbios y finalmente los verbos. Entre estos 
últimos no se mencionan únicamente aquellos que participan en construcciones 
semiperifrásticas como romper(a) o echarse (a) sino también los que participan en 
relaciones de selección semántica, como sacar a en la entrada de bailar: 
 
Cuando una entrada verbal contiene un grupo preposicional, en él no se 
incluyen las preposiciones propias de los complementos de régimen verbal165, sino las 
que preceden al verbo166 (sin vacilar): 
 
Si el lema es una preposición –sólo hay dos casos de este tipo: bajo y entre–, en 
la entrada se mencionan primero los sustantivos y después los verbos. 
En el caso de que el lema sea una locución, los grupos combinatorios siguen el 
orden habitual de la categoría a la que corresponde su función. Así, por ejemplo, si la 
entrada es una locución adverbial en su interior se ofrece un listado de verbos con los 
que se combina, como en a babor: 
                                                
165
 Bosque ya advierte en la introducción de que Práctico no es un diccionario de régimen preposicional. 
166
 En aquellos casos en que un verbo rige una determinada preposición, esta se indica directamente 
tras el lema y entre paréntesis. Así tenemos entradas como reponerse (de), donde la preposición 
aparece indicada directamente tras el lema. 
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En muchas ocasiones, las propiedades combinatorias de las palabras están en 
función de las acepciones a las que corresponden. De este modo, aunque, en principio 
Práctico no pretende explicar el significado de las palabras sino sólo sus contextos más 
habituales, en el caso de que un vocablo tenga diferentes acepciones, estas se indican 
con una marca tipográfica y con una breve definición o pista de sentido entre 
corchetes, como podemos apreciar en la entrada de balsa: 
 
 Las pistas de sentido no están reservadas únicamente para las voces 
polisémicas sino también se usan para glosar los lemas de una sola acepción cuando se 
trata de acepciones poco comunes o que puedan entrañar dificultad para un hablante 
no nativo. 
J) Valoración. Las características aquí resaltadas hacen de Práctico una obra 
mucho más accesible que su predecesora Redes, especialmente para los usuarios no 
nativos. Esta mayor accesibilidad no sólo se debe a la ya mencionada supresión de las 
clases semánticas sino también a la creación de un mayor número de entradas 
onomasiológicas (o entradas de bases) que permiten al usuario dar con mayor facilidad 
y rapidez con la combinación acorde a la idea que desea expresar. Otro aspecto que, 
frente a Redes, ayuda a los usuarios a una mejor consulta de la obra, especialmente si 
estos son hablantes no nativos de español, es la inclusión de la categoría gramatical del 
lema en todas las entradas así como la inclusión de marcas de registro o nivel. 
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Otra novedad de gran utilidad para los estudiantes de español como lengua 
extranjera es la indicación de la cópula verbal de los adjetivos, aunque dicha 
información debería proporcionarse de manera sistemática en todas las entradas 
adjetivas, independientemente de que los adjetivos participen o no en otras 
combinaciones verbales. 
Menos afortunado nos parece, en cambio, el recurso del bloqueo empleado 
para indicar la función sintáctica del lema en los grupos verbales. En nuestra opinión, 
como ha señalado Model (2007: 195) se trata de un sistema algo enrevesado y que no 
garantiza una correcta interpretación por parte del usuario –especialmente si es un 
hablante no nativo. Creemos que hubiera resultado mucho más esclarecedor e 
inequívoco indicar explícitamente la función sintáctica del lema al principio de los 
diferentes listados, bien mediante el uso de una abreviatura, bien de un signo 
tipográfico o bien de un símbolo. 
También se echa en falta una clasificación semántica explícita de las 
combinaciones, más allá de la mera agrupación sinonímica o cuasi-sinonímica. 
Además, nada se dice en la introducción del diccionario sobre la estructura interna de 
los subgrupos combinatorios; sólo se indica que en los grupos nominales los usos 
literales preceden a los figurados y que los grupos combinatorios verbales están 
ordenados sintácticamente; no se especifica si, al margen de esta agrupación 
sintáctica, la disposición en la que se nos ofrecen los grupos verbales obedece a algún 
tipo de clasificación semántica (intuitiva, lógica, temporal, etc.) y tampoco se describe 
el tipo de ordenación que siguen los restantes grupos combinatorios. La mayoría de 
diccionarios analizados que, como Práctico, recurren a una clasificación semántica 
implícita optan por ofrecer los distintos grupos combinatorios atendiendo a una 
ordenación de tipo intuitivo (OCD y DCM) y, así lo especifican, con mayor o menor 
exhaustividad, en la introducción. En Práctico, lamentablemente nada se dice al 
respecto, aunque suponemos que se trata asimismo de una ordenación intuitiva. A fin 
de corroborar nuestra hipótesis, en el punto 5.2, llevaremos a cabo un análisis 
comparativo entre Práctico y los diccionarios combinatorios de las lenguas románicas 
que ofrecen una clasificación semántica implícita de tipo intuitivo, a saber, el ya 
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analizado DCM y el Dizionario delle Combinazioni Lessicali, obra para el italiano que 
analizamos en el siguiente apartado (en el punto 3.4.1).    
Por todo lo reseñado hasta aquí, podemos concluir que Práctico es una obra 
sumamente útil para los aprendices de nivel intermedio en adelante para enriquecer el 
léxico y conseguir formas de expresión fluidas y precisas. No obstante, a pesar de ser 
menos complejo que Redes, dada la falta de indicaciones sobre el alcance semántico y 
pragmático de las combinaciones registradas, creemos que podría resultar poco 
manejable para un estudiante de niveles iniciales.  
3.4. DICCIONARIOS PARA EL ITALIANO 
3.4.1. DIZIONARIO DELLE COMBINAZIONI LESSICALI 
A) Presentación de la obra. Como ya hemos indicado al ofrecer una 
panorámica general de los diccionarios combinatorios, el Dizionario delle Combinazioni 
Lessicali –en adelante, DCL– es el primer y único diccionario de combinaciones léxicas 
existente para el italiano. Con la publicación del DCL el autor pretendía cubrir una 
importante laguna de la lexicografía italiana proponiendo un diccionario que explota la 
dimensión sintagmática antes que la paradigmática, pues los repertorios existentes 
hasta el momento estaban concebidos pensando en quien lee y no en quien escribe y 
se echaban en falta diccionarios de tipo ideológico u onomasiológico útiles para las 
tareas de producción.   
B) Grupo de destino. El grupo de destino es muy amplio. En la introducción de 
la obra se indica que está dirigida principalmente a todos aquellos hablantes nativos 
que necesiten usar la lengua de forma activa, ya sean profesionales de la lengua 
(periodistas, traductores, etc.) o estudiantes. También se dice que resultará de gran 
interés para los lingüistas así como para los estudiantes de italiano como lengua 
extranjera. Respecto a estos últimos se señala que 
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avendo a disposizione un quadro pressoché completo delle relazioni 
sintagmatiche di ogni lema, potranno fácilmente metterne a fuoco l’esato 
significato e trarre utili suggerimenti circa il loro uso reale nel contesto.167 
C) Objetivos. Según indica el propio autor en la presentación de la obra, el DCL 
nace de la necesidad práctica de traducir eficazmente al italiano, durante su actividad 
como traductor del Parlamento Europeo, los concepto transmitidos por las palabras de 
la lengua de partida, ejercicio que, en su opinión, no difiere del efectuado por aquel 
que en vez de traducir escribe directamente en su lengua materna. Se trata, pues, de 
una obra enfocada a la producción o codificación de textos. 
D) Estructura. Además del diccionario propiamente dicho, la obra contiene una 
breve presentación, una tabla de abreviaturas y símbolos así como una detallada 
introducción en la que, en primer lugar, se explica por qué se ha compilado el 
diccionario, después se describe su estructura y contenidos, a continuación se analiza 
en detalle la tipología de las combinaciones contenidas en el cuerpo de la obra, y 
finalmente se explicita la organización interna de las voces. 
D) Noción de colocación. En el DCL las combinaciones léxicas son definidas 
como combinaciones Verbo-Nombre, Nombre-Verbo, Nombre-Adjetivo, Verbo-
Adverbio, Adverbio-Adjetivo y Nombre-Nombre caracterizadas por un mayor o menor 
grado de cohesión interna que se refleja por lo general en su mayor frecuencia de uso. 
El autor advierte de que dichas combinaciones reciben genéricamente la 
denominación de collocazioni y se caracterizan por el hecho de que la unión entre sus 
elementos carece muchas veces de motivación o es cuanto menos imprevisible.  
F) Corpus. El DCL contiene más de 110.000 combinaciones. Para la obtención 
del corpus no se ha recurrido a métodos informáticos. El núcleo principal ha sido 
extraído de la prensa mediante el método tradicional de las fichas. A continuación se 
ha llevado a cabo un vaciado, también manual, de los diferentes diccionarios 
existentes en el mercado en el momento en que se realizaba la redacción de la obra, 
entre ellos, el Nuovissimo dizionario della lingua italiana de M. Dardano (Curcio, 1982) 
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 No podemos indicar la página de la que hemos tomado esta cita porque la Introducción del DCL 
carece de paginación. 
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y el Conciso, versión compacta del Vocabulario Treccani (Istituto della Enciclopedia 
italiana, 1998), que contiene un apartado especial, llamado Espressioni, en el que se 
incluyen múltiples colocaciones. El último paso ha consistido en completar la 
información consultando el inmenso corpus que constituye Internet, especialmente 
para la obtención de ejemplos. 
En cuanto a la tipología de las combinaciones registradas en el cuerpo de la 
obra, el DCL contiene no sólo colocaciones restringidas sino también algunas 
combinaciones del tipo perdere le chiavi o aprire la gabbia que si bien son 
combinaciones libres (pues es posible perder muchas otras cosas además de las llaves) 
hacen referencia a contextos situacionales que se asocian típicamente a la base. La 
inclusión de estas combinaciones típicas se ha hecho pensando especialmente en los 
usuarios no nativos.  
En el cuerpo de la obra no sólo se incluyen colocaciones imprevisibles o 
arbitrarias como fare una passeggiata o bandire un concorso sino también aquellas en 
las que la elección del colocativo está condicionada por las características de la base, 
tal es el caso de parcheggiare l’auto o indossare un abito, próximas a las solidaridades 
léxicas de las que hablaba Coseriu, así como otras que tienen que ver con el 
conocimiento del mundo; así por ejemplo, en la entrada de gatto tenemos il gatto si è 
rannicchiato, si è raggomitolato, si è acciambellato, si è accoccolato, si è 
acchiocciolato; esta lista de acciones propias de un gato está más vinculada al 
conocimiento del mundo que a un fenómeno de restricción léxica. 
También se incluyen algunas combinaciones que presentan un grado más o 
menos acusado de idiomaticidad (reggere la candela), así como aquellas que 
pertenecen a contextos muy específicos (campione senza valore) o que contienen un 
plus de significado respecto al significado de sus constituyentes (usare metodi 
persuasivi/sbrigativi), siempre y cuando sean expresiones que mantengan un 
significado literal junto al figurado. Lo que se pretende con ello no es recoger 
sistemáticamente todas las expresiones idiomáticas sino proporcionar un ‘bonus’ con 
el principal objetivo de ofrecer al lector un cuadro lo más completo posible del uso de 
los vocablos que actúan como lemas. 
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Por lo que respecta a la estructura de las combinaciones registradas, la obra da 
principalmente cuenta de los siguientes patrones sintácticos: 
1. Verbo + SUSTANTIVO168: immatricolare un’auto 
2. Verbo + preposición + SUSTANTIVO: iscriversi a un corso 
3. SUSTANTIVO + verbo: le auto marciano  
4. SUSTANTIVO + adjetivo: un’auto veloce 
5. Adjetivo + SUSTANTIVO: gran sincerità 
6. Nombre + (preposición) + NOMBRE: una piantagione di caffè 
7. VERBO + adverbio: turbare gravemente 
8. Adverbio + ADJETIVO: fortemente appoggiato 
G) Lematización. Las combinaciones aparecen lematizadas en la entrada 
correspondiente a la base, por ser este el elemento a partir del cual se genera la 
combinación léxica. En el uso pasivo de la lengua esta forma de lematización ayuda a 
comprender los enunciados lingüísticos, mientras que en el uso activo permite dar con 
el colocativo que permite transmitir con mayor precisión lo que se desea expresar.  
H) Macroestructura. La elección de los lemas no obedece a criterios de 
frecuencia ni de uso. En la introducción de la obra se advierte de que los lemas del 
diccionario no se corresponden necesariamente con el vocabulario de base de la 
lengua italiana. El criterio que ha guiado la selección de los lemas es la cohesión 
existente entre el lema y las unidades léxicas que se combinan con él, sin que exista 
una correspondencia biunívoca entre los constituyentes de la combinación léxica en lo 
que a nivel de conocimiento se refiere. A modo de ejemplo, el autor cita la 
combinación cadere nell’obblio integrada por un sustantivo de nivel intermedio alto, 
según el Gradit (Grande Dizionario italiano dell’Uso de Tullio de Mauro), y un verbo 
que, si bien tiene un significado figurado, está marcado en el Gradit como 
perteneciente al vocabulario fundamental o básico de la lengua italiana.   
                                                
168
 Las mayúsculas indican la base de la combinación. 
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El lemario está integrado por 6.700 voces. Los lemas suelen ser palabras 
simples, salvo unos pocos latinismos (post scriptum) y extranjerismos (fair play) así 
como frases reduplicativas (tran tran).  
Según los cálculos de Coffey (2010), aproximadamente un 75% de los lemas son 
sustantivos (N) y el restante 25% está integrado casi a partes iguales por verbos (V) y 
adjetivos (A). Entre estos últimos, encontramos también participios de pasado, los 
cuales se lematizan por separado, también cuando conservan su valencia verbal. Tal es 
el caso de risolto, que aparece como lema independiente de risolvere: 
 
Adviértase que cuando las combinaciones registradas en una de las dos voces 
(participial o verbal) son aplicables también a la otra, se han incluido reenvíos. Lo 
mismo sucede en el caso de los verbos que constan de una entrada pronominal y de 
otra infinitiva como baciare y baciarsi. 
Los lemas se presentan en letra mayúscula negrita para facilitar su localización 
y se presentan en estricto orden alfabético. Cabe señalar que, por lo general no se 
proporciona información alguna sobre la categoría gramatical de los lemas, salvo en 
aquellos casos que resulta necesario para distinguir voces homógrafas, así tenemos 
una entrada personale adjetiva, (A), y otra sustantiva, (N): 
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Los sustantivos homónimos se lematizan de forma independiente cuando 
tienen diferente etimología o cuando están muy alejados semánticamente. Si tienen la 
misma categoría gramatical, van acompañados de un número entre paréntesis; por 
ejemplo, pesca (melocotón) y pesca (acción de pescar): 
 
 I) Microestructura. En el interior de las entradas se nos ofrecen los colocativos 
(en negrita) que se combinan con el lema, agrupados primero por categoría y después 
por significado. Dentro de cada grupo combinatorio también se incluye la base (en 
letra redonda para diferenciarla del colocativo). El hecho de repetir el lema-base en el 
interior de los listados, en vez de usar la típica tilde o virgulilla, es un recurso que 
facilita mucho la consulta, pues como indica Coffey (2010) en su revisión del DCL, dicha 
repetición “helps reinforce phraseology and makes consultation easier, as well as 
providing a less interrupted, and therefore visually more pleasing, text” (2010: 360).  
Otro aspecto característico del DCL es el hecho de que las combinaciones 
léxicas no se ofrecen siempre en su forma mínima sino que, en muchas ocasiones, se 
presentan en el interior de un ejemplo a fin facilitar la producción de un enunciado 
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lingüístico similar por parte del usuario169. Por esta misma razón, el autor del 
diccionario dice haber evitado la inclusión de combinaciones bajo formas poco 
naturales como circonfondere di un alone, combinación que ha preferido mostrar de 
forma contextualizada (l’immagine del santo appariva circonfusa di un alone di luce). 
Respecto a los grupos combinatorios, en las entradas verbales se nos ofrecen 
los adverbios o locuciones adverbiales que se combinan con el lema formando con él 
una combinación restringida, evitándose la inclusión de adverbios del tipo molto, 
davvero, veramente, etc., por carecer de capacidad restrictiva. A modo de ejemplo, 
reproducimos las entradas de perquisire y de esaminare: 
 
 
Nótese que al tratarse de un único tipo de listado, este carece de indicación 
categorial.  
En las entradas adjetivales, volvemos a encontrar un solo listado, en él figuran 
los adverbios, locuciones adverbiales y comparaciones introducidas por el adverbio 
come que se combinan con el lema, tal como sucede en la entrada de duro: 
 
En las entradas nominales es posible encontrar, en cambio, cuatro tipos de 
listados diferentes. Primeramente se nos ofrece el listado de los verbos que tienen al 
lema como objeto, como complemento de régimen o como predicativo (encabezado 
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 Cuando la combinación forma parte de un ejemplo, el colocativo aparece en negrita, la base o lema 
en letra redonda y el resto de elementos del ejemplo en un tamaño de letra más pequeño. 
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por la abreviatura V1), a continuación el de los verbos que tienen al lema como sujeto 
(encabezado por la abreviatura V2), después el de los adjetivos que se colocan con el 
lema (encabezado por la abreviatura A) y por último los sustantivos que se combinan 
con el lema precedido de la preposición di (encabezados por la abreviatura N).  
Por lo que respeta a los grupos verbales de las entradas nominales, cabe indicar 
que, dado que muchas combinaciones se presentan contextualizadas, la forma verbal 
combinable con el lema puede estar constituida por más de una palabra gráfica; por 
ejemplo, podemos encontrarnos con un colocativo formado por la unión de un verbo 
copulativo y un participio de pasado (l’immagine appariva circonfusa da un ALONE170 
di luce) o por un verbo y un adverbio (è venuto giù un violento ACQUAZZONE) o 
colocativos que son locuciones verbales (rendere conto del propio OPERATO). 
Asimismo, en aras de conservar la propiedad generativa del ejemplo, muchas 
de las combinaciones de V + N presentan los verbos en su forma pasiva por ser la más 
usual, como sucede en la entrada correspondiente al sustantivo inquinamento, donde 
encontramos las combinaciones produrre/causare/provocare inquinamento bajo la 
forma contextualizada l’inquinamento prodotto, causato, provocato dal traffico 
veicolare.  
También es posible que el verbo se presente en su forma sustantiva como en 
l’ululare delle sirene porque, según el autor, dicho sintagma resulta más iconográfico 
que le sirene ululano o ululare le sirene. 
En cuanto a los grupos adjetivales de las entradas sustantivas, en ellos además 
de adjetivos propiamente dichos podemos encontrar locuciones adjetivas (un medico 
di grido) y sintagmas con función adjetiva (caserma della polizia). 
Respecto al último grupo de las entradas nominales, el de los sustantivos que 
se combinan con el lema, podemos distinguir dos tipos de sustantivos: 
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 Marcamos en negrita el lema bajo el que se encuentra lematizada la combinación. 
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a) sustantivos colocativos que indican una parte o subdivisión de una entidad 
más amplia o general (un pizzico di sale) o la expresión concreta de una noción 
abstracta (un atto di violenza); 
b) sustantivos colocativos que representan bien la agrupación o conjunto de la 
entidad designada por el lema (uno stormo di ucelli) bien su forma o manifestación 
concreta cuando se trata de sustantivos abstractos (un ventaglio di possibilità). 
Como ya hemos advertido al describir la organización de la información 
microestructural, las diferentes combinaciones ofrecidas en las entradas, no sólo 
aparecen clasificadas según su categoría gramatical o función sintáctica, sino también 
en función del significado. 
La primera distinción semántica atañe a las diferentes acepciones de una 
palabra polisémica, las cuales se señalan mediante definiciones breves (entre 
paréntesis y en cursiva) y figuran al principio de un grupo combinatorio tras la 
abreviatura categorial171.  
 También es posible encontrar variantes de significado del lema en el interior de 
los grupos combinatorios, las cuales aparecen entre paréntesis y letra cursiva pero en 
un cuerpo menor que las definiciones de acepción; por ejemplo la aclaración “in 
formule di cortesía” que se incluye al final del listado adjetival de la entrada 
correspondiente al sustantivo amicizia. Para ejemplificar este aspecto así como todo lo 
expuesto hasta aquí acerca de las entradas nominales, copiamos a continuación dicha 
entrada: 
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 Además de las definiciones entre paréntesis, el DCL se sirve de otros dispositivos para indicar los 
cambios de significado en el interior de una misma acepción; a saber: la contextualización mediante 
ejemplos; la inclusión de las indicación de significado figurado (fig.) o extensivo (est.); y, por último,  
indicaciones de campo o materia. El uso de uno de estos tres mecanismos excluye los otros.  
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Por lo que respecta a la separación de matices de significado dentro de un 
mismo grupo categorial, las combinaciones ofrecidas pueden dividirse en subgrupos 
separados por una barra vertical. La barra vertical sirve para delimitar un conjunto de 
combinaciones semánticamente homogéneas o relativas a un mismo contexto o 
ámbito situacional. Dentro de cada subgrupo semántico las diferentes combinaciones 
aparecen separadas por una coma cuando son equivalentes y por un punto y coma 
cuando no lo son. En los casos en los que sea necesaria una ulterior y más nítida 
separación dentro de un mismo grupo categorial se recurre a la doble barra vertical. 
Así, por ejemplo, en la entrada de ferita la doble barra vertical en el listado de los 
verbos que tienen al lema como complemento parece separar los usos figurados de los 
literales: 
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Aunque no siempre es así, pues en la entrada de alimento encontramos 
únicamente una barra vertical simple: 
 
Otras veces la doble barra sirve bien para separar las variantes de significado, 
como sucede con ti mando un caro abbraccio que es una fórmula propia del género 
epistolar:  
 
Sin embargo, esto no se daba en la entrada de amicizia reproducida más arriba, 
sino que en ese caso la variante de significado (in formule di cortesia) aparecía 
precedida de una barra vertical simple y no de una doble como sería de esperar. 
Lo cierto es que no es posible establecer a priori reglas claras respecto al uso de 
los diferentes signos que separan las combinaciones. En este sentido, en la 
introducción de la obra el autor advierte concretamente de que: “Per l’uso della barra 
e del punto e virgola non possono essere stabilite regole rigide in quanto il loro uso 
depende dalla particolare configurazione di una voce”. 
La homogeneidad semántica de un grupo que se presenta entre barras 
verticales puede verse alterada para indicar la oposición entre una o más 
combinaciones, con la consiguiente ruptura del orden alfabético. Dicha oposición 
puede ser de antonimia, de complementariedad o de inversión. Para indicar la 
interrupción en la uniformidad semántica se recurre al símbolo  cuando la oposición 
se da entre dos combinaciones y al símbolo  cuando es entre más de dos 
combinaciones, como puede apreciarse en el listado V1 del lema affetto:   
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En cuanto a la ordenación semántica de las combinaciones dentro de los 
diferentes grupos categoriales172, cabe señalar que, en las combinaciones de V+N y 
N+V, las que denotan creación o activación preceden a las que denotan supresión o 
cese, y las combinaciones de significado activo (en las que el sujeto es el agente) 
preceden a las de significado pasivo (en las que el sujeto es el paciente o 
experimentante). La ordenación de las combinaciones verbales puede obedecer 
asimismo a un criterio lógico de progresión temporal, como sucede en el listado V1 de 
la entrada de contratto: 
 
En las combinaciones de N+A los adjetivos que expresan cualidades positivas 
preceden a los de valor atenuativo o negativo. En ocasiones, los adjetivos pueden 
ordenarse según una gradación de intensidad, de menos a más intenso; por ejemplo, 
para contingenza se nos ofrece la serie ascendente grave, triste, dolorosa contingenza. 
El listado de combinaciones adjetivales con frecuencia se completa con una 
sección denominada Nomenclature (nomenclaturas), precedida de una doble barra 
vertical unida. Dicha sección contiene un breve listado de los adjetivos de relación173 
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 El sistema de ordenación se explicita en la Introducción de la obra. 
173
 Según el autor del DCL este tipo de adjetivos se caracterizan por aparecer siempre pospuestos al 
nombre y por hacer referencia a una tipología objetiva y no a una característica o cualidad inherente al 
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que se colocan con el lema, en su mayoría pertenecientes a un campo de especialidad 
(en cuyo caso van acompañados de la correspondiente marca de materia). Ahora bien, 
cuando se trata de adjetivos relacionales de escaso valor terminológico; esto es, 
cuando las combinaciones a las que dan lugar no pueden considerarse términos 
técnicos, entonces se incluyen en la parte principal de la sección adjetiva junto con los 
adjetivos que indican cualidades o características inherentes al sustantivo en vez de 
hacerlo en la sección de nomenclaturas. En el interior de la sección de nomenclaturas 
el punto y coma sirve para separar ámbitos relacionales diferentes mientras que la 
barra vertical sirve para separar las diferentes acepciones. A modo de ejemplo de lo 
indicado en este párrafo, reproducimos seguidamente la sección adjetival de la 
entrada del sustantivo albero usada como entrada modelo en la introducción del DCL: 
 
Puede darse el caso de que la sección adjetival de una entrada contenga 
únicamente nomenclaturas, tal es el caso de los sustantivos benzina y bersaglio: 
 
 
                                                                                                                                         
nombre al que acompañan, lo que viene a coincidir con la definición que proporciona la Nueva 
Gramática a la que hemos aludido al describir Práctico. 
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Cabe señalar que no queda claro en qué orden se presentan los diferentes 
adjetivos que integran un subgrupo de nomenclaturas ni tampoco el orden en que se 
ofrecen los diferentes grupos, pues no se especifica en la introducción. En muchos 
casos los adjetivos de un subgrupo se presentan según el grado de especificidad, de 
más general a más concreto (“fune mettallica, fune d’acciaio”, “immagini pittoriche, 
immagini monocrome, policrome”) y cuando no es posible establecer dicha gradación 
se opta por la ordenación alfabética (“bersaglio fisso, mobile, semovente”). En el caso 
de los grupos combinatorios, los que hacen referencia a cualidades físicas (relativas al 
color o a la forma) suelen preceder a los otros grupos, como puede apreciarse en la 
entrada de marmo:  
 
En lo referente a las combinaciones de N+N, aquellas que indican unidad o 
subdivisión (segno di abbreviazione) preceden siempre a las que indican conjunto o 
agrupación (tavola delle abbreviazioni): 
 
Por último cabe mencionar que, al final de los diferentes listados, se ofrecen –si 
las hay– las expresiones en las que participa el lema, precedidas del símbolo  para 
diferenciarlas de las colocaciones. Como podemos observar en la entrada del lema 
burla: 
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J) Valoración. El DCL constituye, sin lugar a dudas, una importantísima 
contribución a la lexicografía del italiano, no sólo por ser el primer diccionario 
combinatorio para esta lengua sino por poseer características novedosas que lo 
distinguen positivamente de otros diccionarios de este tipo. Una de ellas es la inclusión 
de la sección Nomenclaturas para dar cabida a aquellas combinaciones en las que 
participa un adjetivo relacional, mientras que otros diccionarios combinatorios, como 
por ejemplo Práctico, optan generalmente por no registrar este tipo de adjetivos. Otro 
gran acierto es la inclusión en el interior de las entradas de combinaciones como 
perdere le chiavi o aprire la gabbia. Si bien su estatus de colocaciones es más que 
discutible, resultan necesarias a fin de que los usuarios no nativos puedan hacerse una 
idea lo más exacta posible del perfil semántico y pragmático de las voces. Además, 
estamos de acuerdo con Coffey en que la inclusión de combinaciones libres o banales 
junto a otras más restringidas de significado próximo (por ejemplo muro bianco junto a 
muro pulito, imbiancato, intonacato) “can also be viewed as having a positive, 
contrasting function, as well as clearly signalling the semantic field involving” (2010: 
362). 
Extremadamente útil para los usuarios no nativos resulta asimismo el hecho de 
ofrecer las combinaciones en ejemplos contextualizados que les permitan generar con 
facilidad enunciados similares. No obstante, cabe apuntar que, aunque se trata de una 
solución que facilita enormemente la producción, puede dificultar la localización de las 
combinaciones pues estas quedan integradas en el ejemplo. Además, en el caso de 
combinaciones verbales, dado que en muchas ocasiones la forma ofrecida no es la 
infinitiva sino la pasiva o participial por ser la más frecuente, cuando el verbo es 
irregular o poco usual, el usuario no nativo, si quisiera buscar el significado del verbo 
en un diccionario de lengua, podría tener dificultades para identificar cuál es el 
infinitivo correspondiente. Lo ideal sería proporcionar primero la colocación en su 
forma canónica; esto es, con el verbo en infinitivo, y acompañarla de un ejemplo de 
uso. 
Respecto a las estructuras de acceso, estamos de acuerdo con Coffey (2010) en 
que se trata, en general, de un obra tipográficamente muy clara y de fácil manejo. En 
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este sentido, resulta sumamente útil la repetición del lema en el interior de los listados 
combinatorios pues, como ya hemos señalado al describir las informaciones 
microestructurales, ello hace la consulta mucho más sencilla y agradable. 
Por lo que se refiere a la organización semántica de las combinaciones, amén 
de la ya advertida falta de sistematicidad a la hora de separar tipográficamente los 
grupos semánticos, cabría hacer explícita en las entradas el sistema de ordenación 
descrito en la introducción. Por ejemplo, en los listados verbales habría que explicitar 
mediante una abreviatura o símbolo cuáles son los verbos que indican creación, cuáles 
fin, etc., de manera que el usuario pudiera localizar con rapidez el subgrupo de 
colocativos que se corresponden con la idea que desea expresar. 
También se echan de menos glosas semánticas o breves definiciones que 
aclaren el significado de los colocativos de los listados a fin de que el usuario pueda 
elegir el más adecuado en cada caso, especialmente teniendo en cuenta, como ya ha 
advertido Coffey, que “the DCL includes a lot of collocates which would be unfamiliar 
to any but the very advanced language learner” (2010: 360). 
Un último reproche que podría hacérsele al DCL es el hecho de que la selección 
del corpus se haya llevado a cabo de manera manual, pues, como apunta Coffey:  
The compilation process has relied very much on individual reading, which, 
while it might have its benefits, has the disadvantage of not being able to 
exploit the wider vision provided by the appropriate use of electronic corpora. 
(2010: 363) 
 Con todo, el DCL no deja de ser una herramienta de gran utilidad para los 
usuarios nativos así como para los estudiantes de italiano como lengua extranjera, si 
bien de nivel avanzado o superior. 
3.5. CUADRO COMPARATIVO DE LOS DICCIONARIOS ANALIZADOS 
A fin de sintetizar los datos proporcionados en el análisis detallado de los 
diccionarios de colocaciones monolingües de la lengua general, a continuación 
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incluimos un cuadro comparativo de las diferentes características observadas. Dicho 
cuadro nos servirá de resumen para hacernos una idea de conjunto de las obras 
analizadas a largo del capítulo. Acompañamos dicho cuadro de unas breves 
observaciones finales.  
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DICCIONARIOS PARA EL INGLÉS 
Obra Principales 
destinatarios 












EFL, sin precisar 
el nivel. 
12.000 70.000 No se indica -  Colocaciones 
léxicas: 



















EFL de nivel 
intermedio o 
avanzado. 
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9.000 250.000 Oxford English 
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de palabras) 
-  Colocaciones 
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4.500 No se indica - Extracción 
mediante el uso 
de software, 
teniendo en 
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DICCIONARIOS PARA EL FRANCÉS 
Obra Principales 
destinatarios 

















francés, etc.)   
587 
lexías 
No se indica No se indica -  Colocaciones 
léxicas: 





 . V+Adv 
Base Inexistente Explícita (FFLL) Sí 
DdC Todas las 
personas que 
escriben en 
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 Si bien la mayoría de las combinaciones se lematizan en la entrada correspondiente a la base, algunas de las colocaciones de V+N y de Adj+N se ofrecen también bajo la 
entrada correspondiente al colocativo. 
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 Esta cantidad incluye también las derivaciones semánticas. 
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manual.  
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DICCIONARIOS PARA EL ESPANOL 
Obra Principales 
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que deba 
enfrentarse a la 
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por su uso, ya 
sean nativos o 
extranjeros. 






















usar el idioma 
con corrección, 
fluidez y 
precisión (sea o 
no nativo).  
14.000 400.ooo Análisis de un 
corpus de prensa 
española y 




























DICCIONARIOS PARA EL ITALIANO 
Obra Principales 
destinatarios 














la lengua de 
forma activa.  
- Lingüistas.  




6.700 110.000 - Extracción 
manual. 
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diccionarios de la 
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 “Ordenación intuitiva” figura entre signos de interrogación porque, por el momento, se trata sólo de una mera suposición que trataremos de confirmar en el punto 5.2.  
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De la observación del cuadro, podemos extraer las siguientes conclusiones: 
1. Los diccionarios combinatorios para el inglés están especialmente compilados 
pensando en los estudiantes no nativos, aspecto que, en ocasiones, se refleja 
de forma explícita ya en el título, tal es el caso del Oxford Collocations 
Dictionary for students of English. Por el contrario, en los diccionarios 
combinatorios de las lenguas románicas la “vocación didáctica” no resulta tan 
marcada; así, sólo 4 de las obras (LAF, Redes, Práctico y DCL) mencionan a los 
estudiantes no nativos como posibles destinatarios (que no exclusivos). 
2. El número de lemas, en el caso de los diccionarios combinatorios totales, va de 
los 3.200 del LTP a los 14.000 de Práctico, que es el diccionario que más lemas 
contiene, seguido por el BBI (12.000)177; sin embargo, en el caso de este último 
diccionario el número de combinaciones registradas (70.000) es bastante 
inferior al de otros diccionarios con muchas menos entradas, especialmente si 
consideramos que recoge también colocaciones gramaticales. Otros 
diccionarios, en cambio, privilegian la información microestructural; tal es el 
caso del DCM, diccionario combinatorio parcial que, si bien tiene un lemario de 
tan sólo 2.600 lemas, da cuenta de 162.000 combinaciones. 
3. En cuanto al tipo de corpus y al método empleado para la extracción de las 
colocaciones, el uso de herramientas informáticas está ligado a dos aspectos: la 
envergadura del proyecto editorial y la antigüedad de la obra. Sólo los 
diccionarios compilados por grandes editoriales han utilizado métodos de 
lingüística del corpus basados en herramientas informáticas. Por otra parte, el 
recurso a estos métodos está ligado no sólo al tamaño y a los medios del 
equipo editorial sino evidentemente también a la fecha de publicación de la 
obra. Como bien apunta Tutin (2010: 1086), los métodos de extracción 
automática de colocaciones no estaban aún a punto ni eran fácilmente 
accesibles en los años 90 del siglo pasado y aún menos en los 80, de ahí que 
muchas de las obras publicadas en esos años no hayan podido beneficiarse de 
ellos.   
                                                
177
 Cabe recordar, no obstante, que la última edición del BBI, que data de 1997, contiene un total de 
18.000 lemas, 6.000 lemas más que la edición de 1993 que hemos analizado.  
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4. Respecto a la lematización, la gran mayoría de los diccionarios analizados 
recoge las colocaciones bajo la entrada de la base (diez de los quince), pues 
están concebidos como obras codificadoras. 
5. En lo que concierne a la categoría sintáctica de las entradas, en el caso de los 
diccionarios para las lenguas románicas, cabe distinguir entre los diccionarios 
que se limitan a recoger entradas nominales (DdC, GDdC y DEu), por ser las más 
ricas en colocaciones, y aquellos que incluyen también adjetivos y verbos en el 
lemario (DEC 4, DCF, LAF, DCM, DCCF, Redes, Práctico y DCL). 
6. Los diccionarios parciales inventarian los colocativos adjetivales, verbales y 
sustantivales que se colocan con los diferentes lemas, mientras que los 
diccionarios totales recogen también colocaciones de verbo + adverbio y de 
adverbio + adjetivo. El OCD da además cuenta de la estructura verbo + verbo y 
el MCD de la de verbo + infinitivo, ausentes en los otros diccionarios. 
7. La clasificación categorial o sintáctica suele ser explícita, mientras que la 
semántica o no se da o cuando se aplica se hace mayoritariamente de forma 
implícita (por lo general según una ordenación intuitiva). De hecho, sólo tres de 
los quince diccionarios revisados recurren a una clasificación semántica 
explícita de la información colocacional ya sea mediante FFLL (DEC), 
definiciones mínimas (MCD) o fórmulas de descripción (LAF)178. La clasificación 
semántica es la que convierte a un diccionario combinatorio en una 
herramienta codificadora, pues permite un acceso onomasiológico a la 
información colocacional, mientras que las obras que carecen de dicha 
clasificación pueden ser consideradas, siguiendo a Tutin, sólo “des aide-
mémoire” (2010: 1087). 
8. Los ejemplos de uso, esenciales para la comprensión y para la puesta en 
discurso de las colocaciones, si bien están presentes en once de los 
diccionarios, pocas veces se incluyen de forma sistemática, debido, en gran 
                                                
178
 Nótese que no tenemos en cuenta a Redes. La agrupación por clases léxicas que encontramos en las 
entradas analíticas de este repertorio constituye una clasificación semántica de naturaleza distinta a la 
que encontramos en los otros tres diccionarios. En realidad, no puede ser considerada como tal, pues no 
tiene en cuenta la relación conceptual que se establece entre ambos elementos de la colocación, donde 
el colocativo suele adquirir un significado especializado, sino que se limita a agrupar conceptualmente 
las bases que se colocan con un determinado lema. Veremos con más detalle este aspecto en el capítulo 
5. 
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parte, a las restricciones espaciales a las que están sometidas las obras en 
papel.   
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4. LOS DICCIONARIOS DE COLOCACIONES ELECTRÓNICOS DE LA LENGUA GENERAL 
Además de los diccionarios en papel reseñados en el capítulo anterior, 
disponemos también de diccionarios de colocaciones de la lengua general en soporte 
electrónico. Contamos con diccionarios de este tipo para el inglés, para el francés y 
para el español, aunque, al menos que sepamos, no para el italiano ni para el alemán. 
¿Qué ventajas presentan los diccionarios combinatorios electrónicos frente a 
los diccionarios combinatorios impresos? Como ya hemos comentado en el punto 
2.2.1, la accesibilidad de este tipo de obras es mucho mayor que la de los tradicionales 
diccionarios en papel. 
Dentro de los diccionarios electrónicos de colocaciones cabe distinguir entre 
diccionarios en CD-ROM y diccionarios en línea. Dejaremos fuera de nuestro estudio, 
por alejarse de nuestro propósito, los diccionarios electrónicos de bolsillo o PEDs179.  
La práctica totalidad de los diccionarios de colocaciones electrónicos son obras 
monolingües. Sin embargo, también contamos con algunos diccionarios 
monodireccionales tanto bilingües (los ya analizados ARCS180 y RECDHB181) como 
plurilingües (el DAFA182, entre otros).  
A continuación, analizaremos los diccionarios combinatorios electrónicos de la 
lengua general de carácter monolingüe existentes para las diferentes lenguas. En 
primer lugar analizaremos los repertorios ingleses, después los franceses y, por último, 
el único repertorio de este tipo existente para el español. Dividiremos el estudio de 
cada una de las obras en dos apartados: 1) descripción del contenido y funcionamiento 
de la obra y 2) valoración de la misma. Cuando se trate de un diccionario electrónico 
digitalizado (deudor de su edición impresa), nos detendremos únicamente en el 
análisis de las diferencias existentes respecto a la misma obra en papel. 
                                                
179
 Para un análisis de los PEDs véase G. de Schryver (2003).  
180
 Obra revisada en el punto dedicado a los diccionarios bilingües. 
181
 Obra revisada en el punto dedicado a los diccionarios combinatorios LSP. 
182
 Obra revisada en el punto dedicado a los diccionarios combinatorios LSP. 
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4.1. DICCIONARIOS ELECTRÓNICOS PARA EL INGLÉS  
4.1.1. COBUILD ENGLISH COLLOCATIONS ON CD-ROM183 
A) Descripción del contenido y funcionamiento de la obra. El Cobuild English 
Collocations on CD-ROM –en adelante, CEC– es el primer diccionario de colocaciones 
en formato electrónico. Se trata de una obra claramente deudora de la corriente neo-
firthiana. Su autor, el estudioso J. Sinclair, concibe la colocación como un fenómeno 
meramente probabilístico (para más detalles, véase el punto 1.2.1). Así, bajo el menú 
“Contents” del CD-ROM, se nos da la siguiente definición de colocación: “two words 
which occur together”. Nótese que este concepto de colocación no se corresponde con 
el que hemos presentado en el punto 1.5, sino que es sinónimo de “coocurrencia”.  
En consonancia con este enfoque, en el interior del CEC encontramos 
únicamente información sobre la frecuencia de coaparición entre palabras, esto es, se 
nos indica qué palabras son las que aparecen con mayor frecuencia acompañando a un 
determinado lexema. No se tienen en cuenta, en ningún momento, aspectos 
sintácticos, semánticos o léxicos. En realidad, más que un diccionario, es un programa 
de concordancias. Ahora bien, evidentemente, muchas de las coocurrencias 
registradas, muestran colocaciones genuinas, pues, tal como veíamos en el punto 1.4, 
una de las características de estas unidades fraseológicas es, precisamente, la elevada 
frecuencia de coaparición de sus elementos compositivos184. 
Las distintas “colocaciones” (entiéndase coocurrencias) que proporciona el CEC 
han sido extraídas del The bank of English, la mayor base de datos existente para el 
estudio de la lengua inglesa, mediante el empleo de cálculos estadísticos. Dicha base 
de datos contiene cerca de 200 millones de palabras y está compuesta por fuentes 
tanto escritas como orales. Los textos escritos proceden de periódicos, revistas, 
novelas de ficción y no ficción, cartas, folletos, panfletos e informes. La lengua hablada 
está representada, en cambio, por transcripciones de conversaciones casuales, de 
programas de radio, de discursos, de entrevistas y de debates. El material está 
                                                
183
 Hemos analizado con anterioridad este diccionario en Ferrando (2001). 
184
 Además de colocaciones genuinas, entre las distintas coocurrencias también hallamos expresiones 
idiomáticas, verbos frasales y compuestos sintagmáticos. 
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actualizado, así gran parte de las fuentes son posteriores a 1990. La mayoría de los 
textos y transcripciones reflejan el uso del inglés británico, sin embargo, se incluye un 
25% de fuentes americanas y un 5 % de otras variedades del inglés. 
El CD-ROM incluye 10.000 núcleos185 (el núcleo es el lexema cuyo patrón 
colocacional se está estudiando) ordenados alfabéticamente y junto a cada uno de 
ellos se indica su frecuencia de aparición en el corpus, esto es, las veces en que dicha 
palabra aparece en el The bank of English.  
Por lo que respecta al funcionamiento del diccionario, cabe señalar que su 
manejo es muy sencillo. Para acceder a las “colocaciones” o coocurrencias sólo hay 
que teclear la palabra buscada en la caja de consulta o bien elegir directamente la 
palabra del listado de núcleos. Además, el programa dispone de la llamada búsqueda 
progresiva o rueda de palabras, esto es, a medida que se teclea una palabra en la 
casilla de consulta, el listado del índice de lemas se va desplazando hasta llegar a ella. 
A modo de ejemplo, vamos a teclear las tres primeras letras de la palabra love y 
veremos cómo la lista del índice se sitúa sobre dicha palabra: 
 
A continuación hay que pedirle al programa que muestre la lista de 
colocados186 de dicho núcleo (el colocado es el lexema que aparece junto al núcleo) 
                                                
185
 Esta es la traducción que ofrecemos del término inglés nodes empleado en el diccionario.  
186
 Esta es la traducción que ofrecemos del término inglés collocates empleado en el diccionario. 
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haciendo clic en el botón “Show Collocates”187 y aparecerá una ventana emergente 
con la información: 
 
Para cada núcleo se registra un máximo de veinte colocados los cuales se 
presentan ordenados según su frecuencia de coocurrencia188, de más a menos 
frecuente189. El hecho de no mostrar todos lo colocados de un núcleo tiene una 
consecuencia importante: aunque cualquiera de las dos palabras de una coocurrencia 
puede ser considerada el núcleo, algunas coocurrencias aparecen listadas únicamente 
bajo uno de sus lexemas. Un ejemplo es la coocurrencia entre strained y relations; esta 
se ofrece para el núcleo strained, pero no para el núcleo relations, pues este último 
presenta muchos otros colocados más frecuentes que la palabra strained. 
Una vez que en la pantalla haya aparecido el listado de colocados para un 
determinado núcleo, el usuario puede elegir cualquier palabra del listado y haciendo 
                                                
187
 El software utilizado para analizar el corpus y producir listados de colocados para cada núcleo ha sido 
programado de modo que interprete todos los signos de puntuación como si fuesen espacios entre 
palabras. Así, por ejemplo, el sustantivo paper aparece listado como un colocado del núcleo clip, a pesar 
de que ambas palabras se escriban, por lo general, unidas mediante un guión (paper-clip). También el 
apóstrofe es interpretado como un separador de palabras, de este modo las formas abreviadas del tipo 
isn’t o we’ll son tratadas como si fuesen dos palabras. Cabe advertir, asimismo, que las distintas formas 
de una misma palabra pueden aparecer como núcleos independientes. Así, por ejemplo, en el listado de 
núcleos hallamos las formas act, acts, acting y acted cada una con su propio conjunto de colocados. Esto 
se debe a que las diferentes formas de una palabra tienen esquemas colocacionales distintos.  
188
 La frecuencia de coocurrencia es el número de veces que un núcleo y un colocado ocurren juntos en 
el corpus. Se considera que dos lexemas coocurren cuando les separa una distancia inferior a cuatro 
palabras. De este modo, si entre el núcleo y el colocado hay más de tres palabras, no se considera una 
colocación. 
189
 Si bien hemos señalado que la lista de colocados se limita a veinte, algunas palabras pueden tener 
menos. Tal es el caso del adjetivo specifics, para este lexema encontramos tan sólo dos colocados. 
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clic sobre esta obtener una lista de ejemplos abreviados (“Short exemples”). Por 
ejemplo, si le pedimos al programa que nos muestre los ejemplos para el colocado life 
obtendremos la siguiente información:  
 
Dichos ejemplos son simples fragmentos entresacados del corpus, en los que se 
nos muestran los contextos en los que el núcleo y el colocado seleccionado coocurren. 
Para cada colocado hallamos un total de veinte ejemplos. Cada ejemplo tiene la 
extensión de una línea y en el centro de cada línea figura el núcleo rodeado a derecha 
e izquierda de otras palabras190. Ahora bien, existe una opción, “align on collocate”, 
que permite alinear los ejemplos en función del colocado. Por otra parte, si el usuario 
desea ver el ejemplo al completo sólo tiene que colocar el puntero sobre la línea que le 
interesa y apretar el botón derecho del ratón; automáticamente, el ejemplo 
seleccionado aparecerá desarrollado en un ventana independiente, especificándose a 
continuación la fuente de la que ha sido extraído. Veamos, a título ilustrativo, la 
versión extendida del primero de los ejemplos aportados para el colocado life: 
 
                                                
190
 Evidentemente, si la frecuencia de coocurrencia es inferior a veinte, la lista contendrá menos de 
veinte. 
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Además del listado de colocados, para cada núcleo se proporciona una lista de 
“stopwords”191, esto es, palabras, fundamentalmente de clase cerrada, las cuales se 
caracterizan por una frecuencia de aparición muy elevada. La razón de ofrecer estas 
palabras por separado no es otra que la de evitar que monopolicen la lista de 
colocados, pues son tan comunes en el corpus que tienden a coocurrir con un gran 
número de núcleos. Al igual que los colocados, las “stopwords” se presentan 
ordenadas según su frecuencia de coocurrencia. Para acceder a las mismas el usuario 
sólo tiene que hacer clic en el botón “stopwords” y automáticamente la lista de 
colocados presente en la ventana desaparecerá para mostrar el listado de “stopwords” 
asociadas con el núcleo seleccionado. Las “stopwords” se distinguen fácilmente de los 
colocados porque se presentan dispuestas sobre un fondo gris. He aquí las 
“stopwords” del núcleo love: 
 
La opción de ejemplos no está disponible en el listado de las “stopwords”. 
Sin embargo, dada la alta frecuencia de este tipo de palabras en el corpus, estas 
suelen estar presentes en la mayoría de los ejemplos que se ofrecen para los demás 
colocados. Además, para que el usuario pueda localizar en los ejemplos los casos en 
que el núcleo coocurre con una “stopword”, el listado de “stopwords” de un 
determinado núcleo se muestra por defecto en la ventana de ejemplos abreviados 
de un determinado colocado (en este caso life): 
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 Esta es la denominación que se les da en el diccionario, no hemos encontrado un término español 
equivalente. 
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B) Valoración de la obra. El CEC no es, a pesar de su título, un diccionario de 
colocaciones sino un programa de coocurrencias, pues en su interior únicamente 
encontramos información sobre la frecuencia de coaparición entre palabras. Ante este 
hecho cabe preguntarse a quién va dirigido el CEC. Lo cierto es que en ningún punto 
del mismo se especifica el grupo de destino. A nuestro modo de ver, estamos ante una 
obra de escasa utilidad para un usuario ordinario. Sin embargo, cabe destacar que 
puede resultar una valiosa herramienta de trabajo para lingüistas y lexicógrafos. Así, 
por ejemplo, debidamente analizados, los datos contenidos en su interior pueden 
ayudar a poner de manifiesto los sentidos en que tal o cual palabra se usa, revelar 
colocaciones habituales, mostrar si dos palabras forman o no un compuesto, etc. En 
suma, creemos que se trata de una obra que, si bien no cumple las expectativas de un 
diccionario de colocaciones, puede llegar a ser de gran utilidad en el estudio del 
lenguaje. 
4.1.2. OXFORD COLLOCATIONS DICTIONARY FOR STUDENTS OF ENGLISH ON CD-ROM  
A) Descripción del contenido y funcionamiento de la obra. El Oxford 
Collocations Dictionary for students of English on CD-ROM –en adelante, OCDCR– es 
una versión digitalizada del ya analizado OCD, que presenta, como veremos, algunas 
diferencias de consulta importantes respecto a su edición en papel. 
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Al abrir el programa del diccionario nos encontramos con la ventana principal. 
Dicha ventana está dividida en tres partes: el panel vertical izquierdo que incluye la 
caja de consulta y el índice de lemas; el menú de botones de la parte superior que nos 
permite ir o retroceder en las entradas consultadas, acceder a otras aplicaciones 
(“Genie” y “Exercices”), manipular la consulta hallada (copiar el artículo, imprimir el 
artículo o cambiar el tamaño del texto de la entrada) y acceder a la ayuda general del 
diccionario; y, por último, la ventana de entradas en el centro: 
 
Para encontrar una colocación hay que partir de los lemas y para acceder a los 
mismos hay dos posibilidades: bien escribir directamente el lema que queremos 
consultar en la caja de consulta o bien buscarlo en el índice de lemas. Además, el 
programa dispone, como en el caso del CEC, del sistema de búsqueda progresiva o 
rueda de palabras: 
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Una diferencia importante respecto a la versión en papel es que, a fin de 
facilitar al máximo el acceso a las combinaciones, el lemario está compuesto no sólo 
por los elementos que actúan como base de las colocaciones sino también por los 
colocativos. 
Las entradas de las bases, si bien por lo que respecta al contenido son idénticas 
a las entradas de la edición en papel, presentan algunos cambios tipográficos para 
agilizar la consulta. Concretamente, se ha añadido el color rojo para diferenciar los 
tipos de colocaciones, que en la edición en papel aparecían en color azul, y cada 
subgrupo de colocativos aparece en una línea independiente y encabezada por un 
punto gris para facilitar su localización. Además, dado que la edición electrónica está 
exenta de restricciones espaciales, las indicaciones de categoría aparecen 
desarrolladas frente a la edición en papel donde se presentaban abreviadas. Para 
ejemplificar las diferencias aquí expuestas, a continuación, reproducimos la entrada 
del verbo abandon de la versión en papel y la de la versión en línea: 
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Otra diferencia que se deduce de la comparación de ambas entradas es que en 
la edición electrónica al final de la entrada se incluyen, a modo de hipertexto y, por 
tanto, subrayadas, las bases nominales (sustantivos que actúan como objeto) con las 
que se coloca el lema, a las que es posible acceder simplemente clicando sobre ellas. 
 Por su parte, las entradas de los colocativos, inexistentes en la versión en 
papel, son entradas de remisión a las entradas de las bases. Contienen un listado 
alfabético de las bases con las que se combinan; para acceder a las diferentes bases 
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basta con clicar sobre las mismas, pues se presentan como hipertexto (subrayadas). 
Así, por ejemplo, el colocativo adverbial hastily cuenta a su vez con una entrada propia 
en la que se nos remite, entre otros verbos, a abandon: 
 
Otro aspecto novedoso de la edición electrónica es la posibilidad de acceder a 
la definición y pronunciación de todos los lemas y colocativos contenidos en el 
diccionario que no sean palabras de remisión, o sea, que no estén subrayados. 
Clicando dos veces sobre los mismos se abre una ventana emergente donde figuran la 
transcripción fonética192, las diferentes acepciones del lema, así como un apartado 
(“Search results”) donde se muestran, cuando es el caso, palabras similares. Por 
ejemplo, clicando sobre el ya mencionado lema abandon obtenemos lo siguiente: 
 
                                                
192
 La transcripción fonética va acompañada de un icono de sonido; clicando sobre él, es posible 
escuchar la pronunciación de la palabra en inglés británico o americano. 
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También podemos clicar sobre el colocativo adverbial hastily y se nos abrirá 
una nueva ventana emergente: 
 
Nótese que las informaciones que se ofrecen en las ventanas emergentes son 
extremadamente útiles para los usuarios no nativos. Están ahí sólo en caso de que el 
usuario necesite consultarlas, por eso se muestran sólo si el usuario clica sobre la 
palabra y no de forma fija.  
Otro aspecto del diccionario de gran utilidad para los usuarios no nativos es la 
ya mencionada aplicación “Exercices”. Se trata de una serie de ejercicios de 
autoaprendizaje que permitirá al usuario comprobar su conocimiento de las 
colocaciones. Hay cinco tipos diferentes de actividades: “Missing word”, “Crosswords”, 
“Drag and drop”, “Prepositions” y “Split sentences”. En las actividades de “Missing 
word” el usuario debe completar una serie de frases con la palabra que se ha 
eliminado:    
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En las actividades de “Crosswords” el usuario debe resolver un crucigrama. Para 
ello primero debe clicar sobre el espacio del crucigrama que desee completar y 
entonces se le mostrarán dos frases en las que se ha suprimido una palabra (la base o 
el colocativo de elemento de una colocación); la palabra elidida es la misma en ambas 
frases, el usuario deberá adivinar cuál es y completar el espacio del crucigrama con 
dicha palabra y así sucesivamente:  
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Si necesita una pista, puede clicar sobre el botón “clue” y se le mostrará en el 
crucigrama una letra de la palabra elidida, podrá pulsar dicho botón tantas veces como 
quiera hasta tener completada toda la palabra: 
 
En las actividades de “Drag and drop” el usuario debe completar una serie de 
frases arrastrando unas palabras dadas (bases o colocativos) con el ratón:  
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En las actividades de “Prepositions” el usuario debe completar unas frases 
eligiendo, entre diferentes posibilidades, la preposición más adecuada en cada caso: 
  
Por último, en las actividades de “Split sentences” el usuario debe elegir, entre 
diferentes finales posibles (en color), el más adecuado para cada frase (en gris) y 
arrastrarlo al lugar que le corresponde: 
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Una vez que se ha completado un ejercicio, el usuario pude comprobar sus 
respuestas clicando sobre la opción “check answers” y, en caso de duda, también 
puede pedirle al programa que le muestre la solución (bastará con clicar sobre “show 
answers”). Como veremos en el capítulo 6, dedicado a la enseñanza-aprendizaje de las 
colocaciones, los ejercicios de autoaprendizaje resultan especialmente adecuados para 
aprehender las colocaciones. 
B) Valoración de la obra. Podemos concluir que la versión en línea resulta 
visualmente mucho más atractiva y legible que la versión en papel ya que se han 
añadido colores y símbolos con el objeto de diferenciar mejor en pantalla las 
diferentes informaciones. Además, el OCDCR permite acceder a los lemas de forma 
mucho más ágil y rápida mediante motores de búsqueda (en el caso de la pantalla 
inicial) e hipertextos (en el interior de las entradas). Otro gran acierto de la versión 
electrónica es la inclusión de los colocativos como lemas a fin de que los usuarios 
puedan acceder a las colocaciones sin tener que preocuparse por el sistema de 
lematización. Lamentablemente se echa en falta la posibilidad de acceder 
directamente a la colocación que se desea consultar, pues para dar con una colocación 
determinada se debe necesariamente partir de uno de sus elementos integrantes, ya 
sea la base o el colocativo. Lo ideal sería poder escribir la colocación completa en la 
caja de consulta y que el programa nos condujera a la colocación en cuestión.  
4.2. DICCIONARIOS ELECTRÓNICOS PARA EL FRANCÉS 
4.2.1. DICTIONNAIRE DES COOCCURRENCES  
A) Descripción del contenido y funcionamiento de la obra. Es la versión 
digitalizada del DdC de J. Beauchesne analizado en el punto 3.2.2. 
La interfaz de la versión electrónica, esto es, la pantalla que sirve de portal de 
acceso a la información, está disponible en tres idiomas (francés, inglés o español), y 
permite acceder a la información colocacional de forma inmediata mediante dos tipos 
de búsqueda diferentes. Concretamente la pantalla de inicio contiene una caja de 
consulta (compuesta de una casilla donde se introduce la palabra buscada y de un 
botón para borrar lo que hay en ella) y un índice alfabético de los lemas: 
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La casilla de “Búsqueda” permite acceder directamente a la palabra buscada. 
Sin embargo, la búsqueda no es todo lo ágil que sería de esperar, pues no se limita a 
los lemas sino que también rastrea el interior de las entradas. Así, por ejemplo, si 
introducimos la palabra ami, antes de llegar a mostrarnos la entrada de dicha palabra, 
el diccionario nos mostrará otras muchas entradas alfabéticamente anteriores a la 
entrada ami que contienen la secuencia (que no sólo la palabra) “ami”; tal es el caso 
de la entrada de acier, pues incluye en su microestructura los colocativos laminé y 
laminer que contienen en su interior la secuencia “ami”: 
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Esta falta de precisión en la búsqueda puede constituir, en parte, también una 
ventaja, porque la caja de consulta, tal como está configurada, nos permite encontrar 
una colocación concreta. Así, por ejemplo, podemos comprobar si el diccionario 
incluye una colocación como ami fidèle escribiendo dicha combinación en la casilla de 
búsqueda:  
 
Sin embargo, se trata de una forma de búsqueda poco afinada, pues la casilla 
de consulta no ha sido concebida exclusivamente para dicha finalidad. Así, además de 
ami fidèle, entre los resultados de nuestra búsqueda encontramos también las 
combinaciones amitié fidèle, animal familier o animal fidèle: 
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Mucho más certera resulta, en cambio, la búsqueda a partir del índice. Para ver 
los lemas contenidos en dicho índice basta con clicar sobre una letra y en el panel de la 
izquierda aparece la lista (deslizante) de los lemas que empiezan por la letra escogida 
(en nuestro caso la a). Para acceder a la entrada, bastará con clicar sobre el lema 
correspondiente (por ejemplo, abandon) y esta se nos mostrará en la ventana central: 
 
Si comparamos esta entrada de abandon con su correspondiente entrada 
impresa:  
 
nos percatamos de que el contenido de ambas entradas es idéntico, la única 
diferencia es la tipografía y la disposición de la información. La versión electrónica 
presenta los lemas en color rojo en vez de verde y los diferentes tipos de colocaciones 
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(adjetivales y verbales) así como las diferentes acepciones se ofrecen en párrafos 
independientes, lo que mejora enormemente la legibilidad de la entrada. 
B) Valoración de la obra. Si bien, como en el caso del OCDCR, la versión en 
línea resulta visualmente mucho más atractiva y legible que la versión en papel, el 
sistema de búsqueda debería perfeccionarse, pues, como hemos demostrado a partir 
del ejemplo de ami, no permite encontrar de forma ágil ni lemas ni colocaciones 
concretas. Cabría establecer dos casillas de consulta separadas, una para lemas y otra 
para combinaciones, que diferenciaran ambos tipos de búsqueda. También se echa en 
falta la función de hipertexto a fin de interconectar las diferentes informaciones 
contenidas en la obra; así, por ejemplo, debería ser posible saber qué otras bases se 
colocan con un determinado colocativo simplemente clicando sobre el mismo. En 
definitiva, podemos decir que la versión en línea del diccionario de J. Beauchesne no 
aprovecha las múltiples posibilidades que ofrece el formato. 
4.2.2. DICTIONNAIRE D’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE OU 
SECONDE 
A) Descripción del contenido y funcionamiento de la obra. El Dictionnaire 
d’apprentissage du français langue étrangère ou seconde –en adelante, DAFLES– es, 
como ya hemos anunciado en el punto 2.5.2, un diccionario general en línea de 
monodireccional multilingüe que presta una especial atención a las colocaciones. 
Como su título indica, está destinado a los estudiantes de FLE, concretamente a 
los de nivel intermedio y avanzado. 
La compilación del DAFLES no se ha basado en la simple introspección de sus 
redactores sino en el análisis informatizado de un corpus de prensa de 75 millones de 
palabras, concretamente de los periódicos Le Mond, Le Soir y Le Devoir de 1998-1999. 
Dicho análisis ha dado como resultado un lemario integrado por 6.500 lemas de uso 
frecuente, entre los que encontramos también preposiciones como avec y locuciones 
como au-dessus de. Sin embargo, para la selección de los lemas, no se han tenido en 
cuenta únicamente criterios estadísticos sino también didácticos de manera que, como 
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indican sus autores, “l’expérience du professeur de langue (étrangère) et celle du 
lexicographe se complètent et se renforcent pour créer un instrument fonctionnel 
pour l’ apprenant” (Verlinde et al., 2006: 89).  
La información contenida en el DAFLES es accesible, como ya se ha indicado, 
desde la Base lexicale du français –en adelante, BLF–, una base de datos del francés 
que aún se encuentra en construcción.  
La pantalla principal de la BLF, por el momento sólo disponible en inglés pero 
que en un futuro podrá consultarse también en francés y neerlandés, posibilita 
acceder a los datos de diferentes maneras en función de las necesidades, productivas 
o receptivas, del usuario. Así, en ella encontramos seis cuadros o apartados diferentes 
que representan seis posibles razones de consulta:   
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El cuadro “Find information on” permite la búsqueda en el DAFLES de una 
palabra o combinación de palabras del francés, lo que resulta útil en la tareas 
receptivas. El cuadro “Find the translation of” permite encontrar, a partir de cinco 
lenguas de partida diferentes (neerlandés, inglés, alemán, español y sueco), la 
traducción de una palabra o combinación de palabras al francés mediante el uso del 
diccionario de traducción InterGlot. El cuadro “Check” permite comprobar el uso 
correcto de una palabra o combinación de palabras en seis lenguas diferentes (las 
cinco de partida del cuadro anterior más el francés) a través de Internet, 
concretamente mediante la consulta de los artículos de Google News. El cuadro “Help 
me”, aún en preparación, contiene un asistente para la comprensión de textos 
escritos, otro para la traducción y un tercero para la producción escrita. El cuadro 
“Learn” es una sección de autoaprendizaje en la que los usuarios pueden aprender a 
expresar una idea, a combinar palabras o a evitar errores comunes. Y, por último, el 
cuadro "Do exercices” permite acceder al entorno de aprendizaje ALFALEX y realizar 
alguno de los ejercicios de autoaprendizaje disponibles. Entre los mismos encontramos 
diez ejercicios sobre colocaciones. 
De los seis cuadros descritos, el más interesante para nuestro estudio es el 
primero de ellos, “Find information on”, pues es el que permite acceder a los datos del 
DAFLES. Como ya hemos apuntado más arriba, ofrece dos opciones de búsqueda: bien 
a partir de una palabra, bien a partir de una combinación de palabras del francés. 
Si elegimos la primera de las opciones, se abre una ventana emergente que 
contiene una casilla de consulta donde escribir la palabra deseada y bajo la misma 
encontramos una serie de preguntas que nos llevan al tipo de información que 
queremos consultar sobre dicha palabra:   
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Una de las informaciones a las que podemos tener acceso a través de las 
preguntas es la de tipo colocacional. Las colocaciones se ofrecen, por lo 
general, en la entrada correspondiente a la base. Para acceder a las mismas, 
una vez hayamos escrito la palabra deseada en la casilla de consulta, por 
ejemplo, voyage, debemos seleccionar la pregunta “How to express various 
ideas for this Word?” y obtendremos el listado de colocaciones en las que dicha 
palabra interviene:  
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Nótese que las diferentes colocaciones, cuando es posible, aparecen 
semánticamente clasificadas. Los autores, inspirándose en las FFLL de la TST, dicen 
haber establecido para el DAFLES una quincena de funciones frecuentes193 a fin de 
reflejar las relaciones de significado que se establecen entre los términos de la 
colocación. Dichas funciones constituyen una simplificación de las FFLL. Por ejemplo, la 
función simplificada verbe support equivale a la FL Oper1, mientras que type de/façon 
de se correspondería con la FL Mero194. Otra de las funciones posibles es autre, la cual, 
si bien estaba presente en la primera versión del DAFLES, al integrarse el diccionario en 
la BLF ha sido eliminada y sustituida por “(-)”, como indicación de que la combinación 
no es susceptible de ser descrita por ninguna de las quince funciones frecuentes.  
Si bien, como ya hemos indicado más arriba, la lematización suele llevarse a 
cabo a partir de la base, determinadas colocaciones como effectuer un vol se ofrecen 
también en la entrada correspondiente al colocativo: 
                                                
193
 Estas funciones simplificadas serán descritas en el apartado 5.1.2. 
194
 Las diferentes FFLL de la TST serán descritas en el apartado 5.1.1. 
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También existe la posibilidad de interrogar al programa para obtener el listado 
de los verbos, nombres, adjetivos o adverbios que se combinan más frecuentemente 
con una determinada palabra. Así, si seleccionamos la pregunta “Which verb often 
combines with this Word?” obtendremos un listado de los verbos que aparecen con 
más frecuencia junto al sustantivo voyage: 
 
La información aparece dispuesta en tres columnas: en la primera columna se 
nos ofrecen las palabras que se combinan con la palabra interrogada (en este caso 
verbos), algunas de las cuales son hipervínculos (en azul) que nos remiten a la entrada 
completa; en la segunda podemos obtener la traducción de la palabra a la lengua 
deseada (neerlandés, inglés, alemán, español o sueco) haciendo clic en una de las 
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banderitas; y en la tercera se nos brinda la posibilidad de acceder a los ejemplos del 
corpus. Además, en la parte derecha de la pantalla tenemos el conjunto de 
colocaciones, asimismo en forma de hipervínculos, que se nos ofrecen en la entrada de 
voyage. Si hacemos clic sobre una de las colocaciones, por ejemplo faire/effectuer un 
voyage, accedemos a la definición de sus elementos integrantes: 
 
Esta aplicación sirve para complementar la información colocacional contenida 
en los artículos del diccionario, pues muchas de las palabras listadas son colocativos de 
la palabra interrogada.  
Otra vía para acceder a los datos del diccionario es seleccionar la pregunta “The 
full article in the BDF?” presente en la ventana emergente de la búsqueda por palabra, 
de esta manera se nos mostrará la entrada completa del lema voyage:   
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En el interior de las entradas, tras las diferentes acepciones del lema 
(encabezadas por cifras arábigas y letras), se nos ofrecen las colocaciones o 
combinaisons du mots correspondientes a las diferentes acepciones. Las 
combinaciones aparecen en el interior de tablas o cuadros. Primero se presentan las 
combinaciones semánticamente transparentes y después, en un cuadro aparte, 
aquellas que constituyen un uso particular del significado del lema, las cuales suelen ir 
acompañadas de una definición. Las colocaciones aparecen, como ya se ha indicado, 
agrupadas bajo FFLL simplificadas.  
Dentro de la entrada, la información colocacional no se limita a la de los 
cuadros de colocaciones, sino que podemos completar dicha información haciendo clic 
en el hipervínculo interrogativo “Avec quels mots voyage se combine-t-il?”. Esta 
aplicación lleva a cabo una búsqueda automática en el corpus del periódico Le Monde 
de 1998 de las palabras que suelen acompañar al lema, las cuales se reflejan mediante 
un diagrama de barras: 
 
Si el usuario desea una información más detallada sobre la combinatoria de la 
palabra, puede acceder, previa selección del tipo de combinación (“voyage + 
adjectif/verbe/nom/adverbe/préposition”), a todos los ejemplos de coocurrencia 
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presentes en el corpus. Se trata del mismo tipo de información que obteníamos de 
forma directa a partir de la pregunta “Which verb/noun/adjective/adverb often 
combines with this Word?” de la ventana emergente. 
Nos queda por comentar el segundo de los sistemas de búsqueda que ofrece el 
cuadro “Find information on”: la ya citada búsqueda a partir de una combinación de 
palabras o expresión. Si seleccionamos este modo de búsqueda se despliega la 
siguiente ventana: 
  
Al igual que en el caso de la búsqueda por palabra, encontramos una caja de 
consulta donde escribir la combinación o expresión deseada. Una vez la hayamos 
introducido, podemos pedirle al programa: 1) que nos muestre el significado de la 
expresión, 2) que la traduzca a otra lengua o 3) que nos diga si se trata de una 
combinación frecuente. Son aplicaciones de gran utilidad para los estudiantes de FLE. 
Las dos primeras resultan de inestimable ayuda en las tareas de comprensión así como 
en las de traducción, especialmente la segunda, mientras que la tercera es muy útil 
para la producción de textos.      
B) Valoración de la obra.  El DAFLES cumple con creces todos los requisitos 
para poder ser considerado un diccionario de aprendizaje, pues es una obra de 
referencia que se funda principalmente en dos cualidades: pertinencia de la selección 
de los materiales descritos y explicitación sistemática de las informaciones que 
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conciernen a dichos materiales. No cabe duda de que la obra ha sido compilada 
pensando en todo momento en las necesidades de los discentes de FLE; así, gracias al 
acceso multifuncional a los datos, constituye una herramienta realmente efectiva no 
sólo en las tareas de receptivas, sino también en las de traducción así como en las de 
producción.  
Otro aspecto destacable es la novedosa interfaz de acceso mediante preguntas, 
la cual resulta altamente “user-friendly”, ya que el usuario es invitado a identificar su 
problema para poder acceder a los datos. La hipótesis que subyace a esta forma de 
acceso es, como bien han indicado Leroyer et al., que “un utilisateur procède plutôt 
par recherches ponctuelles et que l’article entier du dictionnaire rend la recherche 
d’information plus complexe qu’elle ne la simplifie” (2009: 129).    
El DAFLES ha sabido, además, aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el 
soporte electrónico. Quizás lo más destacado sea el uso de hipervínculos, que además 
de interconectar las diferentes informaciones contenidas en las entradas del 
diccionario, remiten a otras páginas o programas de Internet (Google News o 
Intergold).  
Otro aspecto sui generis del DAFLES es la posibilidad de acceder durante la 
consulta de las entradas a los datos del corpus que ha servido para su compilación. Así, 
como ya hemos advertido, dentro de las entradas encontramos hipervínculos que nos 
permiten consultar el corpus de ejemplos para ampliar las informaciones contenidas 
en el diccionario; dicho en otras palabras, el diccionario es una base de datos que 
contiene un corpus y ambos elementos se retroalimentan. Estamos, pues, ante una 
herramienta, que, siguiendo la estela de otras obras del GRELEP como el DAFA, abre 
un nuevo camino en el modo de hacer diccionarios. 
Por lo que respecta a la información colocacional, estamos ante una obra ideal, 
que describe de forma verdaderamente sistemática y eficaz la combinatoria léxica. En 
este sentido, podemos afirmar que el DAFLES proporciona todo lo necesario para un 
(auto)aprendizaje realmente efectivo y natural de las colocaciones: posibilidad de 
acceder a la combinación deseada no sólo a partir de la base y/o del colocativo sino 
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también escribiendo la colocación directamente en la caja de consulta, acceso a 
equivalentes de traducción, clasificación explícita de las colocaciones tanto a nivel 
categorial como semántico, organización onomasiológica para facilitar el aprendizaje y 
la puesta en discurso de las colocaciones, definición de las colocaciones de significado 
opaco, amplio corpus de ejemplos, etc.   
Lamentablemente, dado que, como ya hemos indicado, el DAFLES no es un 
diccionario combinatorio sino un diccionario general, el número de colocaciones que 
recoge es bastante limitado (de momento sólo unas 12.500). Además, las funciones 
empleadas se revelan, en nuestra opinión, insuficientes para describir las colocaciones 
recogidas, pues hemos podido observar que son muchas las colocaciones que se 
escapan a dicha clasificación (no se les asigna una función). Sin embargo, teniendo en 
cuenta que se trata de un diccionario que, al ser en línea, carece de restricciones 
espaciales y puede actualizarse en cualquier momento, estas carencias, si los autores 
lo creen oportuno, podrían ser fácilmente subsanadas en un futuro. 
4.2.3. DICTIONNAIRE DES COLLOCATIONS 
A) Descripción del contenido y funcionamiento de la obra. El Dictionnaire des 
collocations, de A. González Rodríguez (2004), es, como ya hemos indicado en el 
apartado dedicado a la descripción general de los diccionarios, un repertorio de 
colocaciones disponible sólo en línea195 que está destinado a estudiantes 
hispanohablantes de FLE. Ahora bien, paradójicamente, la interfaz del diccionario se 
presenta únicamente en francés cuando lo ideal sería que, dado el grupo de destino, 
fuera accesible también en español.  
Dicha interfaz sigue el sistema habitual de ventanas o paneles con una 
disposición basada en tres partes: una caja de consulta donde escribir la palabra 
deseada; un panel con la lista de lemas; y una ventana más amplia donde aparece el 
artículo lexicográfico. Encima de la ventana del artículo lexicográfico encontramos una 
serie de secciones en forma de hipertexto (subrayadas): “Accueil”, donde el autor nos 
                                                
195
 Como ya hemos indicado, puede consultarse en la siguiente dirección: 
http://www.tonitraduction.net/ [Fecha de consulta: diciembre de 2011] 
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presenta su diccionario; “Mode d’emploi”, donde se explica cómo consultar el 
diccionario; “Contact”, donde se nos ofrece la posibilidad de contactar con el autor por 
e-mail; “Exercices”, donde encontramos ejercicios que permiten el autoaprendizaje de 
los distintos tipos de colocaciones contenidos en el diccionario; y, por último, “Bric-à-
brac”, sección en preparación que en un futuro contendrá enlaces a otras páginas 
útiles para la traducción. A continuación reproducimos la interfaz del diccionario: 
 
Respecto al contenido de la obra, según indica el propio autor en la 
presentación, contiene 34.100 colocaciones clasificadas en cinco tipos: sustantivo + 
adjetivo, verbo + sustantivo/sustantivo + verbo, verbo + complemento, adjetivo + 
sustantivo y segmentos recurrentes. Predominan las combinaciones de sustantivo + 
adjetivo (justice arbitrare), seguidas de las de verbo + sustantivo (rendre justice) y 
sustantivo + verbo (statuer la justice) y segmentos recurrentes (l’acharnement de la 
justice, attaquer en justice, ce n’est que justice), mucho menos numerosas son las 
combinaciones de verbo + complemento (aimer ardement o aimer de tout son coeur) y 
adjetivo + sustantivo. Concretamente, en la presentación se nos proporcionan los 
siguientes datos: 
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Los lemas, un total de 3.873, son adjetivos (115), sustantivos (3.177) y verbos 
(581) y se disponen en lemarios independientes, uno por cada categoría gramatical. 
Para acceder a los diferentes lemas, la pantalla principal presenta dos tipos de 
búsqueda: una casilla de consulta donde escribir la unidad léxica deseada y un índice 
de lemas. Dado que existe un índice de lemas diferente para cada categoría gramatical, 
para poder acceder a cada uno de los índices es necesario clicar en uno de los tres 
hipervínculos situados encima de la casilla de consulta: 
 
Si clicamos sobre “Adjectifs” obtenemos el índice de lemas adjetivos (de veinte 
en veinte): 
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En cambio, clicando sobre “Substantifs” tenemos el de sustantivos: 
 
Y si hacemos clic sobre “Verbes” obtenemos el índice de verbos:  
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Cuando clicamos sobre uno de los lemas del índice, en la ventana principal se 
nos muestra el artículo correspondiente. Así, por ejemplo, si seleccionamos el lema 
accent del índice de sustantivos obtenemos la siguiente información: 
 
Nótese que los colocativos se ofrecen agrupados en función de la categoría 
gramatical (“Adjectifs”, “Verbes”) o de la tipología (“Segments récurrents”) y 
dispuestos en orden alfabético.  
En las entradas nominales se nos ofrecen los adjetivos y verbos que se colocan 
con el lema así como los segmentos recurrentes en los que dicho lema participa (en su 
mayoría combinaciones de sustantivo + preposición + sustantivo). En el listado de 
colocativos verbales un asterisco sirve para distinguir aquellos verbos que tienen al 
lema como sujeto de los que lo tienen como objeto (carentes de asterisco). Cuando es 
posible, también se nos ofrecen analogías, esto es, palabras o expresiones 
equivalentes a las combinaciones registradas. A modo de ejemplo, veamos la entrada 
del sustantivo justice: 
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En las entradas verbales se nos ofrecen los complementos que se combinan con 
el lema y, si los hay, también los sustantivos de la misma familia así como las posibles 
analogías de las combinaciones registradas: 
 
Sin embargo, cabe señalar que, a la hora de lematizar, no siempre se parte de 
las bases. Así, las colocaciones de adjetivo + sustantivo196 se recogen en las entradas 
adjetivas y no en las sustantivas como sería de esperar, tal es el caso de mission 
archéologique que figura en la entrada del adjetivo archéologique y no en la del 
sustantivo mission:  
                                                
196
 Dentro de este grupo el autor incluye no sólo las combinaciones en las que el adjetivo precede al 
sustantivo sino también aquellas formadas por un sustantivo y un adjetivo clasificativo o de relación. 
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No obstante, cuando los sustantivos con los que se coloca un determinado 
lema adjetivo poseen a su vez una entrada propia, existe la posibilidad de clicar sobre 
ellos para acceder a la entrada sustantiva correspondiente. Así, si dentro de la entrada 
de archéologique clicamos sobre mission se nos remite directamente a la entrada de 
dicha palabra: 
 
Esta función hipertextual no sólo es exclusiva de los sustantivos sino que se 
aplica a todo elemento microestructural que forma también parte del lemario. Por 
ejemplo, en la entrada de mission los verbos confier, lancer y remplir se presentan en 
color azul porque son hipervínculos que nos llevan directamente a las entradas 
verbales correspondientes. Por ejemplo, clicando sobre confier llegamos a la entrada 
de dicho verbo:  
 
Un último aspecto que quisiéramos mostrar con más detalle es la sección de 
ejercicios para practicar las colocaciones. En ella encontramos dos tipos de ejercicios 
diferentes: ejercicios de rellenar huecos y ejercicios de relacionar.  
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En los ejercicios de rellenar huecos, hay que completar una serie de frases con 
el colocativo verbal correspondiente. Hay sólo cuatro ejercicios de esta clase. Dichos 
ejercicios permiten practicar colocaciones de verbo (+ preposición) + sustantivo. Las 
frases van acompañadas de la traducción del colocativo al español, la cual figura en 
color rojo y entre corchetes. A continuación reproducimos un fragmento del primero 
de estos cuatro ejercicios: 
 
Durante la realización del ejercicio, en caso de que el usuario tenga problemas 
para elegir el colocativo más adecuado para cada una de las frases, puede clicar en el 
botón “Aide” y el programa le indicará cuál es la primera letra del colocativo en 
cuestión:  
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Una vez haya completado todo el ejercicio, el usuario podrá verificar sus respuestas. 
Los ejercicios de relacionar son bastante más numerosos (dieciocho en total) y 
están clasificados en función del tipo de colocación que se desee ejercitar: sustantivo + 
adjetivo, segmentos recurrentes, verbo + complemento y adjetivo + sustantivo. 
Reproducimos a continuación el primero de los ejercicios centrados en las 
colocaciones de sustantivo + adjetivo: 
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Adviértase que estamos ante el típico ejercicio en el que hay que relacionar dos 
columnas de palabras: la columna izquierda corresponde a las bases y la derecha, a los 
colocativos. La mecánica consiste en arrastrar los elementos de la segunda columna 
para recomponer la colocación. A diferencia de los ejercicios de rellenar huecos, los de 
relacionar no contienen traducciones al español ni ayudas. 
B) Valoración de la obra. Si bien se trata de un diccionario mucho menos 
ambicioso que el ya analizado DAFLES, puede ser de gran utilidad para los estudiantes 
de FLE, en especial para los hispanohablantes, ya que en los ejercicios de rellenar 
huecos proporciona traducciones al español. Por otra parte, cabe advertir que el autor 
ha sabido aprovechar de forma ventajosa la función hipertextual, la cual permite al 
usuario navegar de una entrada a otra. No obstante, se sigue echando en falta, como 
en la mayoría de diccionarios electrónicos analizados, la posibilidad de acceder 
directamente a una colocación escribiendo todos sus elementos en la caja de consulta. 
Otro gran hándicap de la obra es la falta de ejemplos de uso, carencia inadmisible en 
un diccionario electrónico, pues este tipo de obras está libre de limitaciones 
espaciales.  
4.2.4. DICO Y DICOUÈBE 
A) Descripción del contenido y funcionamiento de la obra197. El DiCo es, tal 
como hemos señalado al revisar el LAF, una base de datos léxicos del francés a la que 
se accede mediante la interfaz DiCouèbe. Dicha interfaz permite consultar en línea una 
versión compilada del DiCo. Estamos, pues, ante una base de datos en soporte 
electrónico que puede consultarse como si de un diccionario se tratara. Esta forma de 
abordar la interacción entre corpus y diccionario, responde a una nueva vía que 
Kilgarriff (2005) ha definido como “poner el diccionario en el corpus” opuesta a la 
típica vía de “poner el corpus en el diccionario”.  
                                                
197
 Para su descripción nos basaremos en el documento descriptivo y manual de uso redactado por A. 
Polguère y A. Jousse (2005) disponible en la página web del OLST: 
http://olst.ling.umontreal.ca/dicouebe/DiCoDOC.pdf. 
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El DiCo compilado constituye, en cierto modo, una versión simplificada e 
informatizada del ya analizado DEC de Mel’čuk et al. (1984, 1988, 1992, 1999). Ahora 
bien, a diferencia de este último repertorio, se centra en las descripciones de las 
relaciones léxicas paradigmáticas (sinónimos, antónimos y derivados) y sintagmáticas 
(colocaciones) de las palabras antes que en la descripción de su significado. De hecho, 
el DiCo no contiene definiciones léxicas, en él encontramos sólo una etiquetación 
semántica de las lexías y la descripción de su estructura actancial.  
La interfaz de acceso al mismo, el Dicouèbe, presenta dos modos de consulta 
diferentes: el modo estándar, que permite acceder sólo a los campos centrales de la 
base de datos, y el modo experto, que da acceso a la totalidad de los campos.  
El modo estándar presenta el siguiente formulario de acceso: 
 
Como puede apreciarse, el formulario de interrogación estándar está 
estructurado en cuatro secciones: “lexie”, “liens de fonctions lexicales”, “locutions 
construites avec le mot-clé” y “exemples d’emploi du mot-clé”. 
Bajo cada una de estas secciones se agrupan diferentes tipos de datos. La 
sección que más interesa para nuestro estudio es la de “liens de fonctions lexicales”, 
pues es la que contiene toda la información relativa a las FFLL, que, como ya hemos 
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indicado, sirven para describir colocaciones, las cuales se ofrecen a partir de las bases; 
esto es, las lexías del DiCo son las bases de las colocaciones y derivaciones semánticas 
registradas en el corpus.  
Desde la sección relativa a las FFLL tenemos acceso a la fórmula de la FL, a su 
glosa (vulgarización de la FL), al valor fusionado de la FL (valor que no corresponde al 
colocativo de la palabra llave sino que expresa el significado de la palabra llave y el de 
la función léxica sintagmática), a las marcas de uso de la FL, al valor de la FL 
(colocativo), al régimen del valor (es decir, a las estructuras sintácticas en las que 
participa el colocativo), a las restricciones de uso de la FL y al ejemplo de uso de la FL. 
El formulario es muy fácil de usar: basta con escribir en las casillas de la derecha 
la información que queremos buscar y hacer clic en las casillas de la izquierda para 
señalar los campos a los que queremos acceder. La selección que mostramos a 
continuación permite obtener la lista de todas las FFLL con sus glosas, valores y 
ejemplos de la lexía gratitude:  
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Como respuesta, la interfaz nos muestra los siguientes 33 resultados: 
 
Todas las secciones del formulario de interrogación, a excepción de la primera 
(“lexie”), pueden ser desdobladas para efectuar búsquedas combinadas simplemente 
clicando sobre el botón . Por ejemplo, si queremos obtener la lista de lexías que 
tienen avoir y ressentir como valores de la FL Oper1, una vez hayamos desdoblado el 
formulario, lanzaremos la siguiente petición: 
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Para la cual obtendremos un total de 38 resultados: 
 
También es posible acceder libremente al modo experto, donde encontramos 
muchos más campos que en el modo estándar. Concretamente, en el caso de la 
sección dedicada a las FFLL, tenemos cuatro nuevos campos: 
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El campo “rubrique de FL” agrupa FFLL del mismo tipo; el campo “est 
standard?” nos indica si estamos ante una FL estándar (1) o no estándar (0); el campo 
“groupe valeur” contiene una cifra que indica el grupo semántico al que pertenece 
cada valor de una FL; y, finalmente, el campo “gradation” indica si es posible distinguir 
una o más gradaciones entre los diferentes resultados. A título ilustrativo, mostramos, 
a continuación, toda la información relativa a las FFLL de acclamation (21 resultados) 
obtenida tras marcar todas las casillas de la sección “liens de fonctions lexicales” del 
modo experto:   
 
Nótese que las informaciones del modo experto, al menos por lo que respecta a 
la información colocacional, son, por su carácter críptico y por su complejidad, 
interpretables únicamente por los lexicógrafos del OLST.    
B) Valoración de la obra. Como ya hemos apuntado al principio de esta 
revisión, el DiCouèbe es una interfaz de acceso a la información contenida en el DiCo, 
el cual ha sido concebido como una herramienta que permite crear versiones 
vulgarizadas, destinadas al gran público. Aunque puede consultarse como si fuera un 
diccionario, el modo críptico en que se presentan las diferentes informaciones, lo hace 
inaccesible para los usuarios que desconozcan el lenguaje formal de la Teoría Sentido-
Texto. Estamos, por decirlo de alguna manera, ante un diamante en bruto. Mucho más 
accesible resulta su derivado, el ya analizado LAF, donde las informaciones han sido 
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filtradas y simplificadas de manera que los estudiantes de FLE también puedan 
beneficiarse de su consulta.  
4.3. DICCIONARIOS ELECTRÓNICOS PARA EL ESPAÑOL 
4.3.1. DICCIONARIO DE COLOCACIONES DEL ESPAÑOL 
A) Descripción del contenido y funcionamiento de la obra198. El Diccionario de 
colocaciones del español –en adelante, DiCE– forma parte de un proyecto de 
investigación cuyo objetivo es proporcionar recursos en línea para el aprendizaje de las 
colocaciones. De ahí que, tal como ya hemos indicado en el punto 2.5.2, el DiCE sea 
una obra concebida exclusivamente como diccionario en línea. 
El DiCE está organizado en campos semánticos. Por el momento su 
nomenclatura se limita a 219 nombres de sentimiento para los que recoge un total de 
20.000 relaciones léxicas (paradigmáticas y sintagmáticas). 
Desde el punto de vista teórico y metodológico sigue los preceptos de la TST y 
del DEC. Así, como en el diccionario de Mel'čuk, los colocativos se ofrecen en la 
entrada correspondiente a la base y se presentan según una doble agrupación: por 
clase de palabra y por significado. Sin embargo, en el DiCE, la descripción semántica es 
formalmente más accesible, pues se utilizan glosas, una versión simplificada de las 
FFLL. Más concretamente, tal como se indica en la introducción del DiCE, una glosa es 
“una somera indicación del significado de la colocación”, aunque para los usuarios que 
conozcan el lenguaje formal de la TST, se ofrece también la indicación de la FL que 
corresponde a cada colocativo. 
El entorno del DiCE consta de cuatro partes o secciones: la parte introductoria 
(pestañas “Bienvenida” y “Acerca del DiCE”); el diccionario propiamente dicho 
(pestaña “Acceso al diccionario”); un módulo didáctico (“Acceso a DiCE v.1.0 con 
ejercicios”), actualmente no accesible por encontrarse en fase de remodelación; y, por 
último, el de consultas avanzadas (pestaña “Consultas avanzadas”).  
                                                
198
Para la descripción del DiCE nos basamos en la parte introductoria del diccionario y en un video 
tutorial del uso del diccionario (disponible en http://www.youtube.com/watch?v=0ugFV0Ww4vE). 
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Como sucede en la mayoría de los diccionarios electrónicos, la interfaz del DiCE 
permite acceder a la información bien mediante una caja de consulta, bien mediante el 
índice alfabético de lemas. Además, como en el caso del ya revisado OCDCR, el 
diccionario dispone de una búsqueda progresiva o rueda de palabras; esto es, a 
medida que se teclea una palabra en la casilla de consulta, el listado del índice de 
lemas se desplaza hasta llegar a la palabra buscada: 
 
Una vez que el usuario haya tecleado o seleccionado la palabra deseada, 
deberá clicar en el botón que aparece a la derecha de la caja de consulta (“Listar 
unidades léxicas”) para obtener el listado de unidades léxicas correspondientes199. Así, 
por ejemplo, al lema nominal recato le corresponden dos unidades léxicas o 
acepciones: “recato 1a” (‘sentimiento’) y “recato 1b” (‘actitud’): 
                                                
199
 Recordemos que en la lexicografía explicativa y combinatoria, la unidad lexicográfica es la unidad 
léxica (UL); esto es, una palabra tomada en una sola acepción determinada y provista de todas las 
informaciones que especifican su comportamiento cuando se utiliza en esa acepción.  
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Para cada una de las UL se recoge la siguiente información: 1) etiqueta 
semántica, que representa su significado genérico (entre paréntesis y letra cursiva); 2) 
forma proposicional, en la que aparecen los participantes de la situación designada por 
el nombre (“recato de individuo X ante Y” y “recato de individuo X con Y”); 3) ejemplos 
extraídos de corpus acompañados de la indicación de la fuente (por defecto la fuente 
es el CREA, aunque algunos ejemplos proceden de LexEsp, del Corpus del español de 
Mark Davies, de la Web o de algunas obras lexicográficas); 4) cuasisinónimos; 5) 
cuasiantónimos; 6) esquema de régimen, el cual proporciona una descripción de la 
estructura argumental del lema que se relaciona con la forma preposicional; y 7) 
colocaciones y derivados semánticos. 
 Bajo la pestaña, “Acerca del DiCE” se indica que las colocaciones y derivados 
semánticos están organizados en cinco grupos: 
• Atributos de los participantes: atributos que refieren a los participantes de la 
UL en cuestión. Así, por ejemplo, en la entrada para RECATO hallamos tanto 
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lleno de recato como recatado ya que son dos modos de referirnos a uno de los 
participantes de la situación ‘recato’. 
• UL+Adjetivo: adjetivos que se combinan con la UL, tanto antepuestos como 
pospuestos o en posición atributiva; por ejemplo: el aburrimiento es notable o 
notable antipatía o aversión notable. 
• Verbo+UL: verbos con los que la UL funciona como complemento directo; por 
ejemplo: sentir, despertar, mostrar antipatía. 
• UL+Verbo: verbos con los que la UL funciona como sujeto; por ejemplo: entrar, 
dar ganas.  
• Nombre de UL: nombres que preceden a la UL introducidos por la preposición 
de, como por ejemplo, atisbo de esperanza, acceso de cólera o mirada de odio. 
Para acceder a cada grupo basta con hacer clic en el mismo con el ratón. Por 
ejemplo, si queremos conocer las colocaciones de sustantivo + adjetivo en las que 
participa la unidad léxica “recato 1a” (‘sentimiento’), debemos clicar en “recato + 
adjetivo” y obtendremos un listado de cinco colocaciones (recato extremo, púdico 
recato, debido recato y falso recato):   
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También existe la posibilidad de ver todas las colocaciones y derivaciones, para 
ello debemos seleccionar la opción “Ver todas”. En este caso, las colocaciones 
encontradas son un total de 33 listadas en diez páginas (reproducimos sólo la primera 
de las páginas): 
 
Por lo que respecta a la descripción de las diferentes colocaciones registradas, 
el DiCE describe semántica y sintácticamente las colocaciones por medio de las 
funciones léxicas y de las glosas. Así, por ejemplo, si consultamos todas las 
colocaciones de recato 1a advertiremos que estas se ofrecen clasificadas por FL y que 
las distintas FFLL –en letra negrita de mayor tamaño que el resto de informaciones 
microestructurales– figuran en orden alfabético (de hecho en la primera página 
encontramos las informaciones relativas a las FFLL A1, Adv1, Adv1 Caus1 Manif, Anti 
Ver y Caus Pred Minus; mientras que en la última página tenemos aquellas relativas a 
Sing, Sres y Ver). Bajo la FL figura el colocativo (en color azul) seguido de la glosa 
correspondiente y de los ejemplos de uso. Nótese que al primar el orden alfabético, las 
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FFLL paradigmáticas y sintagmáticas aparecen entremezcladas; esto contrasta con 
otros diccionarios como el DEC donde primero se registran las FFLL paradigmáticas y 
después las sintagmáticas. 
Junto a cada colocativo se ofrece una glosa que indica el significado de la 
colocación, se señala también el régimen de la preposición y, por último, se incluye un 
listado de ejemplos que muestran el uso contextual de las diferentes colocaciones. 
Además de la glosa y de los ejemplos, en el caso de los nombres y en el de los 
verbos que se combinan con el lema como complemento, el DiCE facilita también una 
indicación del régimen de la colocación. Así por ejemplo, la notación “[ART ~]” que 
acompaña al colocativo conservar correspondiente a la FFLL Cont Oper 1 (‘continuar 
teniendo’) indica que la UL recato debe llevar un determinante en la colocación: 
 
Por otra parte, la pestaña de “Consultas avanzadas”, permite navegar por el 
corpus contenido en el diccionario. Existen cuatro modos de consulta diferentes: 
Directas, Inversas, ¿Qué significa? y Ayuda a la redacción.  
Las consultas directas sirven para ir de la FL a los valores, especificando o sin 
especificar el lema y el número de la UL. Por ejemplo, podemos pedirle al programa 
que nos muestre todos los valores para la FL Ver (‘verdadero’) y este nos dará 336 
colocaciones: 
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Si limitamos los valores al lema recato obtendremos sólo una colocación: 
 
Las consultas inversas permiten consultar con qué unidad(es) léxica(s) se 
combina un colocativo. Para ello sólo hay que seleccionar un valor, aunque también es 
posible especificar la FL para obtener los lemas que se relacionan con dicho valor. Por 
ejemplo, podemos buscar qué lemas seleccionan al valor “debido” y el programa nos 
mostrará cuatro resultados (celo, escrúpulo, recato y respeto): 
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La búsqueda ¿Qué significa? está orientada a la comprensión, pues permite al 
usuario encontrar qué FL codifica la relación entre la base y el colocativo. Así, por 
ejemplo, podemos interrogar al diccionario sobre el significado de recato extremo y el 
resultado nos mostrará que la relación entre ambos elementos se expresa mediante la 
FL Magn cuya glosa es ‘intenso’: 
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Finalmente, la consulta Ayuda a la redacción está, como su nombre indica, 
orientada a las tareas de producción escrita, pues permite verificar si una combinación 
dada es correcta o no y presenta dos modalidades de búsqueda.  
La primera modalidad de ayuda a la redacción permite comprobar si una base 
dada coocurre con un colocativo dado. Por ejemplo, el usuario puede comprobar si 
recato se combina con sentir: 
 
El segundo tipo de ayuda proporciona colocativos a partir de un sentido y un 
esquema sintáctico. Por ejemplo, el usuario puede buscar un adjetivo predicado del 
nombre recato con un sentido específico, bien sea porque no recuerde el adjetivo, 
bien porque lo desconoce. La interfaz le muestra las glosas asociadas a adjetivos 
colocativos del nombre recato y de entre los mismos el usuario puede seleccionar cuál 
se acerca más a lo que busca: 
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B) Valoración de la obra. El punto fuerte del DiCE es, sin duda alguna, el 
componente de consultas avanzadas, ya que permite al usuario realizar diferentes 
tipos de búsqueda en función de sus necesidades. Especialmente novedosas e 
interesantes para los aprendices de español resultan las consultas ¿Qué significa? y 
Ayuda a la redacción, pues permiten buscar de forma directa información sobre una 
determinada colocación sin tener que partir de una entrada concreta. Nótese que se 
trata de una posibilidad que los otros diccionarios electrónicos analizados no ofrecen.  
De relativa utilidad para los aprendices de E/LE así como para el público en 
general resultan, en cambio, las otras dos modalidades de consulta (directa e inversa), 
pues implican necesariamente el conocimiento de las FFLL; sólo los usuarios 
familiarizados con los formalismos de la TST podrán beneficiarse plenamente de dichas 
consultas. Lo cierto es que, si bien los usuarios pueden acceder al colocativo por medio 
de la glosa y que los autores del DiCE dicen incluir las FFLL únicamente como 
información extra para los conocedores de la TST, estas son el verdadero elemento 
vertebrador de las entradas (no en vano es la información tipográficamente más 
destacada). Como hemos visto al describir la microestructura, dentro de los diferentes 
grupos estructurales, la información colocacional está supeditada en todo momento a 
las FFLL, las cuales preceden a las demás indicaciones (colocativo, glosa y ejemplos) y 
se presentan en un tamaño de letra mayor y en negrita para facilitar su localización; 
esto es, lo primero con lo que topa el usuario al consultar la información colocacional 
es la FL y no la glosa, cuando debería ser al revés, teniendo en cuenta que se trata de 
un formalismo desconocido para el público en general. La pregunta que cabe hacerse 
ante este hecho es a quién va dirigido el DiCE. En la introducción del diccionario, 
pestaña “Acerca del DiCE”, se cita, si bien indirectamente, al usuario no nativo o 
aprendiz de español como posible destinatario; sin embargo, no toda las 
informaciones contenidas en la obra resultan adecuadas para este tipo de usuario. No 
obstante, hay que tener en cuenta que el diccionario se encuentra en constante fase 
de remodelación. De hecho, desde la aparición del DiCE en 2004 hasta nuestros días, la 
introducción del diccionario se ha completado con nuevas informaciones, la macro y 
microestructura han sido considerablemente aumentadas, su interfaz ha sido 
mejorada y se han ampliado los tipos de consultas avanzadas con la inclusión de las 
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consultas ¿Qué significa? y Ayuda a la redacción, herramientas mucho más adecuadas 
y útiles para los aprendices de español que las ya existentes consultas directas e 
inversas de la primera versión. Actualmente los autores del DiCE siguen trabajando en 
la aplicación del diccionario hacia el aprendizaje del español como L2. Concretamente, 
en Alonso Ramos et al. (2011), se dice que la remodelación acabará afectando en un 
futuro no sólo al contenido sino también a la interfaz y a las formas de acceder a la 
información de manera que resulte útil no sólo para los investigadores sino también 
para los hablantes nativos y no nativos de español. En cuanto al contenido, los futuros 
cambios conciernen a la información sobre la frecuencia de uso de las colocaciones: en 
un primer momento van a asignar un índice de frecuencia a las UL contenidas en el 
diccionario para más adelante tratar de asignar un índice de frecuencia también a las 
colocaciones en las que aquellas participan. Otra información que quieren añadir en 
breve atañe al nivel de enseñanza de las colocaciones registradas, esto es, especificar 
qué colocaciones deben ser enseñadas a los aprendices de los diferentes niveles 
(elemental, intermedio o avanzado). Por lo que respecta al acceso a la información, 
está previsto “vulgarizar” algunas de las informaciones a fin de simplificar el acceso a 
las mismas. En concreto dicen que su objetivo es “to develop a semantic typology of 
FLs that would allow the user to look up collocations with a semantic focus” (Alonso 
Ramos et al., 2011). Nosotros pensamos que otra posibilidad, quizás más 
enriquecedora, sería crear varias modalidades de consulta diferentes: una para los 
discentes de E/LE así como para el público nativo no especializado en los formalismos 
de la TST, otra para los docentes de E/LE (con indicaciones específicas para la 
enseñanza de las colocaciones) y una tercera para los especialistas en el tema (con 
FFLL y otras formalizaciones de la TST). Lamentablemente, por el momento, el DiCE, si 
bien resulta sin lugar a dudas “user-friendly oriented” para los seguidores de la TST, no 
lo es tanto para el usuario de a pie y mucho menos si se trata de un hablante no 
nativo, salvo que tenga un nivel muy alto en el dominio del idioma (C1 o C2)200.  
                                                
200
 Cabe señalar que llevamos a cabo esta valoración del DiCE en diciembre de 2012 y a finales de enero 
de 2012 el diccionario fue actualizado sufriendo algunas modificaciones fundamentalmente de tipo 
estructural aunque también de contenido. Algunos de los problemas que habíamos advertido han sido 
subsanados a fin de convertirlo en una obra más accesible para los aprendices de E/LE. Así, en la nueva 
versión, disponible en la Red sólo desde finales de enero, la información colocacional de las entradas ha 
sido reorganizada dando prioridad a las glosas y las FFLL han quedado en un segundo plano, pues estas 
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4.4. CUADRO COMPARATIVO DE LOS DICCIONARIOS ANALIZADOS 
De la misma manera que hemos hecho al finalizar el análisis detallado de los 
diccionarios de colocaciones monolingües en soporte papel, a continuación incluimos 
un cuadro comparativo de las diferentes características observadas al revisar los 
repertorios electrónicos. Ahora bien, los aspectos que resumiremos en este cuadro 
serán de naturaleza necesariamente distinta a los incluidos en el cuadro de los 
diccionarios de colocaciones en soporte papel analizados en el capítulo 3. Así, a 
excepción del sistema de lematización (base y/o colocativo) y de la tipología de 
clasificación de las colocaciones (categorial y/o semántica), el resto de aspectos 
reflejados en el cuadro atañen a la descripción del entorno informático: soporte del 
diccionario (en CD-ROM o en línea), tipología (digitalizado o no), idioma de la interfaz, 
tipos de búsqueda (por lema, por combinación, por categoría o por significado), 
posibilidad o no de acceder al corpus de ejemplos, presencia de links a otras páginas 
web y/o herramientas en línea, presencia de ejercicios de autoaprendizaje para 
practicar las colocaciones y, finalmente, aplicaciones especiales. Como en el caso del 
capítulo anterior, dicho cuadro nos permitirá hacernos una idea de conjunto de las 
obras analizadas a largo del capítulo. Acompañamos dicho cuadro de unas breves 
observaciones finales.  
                                                                                                                                         
sólo se muestran en pantalla si el usuario así lo desea (clicando en la aplicación “Mostrar/Ocultar 
glosas”). También se ha modificado el orden en el que se ofrecían los diferentes tipos de consultas 
avanzadas de manera que en la nueva versión primero figuran las consultas  “¿Qué significa? y “Ayuda a 
la redacción”, pues no en vano son las más útiles para los estudiantes, y, en segundo lugar, las consultas 
“Directas” e “Inversas”. Un último cambio que muestra claramente la reorientación didáctica del DiCE 
para servir como herramienta clave en la enseñanza-aprendizaje de E/LE es la sustitución de la pestaña 
“Acceso al DiCE v 1.0 con ejercicios” por la de “Actividades didácticas”. Dicha pestaña (consultada el 8 
de febrero de 2012) aún se encuentra en construcción, por el momento sólo contiene un quiz con 
ejercicios interactivos para ayudar al usuario a familiarizarse con la interfaz del DiCE, pero es de esperar 
que en un futuro también incluya unidades didácticas centradas en la enseñanza-aprendizaje de las 
colocaciones de los sustantivos de sentimiento. Se trata de un material necesario y de gran utilidad para 
los docentes de E/LE, pues, como ya hemos advertido en trabajos anteriores (Ferrando, 2010a), hay muy 
pocas unidades didácticas centradas en la competencia colocacional.   
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 Mediante el asterisco indicamos que la lematización bajo ambos elementos no se lleva a cabo de forma sistemática. 
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Mediante el signo de interrogación indicamos que la posibilidad de buscar una determinada colocación no existe como tal pero dicha búsqueda puede hacerse de forma 
rudimentaria.  
203
 Mediante los dos asteriscos indicamos que se trata de una aplicación que, si bien está prevista, aún no se encuentra disponible. 
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 Siglas del Dictionnaire des collocations de A. González Rodríguez (2004). 
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 Alonso Ramos (2010), basándose en el hecho de que cada registro de la base de datos tiene un campo con ejemplos, sostiene que el diccionario en sí mismo contiene un 
corpus de colocaciones.  
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De la observación del cuadro, podemos extraer las siguientes conclusiones: 
1. A excepción del CEC, la totalidad de los diccionarios combinatorios en 
soporte CD-ROM analizados son deudores de su edición en papel, si 
bien presentan múltiples ventajas frente a estos últimos por lo que 
respecta a la accesibilidad y legibilidad de las informaciones. En cambio, 
los diccionarios en línea suelen estar concebidos como diccionarios 
electrónicos, lo que explica que aprovechen en mayor medida las 
posibilidades ofrecidas por el medio. El DdC constituye una excepción 
en este sentido, porque, aunque se trata de un diccionario en línea, está 
basado en la edición en papel; de ahí que sus aplicaciones sean tan 
limitadas; de hecho la única ventaja importante respecto a la edición en 
papel es la posibilidad de acceder a las entradas a partir de la casilla de 
consulta y del índice de lemas. 
2. Algunos de los diccionarios en línea (DdC) han aprovechado la 
versatilidad del medio para ofrecer la interfaz de acceso al diccionario 
en varios idiomas. Se trata de una posibilidad íntimamente ligada al 
grupo de destino, esto es, si estamos ante un diccionario que contemple 
entre sus usuarios a los discentes de una lengua extranjera de una 
lengua materna determinada, lo lógico es que el diccionario pueda ser 
consultado en la L1 de los usuarios. Esto será así también en el caso del 
DAFLES, pues en un futuro tiene previsto ofrecer su interfaz también en 
francés y neerlandés. Paradójicamente, el DdCol, a pesar de estar 
pensado para españoles que estudian francés, no dispone de una 
interfaz en español. 
3. Dado que los diccionarios electrónicos carecen de restricciones 
espaciales, algunas de las obras (OCDCR y, en ocasiones también el CEC 
y DAFLES), han optado por lematizar las colocaciones no sólo en la 
entrada de la base, como viene siendo costumbre en este tipo de obras 
cuando se presentan en formato papel, sino también en la del 
colocativo. La posibilidad de encontrar una colocación bajo ambos 
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elementos resulta fundamental en aquellos diccionarios que no 
permiten acceder directamente a la combinación deseada, ya que, de lo 
contrario, obligan al usuario a tener siempre presente el sistema de 
lematización empleado a la hora de realizar una consulta. 
4. La totalidad de los diccionarios permite efectuar consultas a partir del 
lema, bien mediante una casilla de consulta bien mediante un índice de 
lemas; sin embargo sólo los diccionarios electrónicos inspirados en la 
TST (DAFLES, DiCo y DiCE) permiten acceder de forma directa a la 
combinación deseada. Esto también es posible en el DdC, pero dicho 
acceso no parece ser fruto de la planificación de sus autores sino que 
más bien responde a una configuración poco precisa de la casilla de 
consulta por lemas. 
5. Por lo que respecta a la clasificación de las colocaciones en el interior de 
las entradas, los diccionarios electrónicos suelen recurrir en mayor 
medida a la clasificación semántica que las obras en papel. Esto se 
explica por dos razones: 1) son diccionarios que no están sujetos a 
restricciones espaciales y 2) muchos de ellos están basados en la TST 
(teoría en la que la relación de significado existente entre los elementos 
de una colocación tiene un papel predominante). 
6. Si bien cuatro de los siete diccionarios analizados ofrecen una 
clasificación semántica de las colocaciones, sólo el DiCE y el DAFLES 
permiten acceder a una determinada combinación a partir de su 
significado, expresado mediante una FL o glosa. 
7. A diferencia de los diccionarios de colocaciones en papel, la mayoría de 
los diccionarios electrónicos, dado que no están sujetos a restricciones 
espaciales, incluyen ejemplos de uso. 
8. Algunos diccionarios cuya compilación se ha basado en un corpus 
informatizado (DAFLES y CEC) permiten acceder al corpus de 
colocaciones.  
9. Muchas de las obras analizadas (OCDCR, DAFLES, DdCol y DiCE) 
contienen o tienen previsto incluir en un futuro un módulo didáctico 
con actividades (generalmente ejercicios de autoaprendizaje) para 
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practicar las colocaciones; se trata de una aplicación imprescindible 
para aquellos diccionarios que tengan como destinatarios principales a 
aprendices de una lengua extranjera. 
10. Hay diccionarios que han sabido aprovechar las posibilidades del medio 
incluyendo links a otras páginas web y herramientas en línea así como 
aplicaciones especiales. El DAFLES, y más concretamente la BLF en la 
que se encuentra inscrito, resulta ejemplar en este sentido. Así, estamos 
de acuerdo con Alonso Ramos en que “la combinación de recursos 
léxicos, corpus y actividades didácticas la convierte [a la BLF] en una 
herramienta deseable para el español” (2009b: 1204), no en vano el 
DiCE, obra dirigida por la propia Alonso Ramos, intenta seguir sus pasos.  
Podemos concluir, tal como anunciábamos en el punto 2.2.1, que los 
diccionarios electrónicos pueden presentar grandes ventajas frente a los diccionarios 
en papel, siempre y cuando los lexicógrafos sepan aprovecharlas. Eso sí, teniendo en 
cuenta, como advierte Águila Escobar, “que la informática nunca debe ser un fin, sino 
un medio, una herramienta al servicio de la disciplina lexicográfica” (2009: 13). 
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5. LA ESTRUCTURACIÓN SEMÁNTICA DE LA INFORMACIÓN COLOCACIONAL  
Entre los diccionarios de colocaciones revisados a lo largo de los dos capítulos 
anteriores cabría establecer una distinción entre aquellos repertorios que en su 
microestructura se limitan a mostrar los colocados en orden alfabético, sin tener en 
cuenta consideraciones de tipo semántico, y aquellos que optan, en cambio, por una 
estructuración semántica de la información colocacional. A nosotros nos interesa 
especialmente el segundo tipo, pues, como ya hemos indicado en algún que otro 
momento de este trabajo, la organización onomasiológica es lo que posibilita utilizar 
los diccionarios de colocaciones como obras codificadoras, ya que permite ir de la idea 
a la palabra, mientras que los repertorios que carecen de dicha clasificación sirven 
fundamentalmente como herramientas mnemotécnicas (Tutin, 2010: 1087). 
De los veintidós diccionarios analizados (quince en papel y siete electrónicos), 
un total de doce lleva a cabo algún tipo de clasificación semántica, ya sea implícita o 
explícita. Recordemos que entre los diccionarios que optan por una organización 
implícita se encuentran el BBI, el OCD, el DCM, Práctico, el DCL y el OCDCR; mientras 
que el MCD, el DEC 4, el LAF, el DAFLES, el DiCo y el DiCE lo hacen de manera explícita. 
Como ya hemos indicado al comparar los diccionarios en papel (nota 176), no hemos 
contabilizado el diccionario Redes entre este último grupo porque la agrupación por 
clases léxicas que encontramos en las entradas analíticas de este repertorio es una 
clasificación semántica que no tiene en cuenta la relación conceptual que se establece 
entre ambos elementos de la colocación, donde el colocativo suele adquirir un 
significado especializado, sino que se limita a agrupar conceptualmente las bases que 
se colocan con un determinado lema.  
Dentro los diccionarios que recurren a una clasificación semántica implícita 
cabe distinguir entre los que utilizan una agrupación sinonímica o cuasi-sinónima 
marcada mediante recursos tipográficos varios (coma, punto y coma, barra vertical, 
doble barra vertical, etc.) y los repertorios que, además de establecer grupos de 
significado, organizan intuitivamente los diferentes grupos, organización que recuerda 
en mucho casos a las FFLL de la TST. Prácticamente la totalidad de los diccionarios 
analizados que clasifican implícitamente la información colocacional se inclinan por la 
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segunda opción. Así, forman parte de este grupo el OCD y el OCDCR, su versión en CD-
ROM, el DCM, el DCL y probablemente también Práctico (trataremos de demostrarlo 
en el apartado 5.2). En el caso del BBI, como ya hemos indicado al revisar dicho 
repertorio, la ordenación semántica se puede dar no sólo a nivel interno (entre los 
elementos que pertenecen a un misma entrada) sino también a nivel externo (entre las 
diferentes subentradas). Así, recordemos que en algunas entradas del BBI los grupos 
se presentan según la siguiente disposición: inicio de algo, continuación de algo o 
participación en algo. Ahora bien, mientras la ordenación endocéntrica está 
claramente marcada mediante el uso de los signos de puntuación (la coma para 
separar los colocativos de significado próximo y el punto y coma para aquellos más 
alejados), la ordenación exocéntrica carece de marcación propia, pues recurre al 
mismo sistema que la ordenación sintáctica (subentradas numeradas) y, por tanto, 
puede pasar fácilmente desapercibida ante los ojos del usuario. 
Respecto a la clasificación semántica implícita de tipo sinonímico o cuasi-
sinonímico que encontramos en estos diccionarios, cabe indicar que aunque facilita 
enormemente la descodificación semántica, pues permite deducir el significado de una 
colocación opaca asociándola a otras colocaciones equivalentes de significado 
transparente, no posibilita realmente el llevar a cabo tareas de codificación semántica. 
En cuanto a la clasificación intuitiva, también resulta insuficiente; sería necesario 
hacerla explícita para que el usuario supiera a priori en qué grupo buscar la colocación 
que necesita en función del sentido que desee expresar.  
Por lo que respecta a la clasificación semántica explícita, adviértase que, a 
excepción del MCD, los diccionarios que recurren a este tipo de clasificación son obras 
de carácter experimental dirigidas generalmente a un público especializado; tal es el 
caso del DEC 4, el DiCo y, también, aunque en menor medida, del LAF y el DiCE, pues 
aunque se trata de diccionarios metodológicamente muy comprometidos, basados al 
igual que los anteriores en la TST, el grupo de destino de estas dos obras también 
contempla a los aprendientes de una lengua extranjera. 
El hecho de que la clasificación semántica explícita aún no se haya extendido a 
los diccionarios de colocaciones destinados al gran público podría responder, según 
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Tutin (2010: 1087), bien a restricciones de tipo comercial, bien a la dificultad de dar 
carácter didáctico al metalenguaje de las FFLL. Lo cierto es que ambas explicaciones 
están interconectadas: un diccionario que no sea capaz de conferir carácter didáctico a 
las FFLL de forma que resulten accesibles para el gran público estará necesariamente 
abocado al fracaso editorial. De hecho, los diferentes diccionarios analizados que se 
han inspirado en la lexicografía explicativa y combinatoria, conscientes de ello, han 
llevado a cabo, en mayor o menor medida, una simplificación de las FFLL 
melchuquianas.  
En el siguiente apartado (5.1) vamos a centrarnos en la estructuración 
semántica explícita, lo que nos llevará a revisar con detenimiento el conjunto de FFLL 
(5.1.1), pues constituyen la base de los restantes descriptores semánticos, así como las 
funciones simplificadas (5.1.2). No efectuaremos una revisión de las diferentes glosas, 
fórmulas de descripción ni definiciones mínimas por tratarse de conjuntos abiertos; 
esto es, dado que estos tres descriptores tienen la función de parafrasear el significado 
de una colocación habrá tantos como colocaciones de significado diferente registre el 
diccionario. 
Una vez hayamos caracterizado las diferentes FFLL y funciones simplificadas, en 
el apartado 5.2 compararemos la entrada afecto206 de Práctico con la de affetto del 
DCL y la de affection del DCM a fin de determinar si la ordenación seguida por el 
repertorio español es realmente intuitiva.  
Tras determinar qué tipo de ordenación sigue Práctico, en el apartado 5.3 
procederemos a comparar la entrada de afecto de Práctico con la del DiCE, diccionario 
combinatorio del español que, como ya hemos indicado, opta por una clasificación 
semántica explícita (mediante FFLL y glosas). Esta segunda comparación nos permitirá 
apreciar si la elección de uno u otro tipo de organización, implícita o explícita, da lugar 
a entradas netamente distintas o si, por el contrario, la diferencia se limita únicamente 
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 Hemos elegido esta entrada por su extensión (sin ser excesivamente larga resulta lo suficiente 
significativa para arrojar luz en nuestro estudio) y por la abundancia de “amigos colocacionales” 
existentes entre la palabra española y sus equivalentes en francés e italiano; es decir, el patrón 
colocacional de estas palabras es muy similar. 
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a la presencia o ausencia de descriptores semánticos que expliciten la clasificación 
semántica subyacente. 
La descripción de las FFLL y de las funciones simplificadas, por un lado, y la 
comparación de las entradas de los diferentes diccionarios seleccionados, por otro, nos 
permitirá establecer, en última instancia, qué sistema de clasificación semántica se 
revela más adecuado para la compilación de nuestro diccionario, objetivo último del 
presente trabajo.  
5.1. ESTRUCTURACIÓN EXPLÍCITA 
A la hora de hacer explícita la clasificación semántica, los diccionarios revisados 
han recurrido a cinco tipos diferentes de descriptores semánticos: FFLL (DEC 4, DiCo y 
DiCE), glosas (DiCo y DiCE), fórmulas de descripción (LAF), funciones simplificadas 
(DAFLES) y definiciones mínimas (MCD). Veamos cuáles son las características 
distintivas de cada uno de estos descriptores. 
Las FFLL son, como ya hemos indicado, una especie de fórmula matemática 
ideada por Mel’čuk y sus colaboradores para describir de forma sistemática las 
relaciones paradigmáticas y sintagmáticas. Los demás tipos de descriptores semánticos 
constituyen una vulgarización de las FFLL a fin de que resulten accesibles no sólo para 
los usuarios familiarizados con los formalismos de la TST sino también para el público 
en general. Dicha vulgarización pasa por diferentes grados de simplificación de las 
FFLL, que iría de las fórmulas de descripción semántica usadas por el LAF y las glosas 
empleadas por el DiCo y el DiCE, descriptores cuya interpretación requiere en ambos 
casos un pequeño esfuerzo por parte del usuario (especialmente cuando estamos ante 
glosas o fórmulas que van acompañadas del régimen actancial) a las definiciones 
mínimas utilizadas por el MCD, plenamente comprensibles incluso para los usuarios no 
nativos de nivel intermedio, pasando por las funciones simplificadas del DAFLES, las 
cuales constituyen, según han declarado J. Binon y S. Verlinde (2003: 20), una versión 
didáctica de las FFLL melchuquianas y resultan fácilmente interpretables una vez que el 
usuario esté familiarizado con las mismas. 
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Para ilustrar las diferencias entre los diversos descriptores, veamos cómo son o 
serían descritas las colocaciones admiración profunda, tener admiración y existir 
animosidad a partir de los diferentes descriptores:  
- La colocación sustantivo-adjetival admiración profunda es descrita 
mediante la FFLL Magn, a la que corresponde la fórmula “Intense” en el LAF 
y la glosa ‘intensa’ en el DiCE, mientras que en el DAFLES se describe por 
medio de la función simplificada “Intensification” y en el MCD a través de la 
definición mínima “great or very great”.  
- La colocación de verbo + sustantivo (objeto) tener admiración es descrita 
mediante la FL de verbo soporte Oper1, la fórmula “[X] éprouver de 
l’Admiration pour Y” en el LAF, la glosa ‘sentir admiración’ en el DiCE, la 
función simplificada “verbe support + nom” en el DAFLES y la definición 
mínima “have admiration” en el MCD. 
-  La colocación de sustantivo (sujeto) + verbo existir animosidad es descrita 
mediante la FL de verbo soporte Func1, la fórmula “Animosité réciproque 
existe entre X et Y” en el LAF, la glosa ‘existe animosidad entre X e Y’ en el 
DiCE, la función simplificada “nom + verbe support” en el DAFLES y, si el 
MCD recogiera dicha colocación, sería probablemente descrita mediante la 
definición mínima “animosity exists”. 
Nótese que mientras la glosa, la fórmula y la definición, dado que son 
paráfrasis, presentan la misma forma categorial que el colocativo descrito (adjetivo o 
verbo en infinitivo), la función simplificada se presenta bajo forma nominal. Otro 
aspecto destacable es que en aquellos casos en que el colocativo es un verbo, la base 
se incluye en la glosa, fórmula o definición mínima correspondiente.  
De la comparación anterior podemos concluir que las glosas, fórmulas y 
definiciones mínimas constituyen una forma de descripción más elaborada y precisa 
que las funciones simplificadas; sin embargo, en el caso de las glosas y fórmulas, la 
mayor precisión puede conllevar una mayor opacidad interpretativa y, por tanto, hacer 
que la descripción resulte menos accesible para el gran público. A esta desventaja cabe 
sumar el hecho de que el trabajo de formalización con glosas y fórmulas de 
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descripción, dada su complejidad, impone una mayor lentitud a la labor lexicográfica, 
mientras que el uso de un conjunto finito de funciones simplificadas agiliza el proceso 
de compilación. Las definiciones mínimas, por su parte, si bien son totalmente “user- 
friendly”, pues no plantean problemas de cara a su interpretación, conllevan una labor 
lexicográfica aún más ardua y lenta, pues no hay que olvidar que las definiciones 
constituyen la parte más difícil de la labor lexicográfica. 
5.1.1. LAS FFLL DE LA TST 
En el presente apartado, enumeraremos las distintas FFLL sintagmáticas 
existentes e intentaremos determinar qué tipo de combinaciones léxicas proporciona 
cada una de ellas, dado que, como hemos advertido, constituyen la base de una buena 
parte de las clasificaciones semánticas que ofrecen los diccionarios. Seguiremos 
fundamentalmente la clasificación de Mel’čuk (1993), aunque también tendremos en 
cuenta las posteriores propuestas llevadas a cabo por otros estudiosos de la TST. Cabe 
señalar, asimismo, que, a la hora de definir cada una de las FFLL, vamos a basarnos 
fundamentalmente en el estudio de Alonso Ramos (1993). 
Mel’čuk apuntaba en sus primeros trabajos la existencia de treinta y siete FFLL 
sintagmáticas. Sin embargo, a lo largo de los años dicha lista se ha visto modificada con 
la adición de nuevas FFLL, ya sea por el propio Mel’čuk o por otros investigadores de la 
TST. A continuación pasaremos revista a las diferentes FFLL, que ofreceremos en orden 
alfabético, acompañadas de una breve explicación y de ejemplos concretos. Los 
ejemplos en francés han sido tomados en su mayoría del DEC 1 y 2, mientras que los 
ejemplos del español proceden mayoritariamente de Alonso Ramos (1993) y del DiCE; 
cuando procedan de otras fuentes, facilitaremos la referencia en nota al pie.  
Basándonos en la consulta de los diferentes repertorios lexicográficos que se 
sirven de las FFLL así como de algunos trabajos sobre las mismas (Alonso Ramos, 1993; 
Barrios, 2010), hemos identificado un total de treinta y cinco FFLL sintagmáticas 
estándar. Dichas FFLL son las siguientes: 
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1. Bon: expresión estándar que se emplea como una estimación positiva del 
referente de la palabra llave. Su valor prototípico es ‘bueno, bien’. Proporciona 
colocaciones del tipo sustantivo + adjetivo. Ejemplos:  
Bon(conseil) = précieux 
Bon(colère) = noble 
2. Caus: verbo que significa ‘causar’. Esta FL sólo se emplea en combinación con 
otras FFLL. Su valor prototípico es ‘causar’. Proporciona colocaciones del tipo verbo + 
sustantivo. Ejemplos: 
CausOper1(désespoir 1) = pousser, réduire 
CausFunc0(difficulté) = créer, poser 
3. Cont: verbo que significa ‘continuar’. Esta FL sólo se emplea en combinación 
con otras FFLL. Su valor prototípico es ‘continuar, seguir’. Proporciona colocaciones del 
tipo sustantivo + verbo y verbo + sustantivo. Ejemplos: 
ContOper1(influence) = garder 
ContOper1(vitesse) = maintenir 
4. Degrad: verbo que toma la palabra llave como sujeto gramatical y que 
significa ‘ponerse en mal estado’. Su valor prototípico es ‘degradarse’. Proporciona 
colocaciones del tipo sustantivo + verbo. Ejemplos: 
Degrad(lait) = tourner 
Degard(vin) = aigrir 
5. Epit: epíteto estándar vacío de sentido. Proporciona colocaciones del tipo 
sustantivo + adjetivo. Ejemplos:  
Epit(océan) = immense 
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6. Excess: verbo que toma la palabra llave como sujeto gramatical y que 
significa ‘funcionar de una manera anormalmente excesiva’. Su valor prototípico es 
‘excederse’ o ‘funcionar excesivamente’. Proporciona colocaciones del tipo sustantivo 
(sujeto) + verbo. Ejemplos: 
Excess(coeur I.1a) = palpiter, accélérer 
Excess(moteur) = s’emballer 
7. Fact: verbo, con la sintaxis de Oper, que significa ‘cumplirse cierto requisito o 
exigencia’, contenido en el sentido de la palabra llave. Proporciona colocaciones del 
tipo sustantivo + verbo. Ejemplos: 
Fact0(soupçon) = se confirmer 
Fact0(souhait) = s’ accomplir 
8. Fin: verbo que significa ‘cesar’. Esta FL sólo se emplea en combinación con 
otras FFLL. Su valor prototípico es ‘terminar’. Proporciona colocaciones del tipo 
sustantivo (sujeto) + verbo y verbo + sustantivo (objeto). Ejemplos: 
FinFunc0(vent I.1) = se calmer 
FinOper1(influence) = perdre 
9. Func: verbo semánticamente vacío que toma la palabra llave como sujeto 
gramatical y cuyos valores prototípicos son ‘existir, tener lugar’ y ‘afectar a’. 
Proporciona colocaciones del tipo sustantivo (sujeto) + verbo. Ejemplos: 
Func0(silence) = régner 
Func0(lluvia) = caer  
Funci(enfermedad) = aquejar (a alguien) 
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Funci(alegría) = embargar (a alguien)
207 
10. Incep: verbo que significa ‘comenzar’. Esta FL sólo se emplea en 
combinación con otras FFLL. Su valor prototípico es ‘empezar a’. Proporciona 
colocaciones del tipo sustantivo (sujeto) + verbo y verbo + sustantivo (objeto). 
Ejemplos: 
IncepFunc0(vent I.1) = se lever, s’élever 
IncepOper1(forme) = prendre 
11. Involv: verbo que significa ‘envolver’. Proporciona colocaciones del tipo 
sustantivo (sujeto) + verbo. Ejemplos:  
Involv(sol) = baña (algo) 
Involv(luz) = inundar (algo)208 
12. Labor: verbo semánticamente vacío que toma la palabra llave como 
complemento (indirecto o de régimen). Su valor prototípico es ‘hacer’ y más 
concretamente ‘hacer algo con algo’ o ‘hacer a alguien algo’. Proporciona colocaciones 
del tipo verbo + preposición + sustantivo (complemento). Ejemplos: 
Labor12(tortura) = someter a  
Labor(préstamo) = dar algo en209 
13. Labreal: verbo con el significado de ‘hacer cumplir su finalidad’ que toma 
como segundo complemento un sustantivo realizativo (por ejemplo, memoria o llave). 
Proporciona colocaciones del tipo verbo + preposición + sustantivo (complemento). 
Ejemplos: 
Labreal(memoria) = guardar en 
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 Ejemplo tomado de Barrios (2010). 
208
 Ejemplo tomado de Barrios (2010). 
209
 Los ejemplos de Labor han sido tomados de Barrios (2010). 
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Labreal(llave) = cerrar con210 
14. Liqu: verbo que significa ‘liquidar’. Esta FL sólo se emplea en combinación 
con otras FFLL. Proporciona colocaciones del tipo verbo + sustantivo (objeto). 
Ejemplos: 
LiquFunc0(assemblée) = dissoudre 
LiquFunc2(attention) = détourner 
15. Magn: expresión intensificadora del sentido de la palabra llave. Su valor 
prototípico es ‘muy, mucho, gran’. Esta FL proporciona fundamentalmente 
combinaciones del tipo sustantivo + adjetivo y verbo + adverbio. Ejemplos: 
Magn(mémoire I.1) = prodigieuse, excellente 
Magn(remercier) = vivement, chaleureusement  
En el DiCE se recogen también las variantes o “subfunciones” Magn_quant, 
expresión intensificadora de la cantidad, y Magn_temp, expresión intensificadora del 
tiempo: 
Magn_quant(bienestar) = generalizado 
Magn_temp(amistad) = larga 
16. Manif: verbo que toma la palabra llave como sujeto gramatical, y que 
significa ‘manifestarse en algo’. Su valor prototípico es ‘manifestarse’. Proporciona 
colocaciones del tipo sustantivo (sujeto) + verbo y verbo + sustantivo (objeto). 
Ejemplos: 
MagnManif(joie 1) = jaillir 
MagnManif(désespoir 1) = éclater 
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 Los ejemplos de Labreal han sido tomados de Barrios (2010). 
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Caus1Manif(excuse) = présenter 
Caus1Manif(opinion 1) = exprimer, formuler 
17. Minus: atributo cuantitativo que significa ‘menos’. Esta FL sólo se emplea 
en combinación con otras FFLL. Su valor prototípico es ‘menos, disminuir’. Proporciona 
colocaciones del tipo sustantivo (sujeto) + verbo y verbo + sustantivo (objeto). 
Ejemplos: 
IncepPredMinus(joie 1) = diminuer, faiblir 
IncepPredMinus(vent I.1) = se calmer, mollir 
CausPredMinus(dolor) = calmar211 
18. Mult: nombre que significa conjunto regular de lo designado por la palabra 
llave. Su valor prototípico es ‘conjunto, grupo’. Proporciona combinaciones de 
sustantivo + preposición + sustantivo en las que el segundo sustantivo puede ser 
elidido. Ejemplos: 
Mult(abeille) = essaim 
Mult(chien) = meute  
19. Nocer: verbo que toma la palabra llave como sujeto gramatical y que 
significa ‘perjudicar’. Proporciona colocaciones del tipo sustantivo (sujeto) + verbo. 
Ejemplos: 
Nocer(moustique) = piquer 
Nocer(voiture) = faucher, happer 
20. Obstr: verbo que toma la palabra llave como sujeto gramatical y que 
significa ‘funcionar con dificultad’. Su valor prototípico es ‘obstruirse’. Proporciona 
colocaciones del tipo sustantivo (sujeto) + verbo. Ejemplos:  
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 Ejemplo tomado de Barrios (2010). 
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Obstr(moteur) = avoir des ratés 
Obstr(souffle) = manquer 
21. Operi : verbo semánticamente vacío que toma el nombre del actante i como 
sujeto gramatical y la palabra llave como primer complemento. Proporciona 
colocaciones del tipo verbo + sustantivo (objeto). Ejemplos: 
Oper1(attention) = faire 
Oper1(conseil) = donner 
22. Pejor: atributo calificativo que significa ‘peor’. Esta FL sólo se emplea en 
combinación con otras FFLL. Su valor prototípico es ‘peor, empeorar’. Proporciona 
colocaciones del tipo verbo + sustantivo (objeto). Ejemplos: 
CausPredPejor(joie 1) = altérer, gâcher 
CausPredPejor(fiesta) = aguar 
23. Perm: verbo que significa ‘permitir’. Esta FL sólo se emplea en combinación 
con otras FFLL. Su valor prototípico es ‘permitir’. Proporciona colocaciones del tipo 
verbo + sustantivo (objeto) y verbo + preposición + sustantivo (complemento). 
Ejemplos: 
Perm1Manif(mépris) = déverser 
Perm1Oper1(calma) = conservar  
Perm1Facto(pereza) = abandonarse (a) 
24. Plus: atributo cuantitativo que significa ‘más’. Esta FL sólo se emplea en 
combinación con otras FFLL. Su valor prototípico es: ‘más, aumentar’. Proporciona 
colocaciones del tipo sustantivo (sujeto) + verbo y verbo + sustantivo (objeto). 
Ejemplos: 
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IcepPredPlus(mépris I) = s’accroître 
LiquPredPlus(epidemia) = detener 
25. Pos: expresión estándar de la estimación positiva del segundo actante de la 
palabra llave por el primer actante. Su valor prototípico es ‘positivo’. Proporciona 
colocaciones del tipo sustantivo + adjetivo. Ejemplos:  
Pos(opinion 1) = favorable, avantageuse 
Pos(critique) = favorable, élogieuse 
26. Pred: verbalizador, que significa ‘ser’. Su valor prototípico es ‘ser, estar’. 
Esta FL sólo se emplea en combinación con otras FFLL. Proporciona colocaciones del 
tipo sustantivo (sujeto) + verbo y verbo + sustantivo (objeto). Ejemplos: 
IncepPredPlus(recelo) = aumentar 
IncepPredMinus(esperanza) = decrecer, disminuir212 
LiquPredPlus(epidemia) = detener 
27. Prepar: verbo que significa ‘preparar’. Esta FL sólo se emplea en 
combinación con otras FFLL. Su valor prototípico es ‘preparar para el uso o el 
funcionamiento’. Proporciona colocaciones del tipo verbo + sustantivo (objeto). Y 
sustantivo + preposición + sustantivo (complemento). Ejemplos: 
PreparFact0(fusil) = charger 
PreparFact0(voiture) = mettre au point 
PreparReal2(hotel) = reservar 
Prepar2Real2(avión) = subir a
213 
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 Los ejemplos con Pred han sido tomados de Barrios (2010). 
213
 Ejemplo tomado de Barrios (2010). 
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Prepar2Oper2(examen) = ir a
214   
28. Prox: verbo que significa ‘estar a punto de’. Esta FL sólo se emplea en 
combinación con otras FFLL. Proporciona colocaciones del tipo sustantivo + verbo y 
verbo + preposición + sustantivo (complemento). Ejemplos: 
ProxFunc0(orage I) = approcher 
ProxOper(desesperación) = estar al borde [de la desesperación] 
ProxOper3(venta) = estar [en venta/a la venta]215   
29. Reali : verbo que significa ‘cumplir cierto requisito o exigencia’ contenido en 
el sentido de la palabra llave. Su valor prototípico es ‘realizar. Proporciona 
colocaciones del tipo verbo + sustantivo (objeto). Ejemplos: 
Real1(problème) = résoudre 
Real2(ordre) = exécuter 
30. Result: verbo que significa ‘estar en el estado que resulta de haber hecho L’ 
cierto requisito o exigencia’. Proporciona colocaciones del tipo verbo + sustantivo 
(objeto) y verbo + preposición + sustantivo. Ejemplos: 
Result1(avoir acheté) = posséder [N] 
Result2(avoir acheté) = être en possession [de N] 
31. Sing: nombre que significa una porción regular de lo designado por la 
palabra llave. Su valor prototípico es ‘porción, unidad’. Proporciona combinaciones del 
tipo sustantivo + preposición + sustantivo. Ejemplos: 
Sing(riz) = grain (de riz) 
Sing(arena) = grano (de arena)216 
                                                
214
 Ejemplo tomado de Barrios (2010). 
215
 Ejemplo tomado de Barrios (2010). 
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32. Son: verbo que significa ‘emitir un sonido típico’. Su valor prototípico es ‘X 
suena’. Proporciona combinaciones de sustantivo (sujeto) + verbo. Ejemplos: 
Son(chien) = aboyer 
Son(grenouille) = coasser 
33. Stop: verbo que significa ‘pararse’. Su valor prototípico es ‘dejar de 
funcionar’. Proporciona colocaciones de sustantivo (sujeto) + verbo. Ejemplos: 
Stop(moteur) = caler217 
Stop(corazón) = pararse218 
34. Sympt: verbo cuyo valor prototípico es ‘ser síntoma de’. Proporciona 
colocaciones de verbo + preposición + sustantivo (complemento). Ejemplos: 
Sympt21(asombro, boca) = quedarse con la boca abierta 
Sympt21(vergüenza, rojo) = ponerse rojo de vergüenza 
35. Ver: expresión que atribuye al referente de la palabra llave la cualidad de 
ser conforme a los requisitos pretendidos. Su valor prototípico es ‘como es debido’. 
Proporciona colocaciones del tipo sustantivo + adjetivo y verbo + adverbio. Ejemplos: 
Ver(peur) = justifiée 
Ver(appareil) = exact, precís 
A estas FFLL, cabría añadir cinco más, que, si bien son consideradas por Mel’čuk 
FFLL paradigmáticas, también son aplicables, en nuestra opinión, a la descripción de 
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 Ejemplo tomado de Barrios (2010). 
217
 Ejemplo tomado del DiCo. 
218
 Ejemplo tomado de Barrios (2010). 
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restricciones colocacionales219, concretamente las restricciones que afectan a 
combinaciones del tipo sustantivo + de + sustantivo. Dichas FFLL son: 
1. Cap ‘cabeza’: Cap(facultad) = decano (de la facultad)  
2. Centr ‘centro’: Centr(ciudad) = corazón  (de la ciudad) 
3. Culm ‘culminación’: Culm(belleza) = apogeo (de la belleza) 
4. Figur ‘figurativo’: Figur(pasión) = llama (de la pasión) 
5. Germ ‘germen’: Germ(discordia) = semilla (de la discordia) 
Nótese que se trata de combinaciones en las que el segundo sustantivo así 
como la preposición de que lo introduce suelen elidirse –de ahí que los hayamos 
incluido entre paréntesis– porque dicho complemento queda sobreentendido; esto 
explica que las FFLL que las describen sean consideradas paradigmáticas. Adviértase 
asimismo que se trata de FFLL equiparables a Epit, Mult y Sing las cuales, en un 
principio, también fueron consideradas FFLL paradigmáticas (Alonso Ramos, 1993). 
Siguiendo a Barrios (2010), cabe indicar que recientemente se han introducido 
en la práctica lexicográfica de la TST, concretamente en el DiCouèbe, dos nuevas FFLL 
estándar: Hypo, que significa ‘tipo de’, y Mero, que significa ‘parte de’. Ambas FFLL son 
paradigmáticas y sirven para poner en relación, por ejemplo, la UL manzana con 
golden, starky, reineta, todos ellos valores de Hypo; y con corazón, pepita, piel, valores 
de Mero. Estas FFFLL, si bien son paradigmáticas, creemos que podrían emplearse, 
respectivamente, para describir combinaciones del tipo billete de avión o billete de 
tren, que serían tipos de billetes, y ladera de una montaña, que sería una parte de una 
montaña, al igual que cumbre de una montaña o falda de una montaña. Como en el 
caso de las FFLL señaladas en el párrafo anterior, nos encontramos ante FFLL que 
pueden aplicarse para describir colocaciones de sustantivo + de + sustantivo donde el 
segundo sustantivo suele elidirse.   
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 De hecho, en una clasificación posterior (Alonso Ramos, 1993), son consideradas FFLL sintagmáticas. 
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Barrios (2010) también menciona la nueva FFLL no estándar: Different, 
planteada por Polguère (2007: 78-79) para mostrar que cambiar de humor, reemplazar 
una tubería, rehacer su vida están cubiertos por una FL estándar, y expresan al mismo 
tiempo el sentido ‘cambiar’, como se aprecia en las siguientes formulaciones220:  
DifferentIncepFunc1(humor) = cambiar (‘empezar afectarle un diferente 
humor’)  
DifferentCausFunc0(tubería) = reemplazar (‘causar que haya una tubería 
diferente’)  
DifferentIncepOper1(vida) = rehacer  
No quisiéramos cerrar este apartado sin mencionar una serie de FFLL 
propuestas por Barrios (2010). Esta estudiosa, tras analizar las diferentes FFLL de la 
TST, propone seis nuevas FFLL: 
1. Predperm [Pred permanente]: ‘ser’ y 2. Predtemp[Pred temporal] = ‘estar’  
Estas dos clasificaciones de Pred serían muy útiles para distinguir distintas 
acepciones de un adjetivo, como, por ejemplo, guapo1 (‘de bonitas facciones’) y 
guapo2 (‘arreglado’, ‘elegante’). Así, por ejemplo, tendríamos: 
Predperm (guapo1) = ser  
Pred temp (guapo2) = estar 
3. Por primera vez y 4. Definitivamente, FFLL semi-estándar cuyos equivalentes 
latinos serían Prim y Def. Dichas FFLL permitirían salvar la ambigüedad de expresiones 
como abrir un bar, cerrar una tienda, usadas tanto para hechos cotidianos (apertura y 
cierre de un local) como para hechos definitivos (inauguración y cierre de un negocio). 
                                                
220
 Ejemplos tomados de Barrios (2010). 
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5. Típico, que significa ‘típico de’, y 6. Movimiento típico de, ambas FFLL no 
estándar221. Típico se asemejaría a las ya mencionadas Hypo (‘parte de’) y Mero (‘tipo 
de’), porque también opera con datos de conocimiento del mundo. Sin embargo, 
Movimiento típico de es una FL no estándar que cubre relaciones léxicas, pues 
corresponde a reptar una serpiente, trotar/ galopar un caballo, aletear un pez y 
picotear un pájaro. Ambas se relacionan con datos extralingüísticos, pero la primera 
puede considerarse distinta a la segunda: Típico significa ‘típico de’ y sirve para cubrir 
expresiones en las que la palabra llave aparece tanto en posición de sujeto (el perfume 
evoca algo) como en la de objeto directo (cambiarse de camisa). Adviértase que no 
cubre relaciones léxicas restringidas sino relaciones que corresponden a datos de 
conocimiento del mundo. En este sentido Típico se asemeja a las FFLL Mero e Hypo 
introducidas recientemente en el TST.   
En el siguiente apartado veremos cuáles de las FFLL aquí descritas han sido 
adaptadas por los autores del DAFLES dando lugar a funciones simplificadas, y nos 
preguntaremos hasta qué punto resultan realmente accesibles para el público no 
familiarizado con los formalismos de la TST, concretamente para los discentes de FLE. 
5.1.2. LA VULGARIZACIÓN DE LAS FFLL 
Como ya hemos indicado en algún que otro punto de este trabajo, las FFLL 
constituyen una especie de interlengua que puede resultar esotérica para un público 
no especializado. De hecho, son varios los trabajos encaminados a popularizar las FFLL. 
Tal es el caso del proyecto LAF, donde las distintas FFLL son sustituidas por paráfrasis 
formuladas en una especie de "meta-francés", o del DiCE, obra en la que las 
colocaciones están descritas no sólo por medio de FFLL sino también mediante glosas 
semánticas para facilitar el uso del diccionario a un público no familiarizado con la 
noción de FL.  
También existen ejemplos felices de popularización de las FFLL para describir 
las combinaciones de las lenguas de espacialidad. Así, en el punto 2.6., hemos visto 
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 Las FFLL no estándar no suelen escribirse en latín porque, a diferencia de las estándar, no aparecen 
en reglas de paráfrasis. 
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cómo han sido aplicadas con éxito al campo del cuerpo humano en el RECDHB, al de la 
bolsa en Cohen (1986), al de los negocios en el DAFA, al de la informática en el 
DiCoInfo y al del medio ambiente en el DiCoEnviro.  
Las clasificaciones semánticas empleadas en el DAFA (marcas semánticas para 
las colocaciones nominales y símbolos para las colocaciones verbales) constituyen una 
adaptación de las FFLL de Mel’čuk. Ahora bien, los autores del DAFA nada dicen sobre 
las FFLL en la introducción de la obra. Sin embargo, sí las mencionan en el DAFLES. En 
este último repertorio las marcas semánticas y los símbolos del DAFA han sido 
reformulados como FFLL, si bien simplificadas. Concretamente los autores del DAFLES 
dicen haber reducido y simplificado la lista de las FFLL de Mel’čuk dando lugar a quince 
funciones simplificadas, que Verlinde et al. (2006: 91) resumen y ejemplifican en el 
siguiente cuadro: 
 
Figura V: Cuadro resumen de las funciones simplificadas del DAFLES (Verlinde et al. 2006: 91). 
Nótese que muchas de estas funciones remiten claramente a las FFLL de las que 
proceden: así intensification es una adaptación de Magn, atténuation de AntiMagn, 
verbe support de Oper1, etc.
222. 
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 Para más detalles, véase Binon et al. (2001: 56-55).      
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A fin de que el usuario pueda familiarizarse con las diferentes funciones, en la 
BLF se ha incluido una breve descripción de las mismas, las cuales son caracterizadas 
del siguiente modo: 
 
 Figura VI: Caracterización de las funciones incluida en la BLF. 
Si se compara este listado con el que proporcionan Verlinde et al. (reproducido 
en la Figura V), se advertirá que, en aras de una mayor claridad, la denominación de 
algunas funciones ha cambiado (continuation en vez de suite, grand nombre de en 
lugar de Multitude) y que la función Verbe supporte plein - nom/autres ha sido 
eliminada y reemplazada por otra de significado más concreto, verbe de realisation. 
Esta nueva función permite describir colocaciones como les combats s’intensifient, les 
combats s’amplifient, souscrire un abonnement, payer les prix o casser les prix, 
combinaciones que en la TST serían descritas mediante una FFLL realizativa (Fact, Real 
o Labreal). Además, si se revisan las diferentes entradas de la nueva versión del 
DAFLES, también podrá apreciarse la inclusión de subfunciones; concretamente se 
distinguen diferentes tipos o grados de intensification (positif, très positif, négatif, très 
négatif, qualitatif, très qualitatif e intensification de la quantité) y de atténuation 
(positif, très positif, négatif, très négatif y qualitatif). 
A modo de ejemplo, reproducimos a continuación las combinaciones de 
palabras que el DAFLES ofrece para el sustantivo attention, entre las que encontramos 
las colocaciones retenir l’attention de quelqu’un, une attention toute particulière y 
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capter/détourner l’attention de quelqu’un descritas respectivamente mediante las 
funciones continuation, verbe de réalisation e intensification positif:    
  
Como ya hemos indicado en la revisión del DAFLES, además de las diferentes 
funciones simplificadas, en la primera versión del diccionario algunas entradas 
presentaban una función cajón de sastre denominada autre (otro), donde se incluían 
aquellas combinaciones que no podían ser descritas mediante una función 
determinada. Como hemos visto en el punto 2.6, la categoría autre está también 
presente en algunos de los diccionarios combinatorios LSP existentes para el francés. 
Se trata, como ya hemos señalado al analizar dichas obras, de una categoría necesaria 
pero de la que no conviene abusar.  
Lamentablemente al integrar el diccionario en la BLF dicha función ha sido 
eliminada; como consecuencia de ello muchas funciones han quedado sin clasificar. 
Así, pues, a pesar de que el número de funciones se haya visto incrementado o 
matizado, estas se siguen revelando insuficientes para cubrir las intenciones 
comunicativas de los hablantes, pues, como ya hemos indicado al valorar el DAFLES, 
son demasiadas las combinaciones registradas que carecen de función. 
A modo de conclusión, quisiéramos señalar que los descriptores semánticos 
usados en el DAFA (marcas semánticas) y en el DAFLES (funciones simplificadas), dado 
que son lo suficientemente genéricos para constituir un conjunto finito, podrían 
resultar un punto de partida muy útil para nuestro futuro diccionario. Sin embargo, no 
agotan el problema: por un lado, sería necesario añadir nuevos descriptores, pues las 
funciones existentes siguen resultando insuficientes, y, por otro, habría que llevar a 
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cabo ciertas adaptaciones, en especial por lo que respecta a la formulación de ciertas 
funciones como verbo soporte o verbo de realización de manera que resultaran 
plenamente comprensibles no sólo para los lingüistas sino también para los 
estudiantes de una lengua extranjera. Volveremos sobre este problema en el próximo 
capítulo, cuando tratemos de establecer la lista de descriptores semánticos de nuestro 
diccionario combinatorio. 
5.2. ESTRUCTURACIÓN IMPLÍCITA INTUITIVA: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DICCIONARIOS 
COMBINATORIOS DEL ESPAÑOL, DEL FRANCÉS Y DEL ITALIANO  
Como ya hemos anunciado al principio de este capítulo, en este apartado 
vamos a llevar a cabo un análisis comparativo entre la entrada afecto de Práctico, la 
entrada affection del DCM y la entrada affetto del DCL. El objetivo es, por un lado, ver 
las semejanzas y diferencias entre el diccionario francés y el italiano, repertorios que 
dicen presentar la información colocacional según una ordenación intuitiva, y, por 
otro, determinar si en Práctico la ordenación de los diferentes grupos combinatorios 
también responde, como en el caso de los otros dos diccionarios combinatorios, a 
algún tipo de clasificación semántica, pues, mientras el DCL y el DCM especifican en la 
introducción algunos de los criterios de clasificación que han seguido, Práctico no dice 
nada a este respecto. 
A la hora de analizar la clasificación semántica llevada a cabo por los diferentes 
diccionarios, vamos a proceder por grupos categoriales. Analizaremos en primer lugar 
la organización de los adjetivos, después la de los sustantivos y por último la de los 
verbos, por ser esta la disposición en la que Práctico ofrece los distintos grupos 
categoriales.  
Partiremos del análisis del diccionario italiano, pues es la obra que, sin llegar a 
ser exhaustiva, más detalles proporciona en su introducción sobre la ordenación 
semántica de los grupos combinatorios; a continuación, compararemos la entrada 
italiana con la del diccionario francés, más parco en indicaciones, para, finalmente, 
llegar a Práctico y contrastarlo con los anteriores a fin de dilucidar qué criterios sigue. 
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Si observamos la sección adjetiva correspondiente a affetto vemos que, tal 
como se anuncia en la introducción del DCL, los adjetivos que expresan cualidades 
positivas preceden a los de valor atenuativo o negativo y, cuando es posible, dentro de 
un mismo subgrupo combinatorio los adjetivos se ordenan según una gradación de 
intensidad, de menos a más intenso; así tenemos las series ascendentes “grande, forte, 
intenso, vivo, profondo”, “caldo, ardente” y “vero, genuino, sincero”. Cuando no es 
factible dicha gradación, los adjetivos se presentan, por lo general, en orden alfabético 
(“reciproco, scambievole”): 
 
 También podemos advertir que dentro de los adjetivos positivos, primero se 
ofrecen los que indican intensidad (grande, forte....), después los que tienen el 
significado de ‘intenso y bueno’ (caldo, ardente....), los que significan ‘intenso y 
especial’ (particolare) seguidamente los que significan ‘verdadero’ (vero, genuino....) y 
‘como debe ser’ (disinteressato), a continuación los que aluden a la duración del 
sentimiento (imperituro, immutato...), luego los que expresan reciprocidad (reciproco, 
scambievole) y finalmente los que indican algo negativo (morboso). Nótese que hay 
elementos que aparentemente se encuentran fuera de sitio, tal es el caso de la 
combinación cordiale affetto, la cual no se presenta, como sería de esperar, junto a la 
combinación de significado próximo tenero affetto sino sola en un grupo aparte, lo que 
probablemente se deba al hecho de estar integrada en un ejemplo. Otro aspecto que 
puede alterar la ordenación es la inclusión de formas sinónimas o antónimas, así el 
adjetivo casto no figura en los subgrupos de adjetivos positivos, sino como antónimo 
de morboso. Tras los adjetivos de significado negativo, se ofrecen los usos especiales 
(unico) y, por último, un listado de los adjetivos de relación que se colocan con el lema, 
el cual va precedido de una doble barra vertical a fin de diferenciarlo de los demás 
subgrupos adjetivales. En cuanto a la ordenación de los adjetivos relacionales; tal 
como hemos indicado al revisar el DCL, el criterio adoptado no resulta siempre 
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identificable. En el caso de affetto la ordenación de la secuencia podría responder a la 
frecuencia de uso, aunque también al mero capricho del lexicógrafo.  
Si comparamos esta sección adjetival con la correspondiente entrada del DCM 
veremos que el orden en que se presentan los subgrupos de adjetivos calificativos es 
muy similar:  
 
Nótese que, al igual que sucede en el DCL, los adjetivos positivos preceden a los 
negativos y, dentro de los subgrupos positivos, los adjetivos de intensidad se nos 
ofrecen en primer lugar, seguidos de los que indican duración y reciprocidad. Otro 
punto coincidente es que tras los adjetivos negativos (béate, excessive) se nos ofrecen 
los de significado más especial (secrète). Sin embargo, no todo son coincidencias, pues 
el número y contenido de los subgrupos combinatorios no es igual. Concretamente la 
entrada del DCM presenta bastantes menos subgrupos que la del DCL. La clasificación 
del DCM es mucho menos afinada que la del DCL pues incluye en un mismo subgrupo 
los adjetivos sincere, particulière, passionnée y tendre que en el DCL se presentan en 
cuatro subgrupos diferentes.  
Otra diferencia significativa es que, si bien ambos diccionarios incluyen un 
subgrupo combinatorio integrado por adjetivos de relación, el DCL lo ofrece al final de 
la entrada, mientras que el DCM lo coloca al principio y sin distinguirlo 
tipográficamente de los restantes grupos. Una última divergencia digna de mención es 
que dentro de los diferentes subgrupos, los adjetivos no siguen una gradación sino que 
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se ofrecen en estricto orden alfabético; adviértase que, si bien se pierde en matices, se 
gana en accesibilidad, pues el orden alfabético facilita la consulta de la entrada.  
En cuanto a Práctico, lo primero que se aprecia al consultar la sección adjetival 
de afecto es que esta se asemeja, al menos por el contenido y número de subgrupos, a 
la de affection antes que a la de affetto: 
  
Así, como en el caso del DCM, adjetivos que en la entrada del DCL pertenecían 
a grupos diferentes en el diccionario español se presentan en un mismo grupo: junto a 
los adjetivos que indican ‘intenso y bueno’ (efusivo, cálido, caluroso, entrañable) 
encontramos también el adjetivo sincero, si bien este significa ‘verdadero’, y el 
adjetivo duradero aparece conjuntamente con los adjetivos que indican intensidad 
(profundo, hondo, enorme, tremendo, grande), dando a su vez lugar a una única serie.  
Una particularidad de Práctico es que no se nos ofrecen en primer lugar todos 
los adjetivos positivos y después los negativos. Así, en el caso concreto de afecto, el 
adjetivo desmedido precede al subgrupo de adjetivos positivos particular y especial. 
Para poder constatar mejor este hecho hemos consultado otras entradas, entre ellas la 
de amistad (que reproducimos en el siguiente apartado), y hemos podido apreciar que 
en Práctico es frecuente que se intercalen subgrupos de significado positivo con otros 
de significado negativo. Generalmente se trata de subgrupos de significado opuesto al 
grupo de significado positivo inmediatamente precedente; así, por ejemplo, en la 
entrada de amistad el subgrupo de adjetivos negativos “interesada, de compromiso, 
falsa” sigue al subgrupo de adjetivos positivos “sincera, franca, leal, de ley, fiel” porque 
entre ambos grupos existe una relación de antonimia; y, tras esta interrupción, se 
prosigue con las series de adjetivos positivos.  
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Por otra parte, Práctico coincide con el diccionario italiano en presentar los 
adjetivos de relación a continuación de los adjetivos calificativos, en la parte final de la 
entrada. Generalmente, al igual que sucede en el DCL, los adjetivos de relación cierran 
el grupo; sin embargo, en el caso de afecto no es así porque se deja para el final el 
subgrupo de combinaciones “lleno,na (de), falto,ta (de)”, porque, tal como se advierte 
en la introducción del diccionario, en este repertorio “las combinaciones que 
contienen preposición, en las que el lema constituye su término, se mencionan 
siempre al final de la serie” (LII). Así, si bien los adjetivos lleno y falto son, en principio, 
de significado opuesto, están en el mismo subgrupo porque ambos rigen un 
complemento con de. El criterio que predomina en este caso es, por tanto, de 
naturaleza sintáctica y no semántica. 
Por lo que respecta al orden en que se ofrecen los adjetivos dentro de un 
mismo subgrupo, cabe advertir que, no es alfabético como en el DCM porque la 
agrupación sinonímica muchas veces obliga a romper dicho orden. En determinados 
casos dicha ordenación parece responder, como en el DCL, a una especie de gradación 
(“efusivo, cálido, caluroso, entrañable, sincero”); otro criterio posible podría ser la 
frecuencia de uso (“mutuo, recíproco”), pues no hay que olvidar que Práctico está 
basado en un corpus de prensa. Sin embargo, en ocasiones la disposición no parece 
obedecer a ningún criterio concreto (“profundo, hondo, enorme, tremendo, 
gran(de)”), o al menos, no hemos sido capaces de identificarlo. 
Cuando se trata de adjetivos de relación, la ordenación dentro de un subgrupo 
suele ir de lo más general a lo más concreto (“personal, maternal”), criterio que 
también hemos advertido en otras muchas entradas, como, por ejemplo, en la de 
afectación donde tenemos una serie que se inicia con los adjetivos más generales 
“orgánica, neurológica” y sigue con otros más concretos que hacen referencia al 
órgano afectado, los cuales se ofrecen en orden alfabético (“cerebral, hepática, 
medular, renal, ósea”).  
Veamos ahora la información correspondiente a la sección nominal en los tres 
diccionarios:  
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En este caso, el repertorio que proporciona una información más detallada es el 
DCM, pues diferencia entre: 1) combinaciones que significan ‘petición de’ (demande 
d’affection); 2) combinaciones que significan ‘ausencia de afecto’ (besoin/manque 
d’affection); 3) combinaciones que significan ‘aparición repentina de afecto’ (élan 
d’affection); 4) combinaciones que significan ‘manifestación de afecto’ 
(geste/marque/signe d’affection); y, por último, 5) combinaciones que significan 
‘prueba de afecto’ (témoignage d’affection).  
En el repertorio italiano encontramos sólo tres de los significados presentes en 
el DCM: 1) combinaciones que significan ‘manifestación de afecto’ 
(segno/dimostrazione/manifestazione/espressione d’affetto), 2) combinaciones que 
significan ‘aparición repentina de afecto’ (slancio di affetto) y, finalmente, 3) 
combinaciones que significan ‘prueba de afecto’ (testimonianza d’affetto); ahora bien 
nótese que este último significado no se presenta en un subgrupo independiente sino 
que aparece junto a las combinaciones de 1, de manera que la sección queda 
estructurada en sólo dos subgrupos y no en tres como sería de esperar. Por lo que 
respecta al orden en que se ofrecen los adjetivos dentro del subgrupo, cabe advertir 
que, en este caso no nos ha sido posible identificar el criterio subyacente; está claro 
que no es alfabético y tampoco parece obedecer a una gradación o temporalización, ni 
a matices de significado. Probablemente estemos de nuevo ante un criterio mixto. Los 
autores del DCL ya advierten en la introducción de que “l’applicazione dell’uno o l’altro 
criterio, o di un criterio misto dipenderà dalla particolare configurazione della voce”, 
aunque no dan más detalles. 
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En el caso de Práctico encontramos tres subgrupos combinatorios: 1) 
combinaciones que significan ‘prueba o manifestación de afecto’ (prueba/ 
muestra/demostración/gesto/señal/expresión/palabra de afecto); 2) combinaciones 
que significan ‘ausencia de afecto’ (falta/carencia de afecto); y, por último, 3) 
combinaciones que significan ‘unión basada en el afecto’ (lazo/vínculo de afecto). 
Nótese que esta ordenación guarda puntos en común tanto con la del DCM (los dos 
repertorios presentan un subgrupo de combinaciones con el significado de ‘ausencia 
de’), como con la del DCL (ambas obras presentan en un mismo subgrupo las 
combinaciones que indican ‘prueba de afecto’ y ‘manifestación de afecto’). El orden en 
que se ofrecen los elementos de las diferentes series es semejante al del DCL, pues no 
sigue un estricto orden alfabético sino que este suele verse interrumpido con 
frecuencia en función de diferentes factores, no siempre evidenciables para el usuario 
que consulta la obra. Así, por ejemplo si bien en el caso de las secuencias “falta (de), 
carencia (de)” y “lazo (de), vínculo (de)”, salta a la vista que se trata de pares cuasi-
sinonímicos en los que el elemento que se ofrece en primer lugar es el que tiene un 
uso más generalizado; en el caso del subgrupo “prueba, muestra, demostración, gesto, 
señal, expresión, palabra”, la ordenación parece obedecer no sólo a criterios 
sinonímicos (las palabras de significado muy próximo o equivalente como prueba, 
muestra y demostración o expresión y palabra aparecen juntas) sino también a una 
gradación que parece ir de lo más general o abstracto a lo más concreto o particular 
(una prueba, muestra o demostración de afecto puede ser bien un gesto, una señal, 
una expresión o una palabra). Así pues, como sucedía en el caso del DCL, dado que 
muchas veces se aplica un criterio mixto, este puede pasar fácilmente desapercibido 
ante los ojos del usuario.  
Vemos ahora cómo se organiza la sección verbal. Por lo que respecta a la 
estructura sintáctica de las colocaciones, cabe señalar que Práctico es el único 
repertorio que incluye colocaciones en las que el lema actúa como sujeto, los otros dos 
repertorios recogen únicamente combinaciones en las que el lema hace de 
complemento (directo, indirecto o de régimen). 
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Por lo que respecta a la organización semántica, el DCL parece ofrecer las 
combinaciones según una progresión lógica o temporal:   
 
Así, primero el afecto se siente (provare/nutriré/sentire affetto), después se da (dare 
affetto) o se manifiesta (mostrare/manifestare/esprimere affetto), a continuación se 
intercambia (ricambiare l’affetto) y, si uno no lo tiene, es necesario ganárselo 
(accattivarsi/guadagnarsi/conquistarsi l’affetto di qualcuno) o, en el peor de los casos, 
pedirlo (mendicare affetto). Nótese que esta progresión se puede ver interrumpida si 
entre dos combinaciones o grupos de combinaciones se da una relación de antonimia 
o complementariedad. Cuando esto sucede, primeramente figuran los verbos que 
denotan creación o activación (accattivarsi/guadagnarsi/conquistarsi l’affetto di 
qualcuno) y después los que expresan supresión o cese (alienarsi l’affetto di qualcuno) 
y las formas activas (dare affetto), aquellas en que el sujeto es agente, preceden a las 
pasivas (ricevere affetto), aquellas en que el sujeto es paciente.  
El DCM, por su parte, también parece seguir una ordenación temporal o lógica, 
que va del nacimiento o experimentación del afecto (avoir, éprouver…) al fin del 
mismo (perdre), pasando por el crecimiento (raviver), la obtención (gagner, 
reconquérir, valoir… à), la manifestación (dire, exprimer…), y el intercambio de afecto 
(répondre à): 
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En cuanto a Práctico, como ya hemos indicado al revisar el repertorio, en la 
introducción del mismo se especifica que los grupos combinatorios verbales que 
aparecen en las entradas nominales están ordenados sintácticamente. Así, en la 
entrada de afecto primero se muestran los verbos que admiten al lema como sujeto 
(desde surgir hasta anidar en alguien), después los que los admiten como 
complemento directo o indirecto (desde sentir hasta agradecer) y, por último, las 




Ahora bien, adviértase que la división no es sólo de naturaleza sintáctica sino 
que dentro de los diferentes grupos sintácticos también podemos encontrar subgrupos 
de sentido. Concretamente, en el caso de los verbos que tienen al lema como objeto 
puede apreciarse la siguiente ordenación: en el primer subgrupo se nos ofrecen los 
verbos que denotan ‘sentir’ (sentir, profesar), ‘continuar sintiendo’ (guardar a alguien) 
o ‘empezar a sentir’ (tomar/ cobrar/ coger a alguien); luego los que significan 
‘manifestar’ (expresar, mostrara, manifestar…); seguidamente los que indican ‘causar 
en alguien’ (granjearse, ganar, inspirar…); después los que expresan ‘querer ser objeto 
de’ (recibir); y, por último, aquellos que denotan ‘mostrar agradecimiento por el afecto 
recibido’ (agradecer). Estamos, pues, como en el caso de los dos repertorios 
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anteriores, ante una ordenación lógica o temporal, muy similar a la que ofrece el 
diccionario francés. 
El análisis llevado a cabo nos ha permitido constatar dos hechos: 
1) Práctico, si bien no lo indica en su introducción, suele ofrecer una 
ordenación intuitiva de la información colocacional, especialmente en el 
caso de los grupos verbales. Se trata de una clasificación semántica implícita 
que guarda muchos puntos en común con la adoptada por el DCM. 
2)  La ordenación intuitiva resulta poco o nada útil si no va acompañada de 
unos criterios claros previamente especificados en la introducción. Dicho en 
otras palabras, la falta de descriptores semánticos (FFLL, glosas o fórmulas) 
requiere de unas reglas que hagan explícita la ordenación. 
Lamentablemente los tres diccionarios analizados son poco rigurosos en 
este sentido. Podemos concluir que la ordenación puesta en práctica por los 
tres repertorios raras veces llega a ser lo suficientemente transparente y 
sistemática como para resultar explícita ante los ojos del usuario y, por 
tanto, no posibilita un uso verdaderamente onomasiológico de las entradas.  
5.3. ESTRUCTURACIÓN IMPLÍCITA VERSUS ESTRUCTURACIÓN EXPLÍCITA: ANÁLISIS 
COMPARATIVO DE LOS DICCIONARIOS COMBINATORIOS DEL ESPAÑOL  
En el caso del los diccionarios para el español, entrarían dentro del grupo de 
diccionarios combinatorios que proporcionan una clasificación semántica de las 
colocaciones tres de las cuatro obras existentes en la actualidad: Redes, Práctico y el 
DiCE. Redes agrupa los colocados, ya sean bases o colocativos, en clases semánticas, 
mientras que Práctico y el DiCE estructuran la información en función del significado 
de las combinaciones.  
Recordemos que tanto en Práctico como en DiCE, los colocativos presentan una 
doble agrupación: por clase de palabra y por significado. Sin embargo, como ya hemos 
advertido al describir las obras electrónicas, en el DiCE la descripción semántica es 
explícita, pues se utilizan glosas (versión simplificada de las FFLL).  
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A fin de determinar mejor las diferencias y semejanzas que existen a nivel 
semántico-estructural entre Práctico y DiCE, hemos realizado un análisis comparativo 
del tratamiento que reciben las colocaciones del lema afecto en ambos repertorios.  
En Práctico dicho lema cuenta con una entrada única monosémica: 
 
En el DiCE, en cambio, afecto cuenta con seis unidades léxicas o acepciones 
diferentes:  
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Para nuestra comparación hemos considerado únicamente la unidad léxica afecto 2a, 
pues, como puede apreciarse por los ejemplos, esta es la acepción equivalente a la que 
contempla Práctico. 
La primera diferencia importante entre ambas entradas tiene que ver con el 
número de colocaciones registradas. Así, hemos podido constatar que el DiCE no sólo 
es más exhaustivo a la hora de diferenciar acepciones sino también por lo que respecta 
a la información colocacional proporcionada. Así, para afecto 2a da cuenta de ochenta 
y tres colocaciones, mientras que en la entrada de Práctico hemos contabilizado 
sesenta y ocho223. La mayor exhaustividad del DiCE responde a dos razones 
fundamentales: 
1) Es un diccionario de colocaciones centrado por el momento sólo en los 
sustantivos de sentimiento, mientras que Práctico describe la totalidad del 
léxico. 
2) Es un diccionario en línea, no sometido, por tanto a limitaciones espaciales, 
frente a Práctico que, al ser una obra impresa, sí lo está. 
Esta mayor exhaustividad también se manifiesta a la hora de establecer los 
grupos combinatorios. En Práctico las combinaciones aparecen agrupadas bajo cuatro 
etiquetas categoriales (“CON ADJS.”, “CON SUSTS”, “CON VBOS” y “CON PREPS.”), 
mientras que en el DiCE los grupos son cinco (“atributo de los participantes”, “afecto + 
adjetivo”, “verbo + afecto”, “afecto + verbo” y “nombre de afecto”). Además, el DiCE 
distingue explícitamente entre “verbo + afecto” y “afecto + verbo”, frente a Práctico 
que presenta los grupos verbales bajo una única etiqueta. Respecto a las restantes 
etiquetas, cabe indicar que “CON ADJS.” y “CON SUSTS.” de Práctico equivalen, 
respectivamente, a los grupos “afecto + adjetivo” y “nombre de afecto” del DiCE y que 
la colocación “con afecto” que Práctico recoge bajo la etiqueta “CON PREPS.”, en el 
DICE se incluye en el grupo de “atributo de los participantes”, donde, además de 
colocaciones propiamente dichas (necesitado de afecto, merecedor de afecto, etc.) se 
incluyen también derivados semánticos (afectivo, afectuoso y afectuosamente).  
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 El DiCE registra más colocaciones en total, pero Práctico recoge más colocaciones de “afecto + 
adjetivo” (19) que el DiCE (12).   
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En cuanto a la clasificación semántica de las diferentes colocaciones, Práctico 
opta una clasificación implícita, fundamentalmente de tipo sinonímico, pero que a 
veces también pretende ser intuitiva, como hemos podido demostrar en el apartado 
5.2.  
En el caso del DiCE, la clasificación es explícita, pues se utilizan glosas y FFLL. En 
la nueva versión del DiCE (enero de 2012, cfr. nota 200) las glosas son el elemento 
vertebrador de la información colocacional, se parte de ellas para acceder a las 
colocaciones. Para cada unidad léxica, una vez que el usuario ha seleccionado el tipo 
estructural deseado, se ofrece en pantalla el conjunto de glosas que describen las 
colocaciones en las que participa. Así, por ejemplo, las colocaciones de “afecto + 
adjetivo” son descritas mediante cuatro glosas diferentes: 
 
Dichas glosas se presentan en forma de esquema expandible; para visualizar las 
colocaciones correspondientes a un significado específico es necesario clicar en el 
símbolo [+]; otra posibilidad es hacer clic en la indicación “Desplegar todo” para que se 
nos muestre en pantalla la información colocacional al completo. Si expandimos la 
primera de las glosas (‘intenso’), se nos muestran sus ocho valores: 
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Cabe indicar que las FFLL han pasado a un segundo plano en esta nueva versión, pues 
estas sólo se muestran en pantalla si el usuario así lo desea, clicando en la opción 
“Mostrar funciones léxicas”. Al hacer clic sobre dicha opción, a la derecha de cada 
glosa (en negrita) se nos muestra la FL correspondiente (en letra redonda y en un 
tamaño de letra algo menor que la glosa):  
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 Nótese que se trata de una importante mejora respecto a la versión antigua, 
pues recordemos que en ella eran las FFLL y no las glosas las que precedían a las 
demás indicaciones. Esta nueva configuración convierte al DiCE en una herramienta 
ideal para las tareas de producción lingüística, pues permite un acceso 
verdaderamente onomasiológico a las colocaciones, ya que el usuario puede 
seleccionar a priori el significado que desea expresar. 
Resulta, pues, evidente, al menos por lo que respecta a las estructuras de 
acceso, que el DiCE es una obra mucho más elaborada que Práctico, mérito debido en 
parte al hecho de que se trata de un diccionario en formato electrónico, lo que 
permite el uso de hipervínculos y desplegables.  
Llegados a este punto nos hemos preguntado acerca del contenido de las 
entradas a fin de dilucidar si la elección de uno u otro tipo de organización, implícita o 
explícita, daba lugar a entradas netamente distintas o si, por el contrario, la diferencia 
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se limitaba únicamente a la presencia/ausencia de descriptores semánticos para 
explicitar la clasificación semántica subyacente.  
Tras comparar el contenido de las entradas, hemos llegado a la conclusión de 
que, si bien la agrupación semántica resultante es muy similar, porque en ambos casos 
estamos ante una organización semántica “endocéntrica”, que tiene en cuenta no sólo 
las relaciones de significado que se dan entre las distintas colocaciones sino también 
las que se establecen entre los términos de la colocación, el uso de glosas y FFLL para 
determinar el tipo de relación posibilita realizar divisiones más precisas, que permiten 
reflejar más matices de significado. Así, por ejemplo, por lo que respecta a las 
colocaciones de afecto + adjetivo, mientras en Práctico los adjetivos profundo, enorme, 
gran(de) y duradero figuran bajo un mismo subgrupo combinatorio, en el DiCE son 
descritos mediante dos glosas diferentes: gran, profundo y enorme con ‘intenso’ (FL 
Magn); duradero con ‘que dura mucho’ (FL Magn_temp). Se trata de un aspecto que 
ya habíamos advertido en un trabajo anterior (Ferrando, en prensa), donde analizamos 
las colocaciones de “amistad + adjetivo” de ambos repertorios. En dicho trabajo 
advertimos que mientras en Práctico los adjetivos gran(de), firme, fuerte, 
incondicional, intensa, profunda, sólida y verdadera, figuraban bajo un mismo grupo 
combinatorio, en el DiCE eran descritos mediante dos glosas diferentes: grande, fuerte, 
incondicional, intensa y profunda con ‘intenso’ (FL Magn); firme, sólida y verdadera 
con ‘como debe ser’ (FL Ver).  
Esta mayor concreción o fineza por parte del DiCE a la hora de diferenciar 
grupos de significado también se aprecia en las colocaciones de “verbo + afecto”. Así, 
los verbos sentir, profesar, tener, tomar (a alguien), cobrar (a alguien y coger (a 
alguien) en Práctico se presentan en un único subgrupo, pero en el DiCE son descritos 
mediante dos glosas diferentes: sentir, tener y profesar mediante ‘sentir’ (FL Oper1) y 
tomar, coger y cobrar con ‘empezar a sentir’ (FL Incep Oper1). DiCE también diferencia 
entre prodigar, que glosa como ‘dar un afecto intenso a alguien’ (FL Magn + Real1), y 
dar, que es descrito simplemente como ‘dar’ (FL Real1), verbos que en Práctico figuran 
en un mismo subgrupo. Por último, cabe señalar que en Práctico tenemos también en 
un solo grupo granjearse, ganar, inspirar, conquistar y concitar mientras que en el DiCE 
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dichos verbos son descritos con dos glosas diferentes: inspirar mediante la glosa de 
significado pasivo ‘causar afecto en alguien’ (FL Caus Func1) y los otros cuatro verbos 
con la glosa de significado activo ‘causar afecto hacia sí’ (FL Caus2 Func2). Vemos, 
pues, que el uso de glosas lleva a establecer más matices de significado también en el 
caso de los colocativos verbales.  
No podemos concluir este apartado sin antes señalar que, en realidad, las 
glosas y FFLL podrían ser vistas no sólo como la causa de la mayor fineza o concreción 
semántica de las divisiones establecidas por el DiCE sino también como la 
consecuencia. Para nosotros las glosas, y más concretamente las FFLL a las que 
corresponden, son la causa o, mejor dicho, la herramienta posibilitadora de las 
subdivisiones. Prueba de ello es que el DCL y el DCM, diccionarios que como Práctico 
optan por una clasificación semántica implícita, presentan asimismo un nivel de 
concreción mucho menor que el DiCE, mientras que el MCD, diccionario para el inglés 
que recurre como el DiCE al uso de glosas, sin llegar a ser tan detallado como este 
último, presenta, por lo general, más subdivisiones por matices de significado que los 
repertorios que optan por una clasificación implícita. Dicho en otras palabras, la 
clasificación semántica explícita conlleva necesariamente una estructuración más 
afinada de la información colocacional o, lo que es lo mismo, la clasificación implícita, 
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 Nuestra apreciación de que las FFLL permiten afinar en matices semánticos viene corroborada por el 
método de compilación seguido en el DiCE, pues en Alonso Ramos (2009b: 1201) se señala que “aunque 
el DiCE se compila inductivamente a partir del corpus, las FLs constituyen una plantilla que guía la 
búsqueda de las colocaciones en el corpus”. 
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6. LAS COLOCACIONES EN SU DIMENSIÓN PEDAGÓGICA  
La importancia de la inclusión de las colocaciones en la enseñanza-aprendizaje 
de lenguas constituye un hecho indiscutible, como han puesto en evidencia un gran 
número de estudiosos de la materia225. Uno de los pioneros en señalarlo para el 
español fue Calderón Campos (1994)226. Posteriormente también abordaron el 
problema Corpas (1996), Ruiz Gurillo (2000), Penadés (1999), Koike (2001) y, más 
recientemente, Higueras (2005, 2006a y 2006b), González Grueso (2006) y Álvarez 
Cavanillas (2008), sólo por citar algunos227.  
¿Pero por qué resulta tan indispensable el conocimiento de las colocaciones 
para un aprendiz de E/LE? La restricción combinatoria de las colocaciones viene dada 
por el uso, por la repetición y no tanto por la lógica o la semántica. Esto hace que sean 
arbitrarias y no previsibles, cosa que se pone muchas veces de manifiesto cuando 
intentamos traducirlas a otra lengua. Un buen ejemplo, citado con anterioridad, es dar 
un paso, que se traduce por take a step en inglés, fare un passo en italiano y donner un 
pas en francés. Esta restricción combinatoria es lo que diferencia las colocaciones de 
las combinaciones libres de palabras como, por ejemplo, mirar un árbol o comprar un 
libro. 
Dada su idiosincrasia, su dominio es indispensable para poder expresarse con 
naturalidad; esto es, para que el discurso en L2 resulte natural. En otras palabras, su 
conocimiento es fundamental para la consecución de una competencia lingüística 
similar (o incluso igual) a la de un nativo, pues las colocaciones permiten usar la lengua 
de forma más fluida y precisa. 
A finales de los años ochenta del siglo pasado Yorio (1989: 55-72) ya formuló 
que el grado de idiomaticidad alcanzado por un aprendiz de L2 es un claro indicador de 
su nivel de competencia (cfr. Molina García, 2006: 122). De la misma opinión es 
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 Tal es el caso de los integrantes de la corriente didáctica tratada en el apartado 1.2.4. 
226
 Para este estudioso las colocaciones plantean problemas únicamente de cara a la producción en L2. 
Sin embargo, como advierte García Platero (2002: 28), determinadas colocaciones como conciliar el 
sueño, dada su parcial opacidad, también pueden resultar problemáticas en la comprensión.  
227
 Para una bibliografía más detallada véase Robles i Sabater (2007). 
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Higueras, quien señala que a través de las colocaciones se puede determinar el grado 
de conocimiento que posee un hablante, pues “el desconocimiento de las restricciones 
combinatorias de las palabras en una lengua separa al no nativo de las producciones 
del nativo” (Higueras, 2005: 481), siendo bastante frecuente entre los estudiantes el 
hacer transferencias erróneas de patrones colocacionales de su lengua materna al 
español. Sin embargo, esta no es la única razón que justifica su enseñanza, sino que su 
conocimiento juega un papel decisivo en la organización y estructuración del léxico en 
el cerebro, ya que:  
agiliza su recuperación y mejora la fluidez y corrección del alumno, que no 
tiene que ir combinando palabra a palabra para crear su discurso, sino bloque a 
bloque y, por consiguiente, podrá hacerlo con mayor rapidez y cometiendo un 
número menor de errores. (Higueras, 2004b: 15) 
A estas justificaciones ya proverbiales, Higueras añade otras razones no menos 
poderosas que resumimos a continuación (2006b: 72-76): 
- Las colocaciones son necesarias para conocer el significado de algunas 
palabras, pues hay palabras que cambian su significado en función de con qué otras 
palabras se combinen. Así, por ejemplo, un adjetivo como solo no significa lo mismo si 
acompaña al sustantivo persona o al sustantivo café. 
- Ayudan a entender los usos metafóricos del lenguaje cotidiano, pues ciertas 
colocaciones (defender una opinión, acariciar una idea) presentan un significado 
figurado que puede ser difícil de interpretar para un hablante no nativo. 
- Pueden ayudar a mejorar la comprensión y la producción de ciertos tipos de 
textos, porque hay colocaciones que son exclusivas de un determinado registro. 
- La enseñanza de colocaciones ayuda al aprendizaje cualitativo del léxico; es 
decir, que mejora el conocimiento que ya se tiene de las palabras.  
- Las colocaciones permiten evocar una situación y expresar una idea de forma 
breve y concisa. Por ejemplo, una colocación como dispersar la multitud nos hace 
pensar inmediatamente en una acción de la policía tras un incidente. 
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- El conocimiento de ciertas colocaciones mejora la capacidad de los 
estudiantes de entender textos orales y escritos porque les ayuda a predecir qué tipo 
de palabras van a encontrar a continuación de otras. 
- El desconocimiento de muchas colocaciones es la razón de que los estudiantes 
cometan errores gramaticales, pues cuando desconocen una colocación deben recurrir 
a complicados circunloquios que pueden resultar agramaticales o al menos extraños a 
los oídos de un hablante nativo.  
- Dada su transparencia semántica, las colocaciones suelen pasar 
desapercibidas ante los ojos de los estudiantes, lo que les lleva a cometer un gran 
número de errores en sus producciones orales y escritas. De ahí la necesidad de que el 
profesor los sensibilice ante este fenómeno léxico. 
- Dada su arbitrariedad, son un contenido que el alumno puede aprender a 
trabajar de forma autónoma. El profesor se limitaría en clase a presentar el concepto, 
enseñar a reconocerlas y a memorizarlas. A partir de ahí, los alumnos podrían seguir 
trabajando por su cuenta para mejorar la competencia colocacional228. 
De las consideraciones anteriores se deduce que la enseñanza del léxico no 
debe limitarse únicamente a las formas y significados de las palabras, sino que también 
debe prestar una especial atención a su combinatoria ya desde los primeros niveles de 
aprendizaje. Lo cierto es que, cuanto antes se ponga en contacto al aprendiz con las 
colocaciones tanto mejor, pues, como advierte Molina García, “la adquisición de la 
competencia fraseológica sólo se consigue mediante la exposición repetida y 
continuada por parte del aprendiz a abundantes dosis de lenguaje idiomático” (2006: 
123).  
6.1. LAS COLOCACIONES EN E/LE: ESTADO DE LA CUESTIÓN 
Pese a su importancia en el aprendizaje de una lengua, las colocaciones han 
sido hasta hace muy poco un aspecto del todo desatendido en la didáctica de E/LE, 
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 Cabe señalar en este punto que entendemos la competencia colocacional como parte integrante de 
la competencia fraseológica, la cual, a su vez, sería parte integrante de la competencia lingüística. 
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mientras que en otras lenguas, como el inglés, la bibliografía es mucho más extensa. 
Este vacío se explicaría por el desarrollo tardío de la investigación colocacional en el 
marco de la lingüística española. Sin las bases teóricas adecuadas no era posible su 
aplicación práctica. En este sentido, cabe señalar que no se alcanza un cierto consenso 
en la definición de colocación hasta mediados de los años noventa, coincidiendo con la 
aparición del Manual de fraseología española (Corpas, 1996). A partir de este 
momento, empiezan a aparecer algunos trabajos aislados sobre la enseñanza de las 
unidades fraseológicas, tal es el caso de Penadés (1999), Forment Fernández (1998), 
Gómez Molina (2000) y Ruiz Gurillo (2000 y 2002), entre otros. Sin embargo, la 
mayoría de las propuestas se centran fundamentalmente en las locuciones o 
modismos y, cuando tratan el tema de las colocaciones, se limitan a proponer 
actividades aisladas e inconexas.  
La primera aplicación didáctica secuenciada para llevar las colocaciones al aula 
es la de Pacheco López (2003), quien señala la ventaja del diccionario de colocaciones 
para adquirir léxico mediante su uso distribucional en el aprendizaje del español como 
lengua extranjera. A modo de ejemplo, la autora compila un pequeño diccionario de 
colocaciones del campo de la gastronomía y propone una serie de actividades basadas 
en el enfoque por tareas para trabajar las colocaciones registradas. Cada actividad 
consta de una fase de motivación, una serie de tareas intermedias para practicar tanto 
la producción escrita como oral, y una tarea final. Se trata de actividades en las que los 
alumnos, a partir de la consulta del diccionario, tienen que realizar acciones reales. Así, 
las tareas finales de las diferentes actividades son: 1) preparar una información con 
degustación; 2) organizar un viaje para degustar los productos típicos de una región 
determinada; 3) describir los alimentos y su forma de presentación; 4) describir los 
pesos y las medidas de los alimentos; y 5) hacer un libro de recetas. Las actividades 
están pensadas para un nivel A2+, según la terminología del MCER.  
No obstante, hay que esperar a los trabajos de Higueras (2004 y 2006) para 
poder contar con una propuesta didáctica realmente amplia y pormenorizada. Esta 
autora es la primera en desarrollar unas bases metodológicas y una aplicación práctica 
efectiva para la enseñanza-aprendizaje de las colocaciones en español. De hecho, nos 
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atreveríamos a decir que su tesis doctoral, La enseñanza-aprendizaje de las 
colocaciones en el desarrollo de la competencia léxica en el español como lengua 
extranjera, (premio ASELE de Investigación 2004), vino a llenar un vacío en la 
lingüística española aplicada, como años atrás ya lo hizo el Manual de fraseología 
española de Corpas (1996) en el marco de la lingüística teórica.  
Las aportaciones de Higueras a la enseñanza de las colocaciones son 
fundamentalmente tres, como la propia autora señala (2006b): a) una definición de 
colocación para el ámbito de E/LE, basada en las fuentes bibliográficas del inglés como 
lengua extranjera; b) unos fundamentos metodológicos que contemplan la secuencia 
didáctica, algunos principios básicos para enseñar colocaciones y una tipología de 
ochenta actividades; y, c) ejemplificación de dicha propuesta metodológica con tres 
aplicaciones prácticas a la didáctica del español: un material en CD-ROM para la 
formación de profesores en la noción de colocación, un ejemplo para trabajar las 
colocaciones de una unidad de un manual impreso y, por último, un material para el 
aprendizaje autónomo del léxico para alumnos de nivel intermedio que incluye 
colocaciones y otros tipos de unidades fraseológicas.  
Heredero de los trabajos de Higueras es el estudio de Navajas Algaba (2007), 
Las colocaciones en el aula de E/LE: actividades para su explotación didáctica, pues se 
trata de una memoria de máster dirigida por la propia Higueras. A partir de los 
estudios e investigaciones llevados a cabo principalmente por Higueras, Navajas 
Algaba reflexiona sobre por qué se deben enseñar colocaciones en la clase de E/LE y 
propone una serie de actividades para los diferentes tipos de colocaciones existentes 
en español ya desde los niveles iniciales. Son un total de veinte actividades 
independientes para tratar explícitamente las colocaciones en el aula de E/LE. La 
mayoría de las actividades constan de tres partes: una primera parte destinada a 
presentar y destacar las colocaciones a partir de asociogramas, listas de palabras, 
tarjetas, etc.; una segunda parte para completar el conocimiento a partir de 
actividades de práctica y memorización (ejercicios de rellenar huecos, de relacionar o 
emparejar, de completar y de sustitución); y, por último, una tercera parte destinada a 
provocar el uso mediante actividades de producción de naturaleza comunicativa 
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(escribir frases, reconstruir o inventar una historia a partir de colocaciones dadas, 
elaborar una lista de la compra). También adapta una serie de actividades lúdicas o 
juegos (pictionary, memory, tabú, juegos de cartas) para practicar las colocaciones que 
se hayan presentado previamente y que pueden ser muy útiles como repaso en los 
últimos cinco o diez minutos de clase. La finalidad de la autora ha sido ejemplificar 
cada uno de los tipos de colocaciones establecidos por Koike (2001), por lo que, como 
ella misma reconoce, algunas de las actividades pueden carecer de verdadera 
rentabilidad comunicativa y –añadimos nosotros– resultar demasiado estructurales. 
Sin embargo, ello no quita mérito a un trabajo que viene a cubrir, junto con el de 
Higueras, un vacío en la bibliografía colocacional del español.  
Otra aportación a la enseñanza de las colocaciones, aunque de la lengua de 
especialidad –concretamente del español de los negocios–, es el artículo de González 
Grueso (2006). El autor presenta, en primer lugar, una breve panorámica del 
tratamiento de las colocaciones en E/LE y constata, al igual que hemos advertido 
nosotros, que la mayoría de los trabajos están enfocados a las locuciones y que las 
referencias a las colocaciones son minoritarias. En segundo lugar, propone una 
actividad secuenciada que puede servir de modelo a los profesores de español como 
lengua de especialidad para crear otras nuevas. La aplicación didáctica va acompañada 
de un glosario de colocaciones en español extraído de los materiales al uso de nivel 
inicial e intermedio. En nuestra opinión, la propuesta de González Grueso abre nuevas 
perspectivas en la enseñanza del español de los negocios. 
Posterior al trabajo de González Grueso, es la memoria de máster de Álvarez 
Cavanillas (2008), la cual, inspirada asimismo en los trabajos de Higueras, constituye 
otra gran aportación para el tratamiento de las colocaciones en el aula de E/LE. En la 
primera parte del trabajo se muestra cómo ha ido cambiando el papel del léxico en la 
enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas y como este ha ido adquiriendo cada vez 
mayor importancia. En la segunda parte se analizan las propuestas del llamado 
Enfoque Léxico y se hace un estudio bastante detallado de las colocaciones (definición, 
tipología, etc.). A continuación, se ofrecen ideas y actividades para trabajar las 
colocaciones en el aula de E/LE. La aportación más novedosa es el diseño de una 
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unidad didáctica a lo largo de la cual se trabajan una serie de colocaciones 
relacionadas con el tema de los animales de compañía, lo que permite ejercitar las 
colocaciones de forma contextualizada y comunicativa. Esto constituye un aspecto 
novedoso respecto a los trabajos anteriores. 
Nosotros, por nuestra parte, también tratamos de contribuir a la investigación 
colocacional del español en un trabajo anterior (Ferrando, 2010a), en el que 
analizamos la presencia de las colocaciones en algunos métodos de E/LE. La conclusión 
a la que llegamos es que el tratamiento es a todas luces insuficiente, tanto en la 
cantidad como en el modo de abordar el problema, ya que pocas veces se hace de 
forma explícita. Además, pudimos constatar, no sin cierta sorpresa que, a diferencia de 
lo que sería de esperar, este tratamiento deficiente no mejora a medida que se avanza 
en el currículo. 
A partir de dicho análisis elaboramos algunas propuestas didácticas; entre ellas, 
una unidad didáctica para nivel superior centrada en las colocaciones y que incorpora 
las TICs para favorecer al máximo la autonomía del alumno. El título elegido para la 
unidad didáctica fue La vida en rosa porque las actividades que la conforman se 
articulan en torno a dos temas: el color rosa y la novela rosa. El tema de los colores 
permite trabajar diferentes tipos de unidades fraseológicas, pues son muchas las 
expresiones en español relacionadas con los colores; valga como ejemplo la 
combinación novela rosa. La elección del color rosa frente a otros colores posibilitaba, 
por tanto, conectar con otro tema, el de la novela romántica, género que, por sus 
características, permite practicar un gran número de estructuras prefabricadas en 
relación con la descripción de personas, lugares y sentimientos229.  
La vida en Rosa tiene formato de ELEQuest (WebQuest para ELE) y, como tal, 
consta de cinco partes bien diferenciadas: en la Introducción y en el apartado Tareas 
encontramos ejercicios de vocabulario para la presentación y práctica de unidades 
fraseológicas relacionadas con los colores; en el apartado Proceso hallamos ejercicios 
                                                
229
 La vida en rosa está disponible en: 
http://wq.proele.org/webquest/soporte_horizontal_w.php?id_actividad=290&id_pagina=1 [Fecha de 
consulta: diciembre de 2011] 
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centrados en las colocaciones relacionadas con el amor así como una tarea final 
consistente en escribir el último capítulo de una novela rosa y grabar su 
correspondiente radionovela; el apartado Evaluación contiene un cuestionario para 
que los alumnos puedan evaluar tanto el producto final, como su proceso de 
aprendizaje; por último, el apartado Conclusiones permite a los alumnos reflexionar 
sobre los conocimientos adquiridos y sugiere ideas para seguir profundizando en el 
tema.  
Lo que nos movió a diseñar nuestra unidad fue la voluntad de ofrecer a los 
profesores interesados en abordar la enseñanza de las colocaciones material para sus 
clases. Esta misma motivación se encuentra en la base del artículo “Las colocaciones 
en clase de E/LE” (Sidoti, 2011), donde, con el objetivo de facilitar la tarea de aquellos 
profesores que quieran abordar el tema de las colocaciones de forma explícita, se 
propone una unidad didáctica basada en la metodología del enfoque por tareas para 
estudiantes italianos de nivel B2 de español. De manera análoga a La vida en rosa, la 
unidad introduce el concepto de colocación y trabaja aquellas colocaciones que 
aparecen con más frecuencia en relación con un tema concreto, en este caso el de los 
viajes. 
Parece ser que todas estas aportaciones han empezado a hacer mella en las 
editoriales y creadores de materiales de E/LE, pues, en alguno de los nuevos materiales 
aparecidos recientemente en el mercado, las colocaciones dejan de ser abordadas de 
forma anecdótica o puntual para recibir un tratamiento más explícito y continuado. Tal 
es el caso del material complementario en CD-ROM para el manual Gente 2, La 
Biblioteca de Gente 2 (Difusión, 2008), que contiene una carpeta –llamada “Gente con 
palabra”- con actividades para profundizar en el conocimiento colocacional de una 
parte del léxico que aparece en las unidades del manual. Otro ejemplo es el nuevo 
manual Bitácora 1 (Difusión, 2011), que cuenta con una sección fija titulada “Palabras 
en compañía” donde se presentan las agrupaciones más frecuentes y más útiles del 
vocabulario de la unidad. Confiamos en que los futuros manuales sigan esta tendencia. 
No obstante, hasta que no sea algo generalizado en los métodos, será tarea del 
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profesor hacer evidente el fenómeno colocacional ante los ojos de los alumnos para 
que no pase desapercibido.  
A modo de conclusión, quisiéramos cerrar este apartado señalando que las 
distintas contribuciones revisadas aquí, constituyen un gran avance. Podemos decir 
que, gracias a ellas, las colocaciones en el ámbito de E/LE han pasado de cenicienta a 
princesa. No obstante, aún queda un largo camino por recorrer. De hecho, si 
comparamos las fuentes bibliográficas y los materiales de enseñanza de español con 
los del inglés, lengua en la que la teoría colocacional está mucho más desarrollada, la 
diferencia es abismal, pues es habitual encontrar referencias explícitas a las 
colocaciones tanto en la bibliografía destinada a los profesores de inglés como lengua 
extranjera como en los manuales de aprendizaje destinados a los alumnos. En el caso 
del español, amén del vacío existente en los materiales de E/LE, encontramos grandes 
lagunas también por lo que respecta a las bases teóricas: se echan en falta, entre otras 
cuestiones, como advierte el propio Álvarez Cavanillas (2008: 123), estudios sobre las 
colocaciones más frecuentes y rentables del español. Nosotros quisiéramos destacar 
también la ausencia de un estudio pormenorizado del tratamiento de las colocaciones 
en los materiales de E/LE, la falta tanto de libros de ejercicios como de unidades 
didácticas centradas en las colocaciones, así como la ya proverbial carencia de 
diccionarios de colocaciones para los estudiantes de E/LE de los diferentes niveles.  
6.2. ASPECTOS CONCRETOS DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS COLOCACIONES 
En este apartado trataremos de dar respuesta a cuatro preguntas clave: 
1) ¿Qué colocaciones enseñar? 
2) ¿Cuándo enseñar colocaciones? 
3) ¿Cómo enseñar colocaciones? 
4) ¿Qué herramientas utilizar? 
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Seguiremos fundamentalmente los trabajos de Higueras (2004 y 2006) y de 
Álvarez Cavanillas (2008), ya que son quienes han descrito de manera más amplia y 
pormenorizada los aspectos metodológicos de la enseñanza de las colocaciones.  
6.2.1. ¿QUÉ COLOCACIONES ENSEÑAR Y CUÁNDO? 
Si bien es posible, y a veces incluso aconsejable, dejar la enseñanza de 
locuciones o modismos para los niveles intermedio y avanzado, pues muchas 
expresiones presentan peculiaridades morfológicas o sintácticas que podrían dificultar 
el aprendizaje –cfr. Forment Fernández (1998: 339)–, no ocurre lo mismo con las 
colocaciones. Así, compartimos con la mayoría de estudiosos sobre el tema (Penadés, 
1999; Gómez Molina, 2000; Navarro, 2003; Higueras, 2004b; y Álvarez Cavanillas, 
2008) la idea de que la enseñanza de las colocaciones debe abordarse ya desde los 
niveles iniciales, puesto que, como hemos señalado, su dominio permite expresarse 
con naturalidad y fluidez, así como con precisión. Ahora bien, su estudio deberá 
intensificarse en los niveles avanzados, pues como advierten Lewis (1993) o Willis 
(1990), lo que realmente caracteriza a un alumno de nivel avanzado frente a otro de 
nivel intermedio es la fluidez y precisión lingüística, cosa que sólo es posible cuando en 
la memoria se posee un enorme repertorio de bloques o combinaciones que el 
hablante ha memorizado como un todo y puede combinar al hablar (Grymonprez, 
2000). Por tanto, en los niveles más altos del aprendizaje uno de los objetivos 
fundamentales deberá ser incrementar o reforzar la competencia colocacional de los 
estudiantes, es decir, la habilidad de combinar palabras para que puedan expresarse 
de la misma forma en la que lo haría un hablante nativo.  
Lo que no está tan claro es qué colocaciones presentar en cada uno de los 
niveles de aprendizaje, ya que se siguen echando en falta estudios de frecuencias que 
nos permitan determinar estas cuestiones. Se trata de una carencia advertida hace 
algo más de una década por Penadés (1999) y que sigue pendiente. Sin embargo, cabe 
matizar que, si bien dentro de los estudios fraseológicos la frecuencia ha sido para 
muchos investigadores un factor esencial en la selección de las unidades destinadas 
para el aprendizaje, por sí sola resulta insuficiente a la hora de determinar qué léxico 
enseñar, pues, como ha observado Nation (1990), algunas palabras muy útiles 
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aparecen muy abajo en términos de frecuencia. Sería necesario usar más parámetros. 
Según Bustos Gisbert (2001), el punto de partida debe buscarse en los estudios de 
disponibilidad léxica cuya base metodológica es la recogida de materiales mediante 
encuestas a un determinado número de hablantes seleccionados a partir de una serie 
de variables (edad, sexo, trabajo, estudios, origen…). Una vez establecido el grupo de 
encuestados (pueden ser hablantes nativos o extranjeros), se elabora una lista de 
temas y se pide a los informantes que, en un tiempo limitado, escriban las palabras 
más útiles en este campo. Hasta ahora, que sepamos, los estudios de disponibilidad 
léxica se han centrado sólo en la palabra, sin tener en cuenta su combinatoria. Cabría 
desarrollar un modelo de encuesta que pudiera medir también la competencia 
colocacional de los informantes. Sólo así podríamos determinar qué colocaciones 
enseñar en cada nivel. 
 Sí existe, en cambio, cierto consenso en lo que a la tipología de las 
colocaciones se refiere; los expertos sobre el tema sugieren que cuanto menos 
lexicalizada esté una palabra, mayor será su campo colocacional, y, por tanto, más 
relevante será para el aprendiz de L2 adquirirla como vocabulario. Así, según Lewis 
(1993), a la hora de presentar colocaciones, el profesor debería partir de nombres de 
significado general (carácter, trabajo, tema, plan, problema, etc.) y verbos 
deslexicalizados (tener, hacer, dar, etc.). 
Estamos de acuerdo sólo en parte con este criterio. Nótese que, si bien puede 
ser rentable en los niveles iniciales para explicar usos muy concretos (por ejemplo, que 
en español expresamos la edad con tener o que hacemos o practicamos un deporte, 
pero no lo realizamos), cuando la casuística es muy amplia puede resultar una tarea 
difícil y poco productiva empezar la enseñanza a partir de palabras de contenido léxico 
muy vago (Álvarez Cavanillas, 2008: 54).  
Otro criterio apuntado por algunos estudiosos es que habría que centrarse en 
aquellas colocaciones que difieren entre la L1 y la L2. No obstante, semejante criterio 
sólo sería aplicable si el profesor conoce la lengua materna de los estudiantes y cuando 
el grupo es lingüísticamente homogéneo. Además, hay estudios como los de Gilquin 
(2007) que ponen de manifiesto que aquellas colocaciones que disponen de un 
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equivalente directo en la L1 también pueden resultar problemáticas, pues, a priori, los 
estudiantes no pueden saber si se dice igual o no que en su lengua230.  
El criterio contrastivo conecta con otra propuesta: la de dejar de lado las 
colocaciones determinadas por el conocimiento del mundo o colocaciones semánticas, 
pues estas son universales, para centrarse sólo en la enseñanza de las determinadas 
por la lengua o colocaciones idiosincrásicas (Higueras, 2006a: 47). Sin embargo, hay 
casos en que la equivalencia entre colocaciones semánticas de distintas lenguas es sólo 
parcial. Así, por ejemplo, en español el único animal que ladra es el perro, pero en 
inglés no sólo se dice de este último (a dog barks), sino también del zorro (a fox barks).  
Mucho más rentable parece, en cambio, la propuesta de partir de las áreas 
temáticas de interés para nuestros alumnos y trabajar las colocaciones relacionadas 
con un tema concreto o con una función lingüística determinada (Higueras, 2006a: 31). 
Es decir, se trataría de introducirlas en las unidades temáticas correspondientes y 
practicarlas en contexto.  
Este es el criterio que se adopta en el nuevo Plan curricular del Instituto 
Cervantes (2007) –en adelante, PCIC– documento que establece los objetivos 
generales y los contenidos de la enseñanza del español en los distintos centros 
Cervantes del mundo, que, desde hace unos meses, está disponible también en 
línea231.  
 Uno de los aspectos más destacables del PCIC es la definición de los contenidos 
léxico-semánticos desde una perspectiva de análisis de carácter nocional que permite 
dar cuenta de la dimensión combinatoria del léxico. El resultado es el desarrollo de dos 
inventarios de vocabulario en términos de Nociones generales y Nociones 
específicas232, en los que se incluyen, además de lexías simples, toda una serie de 
unidades léxicas pluriverbales, entre ellas múltiples colocaciones. En este sentido, el 
                                                
230
Llega a la siguiente conclusión tras analizar un corpus de textos escritos por estudiantes franceses de 
inglés de nivel avanzado. 
231
 En el Centro Virtual Cervantes (CVC), sitio de Internet creado y mantenido por el Instituto Cervantes 
de España en 1997 para contribuir a la difusión de la lengua española y las culturas hispánicas. 
232
 Las nociones generales hacen referencia a conceptos abstractos o relacionales (tiempo, cantidad, 
lugar, etc.) mientras que las específicas tienen que ver con aspectos concretos del acto comunicativo y 
se relacionan con temas determinados.  
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PCIC se revela como una valiosa herramienta para determinar qué colocaciones 
enseñar en cada nivel.  
Para el inventario de Nociones específicas, se han establecido un total de veinte 
temas233 y cada categoría está compuesta, a su vez, por diversas subcategorías; por 
ejemplo, dentro del tema Viajes, alojamiento y transporte tenemos: Objetos y 
documentos relacionados con los viajes, Tipos de viajes, Alojamiento, Red de 
Transportes, Tipos de transporte y La conducción.  
En cuanto a la presentación del vocabulario dentro de cada tema, las diferentes 
unidades léxicas aparecen divididas por niveles (A1, A2, B1, B2, C1 y C2) y dentro de 
cada nivel se encuentran agrupadas en series que responden a criterios semánticos, 
formando redes, a imagen y semejanza de las relaciones que se establecen en el 
lexicón mental. Así, en la medida de lo posible, las combinaciones aparecen agrupadas 
formando series sinónimas (registrar/inspeccionar las maletas/el equipaje; 
montar/organizar un viaje) o antónimas (facturar/perder el equipaje/las maletas):  
                                                
233
 Los temas son los siguientes: 1. Individuo: dimensión física; 2. Individuo: dimensión preceptiva y 
anímica; 3. Identidad personal; 4. Relaciones personales; 5. Alimentación; 6. Educación; 7.; Trabajo; 8. 
Ocio; 9. Información y medios de comunicación; 10. Vivienda; 11. Servicios; 12. Compras, tiendas, 
establecimientos; 13. Salud e Higiene; 14. Viajes, alojamiento y transporte; 15. Economía e industria; 16. 
Ciencia y tecnología; 17. Gobierno, política y sociedad; 18. Actividades artísticas; 19. Religión y filosofía; 
20. Geografía y naturaleza. 
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Cabe señalar que la combinatoria que ofrecen los inventarios nocionales del 
PCIC no es exhaustiva, pues pueden –y deben– añadirse nuevos elementos, tanto en 
sentido horizontal (completando las series), como en sentido vertical (con nuevos 
elementos en cada nivel). A pesar de la falta de exhaustividad, el PCIC constituye una 
ayuda inestimable a la hora de determinar qué colocaciones llevar al aula en los 
diferentes niveles, pues, tal como se indica en su introducción, es “una base de 
orientación general que podrá servir de referencia a quien lo utilice a la hora de 
seleccionar y distribuir por niveles las unidades léxicas que precise para sus propios 
fines” (PCIC: 333). En este sentido, debemos concluir que la enseñanza de las 
colocaciones en E/LE debería necesariamente tomar como punto de partida los 
inventarios del PCIC. Volveremos sobre este tema en el capítulo 7, cuando 
describamos nuestra propuesta de diccionario.  
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6.2.2. ¿CÓMO ENSEÑAR COLOCACIONES? 
Navarro (2003) considera que la didáctica de las unidades fraseológicas debería 
tener los mismos objetivos del curso, integrándose en la programación y tratándose 
como un aspecto más del desarrollo de la competencia comunicativa, afirmación que 
nosotros hacemos extensible a las colocaciones, pues estas constituyen, como ya 
hemos apuntado, un tipo de unidad fraseológica. 
En este sentido, consideramos que las colocaciones deberían incluirse en las 
unidades temáticas correspondientes y, a ser posible, en relación con una función 
comunicativa. Así, cuando en el aula abordemos un tema nuevo, a la hora de introducir 
o repasar el vocabulario deberemos mostrar también las colocaciones más usuales. La 
mejor manera de hacerlo será partiendo de la base y estableciendo redes semánticas 
(basadas en relaciones de hiperonimia, hiponimia, sinonimia o antonimia). Por 
ejemplo, en una clase dedicada al tema de los consejos y cuyos objetivos 
comunicativos fueran dar y recibir consejos, a modo de introducción se podría 
preguntar a los alumnos ¿qué podemos hacer con un consejo? o ¿cómo puede ser un 
consejo? para, a partir de dichas preguntas, ir tomando nota de las colocaciones 
posibles en la pizarra. 
En cuanto al tipo de aproximación, algunos autores como Carini Martínez 
(1997) defienden un enfoque contrastivo, que se centre únicamente en las 
colocaciones que difieren de una lengua a otra. Sin embargo, en nuestra opinión, el 
enfoque contrastivo debe ser un complemento de la didáctica de las colocaciones, 
pero no la base; esto es, en un primer momento habría que poner a los alumnos en 
contacto con las colocaciones más usuales del español y sólo en un segundo momento 
descubrir semejanzas y diferencias con su lengua materna para facilitar su aprendizaje.  
Por lo que respecta a su enseñanza-aprendizaje, los primeros estudios 
dedicados a las unidades fraseológicas en general (Martínez Pérez & Plaza Trenado, 
1992; García Murais, 1998) proponen la secuencia didáctica de las tres P: presentación, 
práctica y producción, que Gómez Molina (2004) aplicará más tarde a las colocaciones. 
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Si bien esta secuencia de las tres P puede resultar adecuada, Higueras 
considera más apropiada la secuencia con cuatro fases propuesta por Woodward 
(2001: 104-112) para el léxico en general y que ella adapta a las colocaciones. Así, 
Higueras distingue las siguientes fases (2006b: 92-97): 
1) Fase de exposición a la lengua. En esta fase se realizarán actividades que 
impliquen la exposición al fenómeno de las colocaciones. Cualquiera de las formas 
habituales de ofrecer input (lectura de textos cortos, visionado de un fragmento de 
una película, audiciones, discursos orales, etc.) servirá, lo importante es focalizar la 
atención en las colocaciones. 
2) Fase de percepción de la forma y el significado. En esta fase se familiarizará a 
los alumnos con el concepto de colocación y se les enseñará a identificarlas. Resultarán 
muy útiles para este fin los ejercicios dedicados a almacenar físicamente las 
colocaciones (hacer mapas mentales, listados, tablas, esquemas, etc.)  
3) Fase de memorización o almacenamiento mental. En esta fase los alumnos 
deben realizar todo tipo de prácticas que les ayuden a memorizar y repasar las 
colocaciones (ejercicios de rellenar huecos, actividades lúdicas, consulta de obras de 
referencia, redacción de textos, etc.).  
4) Fase de uso y mejora. El objetivo de la última fase es recordar, generalizar y 
transmitir lo aprendido. Aquí tienen cabida todos los tipos de actividades 
comunicativas usados en las fases anteriores siempre que permitan al estudiante 
comprobar si realmente ha aprehendido las colocaciones. Además, serán de especial 
utilidad los controles y análisis de errores. Esta fase se separa de las anteriores para 
asegurar que los alumnos perciben realmente la lengua y la mejoran.  
Nótese que, frente a la clásica secuencia de las tres P, la propuesta de Higueras 
incorpora una fase dedicada a enseñar explícitamente el concepto de colocación y 
realizar actividades de toma de conciencia. Coincidimos con la autora (2006a: 10) en la 
necesidad de un tratamiento tanto directo como indirecto de las colocaciones; esto es, 
no basta con que los alumnos lean y escuchen textos en los que aparezcan 
colocaciones sino que, al tratarse de un aspecto idiosincrásico de cada lengua, es 
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necesario que el profesor enseñe el concepto de colocación y familiarice a los alumnos 
con el fenómeno para que puedan memorizarlas y reproducirlas adecuadamente.  
Las diferentes fases de la secuencia didáctica, como bien advierte Higueras 
(2006b: 94), se corresponden con las teorías sobre procesamiento del input de la 
psicología cognitiva. Según dichas teorías, no es suficiente con someterse a input sino 
que es necesaria una toma de conciencia de los fenómenos lingüísticos para que el 
input sea procesado y pase a formar parte de la interlengua. 
A lo largo de las diferentes fases será necesario llevar a cabo ejercicios que 
permitan practicar todas las destrezas, no sólo la expresión escrita, pues la enseñanza 
del léxico debe estar relacionada con todas las actividades comunicativas de la lengua. 
No nos detendremos aquí en describir la tipología de las diferentes actividades; pues 
ya hemos tratado este aspecto con gran detalle en nuestra memoria de máster 
Materiales didácticos para la enseñanza-aprendizaje de las colocaciones: análisis y 
propuestas234. Concretamente, en los capítulos 3 y 4 de dicho trabajo presentamos un 
análisis pormenorizado de los distintos tipos de actividades y estudiamos su inclusión 
en los manuales de E/LE.  
6.2.3. ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZAR PARA ENSEÑAR COLOCACIONES?  
Además del PCIC, al que ya hemos hecho referencia en el apartado anterior, 
existen diversas herramientas que pueden resultar muy útiles para la enseñanza-
aprendizaje de las colocaciones. Quisiéramos distinguir cuatro tipos de fuentes: 1) los 
corpus textuales y programas de concordancias; 2) los buscadores en español 
(Altavista, Google y Yahoo, entre otros); 3) Blogs o páginas de Internet sobre 
colocaciones; y, por último, 4) los diccionarios, en especial los combinatorios, que 
trataremos en un apartado independiente.  
El común denominador de estas herramientas es que permiten a los aprendices 
de E/LE familiarizarse con el modo en que unas palabras se combinan con otras, 
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 Publicada en el número 11 de la Biblioteca RedELE 2010, disponible en 
http://www.educacion.gob.es/redele/Biblioteca-Virtual/2010/memoriaMaster/1-
Trimestre/VeronicaAramo.html  
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dejando que lo descubran por sí mismos; esto es, favorecen al máximo el aprendizaje 
autónomo. 
Por lo que respecta a los corpus lingüísticos, cabe señalar que pueden ser 
usados no sólo por el profesor como sustitutos de los tan anhelados estudios de 
frecuencias a la hora de determinar qué colocaciones enseñar, sino que también 
resultarán muy útiles en manos de los propios alumnos para mejorar su competencia 
colocacional, pues, como apunta Higueras:  
estos programas […] permiten hacer búsquedas de palabras, cuyo resultado 
aparece en una serie de frases. Una lectura detallada de estos ejemplos […] nos 
permite confirmar una hipótesis sobre si una colocación es correcta o 
incorrecta y corregir, por tanto, posibles errores. (2006b: 87) 
En un primer momento, el profesor será el encargado de informar a los 
estudiantes sobre la existencia de estas herramientas y de instruirlos en su uso, para 
que, en un segundo momento, puedan convertirse en usuarios autónomos, 
responsables de su propio proceso de aprendizaje. 
Si bien hay otros corpus lingüísticos de la lengua española, los más prácticos y 
accesibles son, a nuestro parecer, el Corpus de Referencia del español Actual de la Real 
Academia de la lengua Española –en adelante, CREA– y el Corpus del español de Mark 
Davies, pues ambos están disponibles en línea y el acceso a los datos es gratuito235. 
El manejo de estos corpus no está exento de dificultades y es posible que, si no 
están familiarizados con su uso, muchos estudiantes se sientan desbordados por la 
cantidad de datos y no puedan extraer ninguna utilidad de la consulta. Sin embargo, 
estamos de acuerdo con Sala Caja (2004) en que: “es posible superar tales trabas si se 
toman algunas precauciones. Por ejemplo, preparar con antelación sesiones que 
exploren la relación entre el input y el output de una búsqueda, su sintaxis, o que 
introduzcan la idea misma de colocación” (íb.: 132).  
                                                
235
 Para conocer en detalle las diferencias entre ambos corpus y sus aplicaciones didácticas véase 
Ferrando (2010a). 
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El profesor que quiera iniciar a sus alumnos en el uso de los corpus para 
trabajar colocaciones podrá encontrar algunas propuestas de actividades en Álvarez 
Cavanillas (2008) y en Higueras (2006a)236. Por poner sólo un ejemplo, Álvarez 
Cavanillas (2008: 75) propone un ejercicio para la presentación de colocaciones en el 
que los alumnos, tras leer algunas opiniones de fumadores y ex fumadores, deberán 
buscar en CREA las concordancias del sustantivo fumador, cosa que les permitirá 
profundizar en el conocimiento cualitativo de dicha palabra.  
A pesar de los muchos beneficios de trabajar con corpus lingüísticos, hay quien 
se muestra reticente a que los discentes empleen este tipo de herramientas por ser 
demasiado complejas. En nuestra opinión, dichas fuentes son un complemento idóneo 
para los alumnos de nivel avanzado o superior, pero pueden resultar poco apropiadas 
para los de niveles más bajos. Otra posibilidad más accesible para estos estudiantes es 
trabajar con motores de búsqueda como Google o Yahoo, pues los alumnos ya están 
familiarizados con ellos. El empleo de los buscadores para extraer información 
colocacional puede ser un paso previo antes de que los aprendices se aventuren en el 
uso de corpus lingüísticos y programas de concordancias propiamente dichos. 
Un último tipo de herramienta de gran utilidad para los docentes que quieran 
trabajar las colocaciones en clase son los blogs y portales sobre colocaciones. Si bien 
son bastante numerosos para el inglés, en el caso del español, por el momento sólo 
contamos con el blog de COLOCATE237, un grupo de investigación de la Universidad da 
Coruña, cuyo principal interés se centra, como sus propios miembros advierten en la 
presentación, “en el estudio y descripción de las colocaciones con el objetivo de 
desarrollar herramientas útiles para aprendices de español como lengua extranjera”.  
Estamos ante un blog de carácter divulgativo que, en un tono desenfadado y 
ameno, aunque sin perder nunca de vista el rigor científico, pretende acercar el 
fenómeno léxico de las colocaciones al mundo de E/LE. En dicho blog podemos 
                                                
236
 Como veremos en el siguiente apartado, muchas de las actividades combinan el uso de corpus 
textuales y diccionarios combinatorios. 
237
 Disponible en la siguiente dirección: http://collocate.blogspot.com/search?updated-min=2011-01-
01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=26 [Fecha de 
consulta: 10 de febrero de 2012] 
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encontrar tanto información teórica sobre colocaciones como actividades prácticas. 
Entre estas últimas, queremos destacar la actividad colgada el 20 de junio de 2011 
¿Qué es una colocación?, un ejercicio breve de rellenar huecos donde se explica el 
concepto de colocación, que puede resultar especialmente útil para estudiantes de 
nivel C1 en adelante. Naturalmente, como todo blog, también permite colgar nuestros 
propios comentarios u opiniones sobre el tema. Por todo ello, creemos que se trata de 
un recurso imprescindible para ponernos y/o mantenernos al día en materia 
colocacional. 
6.2.3.1. EL PAPEL DE LOS DICCIONARIOS EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS 
COLOCACIONES  
Los diccionarios surgieron como herramientas para la enseñanza-aprendizaje 
de idiomas De hecho, como señala Perdiguero Villarreal, “la aparición de los 
diccionarios bilingües, a finales del siglo XV, se debió a la necesidad de renovar los 
materiales didácticos para la enseñanza del latín” (2010: 133). 
No obstante, no es posible hablar de lexicografía pedagógica o didáctica hasta 
bien entrado el siglo XX (cfr. Azorín & Martínez, 2010: 90). Es entonces cuando 
aparecen los primeros diccionarios específicamente concebidos para dar respuesta a 
las necesidades de los aprendices y profesores de lenguas.  
Según la teoría lexicográfica, uno de los aspectos que caracterizan o deberían 
caracterizar a todo diccionario pedagógico o didáctico es el tratamiento 
pormenorizado de la combinatoria léxica, pues, como venimos señalando a lo largo del 
presente trabajo, esta constituye uno de los mayores problemas en el aprendizaje de 
idiomas. 
Por lo que respecta a los diccionarios didácticos del español, como ya hemos 
apuntado en trabajos anteriores238, las colocaciones reciben un tratamiento deficiente, 
pues, en primer lugar, no se registran tantas como sería de esperar y, cuando se 
recogen en el interior de los artículos, generalmente sólo pueden rastrearse en los 
                                                
238
 Para más detalles, véase Ferrando (1998a). 
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ejemplos o en el régimen lexemático de la definición, sin que exista un criterio claro de 
inclusión. Este hecho también ha sido puesto de relieve más recientemente por 
Romero Aguilera (2008). La autora analizaba la inclusión de las colocaciones léxicas en 
los diccionarios monolingües del español y llegaba a la conclusión de que  
en todas las obras, el fenómeno colocacional recibe un tratamiento discutible 
desde el punto de vista lexicográfico, ya que, a pesar de la inclusión de este tipo 
de unidades pluriverbales, no se observa ningún tipo de sistematicidad ni a la 
hora de seleccionar la parte del artículo en la que aparecerá la colocación 
(definición, comentario, ejemplo o subentrada), ni en la asignación de la 
colocación a un artículo determinado base, colocativo o ambos) […] Por lo 
tanto, la presencia de este tipo de combinaciones en los diccionarios es sólo 
deducible a partir de un análisis minucioso. (Romero Aguilera, 2008: 1407) 
  
Una excepción en este sentido parece ser el Diccionario Estudio Salamanca 
(2007) –en adelante, DESAL–, que recurre al contorno para proporcionar la 
información colocacional sobre las palabras. Así, en la parte introductoria de la obra se 
proporciona una definición explícita de las colocaciones y se indica cómo van a 
incluirse en el interior de las entradas: 
 
En cuanto a las colocaciones, debido a que son combinaciones de palabras 
completamente libres desde el punto de vista de la lengua, pero que presentan ciertas 
restricciones impuestas por el uso (acariciar una idea, banco de peces, entablar 
amistad, estallar una guerra, fracasar estrepitosamente, ignorancia supina, pastilla 
de jabón, etc.), no van marcadas, llevan la categoría gramatical que le corresponda a 
cada palabra considerada individualmente y damos información acerca de los verbos o 
sustantivos, por ejemplo, con los que aparece la colocación, bien redactando con ellos 
la definición o numerándolos en el campo de la información normativa. (p. XXIV) 
 
 Veamos, a título de ejemplo, la entrada correspondiente al adjetivo supino. En 
su tercera acepción se dice lo siguiente: 
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La ignorancia, la estupidez u otra cualidad negativa son supinas si se tienen en 
grado extremo: Cada vez que habla de la historia de España, muestra una 
ignorancia supina sobre ella. (p. 1020) 
 
Nótese que, la colocación se ofrece en el colocativo (supino) y no en la base 
(ignorancia). Por tanto, dicha información sólo será útil en las tareas de 
descodificación. Para favorecer la producción, las colocaciones deberían ofrecerse 
también bajo las bases, puesto que es el elemento que suele conocer el estudiante y 
del que, por tanto, parte cuando quiere formular una idea239. 
 
A pesar de recoger las colocaciones generalmente bajo el colocativo, el DESAL 
constituye un importante avance por lo que respecta al modo de incluir la información 
colocacional en el interior de las entradas, ya que es el primer diccionario general del 
español en adoptar un criterio homogéneo a la hora de ofrecer colocaciones240. 
 
 Tal como señalamos en Ferrando (2010a), no puede decirse lo mismo de los 
últimos dos diccionarios de E/LE aparecidos en el mercado, concretamente el 
Diccionario de la lengua española para estudiantes de español de la editorial Espasa 
Calpe y el Diccionario de español para extranjeros de la editorial SM, ambos de 2002. 
Cuando revisamos las páginas preliminares de ambas obras, advertimos que en 
ninguna de ellas se hacía mención explícita del término colocación, si bien los dos 
diccionarios recogen este tipo de combinaciones en el interior de los artículos, aunque 
de un modo totalmente asistemático, como sucede en otros diccionarios de español 
para extranjeros aparecidos con anterioridad241. 
                                                
239
 En el capítulo 7 volveremos a abordar la direccionalidad en el tratamiento lexicográfico de las 
colocaciones: 
240
 Para más detalles, véase Perdiguero Villarreal (2010: 133-153).  
241
 Mucho más sistemáticos en este punto son los diccionarios didácticos de la lengua inglesa, pues, 
como señalan Götz-Votteler y Herbst (2009: 51-56), suelen destacar la información colocacional en el 
interior de las entradas mediante el uso de la letra negrita y acompañarla de ejemplos de uso o incluso 
presentarla en “collocation boxes” donde los diferentes colocados aparecen agrupados en función de la 
categoría gramatical, como sucede en los diccionarios de colocaciones. Esta segunda opción es un 
primer paso hacia la integración de un diccionario de colocaciones en un diccionario general de 
aprendizaje.  
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A una conclusión similar llega Molina Díaz, quien, tras analizar los cuatro 
diccionarios para estudiantes de E/LE existentes hoy en día en el mercado242, concluye 
que  
los diccionarios monolingües de español L2 necesitan una mayor y mejor 
representación de las colocaciones, puesto que o bien aparecen poco tratadas 
o bien no existe un tratamiento sistemático que le sea útil al alumno tanto en la 
comprensión como en la producción, y especialmente en este último aspecto, 
que es el que en el aprendizaje de colocaciones ofrece mayores problemas al 
aprendiz. (Molina Díaz, 2010: 230) 
Afortunadamente, existe un determinado tipo de obras lexicográficas que 
presta una especial atención a las combinaciones frecuentes y usuales de palabras: nos 
referimos a los diccionarios de colocaciones o diccionarios combinatorios analizados 
en el capítulo anterior. Este tipo de obras, como han puesto de manifiesto primero 
Higueras (2006a) y posteriormente Álvarez Cavanillas (2008), resulta una herramienta 
esencial en la fase de percepción de las colocaciones. El problema es que, si bien los 
diccionarios combinatorios son especialmente numerosos para lenguas como el 
francés o el inglés, en el caso del español, por desgracia, la situación no es tan 
alentadora, pues, como ya hemos señalado, actualmente sólo contamos con cuatro 
diccionarios que presten una especial atención a las combinaciones de palabras: 
Diccionario euléxico (Boneu, 2001); Redes. Diccionario combinatorio del español 
contemporáneo (Bosque, 2004); Diccionario combinatorio práctico del español 
contemporáneo (Bosque, 2006); y el Diccionario de Colocaciones del Español (Alonso 
Ramos, 2004). 
Respecto a la explotación didáctica de estos diccionarios, Hoyos Puente y Villar 
Díaz (2006) han advertido la gran utilidad de Redes en la enseñanza del español a 
estudiantes franceses. Concretamente, señalan que dicha obra supone una gran ayuda 
ante los falsos amigos combinatorios en la traducción inversa ya que a través de la 
                                                
242
 En orden de aparición, dichos diccionarios son: Diccionario Salamanca de la lengua española 
(Santillana-Universidad de Salamanca, 1996), Diccionario para la enseñanza de la lengua española (Vox-
Universidad de Alcalá de Henares, 1997), Diccionario de la lengua española para estudiantes de español 
(Espasa Calpe, 2002) y Diccionario de español para extranjeros (SM, 2002). 
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consulta de sus entradas los estudiantes podrán compensar su carencia de 
competencia lingüística y llegar a la secuencia que un hablante nativo habría 
seleccionado instintivamente como equivalente de traducción. También advierten que 
el diccionario puede emplearse para mejorar la fluidez escrita de los alumnos. Por otra 
parte, apuntan que, en el caso de los alumnos que se inician en el estudio del español, 
Redes resulta muy útil para la ampliación del léxico, y proponen, a modo de ejemplo, 
trabajar el campo de de la descripción física a partir de entradas como pelo y ojo, 
aunque sin explicitar cómo. Por último, proponen el uso del diccionario con alumnos 
que trabajan en literatura para identificar los casos de creaciones lingüísticas 
particulares ajenas a los usos naturales del idioma. La aportación de estos estudiosos 
resulta, sin lugar a dudas, de inestimable ayuda para los profesores que enseñen E/LE a 
francófonos, pues, mediante numerosos ejemplos, muestran para qué puede ser 
usado Redes en el aula, sin embargo, no llegan a proponer actividades concretas.  
Donde sí encontramos algunas propuestas concretas de actividades con Redes 
es en los trabajos de Higueras (2006a: 52-54). Concretamente, la autora propone tres 
actividades para alumnos de nivel superior:  
1) Una actividad para descubrir el radio y el campo colocacional de una palabra. 
Concretamente, los alumnos, con el apoyo de Redes, tienen que completar un 
asociograma de las clases semánticas del adjetivo categóricamente con verbos 
concretos (29). 
2) Una actividad para relacionar los usos literales y los metafóricos de las 
colocaciones en la que los alumnos tienen que consultar Redes y completar una 
tabla con los usos físicos y las expresiones figuradas correspondientes a los 
verbos atesorar, canalizar, congelar y planear (30). 
3) Una actividad para descubrir nuevas colocaciones de palabras muy frecuentes a 
través de su búsqueda en Redes. A partir de una palabra muy frecuente que 
tenga entrada en Redes, los alumnos tiene que utilizar tres colores diferentes 
para subrayar las combinaciones de esa palabra en el diccionario (conocidas, no 
conocidas pero equivalentes en su lengua materna y diferentes en la lengua 
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materna y en la lengua meta). Después los alumnos deberán buscar ejemplos 
de las que difieren en un corpus o en un buscador de Internet (31). 
Otra propuesta didáctica centrada en Redes es la de Minervini (2008), pero, a 
diferencia de Higueras, esta estudiosa propone no sólo actividades para aprender 
colocaciones con Redes sino también ofrece indicaciones sobre cómo presentarles a 
los alumnos un diccionario tan especial.  
En opinión de Minervini, el primer paso debería ser presentarles a los 
estudiantes el artículo lexicográfico de una palabra como aparece en los diccionarios 
monolingües y en Redes para que puedan apreciar las diferencias formales y de 
contenido y llevarles a reflexionar sobre la utilidad de cada uno de ellos mediante 
preguntas como ¿Cuándo es necesario el uso del diccionario combinatorio?, o bien 
¿Crees que un diccionario como Redes puede resultarle útil a un traductor?, etc. El 
segundo paso sería mostrar a los estudiantes la estructura del diccionario 
combinatorio mediante la lectura de la guía rápida Cómo se usa Redes y del apartado 
Preguntas naturales del consultor de Redes.  
Tras esta parte introductoria, los alumnos ya estarían en condiciones de realizar 
tareas de carácter práctico. Con este fin, la autora elabora una serie de actividades en 
torno a un texto breve en el aparecen numerosas colocaciones. Propone lo siguiente 
(Minervini, 2008: 11-27):  
▪ Que los alumnos busquen en Redes y en dos diccionarios de lengua el verbo 
armar(se) (que aparece en la línea 1 del texto) y comenten las principales diferencias 
entre los tres diccionarios. 
▪ Que los alumnos, a partir de una serie de ejemplos que contienen 
colocaciones con el verbo armar(se), busquen en Redes y traten de determinar a qué 
clase léxica se adscriben.  
▪ Que los alumnos busquen en el corpus CREA de la RAE algún ejemplo de los 
tipos de combinación registrados en Redes para armar(se).  
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▪ Que los alumnos, a partir de una serie de ejemplos que contienen 
colocaciones con el verbo armar(se), sustituyan el sustantivo colocado por otro de los 
recogidos en el diccionario sin alterar el sentido de las frases. 
▪ Que los alumnos traduzcan a su lengua materna (en este caso, el italiano), las 
frases anteriores y comparen los equivalentes. 
▪ Que los alumnos redacten frases a partir de una serie de colocaciones dadas. 
▪ Que los alumnos, a partir de un ejemplo dado, elijan o busquen sinónimos 
para uno de los elementos de la colocación. 
▪ Que los alumnos busquen en Redes una palabra cuya definición ya conozcan y 
busquen con qué palabras puede combinarse y clasifiquen las colocaciones resultantes 
por grupos, según sus categorías estructurales. 
▪ Que los alumnos con la ayuda de Redes y de un buscador de Internet realicen 
un juego de colocaciones encadenadas. Un alumno tendrá que elegir alguna de las 
colocaciones del texto y pedirle al compañero que construya una frase que la 
contenga. A continuación, el primer estudiante deberá construir una frase que 
contenga una colocación con alguna de las palabras de la frase que ha construido su 
compañero y así sucesivamente.  
La propuesta de Minervini, como ella misma advierte, se dirige 
fundamentalmente a docentes que desarrollen su actividad en una situación de 
enseñanza de lenguas próximas, concretamente italiano y español, y cuyos estudiantes 
tengan un nivel de español avanzado o superior. Sin embargo, como hemos 
demostrado en Ferrando (2010a), es fácilmente adaptable a otras situaciones. 
En cuanto al uso de Práctico, Higueras (2006c) ofrece una propuesta de 
actividades con el fin de acercar este diccionario a las aulas de español como lengua 
extranjera. Concretamente, diseña dos actividades –que integran diferentes 
subactividades– para alumnos de nivel intermedio en adelante basadas en la consulta 
de Práctico:  
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1) Una primera actividad inductiva –”¿Conoces Práctico?”– de presentación del 
diccionario para que el alumno conozca su macroestructura y microestructura y 
vea cómo está organizada la información. Así mismo, esta actividad invita a 
reflexionar sobre la utilidad de un diccionario combinatorio, sobre el concepto 
de colocación, sobre la imposibilidad de traducir algunas combinaciones 
palabra por palabra y, por último, sobre la importancia de la información 
sintáctica para poder usar una palabra de forma correcta.  
2) Una segunda actividad –”Del texto al cotexto”– para que los alumnos aprendan 
a fijarse en el cotexto de las palabras. En los tres primeros subapartados de 
esta actividad, los alumnos aprenden a focalizar su atención en las palabras 
clave de un texto de Manuel Vicent sobre el efecto que produce un gol en las 
multitudes, practican la segmentación del input en bloques y acuden al 
diccionario para leer las entradas de las palabras clave del texto y ver qué 
combinaciones les resultan familiares y cuáles no. En el subapartado d) los 
alumnos llevan a cabo una actividad de atención a la forma, en la que se les 
pide que vuelvan a leer el texto de Manuel Vicent y busquen qué adjetivos o 
verbos acompañan a los sustantivos descubrimiento, silencio y sentencia, y 
después consulten Práctico para añadir más palabras. El subapartado e) 
favorece la creación de redes mediante la realización de un mapa mental que 
recoja los adjetivos que sirven para identificar la palabra entusiasmo. La 
penúltima actividad permite trabajar los usos literales y los metafóricos de las 
colocaciones mediante la elaboración de una lista de palabras y expresiones 
positivas o negativas del texto de Vicent. Para finalizar los alumnos deben 
escribir un texto que refleje sus propias ideas sobre el tema, pero primero 
tienen que pensar en palabras clave que contendrá su texto y buscar su 
combinatoria en Práctico. 
Las actividades propuestas por Higueras nos parecen sumamente útiles para 
familiarizar a los alumnos con las colocaciones e iniciarlos en el uso de Práctico.  
En cuanto al uso del DiCE, Alonso Ramos en la página del diccionario propone 
una serie de actividades de selección múltiple para medir la competencia colocacional. 
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El usuario puede elegir entres dos tipos de ejercicios: a) de comprensión, es decir, 
destinados a verificar si entiende una colocación; y b) de producción, en los que hay 
que encontrar el colocativo adecuado a partir de un sentido. Ambos cuestionarios son 
muy breves: el de producción incluye cinco preguntas y el de comprensión cuatro. Se 
trata de ejercicios interactivos, pues cuando el usuario marca la respuesta, 
automáticamente el programa señala si es correcta. Los cuestionarios tienen un 
máximo de puntuación y el sistema indica tanto los puntos totales como el porcentaje 
de puntos sobre el total.  
Cabe apuntar que algunos estudiosos como Higueras (2006b: 84) o Koike (2001: 
206) consideran que, dada su gran exhaustividad y su lenguaje formalizado, el DiCE 
puede resultar una obra de difícil acceso para los estudiantes extranjeros.  
No obstante, la utilidad del DiCE como herramienta para la enseñanza de las 
colocaciones ha quedado demostrada por Alonso Ramos (2008) a través de un estudio 
experimental. El experimento fue llevado a cabo con un grupo de treinta estudiantes 
de la Universidade da Coruña (veinticinco no nativos y cinco nativos). Todos ellos eran 
alumnos de la asignatura de Filología Hispánica “Español coloquial”, y, tenían, por 
tanto, un buen conocimiento del idioma. Los sujetos realizaron un test de selección 
múltiple de veinte preguntas en las que había que elegir la opción correcta entre tres 
colocativos verbales. El cuestionario fue pasado tres veces: una sin diccionario, otra 
con Práctico y otra con el DiCE. La conclusión a la que llega la estudiosa es que las 
glosas y los ejemplos convierten a este último diccionario en una obra sumamente útil 
para los alumnos, pues al consultarlo obtuvieron mejores resultados que con Práctico.  
Alonso Ramos también pudo observar mediante el experimento que hay ciertas 
informaciones del diccionario que deben ser enseñadas de forma explícita y que no se 
puede esperar que el usuario las deduzca por sí mismo (2008: 1222). 
Semejante afirmación, debe hacerse, en nuestra opinión extensible también a 
los otros diccionarios combinatorios. Dada su peculiaridad, la consulta de estos 
diccionarios por parte de los estudiantes sólo será posible tras un entrenamiento. Será 
tarea del profesor instruir al alumnado en el uso de estos diccionarios y diseñar 
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actividades en las que los alumnos tengan que consultar dichas obras para ampliar su 
competencia colocacional.  
A modo de conclusión, cabe señalar que los tres diccionarios son herramientas 
indispensables para la enseñanza-aprendizaje de las colocaciones, pero desarrollan 
funciones distintas. Redes y DiCE son obras complementarias, que constituyen, por su 
profundidad y detallismo, una valiosa herramienta para los profesores de E/LE y para 
el alumnado con un conocimiento de español superior. Finalmente, Práctico se revela, 
en nuestra opinión, como el más idóneo para su uso en el aula con estudiantes de nivel 
intermedio en adelante. Nosotros estamos convencidos del gran valor didáctico de 
este tipo de obras243; sin embargo, a diferencia de otros diccionarios fraseológicos 
como el Diccionario de locuciones verbales para la enseñanza del español (Penadés, 
2002), el Diccionario de locuciones adverbiales para la enseñanza del español 
(Penadés, 2005) y el Diccionario de locuciones nominales, adjetivas y pronominales 
para la enseñanza del español (Penadés, 2008)244, estos diccionarios no están dirigidos 
exclusivamente a los estudiantes de E/LE y a los profesores que les imparten docencia, 
y si bien pueden resultar sumamente útiles a los aprendices de nivel intermedio alto, 
avanzado o superior para enriquecer el léxico y conseguir formas de expresión fluidas y 
precisas, creemos que podrían resultar poco manejables para un estudiante de nivel 
inicial o intermedio bajo. 
Así pues, como ya advertimos en trabajos anteriores (Ferrando, 2010a y 
2010b), se echa en falta un diccionario de colocaciones del español destinado 
exclusivamente a estudiantes de E/LE; esto es, que pueda ayudar al que estudia 
español a comprender ya desde los niveles iniciales de qué modo se combinan unas 
palabras con otras para expresar un sentido dado. Nótese que, por el momento, no 
contamos con una obra lexicográfica combinatoria que tenga como posibles 
destinatarios a los estudiantes de E/LE de los niveles iniciales. Como ya hemos 
                                                
243
 De hecho, en la unidad didáctica La vida en rosa proponemos varias actividades basadas en la 
consulta de los diccionarios combinatorios del español. 
244
 Si bien no vamos a detenernos aquí en el análisis de estas obras porque no son diccionarios 
combinatorios, sí conviene señalar que en su interior las diferentes locuciones aparecen organizadas por 
campos conceptuales y por niveles de aprendizaje, aspectos que tendremos en cuenta para la 
compilación de nuestro diccionario.   
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anunciado en el introducción del presente trabajo, pondremos nuestro granito de 
arena para suplir esta carencia en el capítulo siguiente dedicado a la descripción de 
nuestro diccionario: el DiCLELE (Diccionario de combinaciones léxicas para la 
enseñanza-aprendizaje de E/LE por niveles), un diccionario combinatorio en línea 
monodireccional español-italiano245 para italohablantes que estudian español y para 
sus profesores, concebido de manera que todos los estudiantes, independientemente 
del nivel, puedan sacar buen partido de él. 
                                                
245
 Recordemos una vez más que es un diccionario monolingüe con traducciones de los lemas y de las 
colocaciones al italiano. 
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7. PROPUESTA DE UN DICCIONARIO COMBINATORIO PARA E/LE 
El ya citado DiCE y los también citados diccionarios combinatorios Redes y 
Práctico suponen una importantísima contribución a la descripción lingüística del 
español y una ayuda inestimable para los profesores de español a la hora de 
seleccionar qué colocaciones llevar al aula. Sin embargo, estos diccionarios no están 
dirigidos exclusivamente a estudiantes de E/LE y si bien pueden ser, como ya hemos 
demostrado en el capítulo 6, sumamente útiles a los aprendices de nivel avanzado o 
superior para enriquecer el léxico y conseguir formas de expresión fluidas y precisas, 
creemos que podrían resultar poco manejables para un estudiante de nivel inicial.  
Así pues, a pesar de los avances señalados, seguimos sin contar con un 
diccionario de colocaciones del español destinado exclusivamente a estudiantes de 
E/LE. En vista de este hecho, en este capítulo vamos a presentar y describir una nueva 
herramienta en línea centrada en el fenómeno colocacional: el Diccionario de 
combinaciones léxicas para la enseñanza-aprendizaje de E/LE por niveles (DiCLELE), 
que, como ya hemos adelantado en diversos puntos de este trabajo, es un diccionario 
combinatorio del español, temático y por niveles, dirigido a estudiantes de E/LE cuya 
lengua materna sea el italiano y a sus profesores, del que presentamos una muestra 
completa de un bloque: el dedicado a las combinaciones relacionadas con el ámbito 
‘viaje’246 . 
7.1. TIPOLOGÍA DEL DICCIONARIO 
En cuanto a su tipología, el DiCLELE responde a una séxtuple definición:  
1) En primer lugar, se presenta como un diccionario didáctico: destinado a 
estudiantes de E/LE y a sus profesores. 
2) Es, además, un diccionario por niveles: destinado a los estudiantes de E/LE 
de los seis niveles de referencia señalados en el PCIC (A1, A2, B1, B2, C1 y C2).  
                                                
246
 Es una de las veinte categorías que aparecen en el PCIC, que son las que aparecerán en la versión 
final del diccionario.  
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3) Es, también, un diccionario especializado, y más concretamente un 
diccionario sintagmático o combinatorio, pues ofrece información sobre cómo se 
combinan las palabras del español dando lugar a colocaciones. Quedan fuera del 
DiCLELE otras combinaciones lexemáticas tales como locuciones o proverbios. 
4) Es, asimismo, un diccionario temático, pues presenta una clasificación 
nocional de las colocaciones. Las colocaciones aparecen agrupadas en torno a las 
diferentes nociones específicas establecidas por el PCIC. 
5) Es, en última instancia, un diccionario personalizado, pues ha sido compilado 
pensando en las necesidades de un público muy específico: los italohablantes que 
estudian español. 
6) Desde un punto de vista global, es un diccionario multifuncional, pues, como 
veremos, está previsto que incluya un módulo didáctico así como enlaces a otras 
páginas electrónicas de utilidad para la enseñanza-aprendizaje de la combinatoria 
léxica. 
7.2. COMPILACIÓN DEL DICLELE 
Para poder llevar a cabo la compilación del DiCLELE hemos tenido que 
plantearnos, entre otros, los siguientes aspectos: grupo de destino, formato de la obra, 
estructura general de la obra, interfaz de acceso al diccionario, selección del corpus, 
lematización, organización y contenido de la macro y de la microestructura y, 
finalmente, tipos de búsqueda para acceder de forma puntual a la información 
contenida en las entradas. A continuación, expondremos, punto por punto, las 
decisiones que hemos tomado en cada caso y describiremos cómo se han 
materializado en el marco del diccionario. Por último, dedicaremos un breve apartado 
a esbozar las líneas futuras de nuestro proyecto lexicográfico.  
7.2.1. GRUPO DE DESTINO 
Cabe señalar que, en sus orígenes, nuestra propuesta consistía en un 
diccionario de colocaciones de carácter general, destinado a cualquier estudiante de 
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español, independientemente de su lengua materna247; sin embargo, al materializar el 
proyecto nos percatamos de la necesidad de restringir el grupo de destino y limitarnos 
a un tipo de estudiante en concreto. Esta decisión respondió fundamentalmente a dos 
razones:  
1) El carácter idiosincrásico de las colocaciones; esto es, el hecho de que estén 
determinadas por cada lengua y resulten totalmente arbitrarias (por ejemplo, 
en español decimos dar un paseo pero en italiano la colocación 
correspondiente es fare un passeggiata). Así, desde un enfoque contrastivo, el 
DiCLELE ofrece la traducción al italiano de todas las combinaciones registradas 
prestando especial atención a aquellas que puedan resultar más problemáticas 
para los estudiantes italohablantes. La razón que nos ha llevado a centrarnos 
en estos estudiantes como principal grupo de destino antes que en los de otras 
nacionalidades ha sido, al margen de nuestro conocimiento de ambas lenguas, 
nuestra experiencia tanto en la docencia de español a italianos como en la 
docencia de la lengua italiana a hispanohablantes. Dicha experiencia nos ha 
permitido constatar que si bien la estrecha similitud entre ambas lenguas, por 
un lado, facilita el aprendizaje, especialmente en los primeros estadios, pues la 
progresión es más mucho más rápida, por otro lado, favorece las interferencias 
entre los dos sistemas lingüísticos, en particular por lo que respecta a los 
patrones colocacionales. Así, estamos de acuerdo con Martín Bosque (2008: 
444) en que “un estudiante de italiano o de español podría pensar que, como el 
español y el italiano son dos lenguas muy afines, no tendrá problemas en el uso 
de las colocaciones en la lengua objeto”. De ahí que hayamos decido compilar 
un diccionario de aprendizaje que ponga énfasis en las diferencias 
colocacionales existentes entre ambas lenguas. Sin embargo, cabe advertir que 
aunque el DiCLELE esté pensado esencialmente como una herramienta que 
facilite las tareas de producción del estudiante italiano de español, resultará 
igualmente útil para los estudiantes de diferente lengua materna, pues, como 
                                                
247
 En el III Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica, celebrado en Málaga en el año 2008, 
presentamos una primera propuesta de este diccionario en soporte papel y que bautizamos en un 
primer momento como DiCELE (Diccionario de colocaciones para español lengua extranjera). En la figura 
31 del apéndice reproducimos una entrada modelo del DiCELE. Para más detalles, véase Ferrando 
(2010b).    
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se verá al describir su contenido, registra no sólo aquellas colocaciones que 
entrañan una especial dificultad para los italohablantes sino también aquellas 
combinaciones equivalentes en las dos lenguas. 
2) La voluntad de querer llegar no sólo a los alumnos de nivel avanzado y superior 
sino también a los de nivel inicial e intermedio, cosa que sólo era posible 
recurriendo a la lengua materna de los estudiantes como lengua vehicular a la 
hora de proporcionar determinadas informaciones presentes en el diccionario. 
En este sentido, nuestro diccionario se asemeja, en parte, a lo que en la teoría 
lexicográfica se conoce como diccionario semibilingüe o bilingualizado248. 
7.2.2. FORMATO DE LA OBRA 
Tal como adelantábamos al describir los pros y contras de los diccionarios 
electrónicos frente a las obras en papel (apartado 2.2.1), para nuestra propuesta de 
diccionario hemos optado por el formato en línea, pues presenta múltiples ventajas no 
sólo frente a los diccionarios en papel sino también frente al formato en CD-ROM. El 
formato en línea resulta especialmente valioso para nuestro objetivo porque: a) 
permite el uso de diferentes sistemas de búsqueda para facilitar el acceso a la 
información, en especial por lo que respecta a las unidades pluriverbales, que evitan al 
usuario el dilema de tener que decidir bajo qué elemento buscar una determinada 
combinación (ventaja compartida con los diccionarios en CD-ROM); b) permite acceder 
al diccionario en cualquier momento y sin necesidad de instalarlo en el ordenador 
(también en clase de E/LE), actualizar los contenidos tantas veces como sea necesario 
(lo que ha posibilitado ir mejorando el producto a medida que avanzábamos en 
nuestras investigaciones) así como  incluir enlaces a otras páginas electrónicas de gran 
utilidad para los aprendices de E/LE (ejercicios con Hot Potatoes, ELEQuests, 
diccionarios en línea, etc.), aspecto imprescindible para hacer de nuestro diccionario 
una herramienta multifuncional. 
                                                
248
 Recordemos que el semibilingüe o bilingualizado es un diccionario monodireccional (se destina 
únicamente a un grupo de hablantes), posee una sola nomenclatura (que está en la L2 de los usuarios) y 
ofrece explicaciones y glosas en la L1 de los usuarios. Los más modernos también incluyen 
informaciones sobre falsos amigos. Para más detalles, véase Climent de Benito (2008). 
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En definitiva, como ha señalado Alonso Ramos (2010), esta agilidad y 
dinamismo de los diccionarios en línea facilita su uso con fines pedagógicos. Además, 
estamos de acuerdo con esta estudiosa en que, hoy en día, la consulta de los 
diccionarios en línea no plantea problemas para el aprendiz avanzado de lenguas, pues 
está familiarizado con este tipo de herramientas. No obstante, nosotros creemos 
oportuno hacer extensible esta afirmación también a los estudiantes de niveles más 
bajos, pues hemos podido constatar cómo muchos de nuestros alumnos, incluso 
principiantes absolutos, consultan de forma habitual diccionarios en línea, 
especialmente bilingües, como LEO (http://dict.leo.org/), aunque si poseen un buen 
dominio del idioma consultan también diccionarios en línea monolingües, y lo más 
interesante es que consultan estas herramientas no sólo en casa a la hora de hacer las 
tareas sino también en el aula (ya sea desde el ordenador portátil o desde un teléfono 
móvil que tenga acceso a Internet). Así, pues, una de las ideas de partida fue poder 
crear un diccionario que los estudiantes y sus profesores pudieran consultar también 
durante las clases sin necesidad de tener que cargar con él.  
En cuanto a la tipología de nuestro diccionario, cabe advertir que, al igual que 
el DiCE o el DAFLES, está concebido como una base de datos en soporte informático. 
Los datos están estructurados en una base de datos MySQL y se visualizan en un 
entorno Web mediante el uso de tecnología PHP-AJAX. 
La base de datos, accesible sólo para los lexicógrafos, contiene más de una 
treintena de campos (estructurados en diferentes tablas), algunos de los cuales son de 
selección múltiple (tal es el caso del campo “Manual”) o desplegables (como, por 
ejemplo, el campo “Frecuencia CUMBRE”) para agilizar la compilación: 
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 A medida que el lexicógrafo introduce los datos en los diferentes campos y los 
guarda, estos se incorporan de forma automática al diccionario.  
7.2.3. ESTRUCTURA DE LA OBRA 
El DiCLELE ha sido concebido como una herramienta lexicográfica 
multifuncional o leximat, ya que está previsto que, como en el caso del DAFLES o del 
DiCE, integre diferentes recursos léxicos. Concretamente, se entiende por leximat: 
a lexicographical tool consisting of a search engine with access to a database 
and/or the internet, enabling users with a specific type of communicative or 
cognitive need to gain access via active or passive searching to lexicographical 
data, from which they can extract the type of information required to cover 
their specific needs. (Tarp, 2008b: 123) 
Así pues, por lo que respecta a la estructura de la obra, además del diccionario 
propiamente dicho, el DiCLELE incluye:  
1) Una parte introductoria –titulada “¿Qué es el DiCLELE?”– en la que aparecen 
detalladas las características de la obra, los aspectos relativos a su compilación 
(concepto de partida, selección del corpus, fuentes empleadas) así como una 
descripción de la estructura general de la obra. 
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2) Una parte dedicada a la descripción de las entradas –llamada “¿Cómo 
consultar el DiCLELE?”– en la que se explicita el sistema de lematización adoptado y se 
describe la organización y contenido de la macro y microestructura.  
3) Una parte llamada “Los autores del DiCLELE” donde figuran los nombres, 
datos de contacto y un breve CV de las personas que han participado en la etapa inicial 
de redacción de la obra (equipo informático y de redacción). 
4) Un módulo de búsquedas avanzadas, que permite navegar por los datos 
contenidos en el diccionario a partir de diferentes criterios (lema, tipo de colocación, 
nivel, temas, etc.), combinables entre sí, para realizar consultas puntuales.  
5) Un módulo de búsquedas restringidas, al que sólo tienen acceso los 
investigadores del DiCLELE, desde el que es posible realizar consultas más afinadas que 
permiten explotar el corpus contenido en el diccionario con fines didácticos. Así, por 
ejemplo, se puede interrogar al programa para que muestre qué combinaciones 
contenidas en el PCIC están también en los manuales o qué combinaciones están 
presentes en un determinado manual pero no aparecen en el PCIC, etc. 
En una fase posterior, el DiCLELE también contendrá:  
6) Una guía visual en la que se ilustrará la estructuración de los artículos 
lexicográficos. 
7) Un módulo didáctico –llamado “Actividades didácticas”–, de presencia 
obligada en todo entorno que tenga como destinatarios a aprendices de lengua. Si 
bien aún no está desarrollado, en un futuro contendrá diferentes tipos de materiales 
para la enseñanza-aprendizaje de la combinatoria léxica: a) actividades para que los 
usuarios puedan familiarizarse con el diccionario y con el concepto de colocación, en la 
línea de las que presenta el DiCE o de las que incluimos nosotros en la ELEQuest La 
vida en Rosa; b) unidades didácticas para los diferentes temas del diccionario con 
actividades que permitan trabajar las diferentes destrezas, del tipo de las propuestas 
en la Biblioteca de Gente 2 (Difusión, 2008), de las que presenta Sidoti (2011) o de las 
que proponemos nosotros en Ferrando (2010a); c) ejercicios de autoaprendizaje, de 
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relacionar o de rellenar huecos, como los del OCD en CD-ROM, los del DdCol o los del 
DAFLES, para practicar las colocaciones contenidas en el diccionario; y, por último, d) 
enlaces a otras actividades en línea centradas en la combinatoria léxica (por ejemplo, a 
la ELEQuest de nivel superior La vida en Rosa).  
8) Un apartado de carácter complementario –llamado “Para saber más”– que 
incluirá enlaces a otros diccionarios de colocaciones en línea (DiCE, DiCouèbe, DAFLES, 
etc.) así como a otras herramientas web útiles para la enseñanza-aprendizaje de las 
colocaciones (blog de COLOCATE, CREA, Corpus del español de Mark Davies, etc.). 
También está previsto que contenga enlaces a artículos o monografías publicados en la 
Red de interés para los docentes de E/LE que quieran trabajar las colocaciones en el 
aula o sencillamente profundizar en el tema. 
7.2.4. INTERFAZ DE ACCESO AL DICCIONARIO 
La pantalla principal que sirve de acceso a la información se compone, como en 
el caso del DiCE, de diferentes pestañas: las pestañas correspondientes a los apartados 
descritos en el punto anterior (“¿Qué es el DiCLELE?”, “¿Cómo consultar el DiCLELE?”, 
“Los autores del DiCLELE”, “Búsquedas avanzadas”, “Búsquedas restringidas”, 
“Actividades didácticas” y “Para saber más”) más dos pestañas (“DiCLELE Profesores” y 
“DiCLELE Estudiantes”) para acceder al contenido del diccionario propiamente dicho: 
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Dado que se trata de un diccionario para estudiantes italohablantes de nivel 
inicial en adelante, los nombres de las pestañas se ofrecen en español y en italiano, 
para que cualquier usuario pueda consultarlo sin problemas. Está previsto que el 
contenido de las diferentes pestañas también esté disponible en ambas lenguas. 
Por lo que respecta a la interfaz de acceso al cuerpo del diccionario, hemos 
creado dos modos de consulta diferentes: modo profesores y modo estudiantes. El 
modo profesores (acceso desde la pestaña “DiCLELE Profesores”) está destinado a 
docentes de E/LE y a los alumnos de nivel avanzado o superior, y en él todas las 
informaciones aparecen en español:  
 
El modo estudiantes (acceso desde la pestaña “DiCLELE Estudiantes”) está, en 
cambio, destinado a los discentes de nivel inicial o intermedio, y en él, a fin de facilitar 
la consulta, la interfaz e informaciones como la categoría gramatical, las marcas de 
registro o las observaciones se ofrecen en italiano249: 
                                                
249
 Como veremos más adelante, otra diferencia es que en el modo profesores se incluyen informaciones 
específicas para el docente como la frecuencia de uso de los lemas o la ya mencionada caja de consulta 
para poder recuperar las combinaciones a partir del colocativo.   
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La distinción entre los dos modos responde al hecho de que si bien para los 
aprendices principiantes las explicaciones en lengua materna resultan de gran ayuda, 
estas pueden ser un hándicap para los estudiantes más avanzados, ya que potencian el 
desarrollo de “un indeseable bilingüismo mezclado” (Tarp, 2008a: 54). 
En cuanto a la estructura de la interfaz, es la misma en los dos modos de 
consulta. En ambos casos encontramos un sistema de ventanas con una disposición 
basada en tres partes esenciales: 1) una caja de consulta “Lemas-Temas” donde se 
escribe la unidad deseada o parte de ella, pues cuenta con búsqueda progresiva, y se 
selecciona el tema al que pertenece; 2) un panel con la lista de lemas contenidos en el 
diccionario de manera que el usuario pueda hacer clic sobre un lema del listado y 
acceder a su entrada sin necesidad de escribirlo en la caja de consulta de lemas; y 3) 
una ventana más grande donde aparece el artículo lexicográfico. En la parte superior 
del panel de la entrada encontramos diferentes cajas de consulta que permiten 
acceder directamente a las combinaciones léxicas contenidas en el cuerpo de la obra. 
El modo profesores cuenta con tres cajas de consulta diferentes250 (“Combinaciones en 
español”, “Combinaciones en italiano” y “Elementos combinados”):  
                                                
250
 Describiremos la función de esta caja de consulta cuando describamos los tipos de búsqueda 
(apartado 7.2.10) 
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La tercera caja de consulta (“Elementos combinados”) está ausente en el modo 
estudiantes, pues, como veremos al describir los tipos de búsqueda (apartado 7.2.10), 
está pensada para explotar el corpus esencialmente con fines didácticos: 
  
7.2.5. SELECCIÓN DEL CORPUS 
La primera cuestión que hemos tenido que plantearnos a la hora de elaborar el 
DiCLELE es qué íbamos a entender por colocación. Como bien indica Hausmann (1979), 
para que un diccionario de colocaciones resulte útil y realizable hay que restringir al 
máximo la noción de colocación. Así, decidimos evitar definiciones poco precisas como 
“combinación probable o usual de palabras”, pues nos hubieran llevado a incluir un 
número demasiado elevado de expresiones, la mayoría de las cuales serían muy poco 
útiles. Mucho más restrictiva resultaba, en cambio, la concepción de colocación como 
“combinación restringida”, propuesta por autores como Alonso Ramos (1993), Corpas 
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(1996) o Koike (2001), entre otros, ya que permitía excluir, de entrada, combinaciones 
libres como tener una bicicleta o comprar una bicicleta, puesto que, en estos casos, un 
lexema no determina la presencia del otro.  
Sin embargo, cabe señalar que, a la hora de recopilar las diferentes 
combinaciones, finalmente hemos optado, como en el caso de Práctico, por dar 
prioridad al criterio didáctico de proporcionar al estudiante información sobre cómo se 
usa una palabra aunque eso en ocasiones nos llevara a registrar sintagmas que 
difiriesen del concepto clásico de colocación. Fruto de esta postura es la inclusión en el 
DiCLELE no sólo de colocaciones con un alto grado de restricción entre sus 
componentes sino también de aquellas que presentan una baja restricción 
combinatoria. Así, por ejemplo, por lo que respecta a las colocaciones verbales251, para 
un lexema como billete tenemos combinaciones que expresan lo que Koike (2001: 30) 
denomina una relación típica entre sus elementos (sacar un billete, reservar un billete, 
validar un billete), pero también otras como comprar un billete que están muy 
próximas a las combinaciones libres. En este último caso habría que hablar de 
“atracción preferente en determinadas situaciones comunicativas” (Írsula, 1994: 277). 
Por lo que respecta a las colocaciones nominales252, forman parte del DiCLELE 
tanto colocaciones amplias (largo viaje) como estrechas (viaje organizado), y entre 
estas últimas también hay combinaciones en las que el adjetivo sirve para clasificar al 
sustantivo, algunas de las cuales podrían corresponderse, como hemos visto en el 
apartado 1.4, con lo que algunos autores denominan “compuestos sintagmáticos sin 
unión ortográfica”. Así, retomando el ejemplo de billete, incluimos también 
combinaciones como billete de ida (*billete de salida) y billete de vuelta (*billete de 
retorno).  
Este amplio concepto de partida se refleja en el título de la obra: nuestro 
diccionario es un diccionario de combinaciones léxicas antes que de colocaciones. Este 
aspecto lo acerca a Práctico y a otros diccionarios combinatorios de las lenguas 
                                                
251
 Son colocaciones verbales aquellas que presentan la estructura verbo + sustantivo (objeto) y 
sustantivo (sujeto) + verbo y verbo + preposición + sustantivo. 
252
 Son colocaciones nominales aquellas que presentan la estructura sustantivo + adjetivo y sustantivo + 
(preposición) + sustantivo. 
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románicas (DCM y DCL) al mismo tiempo que lo aleja de otros repertorios como el DEC 
o el DiCE. Sin embargo, coincide con este último diccionario (y también con Práctico) 
en incluir no sólo colocaciones idiosincrásicas sino también muchas que, aunque desde 
el punto de vista de la descodificación son semánticamente transparentes, desde la 
codificación no pueden ser adivinadas por el usuario no nativo, pues coincidimos con 
Alonso Ramos en que “el hablante no nativo no puede prever cuándo un colocativo 
coincide con su lengua materna y cuándo no” (2010: 68). 
La segunda cuestión que tuvimos que plantearnos es cómo obtener el corpus 
de colocaciones para la compilación del DiCLELE. Decidimos que dicha tarea debía 
necesariamente tomar como punto de partida los inventarios de nociones del PCIC, 
pues, como ya hemos señalado en el apartado 6.2.1, son una herramienta 
fundamental para la enseñanza de las colocaciones; y, a partir de ahí, ampliar, retocar 
y organizar esa información contrastándola con la ofrecida en los materiales de E/LE, 
ya que los inventarios no tienen un enfoque lexicográfico e ilustran sólo parte de la 
combinatoria de una palabra, no toda.  
Dado que nuestro diccionario tiene como destinatarios principales a los 
italohablantes que estudian español, los materiales elegidos para ampliar la 
información ofrecida por el PCIC han sido los manuales más utilizados en los cuatro 
Institutos Cervantes existentes actualmente en Italia (ICV Milán, ICV Nápoles, ICV 
Palermo e ICV Roma)253: Aula Internacional 1 (nivel A1 del MCER), Aula Internacional 2 
(nivel A2 del MERC), Aula Internacional 3 (nivel B1 del MERC), Aula Internacional 4, 
(nivel B2 del MERC), usados por todos los centros a excepción del ICV de Palermo; y El 
ventilador (nivel C1 del MCER), usado por los cuatro centros. Tanto El ventilador como 
la serie Aula Internacional son métodos de la editorial Difusión que siguen el MCER. 
Para fases posteriores, está previsto seguir recopilando información a partir de otros 
manuales, como, por ejemplo, el método En acción de la editorial enclave-ELE, 
utilizado en el Instituto Cervantes de Palermo en los cursos de nivel inicial e 
intermedio.  
                                                
253
 La información sobre los manuales nos fue facilitada por los respectivos centros en septiembre de 
2010. 
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En suma, nuestra metodología consiste en reunir la información colocacional 
dispersa en las diferentes fuentes en una única herramienta y presentarla clasificada 
por temas y por niveles. Se correspondería, por tanto, con la vía de “poner el corpus en 
el diccionario” (Kilgarriff, 2005), que es la adoptada por la mayoría de los diccionarios 
combinatorios analizados en este trabajo. Como hemos indicado al inicio de este 
capítulo, ofrecemos aquí un primer bloque que comporta el vaciado de la categoría 
Viajes, alojamiento y transportes del PCIC y las unidades de los manuales relacionadas 
con dicha categoría254.  
Tras establecer las fuentes, tuvimos que plantearnos qué método era el más 
viable para la explotación de las mismas: manual, automático o semiautomático. 
Después de estudiar detenidamente las diferentes opciones, optamos por llevar a cabo 
la detección y señalización de las colocaciones empleadas en los documentos de forma 
manual, pues como han puesto en evidencia numerosos estudios sobre el tema 
(Wanner et al., 2006; Heid & Weller, 2008), si bien los programas de concordancias 
pueden ayudar a localizar colocaciones, es necesaria la intervención del lexicógrafo, su 
conocimiento lingüístico, para poder determinar si una combinación frecuente es o no 
una colocación que debe ser registrada en un diccionario255. 
Una vez determinados los aspectos anteriores, procedimos al vaciado de las 
fuentes y a la clasificación de las combinaciones encontradas en función de su 
estructura sintáctica. Los tipos más frecuentes han sido256:  
1) sustantivo + adjetivo: viaje accidentado257, largo viaje. 
                                                
254
 Dichas unidades son: “¿Dónde está Santiago?” de Aula Internacional 1, “Nos gustó mucho” de Aula 
Internacional 2, “El turista accidental” de Aula Internacional 3, “Lugares con Encanto” de Aula 
Internacional 4, “Turistas” de El ventilador,  “Viajes y experiencias” de En acción 1, “Escapadas” y 
“Ciudades en movimiento” de En acción 3. Los manuales En acción 2 y En acción 4 no cuentan con una 
unidad específica sobre el tema, y, por tanto, el vaciado debe centrarse en todos los textos y ejercicios 
que tratan el tema de los viajes, del alojamiento o de los transportes.  
255
 Lo ideal habría sido poder llevar a cabo una selección semi-automática, pero dado que los manuales 
que utilizamos no están disponibles en formato electrónico, la tarea de digitalizarlos hubiera resultado 
mucho más laboriosa que el simple vaciado manual y, además, al final, hubiésemos tenido que 
supervisar igualmente los resultados para seleccionar aquellas combinaciones que se adaptan a nuestro 
concepto de colocación y clasificarlas temática y estructuralmente.  
256
 Se trata de tipos estructurales que no funcionales. Así, como veremos al describir la organización de 
la microestructura, el tipo estructural no debe necesariamente coincidir el tipo funcional de listado. Así, 
por ejemplo, la colocación viaje de aventura, aparece  recogida en el listado de adjetivos de la entrada 
de viaje, junto a viaje científico, pues el complemento “de aventura” tiene función adjetival.  
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2) sustantivo + de + sustantivo: centro de la ciudad, billete de ida258. 
3) sustantivo + preposición + sustantivo: carné por puntos, revisión a fondo. 
4) sustantivo (sujeto) + verbo: zarpar un barco. 
5) verbo + sustantivo (objeto): hacer un crucero. 
6) verbo + preposición + sustantivo (complemento preposicional): ir en 
 bicicleta, viajar en primera. 
7) verbo + adverbio: circular ordenadamente, conducir responsablemente. 
8) verbo + adjetivo: ser aventurero, viajar solo, estar completo. 
No hemos encontrado ningún caso de adverbio + adjetivo que tuviera relación 
con la categoría Viajes, alojamiento y transportes, pues, si bien se trata de una 
estructura prototípica, recogida por la práctica totalidad de los diccionarios 
combinatorios no parciales analizados (entre ellos Redes y Práctico), este tipo de 
colocaciones no representa un grupo importante en cuanto a su número (Koike, 2001: 
54).  
Por otra parte, cabe señalar que el vaciado de las fuentes nos ha permitido 
registrar también estructuras menos prototípicas:  
9) sustantivo + adverbio: marcha atrás. 
10) sustantivo + sustantivo: bote salvavidas259. 
11) sustantivo + de + infinitivo: hora de cenar. 
                                                                                                                                         
257
 Todos los ejemplos de combinaciones aportados pertenecen a la categoría de Viajes, alojamiento y 
Transportes, a excepción de profundamente dormido. 
258
 Nótese que bajo esta estructura englobamos no sólo combinaciones en las que el primer elemento 
indica una parte de lo designado por el segundo elemento sino también combinaciones en las que el 
segundo elemente está caracterizando al primero. Así, un billete de ida es un tipo de billete. Estas 
últimas suelen ser considerados por los expertos compuestos y no colocaciones. Como ya hemos 
indicado, de cara a la compilación del diccionario, para nosotros no es tan importante el estatus de una  
combinación sino recogerla por tratarse de una combinación que van a necesitar los aprendientes. 
259
 Se trata de una estructura que Corpas (1996: 73) y Castillo Carballo (1998: 53-54) incluyen en las 
colocaciones de tipo sustantivo + adjetivo.   
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12) verbo + locución adverbial: conducir a toda pastilla.  
Nótese que quedan fuera del DiCLELE las construcciones o colocaciones 
gramaticales, puesto que, en realidad, corresponden al régimen. Además, los 
diccionarios generales proporcionan, cada vez más, información explícita sobre las 
mismas. 
Por último, quisiéramos señalar que, dado que las colocaciones son un 
fenómeno recursivo, en las fuentes hemos encontrado un abundante número de 
colocaciones concatenadas; sin embargo, en aras de facilitar su localización, las hemos 
englobado bajo alguna de las estructuras anteriores. Tal es el caso de: estar 
estropeado el coche (sustantivo (sujeto) + verbo260), levantar el vuelo la aeronave 
(sustantivo (sujeto) + verbo), tener buen sentido de la orientación (verbo + sustantivo 
(objeto)), cena al aire libre (sustantivo + preposición + sustantivo), entrada en horario 
de culto (sustantivo + preposición + sustantivo), entre otras. 
7.2.6. NIVELACIÓN 
Todos los lemas contenidos en el DiCLELE van acompañados de la 
correspondiente indicación de nivel y los elementos que se combinan con ellos se 
distribuyen, a su vez, por niveles. 
En la ventana de la entrada, los lemas de nivel A se ofrecen en color rojo:  
 
Los de nivel B en color amarillo:  
 
Y los de nivel C en color verde:  
 
                                                
260
 Indicamos entre paréntesis a qué estructura sintáctica las hemos asimilado.  
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Nótese que el subnivel se indica en forma de superíndice. 
Por lo que respecta a la ordenación en el interior de las entradas, cabe señalar 
que las combinaciones de nivel inicial (A) se presentan sobre fondo de color rojo y 
preceden a las de nivel intermedio (B), sobre fondo amarillo; al final de la entrada, 
sobre fondo verde, se ofrecen las de nivel avanzado o superior (C)261. Dentro de un 
mismo nivel, las combinaciones se ofrecen en orden alfabético de manera que los 
subniveles aparecen entremezclados; sin embargo, para que los usuarios puedan saber 
a qué subnivel en concreto (A1, A2, B1, B2, C1, C2) pertenece cada combinación, este 
se indica, como en el caso de los lemas, en forma de superíndice. A modo de ejemplo, 
reproducimos a continuación la entrada del sustantivo de nivel A1 avión: 
 
                                                
261
 Los colores asignados a cada nivel se corresponden con el color de los tres volúmenes, uno para cada 
nivel, que componen el PCIC.  
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Es necesario advertir en este punto que no se dan cabida en un nivel superior a 
las combinaciones especificadas en los niveles anteriores, por considerarlas 
acumulables, como sucede en los inventarios nocionales del PCIC. 
Por lo que respecta a la distribución de las combinaciones en los seis niveles, 
cabe señalar que hemos podido constatar que existe una falta de consenso en la 
comunidad de E/LE a la hora de responder a la pregunta qué palabras y, más 
concretamente qué combinaciones de palabras se deben enseñar en cada nivel262, 
pues, como ya hemos apuntado en varias ocasiones a lo largo de este trabajo, en la 
actualidad no contamos con estudios de frecuencia ni de disponibilidad léxica que nos 
permitan determinar a priori qué colocaciones enseñar en los diferentes niveles. Sin 
embargo, como bien ha advertido Bustos Gisbert, “de lo que sí disfrutamos en nuestro 
país es de una floreciente actividad editorial en materia de enseñanza de español LE” 
(2001: 52), actividad que hoy en día, diez años después de esta afirmación, es 
realmente vasta. Así, pues, a la hora de determinar el nivel de los lemas y de las 
combinaciones recogidas en el diccionario, hemos decidido partir de lo que ya está 
consensuado en los materiales de E/LE y tomar como punto de referencia el nivel 
asignado por el PCIC y el establecido por los manuales de E/LE. 
La metodología de trabajo que hemos seguido para detectar los puntos de 
acuerdo entre las diferentes fuentes ha sido la siguiente: primero, hemos llevado a 
cabo un vaciado del vocabulario contenido en la categoría Viajes, alojamiento y 
transportes del PCIC (tanto lemas simples como combinaciones de palabras) para, 
después, completar esa información con el léxico encontrado en los principales 
manuales utilizados en los Institutos Cervantes de Italia que tuviera relación con dicha 
categoría. Una vez introducidos todos los datos, hemos llevado a cabo los pertinentes 
ajustes de nivel, pues no siempre el nivel de los manuales se correspondía con el nivel 
                                                
262
 En un taller titulado “Enseñar fraseología en clase de ELE: Herramientas y propuestas didácticas” que 
impartimos el 11 de febrero de 2011 en el Instituto Cervantes de Berlín, hicimos la prueba de 
seleccionar una serie de colocaciones presentes en el PCIC y pedir a los asistentes  –cerca de un 
centenar de personas, en su mayoría experimentados profesores de E/LE–, que las nivelaran. 
Concretamente, los asistentes recibieron una lista de colocaciones sin el nivel y, en grupos, tenían que 
decidir en qué nivel del PCIC presentarían y trabajarían cada una de ellas. Nos sorprendió observar la 
gran falta de consenso entre las opiniones de los asistentes así como entre la decisión final a la que sólo 
algunos llegaron y lo que establece el PCIC.  
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del PCIC. Cuando el nivel de los métodos era más bajo que el nivel asignado por el 
PCIC, hemos optado por asignar a la combinación el nivel del manual correspondiente, 
por ser este el elemento que se maneja a diario en el aula; en otras palabras, el 
profesor y los alumnos tienen que lidiar necesariamente con las combinaciones que 
aparecen en el manual del curso y es lógico que, en caso de contradicciones, el 
diccionario se haga eco de esta realidad antes que de la del PCIC. 
A la hora de establecer el nivel, hemos observado una serie de reglas o 
principios. El más elemental y evidente es que en ningún caso el nivel del lema puede 
ser superior al de las combinaciones en las que participa, aunque sí inferior. Así, por 
ejemplo, un lema de nivel A1 como el ya citado avión puede combinarse con 
colocativos de nivel A1, dando lugar a combinaciones del mismo nivel, o con 
colocativos de niveles superiores, en cuyo caso el nivel de la combinación se 
corresponderá con el nivel del colocativo. Así, por ejemplo, ir en avión es una 
combinación de nivel A1, coger un avión es de A2, perder el avión es de B1, pilotar un 
avión es de B2, y las colocaciones concatenadas sobrevolar un lugar un avión y desviar 
el rumbo un avión son de C1 y C2 respectivamente. 
El hecho de que un colocativo y la combinación resultante pertenezcan a uno u 
otro nivel, depende, como ya hemos indicado, del nivel asignado por el PCIC y/o por 
los métodos objeto de nuestro vaciado. Retomando los ejemplos anteriores con avión: 
ir en avión tiene nivel A1 porque aparece en los inventarios de nociones específicas de 
nivel A1 así como en el manual de nivel A1 Aula 1; coger un avión tiene nivel A2 
porque es el nivel que le asigna el PCIC y porque además aparece en Aula 2, que es un 
manual de nivel A2; aterrizar un avión tiene nivel B1 porque, si bien no aparece en el 
PCIC, hemos encontrado esta combinación en el manual de nivel B1 Aula Internacional 
3; pilotar un avión tiene nivel B2 porque es el nivel que le asigna el PCIC y no lo hemos 
encontrado, al menos por el momento, en ningún método; sobrevolar un lugar un 
avión tiene nivel C1 porque así lo indica el PCIC y tampoco aparece en los métodos 
consultados; finalmente desviar el rumbo el avión tiene nivel C2 porque es el nivel que 
le asigna el PCIC. Esto quiere decir que, dependiendo de qué métodos consultemos, el 
nivel podría variar. Así, por ejemplo, si al llevar a cabo el vaciado del manual de nivel 
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C1 En acción 4 encontráramos la colocación desviar el rumbo el avión, deberíamos 
ajustar el nivel de dicha colocación y asignarle un nivel inferior (C1). Es decir, el nivel 
no es algo que podamos asignar a priori, sino que está necesariamente condicionado 
por las fuentes.  
Otra observación interesante es que el nivel de la combinación resultante 
puede venir determinado tanto por el nivel del lema como por el del colocativo. Por 
ejemplo, playa es un lema de nivel A1 pero cuando se combina con el adjetivo 
paradisíaca da lugar a una combinación de nivel B1, pues dicha colocación está 
atestiguada en el manual de nivel B1 Aula Internacional 3, y lo mismo sucede con el 
lema de nivel A2 isla, cuando se combina con dicho adjetivo (combinación recogida por 
el PCIC). Ahora bien, cuando paradisíaca se coloca con el lema de nivel C2 cala, la 
combinación resultante es necesariamente de nivel C2, pues cala es, según el PCIC, 
una palabra de nivel C2; en este caso lo que determina el nivel es la base. Otro ejemplo 
en el que el nivel viene determinado por la base son las colocaciones ciudad famosa y 
catedral famosa, porque si bien el adjetivo es el mismo, la primera es de nivel A1 y la 
segunda de nivel A2, pues las bases tienen, según el PCIC, respectivamente, nivel A1 y 
A2. En cambio, en una combinación como chaleco homologado, lo que determina el 
nivel es el colocativo, porque cinturón es, según el PCIC, una unidad léxica de nivel B1, 
pero la combinación con homologado es, según el mismo PCIC, de nivel B2. También 
hay casos como chaleco homologado en que ambos elementos tienen el mismo nivel 
(B2) porque, a diferencia de lo que sucede con cinturón, la unidad léxica chaleco no 
aparece en un nivel anterior. 
También hemos creído pertinente recurrir a la regla de la analogía como 
criterio para nivelar las combinaciones registradas. Por ejemplo, autobús urbano según 
el PCIC corresponde a un nivel B2, pero por analogía con la combinación autobús 
interurbano que hemos encontrado en la unidad de nivel A2 “Experiencias y viajes” del 
manual En acción 1, la hemos nivelado también como A2. Otro ejemplo de nivelación 
por analogía es la combinación billete de autobús, que en el PCIC se menciona sólo 
como parte de la colocación concatenada de nivel A2 reservar un billete de autobús; 
sin embargo, dado que billete de ida y billete de vuelta así como los diferentes medios 
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de transporte son, según el PCIC, de nivel A1, hemos optado por asignar este nivel 
también a la combinación billete de autobús. 
Vemos, pues, que, la asignación de nivel, no se ha basado simplemente en lo 
que establecen las fuentes, sino que hemos llevado a cabo numerosos ajustes, 
especialmente para salvar las diferencias existentes entre los manuales y el PCIC, pues 
no hay que olvidar que este último, tal como advierten sus autores, “debe consultarse, 
en todo caso, como una lista de carácter orientativo y no como un resultado final e 
inamovible” (p. 332). 
7.2.7. LEMATIZACIÓN 
Una vez seleccionado el corpus, el siguiente paso fue decidir cómo lematizar las 
diferentes combinaciones: bajo la base, como sucede en el DiCE, bajo el colocativo263, 
como sucede en Redes, o bajo ambos elementos, como en Práctico.  
En el PCIC (p. 308) se indica que la opción más útil para el aprendizaje de 
lenguas es probablemente incluirlas bajo las bases, pues el hablante primero elige de 
lo que quiere hablar (el argumento), después elige el sentido que quiere aplicarle, y, 
por último, elige el colocativo (predicado) que puede combinarse con la base.  
Por otra parte, diversas pruebas llevadas a cabo con el BBI han demostrado que 
este es el modo de registrar las colocaciones que permite al usuario encontrarlas con 
mayor rapidez y facilidad (Benson, 1989b). 
Además, como hemos visto al analizar los distintos diccionarios combinatorios, 
la aparición de las colocaciones en la microestructura de la base favorece las tareas de 
producción. De esta misma opinión es Castillo Carballo. Esta estudiosa sostiene que: 
lo realmente productivo es que las colocaciones léxicas aparezcan en los 
diccionarios bajo la entrada que funciona de núcleo o base, porque es este el 
                                                
263
 Recordemos que la base es el elemento semánticamente autónomo, mientras que el colocativo sólo 
realiza plenamente su identidad semántica en la colocación; esto es, conjuntamente con la base. En las 
colocaciones de sustantivo (sujeto) + verbo, de verbo + sustantivo (objeto), de sustantivo + adjetivo y de 
sustantivo + preposición + sustantivo la base es el sustantivo; mientras que en las colocaciones de verbo 
+ adverbio y en las de adverbio + adjetivo, lo son el verbo y el adjetivo, respectivamente.  
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vocablo que le resulta familiar al alumnos y el que, indudablemente, irá a 
buscar para construir sus actos de habla. Sin embargo, si la información se 
encuentra en el colocativo esta tendrá poco valor desde el punto de vista de la 
producción, es decir, tendrá una escasa validez codificadora, y no le servirá 
para encontrar una colocación desconocida ni recordar una olvidada. (Castillo 
Carballo, 2004: 76) 
 En vista de estos hechos, dado que el DiCLELE es un diccionario 
fundamentalmente codificador, las distintas colocaciones se ofrecen bajo sus bases. 
Sin embargo, en el caso de las colocaciones de sustantivo + sustantivo y de sustantivo 
+ preposición + sustantivo, puesto que en muchas ocasiones ambos sustantivos tienen 
el mismo estatus, hemos considerado oportuno incluirlas bajo ambos elementos si los 
dos guardan relación con la categoría Viajes, alojamiento y transportes, tal es el caso 
de centro del país, estación de tren o saco de montaña; cuando sólo uno de los 
sustantivos está relacionado con dicha categoría, entonces hemos lematizado la 
combinación bajo dicho elemento, así viaje de novios aparece en la microestructura de 
viaje, boca de metro en la de metro y torre de control en la de torre. Si ninguno de los 
sustantivos integrantes de la combinación guarda por sí sólo relación con el tema 
Viajes, alojamiento y transportes, en este caso la combinación aparece como lema 
pluriverbal (fin de semana, luna de miel, palanca de cambio)264. Se trata de una 
solución puesta en práctica por el DAFA (Dictionnaire d’apprentissage du français des 
affaires), repertorio combinatorio de la LSP analizado en el punto 2.6, y que nosotros, 
dado que nuestro diccionario es temático, hemos creído pertinente adoptar.  
Se escapan a la regla anterior las combinaciones de sustantivo + de + sustantivo 
en las que el primer sustantivo significa ‘parte de’ (cima de una montaña, número de 
matrícula, parada de un viaje) o ‘conjunto de’ (normas de circulación) lo expresado por 
el segundo sustantivo. Este tipo de combinaciones en el DiCLELE se registran como 
norma general sólo bajo el segundo elemento, que es el que actúa como base (cima de 
una montaña, número de matrícula); no obstante, si el primer elemento cuenta con 
una entrada propia en el diccionario por participar en otras combinaciones, entonces 
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 Esta solución también la hemos aplicado en los casos de combinaciones de sustantivo + adjetivo 
como nevera portátil, aire libre, escalón lateral o caja negra, en las que el significado de los elementos 
integrantes por separado no guarda relación con la categoría Viajes, alojamiento y transportes. 
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la combinación aparece bajo ambos sustantivos (cumbre de una montaña, normas de 
circulación, parada de un viaje) para sí garantizar su localización. 
 Por otra parte, cabe indicar que, a fin de evitar que el usuario tenga que 
plantearse continuamente bajo qué elemento ir a buscar una determinada 
combinación, hemos recurrido al uso de hipertextos y de diferentes tipos de búsqueda 
que permiten recuperar las distintas colocaciones también a partir del colocativo. 
Como bien señala Hausmann, esto compensa “les défauts d’une orientation trop 
exclusive sur les bases” (Hausmann, 1989: 1012). Volveremos sobre este aspecto del 
DiCLELE en el apartado dedicado a la microestructura y también al describir los tipos 
de búsqueda. 
7.2.8. CONTENIDO Y ORGANIZACIÓN DE LA MACROESTRUCTURA 
Como ya hemos avanzado, en nuestro diccionario los lexemas que actúan como 
lemas son, por norma general, las bases de las colocaciones, como sucede en gran 
parte de los diccionarios combinatorios analizados. La macroestructura del DiCLELE 
está, por tanto, integrada fundamentalmente por sustantivos (acampada, tren, viaje, 
etc.) y verbos (bañarse, caer, reservar, etc.) así como por algunos adjetivos 
(aventurero/aventurera, completo/completa). Además de lexías simples, también 
forman parte de la macroestructura algunas unidades pluriverbales (corte de digestión, 
fin de semana, luna de miel, etc.).  
Los lemas, cuando se visualizan en la ventana de la entrada, se presentan en 
color, que, como ya hemos indicado en el punto 7.2.6, varía según el nivel: los lemas 
de nivel A aparecen en rojo, los de nivel B en amarillo y los de nivel C en verde. 
Siguiendo el ejemplo de Práctico, los lemas sustantivos que designan personas 
se desdoblan (conductor/conductora) así como los lemas adjetivales sujetos a flexión 
(aventurero/aventurera, completo/completa). Sólo se lematizan en plural los 
sustantivos que únicamente poseen ese número (botones, quitamiedos, rompeolas) o 
los que se usan siempre o casi siempre en plural (instalaciones, vacaciones). 
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Todos los lemas van acompañados de una marca relativa a la categoría 
gramatical. Las marcas utilizadas son las siguientes: adjetivo, sustantivo masculino, 
sustantivo femenino, sustantivo masculino o femenino y verbo.  
Los lemas sustantivos van precedidos del artículo determinado correspondiente 
(en color azul), a fin de simplificar al máximo el metalenguaje empleado en el 
diccionario y para poner en evidencia aquellos casos en que el artículo no se 
corresponde con el género del sustantivo (el ala o el agua): 
 
Los homónimos cuentan con entradas separadas y numeradas; así, por 
ejemplo, tenemos los lemas casco 1 y casco 2, los cuales van acompañados de un 
discriminador semántico en español y en italiano (en letra cursiva y entre paréntesis): 
 
 
También se emplean discriminadores semánticos para aclarar el significado de 
un lema polisémico, cuando su acepción más usual no tiene relación con la categoría 
Viajes, alojamiento y transportes, tal es el caso del sustantivo luna, cuya acepción más 
frecuente es la de ‘cuerpo celeste’ y no la de ‘lámina de cristal’: 
 
En cuanto a la organización de la macroestructura, es temática como sucede en 
el inventario de nociones específicas establecidas en el PCIC. Los diferentes lemas del 
diccionario se agrupan en torno a las veinte categorías nocionales265 establecidas en el 
                                                
265
 Recordemos que dichas categorías son: 1. Individuo: dimensión física; 2. Individuo: dimensión 
preceptiva y anímica; 3. Identidad personal; 4. Relaciones personales; 5. Alimentación; 6. Educación; 7.; 
Trabajo; 8. Ocio; 9. Información y medios de comunicación; 10. Vivienda; 11. Servicios; 12. Compras, 
tiendas, establecimientos; 13. Salud e Higiene; 14. Viajes, alojamiento y transporte; 15. Economía e 
industria; 16. Ciencia y tecnología; 17. Gobierno, política y sociedad; 18. Actividades artísticas; 19. 
Religión y filosofía; 20. Geografía y naturaleza. 
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inventario de nociones específicas de PCIC266 y, dentro de cada categoría, las entradas 
se ofrecen en orden alfabético como en otros diccionarios. Como ya hemos indicado, 
para corroborar la validez de nuestra propuesta, presentamos el desarrollo de la 
categoría Viajes, alojamiento y transportes. Dicha categoría, cuenta, por ahora, con 
547 lemas, aproximadamente un 40% de los cuales todavía no presenta combinaciones 
en su microestructura. Una vez esté concluido el diccionario, los lemas que carezcan 
de información colocacional serán eliminados del lemario. Calculamos que la 
macroestructura final podría tener entre 10.000 y 13.000 lemas. Cabe advertir que, 
debido al fenómeno de la polisemia lingüística y al hecho de que las categorías 
establecidas no son taxonomías de límites discretos, podría suceder que un mismo 
lema apareciera en dos o más categorías. Por ejemplo, el lema cuenta podría estar en 
Alimentación y en Servicios. 
Todos los lemas disponen de uno o más equivalentes en italiano (precedidos de 
la bandera italiana). En primer lugar se ofrece la traducción contextual, esto es, la que 
suele corresponder al lema cuando forma parte de las combinaciones registradas; y, a 
continuación, si es necesario, también se ofrece un equivalente de traducción más 
general (precedido de una bandera italiana más pequeña), como se aprecia en la 
entrada de alojamiento: 
 
Nótese que los lemas también aparecen acompañados de una indicación sobre 
la frecuencia de uso (muy alta, alta, notable, moderada, baja o muy baja), información 
                                                
266
 Como ya se hemos indicado, cada categoría, a su vez, está compuesta de diversas subcategorías, por 
ejemplo dentro de Viajes, alojamiento y transporte tenemos: Objetos y documentos relacionados con los 
viajes, Tipos de viajes, Alojamiento, Red de Transportes, Tipos de transporte y La conducción. Sin 
embargo, no consideramos oportuno reflejar esta subclasificación en el DiCLELE, pues obligaría a repetir 
muchas de las combinaciones dentro de los diferentes subapartados. 
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que hemos tomado del Gran diccionario de uso del español actual (SGEL, 2001), 
basado en el corpus lingüístico CUMBRE, de 20 millones de palabras, propiedad de la 
editorial SGEL. En dicho diccionario al inicio de las voces se incluye una marca de 
frecuencia expresada en números, del 1 al 5. Según se indica en la solapa del 
diccionario, el valor de cada número o su ausencia, se atiende al siguiente esquema de 
frecuencia basada en el corpus de referencia: 
 
En nuestro diccionario, a fin de agilizar la consulta, hemos optando por sustituir 
el número por el valor correspondiente; la ausencia de marca la hemos considerado 
como “frecuencia muy baja”, pues nos ha parecido más comprensible para los usuarios 
que “frecuencia no significativa”. Cabe indicar que la frecuencia de uso se ha incluido 
con fines didácticos, para que el docente la pueda tener en cuenta a la hora de decidir 
qué voces trabajar en la clase de E/LE, y por ello sólo aparece en el modo profesores. 
Algunos lemas también van acompañados de observaciones destinadas a poner 
de relieve ciertos aspectos (formación del plural, pronunciación, variantes, 
indicaciones sobre construcción y régimen, etc.), las cuales se ofrecen tras los 
equivalentes del lema y se presentan en color rojo precedidas de la abreviatura 
“OBS.”. A título ilustrativo, incluimos a continuación algunos ejemplos de las 
observaciones que pueden acompañar a los lemas del DiCLELE: 
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7.2.9. CONTENIDO Y ORGANIZACIÓN DE LA MICROESTRUCTURA 
7.2.9.1. DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN COLOCACIONAL  
En la microestructura del DiCLELE se nos ofrecen los elementos que se 
combinan con cada lema según una triple ordenación: 
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1) Primeramente aparecen clasificados por niveles (A, B o C); como ya hemos 
indicado, los colocativos de cada nivel se presentan sobre un fondo de 
diferente color (rojo para el nivel A, amarillo para el B y verde para el C).  
2) Con el fin de hacer más accesible esta información, dentro de cada nivel (A, 
B o C), los distintos colocativos se agrupan en listados independientes, 
teniendo en cuenta su función sintáctica, como sucede en la práctica 
totalidad de los diccionarios combinatorios analizados. 
3) Dentro de cada listado, los colocativos se ofrecen semánticamente 
agrupados dando lugar a subgrupos combinatorios.  
En cuanto a la tipología de los listados, cabe indicar que estos varían, claro está, 
en función de la categoría gramatical del lema. En las entradas nominales podemos 
tener hasta cuatro listados diferentes267: 1) un listado de los adjetivos que pueden 
caracterizar al lema; 2) un listado de los sustantivos que pueden caracterizar al lema; 
3) un listado de los verbos que pueden tener al lema como complemento; y, por 
último, 4) un listado de los verbos que pueden tener al lema como sujeto. A modo de 
muestra, reproducimos a continuación la entrada de autobús: 
                                                
267
 Presentamos los diferentes listados según su orden de aparición en el DiCLELE. 
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En las verbales podemos tener, en cambio, un máximo de tres listados: 1) un 
listado de sustantivos que pueden ser complementados por el lema en su forma 
infinitiva; 2) un listado de los adverbios que pueden caracterizar al lema; y 3) un listado 
de verbos que participan con el lema en construcciones perifrásticas. Veamos, como 
ejemplo, las entradas de cenar y aparcar: 
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En el caso de las entradas adjetivales puede haber sólo dos listados diferentes: 1) 
un listado de los adverbios que pueden caracterizar al lema268; y 2) un listado de 
verbos que pueden tener al lema como atributo o predicativo. Por el momento, el 
DiCLELE contiene sólo dos entradas adjetivales (aventurero/aventurera 2 y 
completo/completa), que reproducimos a continuación: 
 
 
En cuanto a la ordenación de los colocativos dentro de cada listado, cabe 
señalar que los colocativos semánticamente relacionados aparecen bajo un mismo 
subgrupo combinatorio269y dispuestos en orden alfabético. Cada grupo de sentido se 
presenta precedido de un descriptor semántico realzado tipográficamente (en letra 
                                                
268
 Como ya hemos indicado al describir las diferentes estructuras colocacionales del corpus, no hemos 
encontrado, al menos por el momento, ningún caso de adverbio + adjetivo que guarde relación con la 
categoría Viajes, alojamiento y transportes.  
269
 Es la misma solución adoptada por Bosque en sus diccionarios combinatorios. 
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mayúscula de color azul y entre corchetes) 270cuya función es explicitar el significado 
de la serie. Esta solución permite al usuario encontrar de forma fácil y rápida el 
colocativo que mejor se ajusta a la idea que desea expresar. Así, por ejemplo, si 
consultamos la entrada vacaciones, veremos que dentro del listado de adjetivos la 
combinatoria aparece agrupada bajo dos descriptores diferentes: “[CARACTERIZACIÓN 
MUY NEGATIVA]” (vacaciones desastrosas, vacaciones infernales) y 
“[CARACTERIZACIÓN POSITIVA]” (vacaciones agradables): 
 
Nótese que los descriptores semánticos o etiquetas semánticas271 se ofrecen en 
español e italiano y se presentan en orden alfabético272. 
Cabe advertir en este punto que a la hora de registrar las combinaciones de 
sustantivo + sustantivo y de sustantivo + preposición + sustantivo, las cuales se 
lematizan bajo ambos sustantivos, el listado y etiqueta semántica asignados variarán 
dependiendo del elemento bajo el que estén recogidas. Así, por ejemplo, en el listado 
adjetival de la entrada de puerto 2 encontramos el colocado de montaña, el cual es 
descrito mediante la etiqueta semántica [TIPO], mientras que en el listado nominal de 
la entrada de montaña encontramos el colocativo puerto de caracterizado mediante la 
etiqueta semántica [LUGAR]. 
                                                
270
 Esta posibilidad ha sido propuesta con anterioridad por Hausmann (1979 y 1989), pero aún no ha 
sido puesta en práctica.  
271
 Las hemos llamado así por su brevedad y por la forma en la que se presentan, que recuerda a una 
etiqueta. El término etiqueta semántica también se emplea en el ámbito de la TST pero para hacer 
referencia a “una fórmula de paráfrasis mínima que contiene el género próximo de una unidad léxica y 
sirve para identificar el tipo de significado de una UL. Por ejemplo a cordero corresponden tres etiquetas 
semánticas, ‘animal’ (rebaño de corderos), ‘alimento’ (comer cordero) y ‘piel’ (piel de cordero)” (Barrios, 
2010: 12). 
272
 Las combinaciones sin etiqueta preceden a las que llevan etiqueta.  
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7.2.9.2. ETIQUETAS SEMÁNTICAS  
Las diferentes etiquetas semánticas del DiCLELE están inspiradas en las marcas 
semánticas del DAFA y en las funciones simplificadas empleadas por el DAFLES –
diccionarios combinatorios en línea para el francés analizados en los capítulos 
anteriores– y constituyen una simplificación de las FFLL de la TST. A diferencia de las 
glosas del DiCE o de las fórmulas del LAF, nuestras etiquetas no pretenden ser una 
paráfrasis o definición de los colocativos sino que tienen un significado mucho más 
general: su función no es expresar el significado exacto de la combinación, porque este 
ya se refleja en la traducción, sino simplemente servir de “balizas” para organizar 
semánticamente la información microestructural de manera que el usuario pueda 
acceder onomasiológicamente a ella. Por el momento hemos establecido un total de 
cuarenta y seis etiquetas semánticas, algunas de las cuales son todavía muy poco 
productivas, pero hay que tener en cuenta que el sistema de etiquetas es aún muy 
preliminar, pues sólo hemos desarrollado una de las veinte categorías del diccionario, 
y, por tanto, podrá verse ampliado o modificado a medida que se lleve a cabo la 
compilación de las restantes categorías. Además de las cuarenta y seis etiquetas, 
también hemos incluido, al igual que el DAFA y el DAFLES, una categoría cajón de 
sastre, que, siguiendo el ejemplo del DAFLES en línea, hemos marcado mediante el 
signo “[–]”; sin embargo, a diferencia de lo que sucede en dicho repertorio, donde las 
combinaciones sin descriptor eran excesivamente numerosas, en el DiCLELE estas no 
superan la veintena sobre un total de casi 1.300 combinaciones (menos del 2%)273. A 
continuación, recogemos en un cuadro las diferentes etiquetas semánticas empleadas 
en el DiCLELE, acompañadas del descriptor o descriptores en el que se basan así como 
de ejemplos de colocaciones contenidas en el DiCLELE descritas mediante las 
diferentes etiquetas:  
                                                
273
 La mayoría de las combinaciones que en el DiCLELE carecen de etiqueta son combinaciones de 
sustantivo + de + sustantivo (barco de pasajeros, autopista de peaje, accidente de tráfico) o de 
sustantivo + preposición + sustantivo (vuelo/con sin escalas, carné por puntos) cuando están lematizadas 
bajo el segundo sustantivo. Cuando dichas combinaciones se incluyen en la microestructura del primer 
sustantivo -pues recordemos que este tipo de combinaciones se registran generalmente bajo ambos 
elementos- sí llevan etiqueta. En otras palabras, la falta de etiqueta es una consecuencia de la doble 
lematización, pues  la relación semántica no siempre se da en ambas direcciones.  
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Etiqueta Descriptores semánticos de base274 Ejemplos 
 DAFA DAFLES FFLL  
1) [ATENUACIÓN] NIVEAU Atténuation AntiMagn accidente leve 
2) [AUMENTO] hausse, 
amélioration ( ) 
_ Plus tomar altura, aumentar la velocidad 
3) [CAMBIAR] modification ( ) _ Different cambiar un billete, renovar el carné 
de conducir, retrasar un vuelo 
4) [CARACTERIZACIÓN] CARACTÉRISATION caractérisation/propriété _ calle estrecha/empinada, ciudad 
histórica, cumbre nevada 
5) [CARACTERIZACIÓN 
MUY NEGATIVA] 
_ _ MagnAntiBon/MagnAntiPos/MagnAntiVer vacaciones desastrosas/infernales  
6) [CARACTERIZACIÓN 
MUY POSITIVA] 




_ _ AntiBon/AntiPos/AntiVer agua sucia, cala abarrotada, ciudad 
agobiante, conductor imprudente 
8) [CARACTERIZACIÓN 
POSITIVA] 
_ _ Bon/Pos/Ver agua limpia, alojamiento 
confortable, ciudad hospitalaria, 
conductor prudente 
                                                
274
 Se indican aquí los descriptores semánticos en los que nos hemos inspirado a la hora de establecer las etiquetas semánticas del DiCLELE; la correspondencia no es 
necesariamente exacta, a veces se limita a una coincidencia en la forma más que en el uso. Así por ejemplo, la etiqueta semántica [PREPARAR] se basa en la FL Prepar, pero 
mientras en la TST se utiliza para describir no sólo colocaciones como poner a punto el coche sino también otras como subir a un avión  o reservar un hotel, nosotros la 
utilizamos únicamente  para dar cuenta de combinaciones del primer tipo (subir a un avión y reservar un hotel en el DiCLELE son caracterizadas mediante la etiqueta 
[INICIO]). Como podrá observarse, en algunos casos son creación nuestra.  
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9) [CAUSA DE] _ _ SCaus275 la causa del accidente276  
10) [CAUSAR] _ verbe support plein FFLL causativas provocar un accidente, 
dar/gestionar/tramitar un parte  
11) [CLASE] _ _ _ accidente en cadena, billete de ida, 
museo municipal, parte amistoso 
12) [COMPAÑÍA ] _ _ _ viajar solo/sola, 
compañero/compañera de viaje 
13) [CONJUNTO DE ] _ multitude/grand nombre 
de 
Mult normas de circulación 
14) [CONTINUACIÓN] status quo ( ) Continuation Cont respetar el límite de velocidad, 
proseguir/continuar el viaje 
15) [CUALIDAD] _ _ Predperm ser aventurero 
16) [DAR ] _ verbe support 
vide/complément 
Oper poner una multa, ceder el paso 
17) [DISMINUCIÓN] baisse, 
détérioration ( ) 
_ Minus perder altura, reducir la velocidad, 
estrechamiento de la calzada 
16) [ESTADO]
277
 _ _ Predtemp estar completo, estar en obras, estar 
de paso 
17) [EXISTIR] _ verbe support vide/sujet Func alzarse/erigirse la cumbre 
18) [EXPERIMENTAR]  verbe support 
vide/complément 
Oper darse un golpe 
19) [FIN] fin ( ) fin Fin/Liqu levar anclas, bajar de un autobús, 
aterrizar un avión 
                                                
275
 S es una FL paradigmática que da lugar a derivados semánticos nominales. 
276
 Cuando hay más de una posibilidad de lematización, en negrita marcamos el elemento bajo el que se encuentra recogida la combinación. 
277
 Las etiquetas [ESTADO] y [CUALIDAD] sirven para describir las combinaciones verbo-adjetivales con estar y ser respectivamente. 
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20) [FUNCIONAR] présense, 
réalisation ( ) 
verbe de réalisation Fact circular el tren, navegar el velero 
21) [INICIO] apparition, 
création, 
définition ( ) 
Debut Incep ir de acampada, registrarse en un 
albergue, subir a un avión, reservar 
un billete, ponerse el casco,  
fundar/nacer una ciudad, marcharse 
de fin de semana  
22) [INSTRUMENTO] _ _ Instr maniobra de adelantamiento, filtro 
de aceite, tren de aterrizaje, billete 





NIVEAU Intensification Magn pleno centro, plena naturaleza, 
fuerte emoción 
24) [INTENSIFICACIÓN  
MUY POSITIVA] 
_ intensification très 
positif 
MagnBon/MagnPos/MagnVer experiencia única, lugar idóneo, 
servicio excelente 
25) [INTENSIFICACIÓN  
NEGATIVA] 
_ intensification négatif Magn + Anti Ver accidente mortal, multa severa 
26) [INTENSIFICACIÓN  
POSITIVA] 
 intensification positif MagnBon/MagnPos/MagnVer pueblo con encanto, viaje especial 
27) [LLEVAR]   Real1 pilotar un avión, tripular un barco, 
dirigir una expedición 
28) [LOCALIZACIÓN ]
279
 LOCALISATION Localisation Loc estar al aire libre, estar de luna de 
miel, estar de viaje 
29) [LUGAR]
280
 LOCALISATION Localisation Loc control de aduana, aparcar en zona 
azul, pista de aterrizaje, vuelta al 
mundo 
                                                
278
 Esta etiqueta es muy similar a la de [CARACTERIZACIÓN], la diferencia estriba en que la intensificación tiene que ver con la intensidad o cantidad subjetiva (es una 
respuesta a un cuánto subjetivo), mientras que la caracterización hace referencia  a una valoración o evaluación (es una respuesta a un cómo subjetivo). 
279
 Esta etiqueta sirve para describir combinaciones en las que el verbo estar no funciona como verbo atributivo sino como intransitivo e indica una localización. 
280
 Describe combinaciones que remiten a un lugar ya sea real o ficticio, donde tiene lugar el concepto. 
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30) [MANIFESTACIÓN] _ _ Manif mal de altura 
31) [MEDIDA] MESURE Mesure _ metros de altura, ciudad grande/ 
pequeña, exceso de equipaje, nivel 
del mar, travesía corta  
32) [MODO] _ _ _ conducir marcha atrás, frenar en 
seco, ir a la deriva, viajar con lo 
puesto 
33) [MODO NEGATIVO] _ _ _ circular sin prestar atención, 
conducir a toda pastilla 
34) [MODO POSITIVO] _ _ _ circular ordenadamente, conducir 
responsablemente 
35) [MOVIMIENTO] _ _ Movimiento típico de derrapar/patinar un automóvil, 
balancearse un barco 
36) [NO USAR] _ _ non Real infringir el código, saltarse la 
mediana 
37) [PARTE DE] _ _ Mero  centro de la ciudad, pastilla de 
freno, número de matrícula, prima 
del seguro  
38) [PREPARAR] _ _ Prep lavar/arreglar/poner a punto el 
coche, comprobar los frenos  
39) [REALIZAR] présense, 
réalisation ( ) 
verbe de réalisation FFLL realizativas hacer una acampada, hacer 
alpinismo, practicar la espeleología, 
cometer una falta, pasar el fin de 
semana, sacar una foto, pasar la ITV, 
jugar a las palas 
40) [RESULTAR] _ _ Result quedarse sin plaza 
41) [TENER] _ verbe support 
vide/complément 
Oper padecer el mal de altura, sufrir un 
accidente, vivir una aventura, 
experimentar una emoción, recibir 
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una indemnización, tener 
preferencia, tener un seguro 
42) [TENER LUGAR] _ verbe support 
vide/sujet 
Func producirse un accidente 
43) [TIEMPO] MESURE Mesure Temp hora de cenar, reservar con tiempo, 
salir con retraso, época de 
vacaciones 
44) [TÍPICO] _ _ Típico alquilar un apartamento, jugar en la 
arena, comprar un billete, pasear por 




 TYPE type/façon de Hypo  accidente aéreo, billete de avión, 
museo de bellas artes, parte de 
accidente 
46) [USAR] présense, 
réalisation ( ) 
verbe de réalisation Real pisar el acelerador, tomar el 
autobús, alojarse en un hotel, viajar 
en avión, llevar el cinturón , ver una 
exposición, poner el intermitente, 
visitar un museo, pilotar un avión 
                                                
281
 Esta etiqueta es muy similar a la de [CLASE], la diferencia estriba en que [TIPO] es más general que [CLASE]; esta última etiqueta establece una  subclasificación dentro 
de los diferentes tipos. Los elementos caracterizados con esta etiqueta pueden combinarse con los caracterizados como [TIPO]; así, por ejemplo, es posible decir un billete 
de avión de ida. Nótese que los complementos caracterizados como [TIPO] preceden en el discurso a los que indican [CLASE] (*un billete de ida de avión). Por otra parte, la 
etiqueta [TIPO] también tiene puntos en común con la de [CARACTERIZACIÓN], pues ambas son una respuesta a un cómo, sin embargo [CARACTERIZACIÓN] describe 
combinaciones con valor calificativo, en las que el colocativo está calificando a la base  y pueden ser modificadas por un adverbio (es una respuesta a un cómo subjetivo) 
mientras que [TIPO] describe combinaciones que hacen referencia a conceptos técnicos o tienen un valor clasificativo y no pueden ser modificadas por un adverbio (es una 
respuesta a un cómo objetivo). 
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7.2.9.3. INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS  
Además de los colocativos, en la microestructura encontramos otras 
informaciones complementarias necesarias para la correcta puesta en discurso de las 
combinaciones. Veamos, a continuación, cuáles son dichas informaciones.  
A) Uso del artículo. Los sustantivos que se colocan con un lema sustantivo se 
ofrecen siempre precedidos del artículo determinado, pues es posible que el usuario 
desconozca cuál es el artículo correspondiente, tal como se puede apreciar en el 
siguiente extracto de la entrada del sustantivo metro282: 
 
A la hora de llevar a cabo la formalización de las combinaciones de verbo + 
sustantivo (objeto), de verbo + preposición + sustantivo, de sustantivo + preposición + 
sustantivo y de sustantivo + de + sustantivo, si en la combinación la base no lleva 
artículo interno, para hacer explícita dicha ausencia a los ojos del usuario, en la 
microestructura hemos optado por incluir no sólo el colocativo sino también la base 
sin determinante (ir de vacaciones) e indicar además como observación que va sin 
artículo (“OBS.: Sin artículo”):  
 
Si la combinación suele usarse preferentemente sin artículo interno pero puede 
admitirlo, se indica en observaciones (“OBS: Sin artículo”); tal es el caso de la 
colocación practicar piragüismo: 
                                                
282
 El símbolo de peligro sirve, como se verá, para advertir al usuario de que se encuentra ante una 
colocación idiosincrásica, que no puede traducirse palabra por palabra. 
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También puede darse el caso contrario, es decir, que una combinación se use 
generalmente con artículo pero a veces también sin él, en cuyo caso la combinación se 
recoge con el artículo pero la posibilidad de construcción sin artículo se indica 
asimismo en las observaciones, como se aprecia en jugar a las palas: 
 
Cuando la base lleva artículo, hemos optado por incluir el artículo más 
frecuente en cada caso. Si el artículo es determinado (pasar las vacaciones), en la 
microestructura sólo se incluye el colocativo verbal, dado que en estos casos la forma 
de la base coincide con la forma del lema, pues, como ya hemos indicado, todos los 
lemas nominales aparecen precedidos del artículo determinado correspondiente: 
 
Si el artículo preferido es el indeterminado (dar un paseo), en este caso junto al 
colocativo proporcionamos también la base precedida de dicho artículo283:  
 
Si la base de la combinación sólo acepta un determinante concreto (dar una 
vuelta) se aplica la regla correspondiente según sea determinado o indeterminado 
pero se indica además en observaciones que ese es el único artículo posible (“OBS: 
Siempre con artículo indeterminado”):  
                                                
283
 Si los dos artículos son igual de frecuentes, por defecto, registramos la combinación con el 
determinado, pues coincide con la forma del lema. 
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B) Forma de la base. Por lo general, en la microestructura sólo se ofrecen los 
colocativos, ahora bien en aquellos casos en que la forma de la base no coincide con el 
lema, junto al colocativo ofrecemos la forma correspondiente en cada caso, como 
puede apreciarse en la entrada correspondiente al lema bota y en la de daño:  
 
 
También ofrecemos la forma de la base cuando se trata de colocaciones 
concatenadas en las que la base es a su vez una colocación, como sucede en hacer 
descenso de barrancos: 
 
C) Posición del adjetivo. Incluimos asimismo la base de una colocación en la 
microestructura cuando se trata de colocaciones sustantivo-adjetivales en las que el 
adjetivo aparece antepuesto para mostrar así dicha anteposición, aspecto que además 
también se explicita en las observaciones:  
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D) Información paradigmática. En la microestructura del DiCLELE también se 
proporciona información de carácter paradigmático acerca de los colocativos 
registrados. Algunos de los diccionarios combinatorios analizados optan por presentar 
juntos los colocativos sinónimos (Práctico) y/o antónimos (DCL) con la consecuente 
ruptura del orden alfabético. Nosotros hemos preferido ofrecer dicha información en 
una ventana emergente, para de este modo respetar la ordenación alfabética. Los 
colocativos que disponen de antónimos y/o sinónimos registrados en el diccionario 
aparecen resaltados en color gris y basta con que el usuario pase el cursor del ratón 
por encima para que se abra una ventana con la información paradigmática 
correspondiente. Así, por ejemplo, en la entrada de avión encontramos la serie de 
colocativos verbales de nivel A ir en y viajar en, los cuales, a pesar de ser sinónimos, 
aparecen separados, pues no son alfabéticamente consecutivos, pero cuando el 
usuario pasa la flecha del ratón por encima de ir en se desplega automáticamente una 
ventana en la que se indica que su sinónimo es viajar en y lo mismo sucede si pasamos 
el ratón por encima de ir en. Otro caso, también en la entrada de avión, es el 
colocativo de nivel C1 levantar el vuelo para el que se ofrece el sinónimo despegar y el 
antónimo aterrizar ambos recogidos en el listado de colocativos verbales de nivel B1. 
Los sinónimos y antónimos que se ofrecen tienen que tener bien el mismo nivel o bien 
un nivel inferior, pero nunca pueden ser de un nivel superior. De hecho, como 
información paradigmática de despegar sólo se ofrece el antónimo aterrizar, ya que el 
sinónimo levantar el vuelo es de nivel C1. Por último, cabe indicar en este punto que, a 
la hora de presentar la información paradigmática, hemos recurrido a símbolos ( “=” 
para los sinónimos y “≠” para los antónimos”) en un intento de minimizar al máximo el 
metalenguaje empleado en el cuerpo del diccionario.  
E) Traducción de la combinatoria al italiano. Como ya hemos indicado al 
enumerar las características del DiCLELE, este ha sido compilado desde una 
perspectiva fundamentalmente contrastiva. Así, teniendo en cuenta las necesidades de 
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los estudiantes italohablantes de español, en la microestructura se incluye la 
traducción al italiano (precedida del símbolo “=” y en un tamaño de letra más 
pequeño) de los colocativos o, en aquellos casos en los que también se incluye la base, 
de las combinaciones registradas, prestando especial atención a los casos que puedan 
dar pie a falsos amigos colocacionales, los cuales se marcan mediante un símbolo de 
peligro, como podemos apreciar en las traducciones de tomar baños de mar, llevar el 




En ocasiones ofrecemos más de una traducción y los diferentes equivalentes se 
separan mediante una barra vertical284: 
 
También se marcan, en mayúsculas, las diferencias de construcción y régimen, 
como sucede en el caso anterior (“premere SULL´acceleratore”) que en español no 
requiere preposición pero en italiano sí o con las combinaciones carril de vehículos 
lentos y carril de doble sentido donde la preposición italiana aparece en mayúsculas 
por diferir de la española: 
                                                
284
 Cuando las traducciones van acompañadas de un símbolo de peligro, este afecta a todas ellas. 
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En caso de que un verbo sea pronominal en español pero no en italiano se 
indica en observaciones, como, por ejemplo, hundirse o alojarse en, colocativos 
recogidos en las entradas de barco y hotel respectivamente:  
 
 
Nótese que si bien el DiCLELE ha sido concebido como una obra codificadora, 
las traducciones al italiano lo convierten en una herramienta muy útil también para las 
tareas de recepción. 
F) Ejemplos de uso. Todas las colocaciones registradas van acompañadas de 
uno o más ejemplos de uso (en letra cursiva). Hemos tratado de incluir ejemplos que, 
además de adecuarse al nivel de la colocación, fueran lo más ilustrativos posibles para 
lo cual hemos seguido los siguientes criterios (Hiles, 2011): a) que fueran oraciones 
completas antes que simples sintagmas; b) que tuvieran el verbo flexionado antes que 
en infinitivo (salvo que no se tratase de ejemplos para una colocación de nivel inicial); 
c) que aportaran, a ser posible, información sobre construcción y régimen; y, por 
último, y quizás lo más importante, d) que estuvieran bien contextualizados: por 
ejemplo, para la colocación de nivel A1 ir en avión hemos seleccionado la oración 
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“Vamos a ir en avión a Málaga porque es más rápido que el tren o el autobús”  a partir 
de la que es posible deducir el significado de la combinación antes que “me gusta ir en 
avión” donde “ir en avión” podría ser sustituida por cualquier otra cosa.  
 La fuente principal de los ejemplos ha sido naturalmente el PCIC y los manuales 
utilizados para el vaciado. Sin embargo, cuando los ejemplos no resultaban lo 
suficientemente ilustrativos por resultar demasiado breves o estar poco 
contextualizados, hemos recurrido al CREA y, en su defecto, a la Web285. Los ejemplos 
aparecen acompañados de la indicación de la fuente de procedencia (entre 
paréntesis): 
 
G) Marcas de uso. Para completar la información colocacional, dentro de la 
microestructura del DiCLELE también se incluyen, cuando es pertinente, marcas de 
registro (entre paréntesis, en cursiva y en un tamaño de letra más pequeño). Como ya 
hemos indicado al reseñar Práctico, esta información resulta imprescindible para los 
estudiantes de español como lengua extranjera, pues necesitan conocer las 
condiciones de uso de las voces en relación con el contexto en que estas actúan. 
Cuando redactemos la versión final de la parte introductoria del diccionario 
incluiremos una explicación individual de carácter pragmático del alcance de las 
marcas de registro empleadas en el cuerpo de la obra. Por el momento, diferenciamos 
únicamente entre culto (para las combinaciones propias de la lengua escrita o muy 
formal, que no se emplean en la conversación corriente), coloquial (para las 
combinaciones que se usan en situaciones de confianza, preferiblemente en la 
conversación, aunque también por escrito; se pueden usar en público pero con 
cuidado) y vulgar (para las que pertenecen a un nivel de lengua inferior al considerado 
común, socialmente poco apreciado; nunca deben usarse en público, ni entre 
conocidos de poca confianza, sólo en contextos de mucha confianza). 
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 En algunos casos muy determinados los ejemplos han tenido que ser levemente modificados o 
acortados, generalmente con el fin de adecuarlos al nivel. 
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Para simplificar la consulta y dado que la obra, al ser electrónica, carece de 
limitaciones espaciales, las diferentes marcas de registro no aparecen abreviadas, 
como puede apreciarse, por ejemplo, en el caso de a expresión coloquial cruzar el 
charco: 
 
H) Notas de uso. Como en el caso de los lemas, en la microestructura también 
incluimos observaciones (asimismo en rojo y precedidas de la abreviatura “OBS.”) 
destinadas a poner de relieve ciertos aspectos relacionados con el uso de las 
combinaciones registradas, tales como indicaciones sobre construcción y régimen, 
variantes, formas preferentes, etc. Veamos, a continuación, algunas de las 
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Algunas de estas observaciones (“Sin artículo”, “Verbo pronominal” y “Adjetivo 
antepuesto”) sirven, como se ha visto en algunos de los puntos anteriores, para 
recalcar aspectos ya explicitados formalmente a la hora de recoger las combinaciones. 
El hecho de que hayamos considerado pertinente hacerlos evidentes también en 
forma de observación responde, como ya hemos puesto de manifiesto con 
anterioridad en este trabajo, a la creencia de que en una obra que tenga entre sus 
destinatarios principales a los estudiantes extranjeros es mejor no dar nunca nada por 
sabido, aunque sea redundante. 
7.2.10. TIPOS DE BÚSQUEDA 
Como ya hemos anunciado, si bien el DiCLELE es una obra codificadora en la 
que los lemas son las bases de las combinaciones, para compensar las carencias de una 
orientación centrada exclusivamente en las bases, hemos ideado un sistema de 
búsquedas que permite recuperar la información colocacional atendiendo a las 
diferentes necesidades de los usuarios.  
Concretamente la interfaz del DiCLELE cuenta con cinco sistemas de búsqueda 
diferentes: 1) las cajas de consulta del modo estudiantes; 2) las cajas de consulta del 
modo profesores; 3) los hipervínculos de la microestructura; 4) el módulo de 
búsquedas avanzadas; y, por último, 5) el módulo de búsquedas restringidas. A 
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continuación, describiremos con detenimiento, el funcionamiento y aplicaciones de 
cada uno de estos sistemas. 
7.2.10.1. CAJAS DE CONSULTA DEL MODO ESTUDIANTES  
En la interfaz del modo estudiantes, existen, como ya hemos adelantado en el 
punto 7.2.4, dos cajas de consulta diferentes: “Combinazioni in spagnolo”, y 
“Combinazioni in italiano”. Cada caja de consulta se compone de una casilla donde 
introducir la combinación buscada, junto a un pequeño icono en forma de lupa que 
sirve para activar la búsqueda. 
La caja “Combinazioni in spagnolo” sirve, como su nombre indica, para buscar 
las combinaciones en español. Se trata de un tipo de búsqueda que permite acceder 
directamente a las combinaciones sin necesidad de consultar una entrada concreta. Es 
una herramienta pensada para realizar búsquedas puntuales orientadas a la 
producción, que puede resultar especialmente útil como ayuda a la redacción, cuando 
un usuario quiere comprobar si una combinación dada es correcta o no. Por ejemplo, si 
un usuario desea verificar la existencia de la combinación hacer un paseo, sólo tiene 
que teclearla en la casilla de consulta y hacer clic sobre el icono de búsqueda, acto 
seguido se le mostrará la respuesta “Non ci sono risultati” en la ventana del artículo 
lexicográfico:   
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En vista de que con la búsqueda anterior no se han obtenido resultados, el 
usuario puede entonces recurrir a la segunda caja de consulta, “Combinazioni in 
italiano”, y teclear en la casilla de búsqueda la combinación italiana fare un 
passeggiata para que el programa le muestre la combinación española equivalente (si 
la hay) y así sabrá que en español decimos dar un paseo y no hacer un paseo: 
 
Nótese que esta segunda caja de consulta está fundamentalmente orientada a las 
tareas de traducción. 
7.2.10.2. CAJAS DE CONSULTA DEL MODO PROFESORES 
El modo profesores presenta las dos cajas de consulta del modo estudiantes 
más una tercera caja de consulta, llamada “Elementos combinados”, que permite 
saber con qué lemas se combina una unidad léxica determinada. Esta caja de consulta 
ha sido ideada con fines didácticos, pues resulta especialmente útil para mostrar el 
rango colocacional de una unidad léxica y poner de relieve aspectos contrastivos. Por 
ejemplo, el docente puede buscar con qué lemas se combina el verbo hacer y, a partir 
de los resultados (los cuales se ofrecen en orden alfabético con la palabra hacer 
resaltada sobre fondo blanco para facilitar su localización), extraer una casuística que 
permita a los alumnos percatarse de las diferencias de uso entre hacer y su 
equivalente italiano fare: 
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El docente también puede aprovechar los resultados para idear ejercicios ad 
hoc, como mapas de palabras, buscar al intruso, listas de colocaciones –¿cosas que se 
pueden hacer en español?–, para practicar las colocaciones que comparten un mismo 
colocativo.  
7.2.10.3. HIPERVÍNCULOS  
Siguiendo el ejemplo del OCDCR y del DdCol, hemos recurrido a la función 
hipertextual para interconectar las informaciones colocacionales contenidas en la 
obra; así, es posible saber qué otras bases se colocan con un determinado colocativo 
simplemente clicando sobre el mismo, pues, cuando se combinan con más de un lema 
los colocativos se presentan como hipertexto (en color azul y subrayados). Así, por 
ejemplo, en la entrada de acelerador el colocativo pisar aparece en azul y subrayado: 
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Y si clicamos sobre él se nos muestra que además de combinarse con el sustantivo 
acelerador también forma colocación con embrague y freno: 
 
7.2.10.4. BÚSQUEDAS AVANZADAS  
Como ya hemos adelantado en el punto 7.2.3, hemos incluido un módulo de 
búsquedas avanzadas que permite navegar por los datos contenidos en el diccionario a 
partir de diferentes criterios. Al igual que los tipos de búsqueda del modo estudiantes y 
del modo profesores, está concebido para realizar consultas puntuales, pero mucho 
más afinadas, ya que los diferentes criterios de búsqueda pueden combinarse entre sí. 
Concretamente el módulo contiene seis campos de búsqueda: “Lema”, “Tipo” 
(estructura categorial de la combinación resultante), “Etiqueta” (cualquiera de las 
cuarenta y seis etiquetas semánticas establecidas más la etiqueta función cajón de 
sastre “[-]”), “Nivel” (A, B o C), “Subnivel” (A1, A2, B1, B2, C1 o C2) y “Tema” 
(cualquiera de las veinte categorías establecidas por el PCIC). Todos ellos se 
encuentran en forma de desplegable para facilitar la consulta.   
Tal como está concebido el módulo, permite efectuar búsquedas muy 
generales, a partir de un solo criterio, e ir ampliando los criterios hasta llegar a 
combinarlos todos. Un ejemplo de búsqueda básica sería pedirle al programa que 
simplemente nos muestre todas las combinaciones de sustantivo + sustantivo 
contenidas en el cuerpo de la obra: 
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Cuantos más criterios seleccionemos, más concreta será nuestra búsqueda. Lo 
cierto es que las posibilidades de búsqueda son innumerables. Ahora bien, la búsqueda 
más útil para un usuario activo de la lengua será partir de un lema concreto, de una 
etiqueta y de un esquema sintáctico para obtener el colocativo que mejor se ajuste a la 
idea que desee expresar. Por ejemplo, si un estudiante de nivel intermedio está 
redactando un texto sobre su último viaje y necesita un adjetivo para caracterizarlo 
muy positivamente puede interrogar al programa para que le proporcione los 
colocativos de caracterización positiva que acompañan al lema viaje en las 
colocaciones de sustantivo + adjetivo. El resultado de la consulta le ofrecerá cuatro 
colocativos diferentes (apasionante, fabuloso, impresionante e inolvidable) entre los 
que el estudiante podrá elegir, guiado por lo ejemplos así como por la traducción, el 
más adecuado: 
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7.2.10.5. BÚSQUEDAS RESTRINGIDAS 
El módulo de búsquedas restringidas es, como ya hemos indicado, únicamente 
accesible para los investigadores del DiCLELE (para acceder al mismo se necesita una 
clave de acceso), pues provee información no sólo sobre los datos contenidos en el 
diccionario sino también sobre los datos registrados en la base de datos. 
Concretamente permite conocer la procedencia exacta de los lemas y combinaciones 
registrados en el cuerpo de la obra. Contiene nueve campos de búsqueda (en forma de 
desplegable para facilitar la consulta): los seis contenidos en el módulo de búsquedas 
avanzadas más los campos “PCIC”, “Manual lema” y “Manual colocativo“. La interfaz 
de búsqueda puede mostrarnos qué colocaciones están presentes en las distintas 
fuentes, información que el diccionario propiamente dicho no proporciona. Así, por 
ejemplo, podemos saber qué colocaciones de verbo + sustantivo (objeto) están 
recogidas en el manual de nivel A1 Aula Internacional 1: 
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O cuáles están en el PCIC: 
 
También permite cruzar los datos de las diferentes fuentes siendo posible, por 
ejemplo, interrogar al programa para que muestre qué combinaciones de nivel B2 
contenidas en el PCIC están presentes en los manuales de este nivel:  
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Estas son sólo algunas de las posibilidades que ofrece el módulo de búsquedas 
restringidas. Nótese que, una vez se haya completado el diccionario, estas 
informaciones resultarán extremadamente útiles para determinar la naturaleza de las 
combinaciones que integran cada uno de los niveles así como para poner de 
manifiesto, entre otros aspectos, el grado de correspondencia entre los manuales y lo 
establecido por el PCIC en lo que respecta a la enseñanza-aprendizaje de la 
combinatoria léxica. También permitirá estudiar de forma pormenorizada el 
tratamiento de las colocaciones en los diferentes métodos y elaborar materiales ad 
hoc para trabajar las combinaciones contenidas en un determinado manual.  
7.2.11. FUTUROS DESARROLLOS DEL DICLELE 
En el presente trabajo nos hemos limitado a presentar un pequeño fragmento 
del diccionario con el objetivo de pilotar la base de datos así como el producto 
lexicográfico resultante. Se trataba de ver si nuestra propuesta encajaba al aplicarla de 
forma sistemática. Dicho pilotaje ha puesto de manifiesto la validez de nuestra 
herramienta así como su enorme potencial.  
Por lo que respecta a la base de datos, estamos ante un diamante en bruto que, 
como hemos señalado, puede ser explotado mediante el módulo de consultas 
restringidas para el desarrollo de múltiples investigaciones. 
El siguiente aspecto correspondiente al tema Viajes, alojamiento y transportes 
que pensamos desarrollar en breve es el módulo didáctico.  
También sería necesario introducir algunos cambios en la interfaz para mejorar 
la legibilidad de las entradas más extensas (incorporar desplegables como en el DiCE) y 
hacer que el acceso a la información sea más intuitivo (ordenar las etiquetas 
semánticas de forma lógica o progresiva antes que alfabética286).  
Una vez hayamos establecido la interfaz definitiva y concluido todos los 
aspectos ligados a la categoría Viajes, alojamiento y transportes, confiamos en que el 
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 Este cambio no será posible hasta que el sistema de etiquetas no sea definitivo. 
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diccionario pueda ser ampliado con la compilación de las restantes diecinueve 
categorías nocionales del PCIC y sus correspondientes unidades didácticas.  
El DiCLELE español-italiano, una vez esté terminado, podrá servir como base 
para la elaboración de diccionarios combinatorios en línea para los aprendientes de 
otras nacionalidades. Por ejemplo, si quisiéramos desarrollar un DiCLELE para 
germanohablantes, bastaría con ampliar el corpus de colocaciones con las 
combinaciones presentes en los manuales utilizados mayoritariamente por los ICV de 
Alemania y traducir las diferentes informaciones al alemán. En un futuro, si llegamos a 
contar con las ayudas necesarias, confiamos en poder materializar, al menos en parte, 
los desarrollos aquí esbozados.      
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8. CONCLUSIONES FINALES 
Por lo que respecta a la dimensión conceptual de las colocaciones, cabe 
recordar aquí, a modo de conclusión, que las colocaciones forman parte de la 
fraseología y esta debe ser observada como una escala que iría desde las colocaciones 
a los enunciados fraseológicos –paremias (refranes y citas) y fórmulas rutinarias– 
pasando por los compuestos sintagmáticos y las locuciones o expresiones idiomáticas. 
La definición de colocación que se ha revelado más rentable para el aula de 
E/LE es, sin lugar a dudas, la que nos proporciona la corriente didáctica, porque 
defiende un concepto amplio de colocación que tiene en cuenta no sólo 
combinaciones restringidas como entablar una conversación sino también otras como 
planchar la ropa que, aunque en español carecen de tipicidad, es posible que resulten 
problemáticas para los estudiantes por ser diferentes en su lengua materna. Si bien en 
el caso de las locuciones fraseológicas y refranes, su enseñanza puede retrasarse hasta 
los niveles intermedio o avanzado respectivamente, hemos visto que las unidades 
fraseológicas que se encuentran más próximas a las combinaciones libres 
(colocaciones y compuestos sintagmáticos) deben trabajarse ya desde los niveles 
iniciales, pues su indiscutible frecuencia y su importancia en todo tipo de discurso las 
convierten en imprescindibles para poder expresarse con propiedad.  
En cuanto a la dimensión lexicográfica de las colocaciones, tal como hemos 
puesto de manifiesto en el apartado 2.3, el origen de los diccionarios de colocaciones 
es muy antiguo, pues se remonta nada menos que a la época del Humanismo 
(principios del siglo XVI); no obstante, hoy por hoy, aún no existe una definición o 
caracterización explícita de lo que debería ser el diccionario combinatorio ideal; en 
otras palabras, no existe un diccionario prototípico. Esto es lo que nos ha llevado a 
analizar las diferentes obras presentes en el mercado. A partir de la revisión de las 
mismas, hemos podido establecer qué características debería cumplir un diccionario 
de colocaciones para que resultara una obra realmente efectiva que permitiera a los 
usuarios no nativos mejorar su competencia colocacional de forma autónoma.  
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Así, hemos visto que, si bien el inglés ha sido la primera lengua en contar con 
un nutrido número de diccionarios combinatorios, todavía no dispone de uno en línea. 
Lo cierto es que en general, los repertorios de colocaciones anglosajones son obras 
metodológicamente muy poco comprometidas, pues, como ya advertido Alonso 
Ramos (2010) y como hemos podido constatar también nosotros en nuestro análisis, la 
mayoría de ellos se limitan a agrupar semánticamente las combinaciones por la 
proximidad del significado de los colocativos y clasificarlas en función de la clase de 
palabra del colocativo. Una excepción en este sentido lo constituye el MCD, el único 
diccionario para el inglés que recurre a una clasificación semántica explícita de las 
colocaciones (concretamente mediante el uso de definiciones mínimas); sin embargo, 
por desgracia, sólo está disponible en formato papel. 
Lo que en el caso de la lexicografía inglesa se presenta como una agradable 
excepción, para los diccionarios franceses parece estar convirtiéndose, 
afortunadamente, en una constante, sobre todo por lo que respecta a los diccionarios 
en línea, los cuales, gracias a las posibilidades que ofrece el formato, están 
experimentando importantes cambios y empiezan a presentarse como herramientas 
multifuncionales. El ejemplo más sobresaliente es, sin lugar a dudas, la BFL, leximat 
que ha servido de inspiración para la nueva versión del DiCE (aparecida en enero de 
2012). El español, es, pues, gracias al DiCE, la segunda lengua románica en contar con 
un diccionario combinatorio en línea. Lo cierto es que la lexicografía combinatoria del 
español en los últimos años ha dado pasos de gigante. No hace mucho tiempo, 
Haensch y Omeñaca se veían obligados a afirmar que “actualmente existen poquísimos 
diccionarios de colocaciones del español” (2004: 70) y citaban únicamente el 
Diccionario euléxico. El panorama es ahora mucho más alentador: en la actualidad 
contamos con cuatro diccionarios combinatorios y, al igual que sucede para el francés, 
entre ellos encontramos obras que ofrecen una estructuración semántica de las 
colocaciones.  
A pesar de estos avances advertidos, aún queda un largo camino por recorrer. 
Conscientes de ello, en el presente trabajo hemos querido contribuir a la lexicografía 
combinatoria del español no sólo desde una perspectiva teórica sino también práctica. 
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Con esta intención y ante la falta de un diccionario combinatorio del español que 
pueda ser consultado por los estudiantes de todos los niveles, hemos emprendido la 
compilación del DiCLELE, un diccionario combinatorio en línea, temático y por niveles 
dirigido a estudiantes italianos de E/LE, que hemos descrito de forma pormenorizada 
en el último capítulo. 
El DiCLELE ha sido concebido con el objetivo de que en un futuro pueda servir 
de base para la compilación de otros diccionarios combinatorios. Así, en nuestra 
opinión, todo diccionario combinatorio que tenga entre sus principales destinatarios a 
los estudiantes de una lengua extranjera, debería satisfacer los siguientes requisitos: 
1) Presentarse en formato electrónico, preferiblemente en línea para que así 
pueda ser consultado también en el aula de E/LE. 
2) Ser un diccionario personalizado, pensado para un grupo de estudiantes de 
una lengua materna determinada. 
3) Ser accesible también para los estudiantes de nivel inicial e intermedio-bajo 
y no sólo para los de nivel superior o avanzado287. 
4) Ofrecer la interfaz de acceso al diccionario en varios idiomas. Lo más lógico 
es que el diccionario pueda ser consultado no sólo en español sino también 
en la L1 de los destinatarios.  
5) Estar compilado desde una perspectiva contrastiva, que advierta al usuario 
ante los falsos amigos colocacionales. 
6) Estar compilado desde una perspectiva codificadora, de manera que los 
lemas sean las bases de las colocaciones, para facilitar las tareas de 
codificación y servir de ayuda a la redacción. 
7) Contemplar, dado que los diccionarios electrónicos carecen de restricciones 
espaciales, la lematización bajo ambos elementos en caso de que una 
combinación contenga dos o más sustantivos.  
8) Posibilitar el acceso a la combinación deseada a partir de una caja de 
consulta y de este modo no obligar al usuario a tener siempre presente el 
sistema de lematización empleado a la hora de realizar una búsqueda. 
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diccionarios escolares que se ofrecen por tramos de edad o nivel escolar.  
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9) Incluir hipervínculos (u otros sistemas) que permitan ir de los colocativos a 
las bases. 
10) Recurrir, por lo que respecta a la clasificación de las colocaciones en el 
interior de las entradas, a unas organizaciones categoriales y semánticas 
explícitas.  
11) Ofrecer una clasificación semántica lo más accesible e intuitiva posible para 
el usuario. 
12) Permitir el acceso a las colocaciones a partir no sólo de su estructura, sino 
también de su significado.  
13) Incluir ejemplos de uso de todas y cada una de las combinaciones 
registradas, pues son indispensables para el buen uso de las mismas.  
14) Ir acompañado de un módulo didáctico con actividades para practicar las 
colocaciones. 
15)  Disponer de enlaces a otras páginas web y a herramientas en línea así 
como aplicaciones especiales para la enseñanza-aprendizaje de la 
combinatoria léxica.  
Lamentablemente, por el momento, son muy pocas las obras que cumplen 
estas características. Ante esta carencia, nuestra propuesta de diccionario intenta dar 
respuesta a cada uno de estos aspectos, a partir del análisis de los diferentes 
diccionarios combinatorios que hemos llevado a cabo en los capítulos 2, 3 y 4. La 
mayor diferencia del DiCLELE respecto a otros diccionarios de esta índole reside en el 
hecho de estar concebido como un diccionario por niveles que presenta además una 
organización temática o nocional de las entradas, aspecto este último que lo aproxima 
a un diccionario ideológico y que responde a la idea de que las relaciones semánticas 
juegan un papel decisivo en la organización y estructuración del léxico en el cerebro. 
Estas características hacen del DiCLELE una herramienta fundamental no sólo para los 
estudiantes de E/LE, sino también una guía imprescindible para los profesores en la 
preparación de sus clases a la hora de planificar las colocaciones que quieren enseñar a 
sus alumnos.  
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No queremos terminar nuestras conclusiones sin antes hacer una última 
mención al DiCLELE destacando que su característica más importante es, en nuestra 
opinión, el hecho de estar confeccionado para satisfacer las necesidades de un tipo 
muy concreto de usuarios, los estudiantes de E/LE italohablantes. Somos de la opinión 
de que para que los diccionarios puedan satisfacer las necesidades reales de los 
usuarios no deben concebirse como diccionarios en general sino como “diccionarios 
con funciones bien determinadas que van en función del tipo o de los tipos de usuarios 
y situaciones extralingüísticas que los autores deseen cubrir” (Tarp, 2008a: 49). En este 
sentido, deberíamos poder contar en un futuro no sólo con un DiCLELE para 
italohablantes, sino con otros muchos diccionarios de esta clase, que tengan en cuenta 
las necesidades concretas de los diferentes tipos de estudiantes de E/LE. Nosotros, con 
el presente trabajo, esperamos estar poniendo nuestro granito de arena para que eso 
sea posible.  
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2. Artículo de la voz ami en Les Epithetes de M. de La Porte (1571)289. 
 
 
                                                
288
 Extraído de Hausmann (1989:1013). 
289
 Extraído de Bierbach (1988:225).   
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3. Muestra del Duden – Das Stilwörterbuch (2001)290 
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 Extraída de Hell-Höflinger (2009: 81). 
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5. Muestra del A Grammar of English Words de H. E. Palmer 
(1938)291
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 Extraída de Hell-Höflinger (2009: 67). 
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7. Página del New Dictionary of English Collocations de S. Katsumata (1958) donde 
aparece la entrada family292. 
 
                                                
292
 Extraída de Tsai (2000: 210). 
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8. Página de The Kenkyusha Dictionary of English Collocations (1995) donde aparece la 
entrada family293. 
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 Extraída de Tsai (2000: 211). 
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 Extraída de Ching-Yuan Tsai (1997:174). 
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10. Muestra del A Dictionary of English Collocations de W. Wang (1990)295. 
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 Extraída de Ching-yuan Tsai (1997:175). 
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12. Muestra de una entrada del Russian-English Dictionary of Verbal Collocations de M. 
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 Extraída de Lubensky (1996:67). 
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13. Muestra de la primera página del Dictionnaire combinatoire de l’espagnol - 
expressions adverbiales de A. Álvarez y H. Zinglé (2010) 
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14. Muestra de la primera página del “Índice de las palabras clave en español” del 
Dictionnaire combinatoire de l’espagnol - expressions adverbiales de A. Álvarez y H. 
Zinglé (2010)  
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17. Muestra del The BBI Combinatory Dictionary of English de M. Benson, E. Benson y 
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21. Artículo de la voz prix en el Lexique des coocurrents. Bourse – conjoncture 
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Ordonnancement  Scheduling 
~V. ~connaître les ordres lancés 
V. ~ 
choisir ~, définir ~, essayer ~, [règles] 
gouverner ~ 
~Adj. 
~ assisté par ordinateur, ~ dynamique, ~ 
informatisé, ~ multiconvergent, ~ optimal 
~ (Prép) (Art) N 
~ à buts multiples, ~ par dates croissantes, ~ 
par valeurs croissantes des marges libres 
N (Prép) (Art) ~  
l'art de l' ~, coefficient d' ~, fonction ~, 
méthode d' ~ (de production), rebouclage 
sur l' ~, technique d' ~ 
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23.  Tabla de contenidos del The BBI Combinatory Dictionary of English de M. Benson, 
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27. Interior de la cubierta del Dictionnaire combinatoire du français (2003). 
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28. Interior de la contracubierta del Dictionnaire combinatoire du français (2003). 
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29. Estructura de los artículos del Lexique actif du français (2007) 
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30. Artículo de la voz haine en el Lexique actif du français (2007) 
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◆ADJ.: ~ acompañado ≠ solo | ~ rápido | ~ tranquilo
◆ADV.: ~ gratis, sin pagar | ~ rápidamente | ~ tranquilamente
◆ SP.: ~ a un LUGAR :  al extranjero; a la {montaña/playa…} Mañana viajaremos a París.
| ~  a un lugar de {montaña/playa…} ; ~ a un lugar tranquilo ≠ de diversión;  ~ a un lugar exótico |  
~ con ALGUIEN : { amigos/la  familia…} Siempre viajo con mi madre; ~ con un guía | ~ de día ≠ de noche | 
~  en un MEDIO DE TRANSPORTE: en {avión/barco/bicicleta/coche/tren…}; a pie 
| ~ hacia un LUGAR Los peregrinos viajan hacia el Este. | ~ hasta un LUGAR Viajamos hasta Málaga.














1. Listado de adjetivos que pueden caracterizar al lema
2. Listado de adverbios que pueden caracterizar al lema
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